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HYiDROG 
L A M A S C V R I O f t A Q J / E HA S T A. A Q V Í 
ha falido aluzan qucdcraasdcvn derrotero generalicen-
fcñaíanaucgaciou por altura y derrota, yJadcl Eíte Oeítc: 
cònJiGraduaciondclospuertos,7lanauegacion ^ 
^ A al Cacayo por cinco vias diferentes. 
Cftttfutj}»p*r el LícrucUd» Andres de PtÇ4 natftraUt U etadadh Ordm-t 
atttgadttnel t»itjnillej7HH)> led Scmrn de V iẑ cuya. 
x 
Imprciío ¿jfifalen Bilbao por MatHias. 
Aí>*dc 1 y ¥ 5. 
YO lie viílopormancíado dclosfcmjrççdcl confejo Real cí^cprcfcntc libro dc tiydtogràifia, conipucfto 
por.cl Licenciado Andrcsdc Prça,c!qua! me ha parecido 
Ihny bueno y.proucchoíopara iropriHiir/êjSníi porlosda 
cumentos y reglas gcncisles del arte de nauegar , cjmo 
por la particular noticia que da.de.las derrotasstraucfíasy 
cncradasjfondas , pofos y mavcasdclos puertos y coilas 
de! Occ^nc, Occidental de Europa. Fecha en Aranju«s> 
aquatro de Mayo de 1584.0^05. 
Itatj&3Utifb An.touelly. 
; y o EL RES ' l 
^i^-g» OfÍ<qnatoPorpart€ííc vos el Liccciacío An-
™ ) ^ 4 r c s dcPoza^naturaldelaciudiáde Orduña, 
^ " O ' t a ^ W ™ alacio que auiadescompuc 
^ ^ ^ ^ ftovna Hy^graphia çn que ft. contenia cl 
arte de naucgar,y Jos pueftos?entral^s,traMersia5y ion 
das deh'cofta Occidctalidefde cl cíirccho de Gibraltar ha-
fía0ftelãd3,cn el qual auiades pueHo miídio eftudio y tía 
iajosfuplicandonosos mandafíemos dar licencia parale 
poder imprimir, yprimlegio por veynreaños j O c o m o J a 
micftramerced fucflfe.Lo «jualviílo por los de riucftro co-
fejo j y como por fu mandado fe hizo en el dicho libro h 
diligcuciaque la pregmaticapornos hcclufobrcclladif 
ponc,fue acordado qncdcuis^os mandar darliccciayeC 
ta uueftra carta paravos en la dicha razow, y nos tubimos 
lo por bicn.Porlo qualvot dapios licencia y facultad pa 
ra qpor tieigpo de diez años nâmerG^s^guien te i que c r 
. rcnyfc ¿uentan defde el ^ ^ ^ ^ M É c ^ a . Voso lapcr'í© 
na que vueílró poder vuiere, pHpft ipr imir y vender eí 
dicho libro que de fufo fe haze mêcion en cftòs nuefíros 
rejjno5^pt>r.laj>rcfencc damo^fceciayfaçyíuda quáIT> 
quier imprcíTordclos qiie vos noRbrarcdes paá^uç p or 
•cita vez Ic puclaimprimir porel original quecn iiucinro 
cõfcjo fe vio que van rubricadas Lis planas,y firmado al fin 
del de Miguel de Ondarça calíala n^eílfMfcriuanodc ca* 
niara dclos^ucen nueftro cotsfefb rè^i^n^cbn ¿hc an-
tes que fe venda le rrayays ante í o s de nueílrç c ^ ^ o jun-
t;imentcconcl original paraque fe vea Ci la dicha impre£ 
fí^ntj^ç,0nf^ínitíaèl,Dctr3^'sfee en publica forma en 
^ W . ^ ^ . í U p r ^ o r n o m b r a d o por nueftro mandado 
fcvioycorregioladichaimprefsiony ft imprimid con-
forme a el, y quedan aísi mifmoimpreflas las erratas por 
el apuntadas para cada vnodelos libros que afsi fue-
xen itwprcfTos, fe os taflfe el precio que por cada voUu 
menvbi&redc^c%B| ,To*pcnVde;caYr e yeacur/ir en las. 
Penascontcnidffcñía dicha prcgniacíca.cLcycs¿c micf 
trosRcynos'y mandamoiq durante el dicho tiêpo perfo na 
alguna fin vueiUalicenda.nolo pueda imprimir ni ven-
ís der fo pena que el quclo imprimiere y vendiere avs perdi 
¡do y pierda codos yi qua es-quierliBr.os^ moldes que del 
*tuuiçre y venciere en cflos nucftr'ói rèytíosç yncúrra en pe 
I nadc cinqüentamil marauedisla tercia parte paxa-el deníí 
/dadoryla otrarcrciapartc para lanncfira cínura.}-' lao. 
tratercerá parte para eljuez qtielo fentenciarey manda-
mos alos dçlnucftrocõíçfoPtefidentesy Üydores de las 
íiúçíí ̂ as. a¿'iíc ncias"Alcal4cs- Algiiã Jti Ves de la micftra ca/â 
'Cpítç y ChVnçiiii lcriayat^teátó;^ 
tcsGóiicrhadnics ^'icáldes'may^es y ¿ráinarios y otros 
juezesylutfiaa%qualcs.quicrde todas fas ciitdádcs,villas, 
y tugares délos hucnr:jsrcyt\0sy^ñóriofdfq..lós qagora 
plan cita Wucftracè^^^toiíddtò g;ue'?rifí^s:fiázcmos 
y contra el tcn'or i f M ^ ^ P ^ n iu'p.ífrerí en manera algu-' 
na fu pe na d da n u efEaWrccd, v d i c z mj 1 marauedis para 
Ja nucílraçamara.'rechàenñi\á Lorcncíoa 'dièzynuè*. 
tic del rilado ¡ n * y ] 0 ¿ ¿ m l y % ^ Y-jffi' 
' - 1 • • •- j - - •>.•., •';<-•;.!-(": < 0 ' ' ' ' ' . i J/{íi#-..í 
; • fot m*úAtàà'it fíímitftié.. 
Antonia de-EtaH&r 
P R O L O G O A L L E C T O R . 
2>3&à=&§ tan diferente cl güilo de los hombres que" 
^Jornal podra vno fati&fazcf a tDdos5y aísi es cier 
^fê?ta .cpÍ3jqi ie los que oceupan íi^vida cneferi-
iúr,porcicrro ímes/epenen en peligro dclos 
detraÁorcsjVnos porferrepurados p^r fâbios,yg,anarlca 
entre los'motulc$,otros'por feragradecidos y eitimados 
de fus contcrraneos.Pucs ninguna deílas íe podra ami a» 
tribuyrcomo feaabogado^v enprofeísionagena. Soh-
mente (amigo Lcílor) me hamouidoelzclodclacaridad, 
con los naturales deftosKeyno^paraidarles noticia de lo 
mas necefolio y \ ti!,que haíla aqui no fe auia publicado, 
couiene faber el íecrcto delasentnulas y lalidas ¿tílospnef 
tosmas fcñjlados-delaEuropaMó qunicnfttiamos en eííc 
preíc«nerrâríid,^creocon ^Ign^a. cu,rÍ0fidad,fi es que lo* • 
originales mas fidedignos nocoptiçnen engaño, que ya 
podra fer que en algunos cabos-quiçá contengan algún 
yerro. Sabredcziròs(amigo;Le#oi;).que.aqui he.j¿intadcv 
lo mas-cunoíbque fe halla eferito cii.Us lenguasItaJiana, 
'Franccfa,ínglcfa.yPJàmençai paçecie.ndcme quç nueílra 
na<;ip!Pi£çt^i?)3íímt;€f;efà^ deuiav 
tcnçci>\cticÍ9dQ'q^nt04ti^^.li^99tF^9'y^^^ eferito; 
Suplico ostengays porbueno micuydád© y tclo^porque 
Ja voluntad y inccncipn-hafídoldçaprJouecharos-,cQn las 
Jénguas dcqye.Kng^ti^ticiay.cõí lafacultídqueeíhidie, 
quãdo n o p e ^ c v f t ^ ^ e ^ e i ^ i d á d d V ^ a b o g ^ 
caya,auiéndómc criado en mi jupei^^ç.çnnuicíia largue- • 
za,nucuc2ños cnlaVniucrfidad,(J(;iLçtUíi(.3'na5y diezienSa^ 
Jaeianca donde me gradue de Licenciado en leyes ¿fío de. 
i570.deIaquaImiprofcfsionyotraspreflo(Di,osquericn, 
'do)ycrcysajguntcftimonio..- >• ',< \ )) y - i 
á V M M A R I A D - E C L A R A C I O N D E L O 
contenido en eñe tratado, 
Odala prefetitc obra, es diui£;i en dos princi-
'palestratados , demandándolo afsi ladiftitt-
'clif.n y caíidyddclas materias, ̂ uc en éíUs íc 
contiene. El primer l ibro traca de losprinci" 
piosdcJabsferad-elmundo, y de los inftrumcntosyaui-
fos ncceíTarios a la arte de nauegarr-y condcucciacopar 
tesjcuyos capitulos fon los-figuientcs. 
P R 1 M E R A - P A R T E . 
C A P . I . QncGofareaEsfeM^Orbe^efltrOjDiamctfO:, 
Polojy qnetodo el mundo fcsvna Esfera. 
C A P . I L Del Vniiietfojvde fu.forma3 ydclaspattcs 
.en qatcs diuidido , y tmieftrafc^uft^ldcmento del a» 
guarno es d i c z v c E c s mayor que la tierra. 
C A P . I I I . Dclmouimientrtdelcicl©. 
C A P , I I . Z I . Dellugaryfígui-a<iciatiefra,ydecomoc-
ftafituada enel centro dclvniuerfo. 
C A P . V . De la cantidad abfolutadcla tierra, y de 
; mo el grado célcfttcontiene no mas de 5428. Gcome^ 
trieos. 
C A P . V I . Delcircuíoequinocial. 
C A P . V i l . Dtílaeclipticay dela declinación del Sol. 
C A P . V I H . tíeí circulo meridiano. ^ ' - • • i -
C A P . ÍX . DelOnzortte. 4 - • - -i:r'.. 
C A P : X. Deíoscoíuros. ' ' • • ;v-
C A P . X L Délos d^sTropicejs3y<Jcíosdos circuios 
•Arábicos. ' • ; 
C A P . X I I . Délos paralelos; - e • 
C A P . 11. DcUcnith. 
G AP". K I Í I 1 . D ã t o s g r a d ò s q d í c o r a i c a n , y d é c o m o 
fon lavaray mcdidacon qucfcmidccnclciclo. 
G A P . X V . Pdaiongitudylarirud, 
C A P . X V I . DelosviêcoSjquaHtosfon, y los nombres 
cjue tienen eivks lenguas Eíi>auola5lcaliana,FIamenca 
Latinaay Griega. 
S E G V N . D AA P A R T E. 
* 
C A P . I . De h.aguj&ât marear, tic fitocculta p^oprie* 
dad , y de cotnofe £b raen lamar lo cjuc ella Nordc-
C A P . I I . Deía carta demarcar* y lo que ha ¿c conte-
ner pjra íèr pcrfcâa.r,y cemoíc emenxiaran Jas que n» 
lo ion. 
C A P . I I Í . Del quadrante a que llaman Afírolabio. 
C A P . I I 1 1 . . Dela ballcfti 'la, a que los AíUolog©$ .Ha-
ni^rR.ídicí. 
T E R C E K A P- A R ' T E . 
C A.P. I . Contienevnatabíánueuaperpetua y vn cir» 
- culo parafaber tas conjunóliones delSo] y tunajyf í^ 
ue h a ñ a e l á ñ o d e i y o o . : . • ;•, :• 
<SAP. t í . Comofe/àbiíseiàureonumeróíle-menioria, 
G A P. 111- Gomofcfabran ¡asconcurricntes y lascó 
;un¿í;ioiv&s y.oppofkinttes del,S:d.y-L.una demenj^" 
CAP, ' I I U . ' D-elasmsreasvaguasvioãs,ytd^ fijCauíà 
íegun Gabriel Rju-ouaiio^y las reglas que ay.para. fabetv 
quando feran^. 
C A P . V. Del rclox de noche p d í e l N o r í e ^ 
Cr A E. V I : . De vn rclox gcneral,ppr Jas eftrdlis fíiütsi • 
' , Q Y A R T A ' P A R T E . v * 
C A'P. I . Dclas regfargcncralcsparafaberjaaltura del 
- pòlò^ytclaparr^niiíhco tiela linca equinocial. 
C AP. í I . Dela altura poUr3 y apartamicntodcíalinca 
|>or las cftrcilas ííxjs. 
CA P. 111. Dcla .-i!tm-apoIar,f>or lacftrclíadcl polo-
C A P. I l í í. Dcla altura iie] polo por el Sol. 
C A P . V . Dclaslcgtiasquccorrcfpondcn enla nauega-
cion^acaHa grado deatturade variación fegun íc corrC 
porrtimbos diferenças. 
C A P . V I . De como por el rumbo con que fe ha nauc 
gadc^ícconoccrk^l alotigamicnto alEfic o Ocítc. 
C A P . V I L Delas leguas de apartamiento quefe cor-
renpor grado^cn rumbos diferentes. 
C A P . V I 1 1 . Dc<:omofc ha de echar punto en lacar-
rap^r kntáfiay altura, 
G A P . I X . Decomofchadeccharpuntocrilacavta p o r 
. efquadiia. 
C A P . X. Delycrroqucfcpádcccentodoseftos putos 
de Fantáfiay cfqtiadria. 
^ Q y i N T ü Y V L T I M O T R A T A D O. J 
-C A:P^ ' I . ;^$íumínar!o»dcftc-tratado y fe mueftraque co 
íàfca nauegar por longitud y-alcirra. 
C'A P ^ I I . Como fefabra por la luna lo queeftaysdl Oc 
' (Cidertce o Oriente mas que el puerto de donde faliftcs. 
C AP. 111. -Como fe fabra-lo mií inoporla Luna por o-
travia. 
r C A P . r l l l , Comoíefabracílealongamiento del Eí lc 
- : Ocftc ppr-Vn infttumcnto muy fácil. 
C A P. V . DelasJeÊçnasquercfpondenacada horadedi-
fcrcnciajfeglín alturas diferentes. 
C'M5. V f . ' C o m o / e ha dcccharpimtoenlacarb. 
C A P . V i l . Delavtilidaddclanauegacion por altura y | 
longitud. I 
LIBRO PRIMERO 
D E L A H Y D R O G R A F I A. 
C A P I T V L O PR I M E & Ó*. 
Q^ccorafeaEsfccajOcbe^Ccnt^DíamecrOjPolo, 
y como todo el mundo es 
vna Esfera. , . ; 
S T E R A , csvn cuerpo de perfe^a 
redondez , encuyomedioay vn punto 
que 1c llama Centro3dçl.quaIa la cir-
cunferencia, todas las lincas ion ygua^ 
Icsafsi como csvn globo hecho de pie 
dr3,palo,o de fierro. 
Esfera es en dps mancras^.vna es fò j 
lida que propi.imentefcIlamaEsfcra.Qtra esconçauacuc 
propiamente fcHamá Orbe5La Eífcça cKmãçip (^ ,de tan 
iblavnáfu^Crfícic èômò esyhrfb^jadc píeíirajpçrpelOc 
be no es (olido ni maci£o,por^[uc como íca hyeco contie 
nedos fupcrfícic^ésàí^érlàcórtíicxacxfcd^ 
na imerior;Bxempí<j; ctiIdfdtlos úlos qiialcs por cftara 
zoh própia^fittíeilamarñó^OAcs. 
y diuideln Ksfcra oOibccrv dospàttesygliaíes. * 
Poios del nnmdo fe â izèn aqqicilos tíos exes fobfc qücí 
fe muene el mundo¿t LçUaútctk Poniente. 
Pues como toda la, vniuerfal machina del mundo cor-
porco/eacontenida d'ebaxo de vñafiipcrficié?csa fabe 




L I B R O P R I M E R O 
' C¿íiitop(qi§s p í a ticri'á) ̂  de! Vi> éútvçtifoal fe ero áe^Viú'.' 
ucifo/egunlarcuolucion del CÍt]cí3i'é.cflicndcyxÍ3qi<e vn* 
aJiCpor el dicho CentrOjCtiyosdos extremos punrors foir 
llamados Polos dclnnindo^nò deles guiles ¡ras es íicnv 
pre fublime y fixo cercadeía menor OíTa , o de h cftreÜa 
dcla mar y con juila y muy, gran raznn 5:. e/tçmvindp aun-
^.ueeíle aggregado. y compucílo de nuichos eñerpos fe 
fema Esfera. 
*̂  • ' i .i • , ) , . , -
C A P , 11. Del Vñiucrfd y de fu fornia^y delas 
partes en queesdiwidido. 
T ^ ' L ' V^rtiucrfo ft^ es oVrâçplaque la. vmuerfai fníclíin* 
EÉncrôâjy ¿ft1 regíòn Èlcnièntaí.I."á region elcnientaI,cou 
tinuamente y fin ccííareftá fugeray d^ lugar alas a'teracio • 
nctyfe'ditiidfccn-qqáfi'd.fArtcs principales,«s¿faber en 
Fuego, A y r c / j / ^ á ^ r y . ^ W » ^ ^ ^ ' ^ 1 ' . 0 p^rtesftilar.. 
rilá'nÉleíií'etítjilosqtiá'tós cíilciiíl^L^ios vaos a.otros' 
íéakeratt. : . ' v ^ ; " ' " ! ^ ' ^ ' " ' ^ , .. • 
ElcíehientÒ déla rjc'rra,cs<omo centro dclmundo» o. 
dH^Hsfcra , 1 fqiial cña fituadaen medio de todos , ala. 
quâf ccrça-el agua, cumpliendo <;on.,clIa.vnaper£é.¿labo-, 
l3,y al derredor de ambas ,c!l.a.e| elemento dciayre,,y-al 
a'yié'cercaclffiego^delos^ 
con el abrigo áe Jos cielos fe Ijazent ycompoiwn. todas 
lás co'fas que fe engendrao y corrompen en cftc mun-í^ 
do. 
Azirtoteles dèxo cfaipto que cl agua es diez veses. 
DE LA HYDRO G RATIA- 2 
mttt que la ttcrra,y clayre-Hiez* v-esres mas que Ja agu^ry 
el fuego diez vezcsmasqucelayre. Scpa'el curioío;Le-
ótorque ctla opinion es manificílameñtc faifa. Porque fi 
confide ramos .vn niappa 3 y loque 'deja tierrai^ôajdçf^i-. 
1 bicm^gjlarcmos que aun cílb^quacubrensla3iíigiias;;tMÍ^ 
es dos vezes rilas que la tierra, i :'ÍOJ atro- ioàiss: ios ̂ ihai^s 
quanto mas aHcga4os alos Polos, fon de menos y menos 
profundidad 5 -como-íè vee claro por los quenauegany 
fondan cnlã carrera de Dcnemal•ca5Norocga^S^lcuia5Ii*, ^ 
landa, Oikíanrfa, Gotthia. Eílomifino femsnifiefia en i 
el golfo del mar mayor , que con tener ficte cienta^Je-
guas de circunferencia, todo el fe fonda auia oy e'ia^ y fe 
fondaiu en tiempo de Gayo Plinio. A cíio confirma 
,U innumerabie cantidad delas iílas que eñan.Otas<n 
medio de los:golto-s y mares , cuya prcftlndidad ma-
yor íi creemos a algunos M o d e r á o s l o paila dé tres 
mil y quinientos paíibs Gcometíícos ,'que ferian ef-
caífos cinco quarto de vna legua. Vltimamentc en me-
-dio dclosinares como tsiiotorío,porl©.quetodo^teñ;ifi 
can.Ay vnos perpetuos-remolinos y vnas c o m e n t e i s ^ 
betas que bien claro mueftran que el vado de íosma- lí 
res no es tan hondo como fe requeria, para auer diez 
vezes mas àgu^,5 qqe mrfeÇíAbXU ü eoino dize lafa-
• grada Efcriptura ( cuy j l . ^dad nunca falta ni puede 
faltar) los mares falcn dela tierra , y otra vez fe meteõ 
it miírnos.c^ro^s^qne^t^dA'cu^rp-ai^pff a; ^ t r ^ . c ^ i 
tieoc, y; ca?B|>çch'tnfa:*ríia de/er-ftigjíor r y de; i n a n i r 
pacída£Í,qye'<el fij Gue^poícontenida. De fuerte q aunqtfc 
¿1 aguaparcKca ípayõren quanto ala fupçtííçic exterior 
con qiíç cueubrcy Hinche los huecos;dcÍa tierra 5 pod«r 
1 L I B R O " P f l I M E R O " 
'nvos^cmiipaparíaa virvafo-fobredorado qiTeTw,rdc fuera 
todo parece dcoro,í]endo]ax3iuidad may oí intciioinicn 
tcdcpiáta.Iunto la region clcmcncalcíla luego ittitoctiu-
tamente Ja region EtJicrca o xxleííjaJ, teiday fin varia-
ción algimajpriuada^c-todagcneraoionycorrDpcjort^la 
<]ua!coatinuofe finieucjcircuiarintCG. Axfta rcgiioii I k i m -
ronlos Philoíophos quinta eÉfbncia , íigiiificando por el 
vocablo,vn quinto fery vnaeíTentia muy differ ente délos 
quatroeleméros: Lapar tcccMieaqucaís i JJamaronquin 
tta cíTcnciacítócompueftaíi/c atrás diez,, p.orijüc lo piimc-
L loxflaclcicladcla Lun3,yencl.fegundo ihigá^cftaelcie* 
lo df Mcrciirio,y<ncI tercero el de Venus, ŷ en el quarto 
cl cicIodelSol^y cn^ciquintoeldeMaitc , y enelfexto el 
^ciupiter^y ene! feptimo el de Saturno, y en el o ó h u o el 
cielo delas Eftrelias que fe llama Fintt3ment©,y en el none 
^no efliacIíieloChriftaljnOyyvIcimanicnteenei decimo y 
•mas altocftaelciclo llamadoprimcr niobil.El numero de 
todos cftos cielos íe apercibe por los mouimientos que 
en ellos fe vecn^q'uc fon diezmos vnosmuy diftinébos de 
CAP. I I L Dcimouimientodcl 
- . ± ' - - ;- Cielo. ' • 
'C í i -^c imâGte l^aqOtf^WWii l^ í i tHc^mobi l , fe mue-| 
MlluVy gicâ f o b r q i f e ^ t ó ^ é i f t i á f t t e - t ó e x ô qiie d i -
zcíri LJÓlcí«deln)U«db)¿cLeüahte*¿ri PÓTíicñtejboímcn-¿ 
dò tftty ve ¡5 al Lêuante en vcynte y qiratro lloras juilas 3 yp 
efieíleoa con fu ímpetu acodos los demás cielos incluios,, 
cti cfpacio delaà dichasveyntc y quatro horas. Pero ellos i 
ttabajandoy cñriuando íiemprc a mouerfe en contrario^ 
if 
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fob re otros dos Polos qdiftan délos primcros5porvcyn-
te y tres partes y media de las enque todo el ciclo íepar 
tee ntrezientas yfefenta, cumplen y acaban íus rcuol-
cioncs,en diuerfos efpaciosde tiempo,afsi como la no-
ucna cfpheraen quarenta y nucue mij.añosja qual anda 
en cada dozientos años vn grado y caíi vcyntcyochomi^ 
autoí del zodiacc,y ceiiefíemouimient©Íleuafcgi)n Ion 
gitudala oftaua cfphcray a todoslos auges délos planetas 
faiuantc los dela luna. 
E íoâauoc ic lo con fu próprio raouimiento(que cj el 
dela trepidaçion,3quc llaman yrcccffo cufíete mil aíios 
deferiac vn paruo circnlo,y andavn grado del zodiacov-
rvasvezes en cien años otras vezes en fcíTcnuy alas ve* 
ases en otro intérnalo de tiempo. 
Saturno-jcumplcfu rcuolticion en trcyntaafios. lupi-
ter en do7,c,y marte endos lol en trezicatosy fefentay' 
cinco dias yeinco horas v quarenta y nueuc'minutos^Ve 
nus y Mercurio enono tanto ucmpo3la Luna ch veyntcy 
üete dias y ocho horas. 
. C A P . l i l i D d lugar y figura dela ; 
tíerra y de tomo cíta íiruada'cñel 
centro del vnfücrfo. 
Ve la derra èfle trocida etícIce«croy medio del 
ttmnndúiíi^pTismstbien thro^ih^mt&q^tfm 
raparte cjue eftemos edfobrohazdela tierrajfifê-
pre defeubrimos la meytaddel cielo y la otrameytfidfe 
•«os encubre,De mas defto las eftrellasdo quiera que ef-
ten ocneltenante ocn el pontcnteo enélmedioilia^íiem 
pve lavemos de vna granJeza por lo qualy porqMe fe 
íimcucn al aueftro derredor es fací] de entender q«q: fie-
A 3 
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prc-cftan en ygdatdiftanciscie no ío t cos^quenoro r í f í s 
cftamos encl centro y medio de aquel cuerpo,cn cuy a Ai-
perficie ellasfcñalanfus circuios. 
Ydcquclaticrrayaguatengahfi«uraredoiKTaJopnic-
ua íafombraque Câufan-cn los ccliplásxíela l u n a , i a q u a l 
fombra fiempte vemos ferparte de circulo^porque üi \ \ f i -
gura fucrallaiM triangulado quadiianguiar,odcotraf(>!ma 
ralfcria la fombra^qual fuefíe fu figura, pero pues la fom 
bra délos cuerpos es redonda, tarubjen parece que Jo feaiv 
clloí. LaTegundarazon pordontie: eílo fe prueua es que 
idsSígnosy Us'EftccUas^no nacen nifçponenau mifmo* 
•tiempo-a todos los hombt'Cs,qiiehabiuiven laíiiperficic 
déla tierra i pòrquc. primero nacen alas que habitan en ei 
Oriéntenlo qual íe haze claro por lo que aparece ene! cie-
lo defbr manera.Vn ecÜpfc dela Lu na que aparece a n ofo-
trosal^primcrahoradcU hocbe51>ap.ay<cfialos0Tien¥ales' r 
alatercerahora , deJondeconfta qucprimcrolcs fue a 
ellos noche, y primero íe Jes pufoelSoJ quea nofotro*,-
ylacaufa quemaspre í loo mas tardóles nazcan y íc pon-
gan a vnoslasEftrcllasqueaotros,esfoIamentel;iredon-
dezdcla cierra, por^uo fi latierrafuera Uana'tan pre> 
ñ o nacieran las Éftrcüas a los-Occidentales , c o m o a: 
los Orientaícsjloqualvemos porexperiencia ferfalfo. 
Pues que la tierra no fe mucua circularmente prueuafc 
afsisSi fwíojarc vna cofapcftda en alto caederechatíiente 
cncliiígaiíáot]r¿efalío3^ccrca>Iuego la tierra no femucufr 
. ,' . • . T: • i . : . . - . • 
"< *•:,> trj*;>. '. ¡I-. ' 'íV G A P * . 
: n ^ >• : , V.': • - ' - :<.- \ 
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C A P . V . DcIacantíiíadabfolHta de la cierra, y 
de como el grado cclcftc contiene no mas 
de 34z8.GcometricQs. . 
\ / pueftocafo queja boIa¡quetifiT4yagua.Ija^cn'col 
_! parada con el ciclo delis Êllrelías fea como punto 
•y centro , con todo e í í o tomada por h , tiene enfu mayor 
circulo reysmÜyti^zientasIcguasErpañolas. communes, 
.qual fe percibe cÍaro3dequc, tomadas dos ;puntas o caf 
bosdetierra, queentreíi eften envnalinca meridiana^y 
diífcrcntcs en apartamiento,por vtigradoquc es vnapar 
teselas que el mundo tiene trezientas yfefenta, íc hallan 
afsipor naucgaciones5como por camino por tierra, que 
dií^an por diez y flete leguas y media, delas^que cadavna5 
tiene tres mily quatrocientdsyveynrey ocbo.pafios.Gco 
métricos , y cada paílb cinco pies dclos que tres hazen 
yna vara juila de medir s la qual medida, íc tenga ca me* 
IRorja. Porque í i d i eredes a cada legua EfpaHola quatro 
i^il:pa$bs Çcomctri.cps, 4cgun prcjliponc algunosMo 
dcrnoSjhailarcys que las quinze harán vivgradp, .y ,qije 
deftas tale* leguas 3 dará elcireulo de la tierra normas de 
xinco rail yqwatro cientas leguas3copuicncíãbcr legua* 
Alemanas , que ha&e|>; çfjáa vna quatro millas Italianas. 
Notcfc cfto porque nueftros Modernos fe dcfcuydan en 
If^^ifa^eMiendoftdutfrtjr.qijcqyatrofpü^ 
poreUas quatromilpaííos Gcomttxiç^,9 contienen vn 
fefíntfmas.quc vnaJegiiaEípañoia. 
A 4 
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C A P . V I . Del Circulo equinocial. 
AViendo detratar de los feys circuios mayores de f a • Esfera del mundo , lo primero fe offrececl.circulo 
equinocial; el qual es vn circulo que diuidccl mundo en 
dospprtcs ygualcs,y diñaportodas íuspaites ygualniétc 
del vno y otro Polo: y es JJamado Circulo Equinocial* 
porque .quando el SolpaíTa p o r d , alos veyntcy vno de 
Março yveynte y tres de Setiembre, hazc y gual eldiacou 
hnoche.Siruecfté circulo en ciarte de nancgarparacntS • 
dcrlaíatitud,o apartamiéto deialinea énqucnoshallamos 
y defdc. efte circulo fe cuentan /as declifiaciones del So l 
cncircgimicnto. YfiieIeeftt;circtilayifeñí)lado enJaseaf-
tasde nauegar con vna linca grueffa colorada que pafíâ 
por el principio dcla cuenta , notada en U graduación fila 
carta es entcraomediajporqxie enlasque-Hofoh nomedhs 
o enteras noalcança. Oebaxodeíle circulo eftun ñtüadas 
laprouincia,deIQuíto,los Caribcs^aifladc fan&pTome, , 
clrcyno deMcIindclas iílas Molucas,yotras muchaspro . 
uinciasjtodas las quales no veen Palo alguno, por temee 
loscnclorizontc. fj 
. . • 
C A P . V I L Dclaeclypticaydeladcclkf 
nación del Sol. . > 
EStç círculo dclaeclyptiea parte alaequinocial aí 'fó¿:"" lavo eb dos partes y guales, del qual lavnamitadefta 
entre ja equinocial y el Polo de Norte, y la .otra mitad en 
tre íacquinocialyeJ Polo del Siir5fu dif t ínciamayorper 
Japarte que mas fe aparra dela equinocial y.çscafí veyntfi-
ytres grados y nicdio,que como el Sol fc mueua fiempre \ 
detaxodeí lecirculo, de aquiíceaufanlas declinaciones -"; 
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ftiyas,vnas vezes aparramlofc de!a equinocial azia Ia par 
teticlNottc,yotra$azia la patteSur. tf tc apartamiento 
que elSol cadacíiatiene^ela linea cquÍHocials/cllamadc 
clinacion,porque efta declinado y dcíuiacío delia , la qual 
declinación afsicomo eftando cISbJ tnlaequinocialjalos 
vcynte y vno y veynte y tres de Septiembre, es ninguna, 
afsi alos vovnte y dos delunio y ve) ntc y dos de Deziem 
bre es la mayor: yefta mayor (pueílo queen otrosfiglos 
lia fido algo difíè*rente,por ejoía del tercero m o i t i t n i c n t ò 
propio del oáñnocielo ) agora en nucftros tiempos no 
pâíTade vcvntcy rres grados y vcynte y ocliQ minutos,C0 
rtioIohahalIadoGecrgió Pu-bachio, luán de Montere-
giojNicolao Copérnico, Eraímo Re)- nholdo , luán Efta-
d¿o5y otros iiiií¿i)C.sMatlicn)¿ticos *e nucí!ra era. 
C A P. V I H . Del Circulo* 
Meridiàno'. 
J'Tzcft Meridiano j porque donde quiera que éftefcl iiómbfèy cri qualquiera tiempo del ítñ(^ quando el 
Sol con el mdUimientodel primer, móbil VlSiè a fumciU 
diano, entonccsltesmcdiodiay hà tztàitàótamotUm* 
{>ò défdéqH^tócióyíiáftállífgaraqui^ como tardara de a: 
paila por los Polosdeínjundo , qiíe-íonio*de]a 'equin^ 
cialy porcIZ-enith de nueftracabeca.Qtiandocl Sol llega 
aeñe circulo, entonces tiene íaniay or altura, que puede 
teti$rcfie;dia íobienueftro. Oiiz6ntes ccnla,qualyla de-
clinación venimos a faber , lo que.cftamoa'apartados.dc-
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".J¿ííq^unocial-4labí»datleÍNortc,o a lab^nda íícl Suf- ^ 
:fjeíií]tiLes que en la nauegacion la ¡JtursdcISoljfoIarnen 
teft; entícntlc porí.T cinc cJ ricncfobre ci ü r i z o n t c ^ u 3 ^ 
da cfh ci jCilecírcufoJir tccIrcuíofc reprefentaen las car 
Msdy marcarcoa todas las lincas de Norte Sur.,y Ifcftnaib 
je jos marineros linca derecha. 
, C A P . IX. DelOrizonrc 
Ot^izQn.tecspropiamentca^iielcirculpíí^idcrcgim müeíira vifta fe nos junta el cíelo con el â g u a q n a w 
do-nauegamos, o quando citamos en vna cierra 
-llana: c] .qualcirculo nos ditiide h parte del ciclo que ve* 
raosjdclaotraquc novenios.Porlo qual fe llama e n f r i e 
goOrizonce,quc quiere dezirtciminador dela vifta: y los 
paftoresloILimancl Vifo.Efte Orizontc cs-endos matie-
rasji'ccto y obliquo. Orizonte redo, y esfera refta t ienen 
aquellos , que viuen debaxo dela equinocial y la t ienen 
pot Zenith: y llamafc Orizonte redo, porque Ies Jiaze va 
pjrcylôquc paííaporios Polos del mundo , y corca sííi 
pqi||nociaídcrechanKiitc,y en cruzperfc&a. Or i zon te 
qbliquo tienen todos los demás que nováien derecha-
Fucptc debaxodcIacquinocial3 porque el Orizonte que 
tíepca eftosjijterreca ala equinocial, cti hafpay çn an^gu» 
ÍOfSdçfyguak? o y ¿l vn palo fíempre feles,cleua f o b r e ^ 
fyizQM$tf$lw.ofelesencubsç^ax^ ^ ;;r. 
• - : • • C A P . 
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C A P . - X . Délos c.c!uros. 
OS fon lo5circu!oscGiaros3y cños paítenlas qua. 
^ y tro-partes deiZodiaccyius qpmv piiuigs pi inçi-, 
pales, que ion los- dos SolfUdos, yXos dos Equipocios. 
ElcoluroSolíticial paíTa por los Polos del mimdõypor-
los del Z,odÍaco,y por,IoS dosSolflicios es a faber porloji 
primerosgradusdeÇancery Capricornio donde fon las. 
u^xitius^cclinaciones do^J^l* 
Elcoluro EquinocialpaflaporlosPolos del mundq* 
y por los principios de Aries y Libra adonde fon los dos 
kquinocios. Hítos dos circuías fon diííercnciadorjes do 
los puntos del os Equinócios-y SohHcios,y inasimicOjdci 
fer column ÀS dela fabrica dela esfera mritcrhd^uedcotra^ 
algún miüiíici 10 de inipuitancia. , 
C A P . X L Dçlos dos TropicoSjydcloa; ;. 
dos circuios A».(5licos.^ ,.; ,)f> 
AViendo tratado cíelos fcys cireulps mayores, refi:^ que diga mos de los quatro mcpí?^?^ y primeramcf 
tedelos dos Trópicos. Afiftbs fefíalael Solcon el mom-
miento dei prwtiçfemobija los veynee.y dos de lunio y 
Dczicmbre,eíhndoelencI primer grado de Cancer,y cn^ 
el primero de Capricornio-Délos quale-s circuios el <juc 
fcñala el Sol cnlos xxij- deluniodende que nscc baila 
que dialigui^nte, torna nacer , fe llama trópico Bíiiual, 
o.Trppico de Cáncer : y el otro que ci Sol jíeñaj-
Ja a los vcyntc y d^s de Dcziembrc dende ^ue nace, 
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hafta que otro dia torna a Nacer fellaraa trópico deeapri 
carnio^o trópico hiemal y fueron afsiilamados cños t ro 
picos porque ejiiando el fol llega a ellos bueluc otra vez 
pan a t n í ^ a z i a h cqninocia],ydende adelante va difmi-
nuyendo en fu declinación •. Cicerón llama a eft«s dos cír 
culos puertasy Jimires del SéíjConio ello afsi í caque el 
Sol nunca fenos allegue mas cerca ni aparte mas Icxos def 
tos dichos dosmójotics.Eílos doscirculosvan fcñalados 
en las cartas con dos Jineas grueíías coloradas,tiradas dc 
eíÍ€ oeftc y apartabas del vn^y -otro cabo dela equino-
ciaí,por veyntc y tres grados ymedio. 
Los dos circiilosAríticosfonlos quedefcribcn los po 
losdclzodiacoal rededor deles polosdel mundo. Porq 
como ^ftos polos deízodiaco diftendclcs otros del mun-
do veyntc y tres grados y meéie y ellos arrebatados del 
primermobil anden alfu dc redór í í círculo que <̂bn cftt 
moitimiento,aÍ5Ídefcriben es llamado elvnodclles A r t i 
co,combicneíàber el que rodea al polodelnorte y el o-
tro que rodea a l e ó l o deííiir,c5 UamadoAntaríhcQ.Cada 
vno délos quales-difta át los polos dél mundo veynte y 
tres grados y niedÍo,por otros untos que declina el cír. 
culozoííiaco delcirculo deja equinocial. Biuen debaxo 
de/tos círculos Ar t icos los que tienen aqual quiera de 
los poloçen-íènênta y leys grados ymedio de Altura. 
CAP. X I I . Délos Paralelos. 
• .i .-
CIrciilosParálelos/e dizen Kquellos-jq'ue tirados del cfte oeüe por í l c í e l o por laiwaf y por la tierra dífta 
por todas íuspartcs vg^jalmente dela equin -cial. Tal<ss | 
j o n l o s c i r c u l ó S ' A r & i c o s y trópicos v todos losq féñala 
el Sal y Jas eíírélíús^en el cielo conclmoi i ia i icnto dcl-píi 
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Bid mobil de Icunmcfn ponienrc:por^ efios y los ícníc 
játes ciíCirlí)? d b n lie pre en vnaiftuíroa difisci:) y porcífo 
íonKaniadíTS paraíeíosqueen Griego íigniííca cciuidift.-]!! 
tes. De aqui dezimos que los c¡ñé naUegá dclbílc Ücítc, 
'ylos íjue viMcn enygiul altuta Te hallan en vn miímo pa'rc-
íclojloqualscrntecc todas la's Vfcics que nueílrs náo'rié-
Hcaipoío Jcuautado en tumos gradosquamos tiene Jaticr 
raencuvademáda naiiegsnios. Simen cftos circuios cnla 
efphera para vci>ir'cnconociniicnto5dc!a longitudy Jatí-
tòd y aigtíníjsfon reprefentados C11I2 carta densuegar co. 
las línea s de! F.íic üeftc i 
C A P. X I I 1 . del zenit, 
Enít es vocablo Arabigo,y íignífica vn punto enel 
i í m i n m c m o derechamente lobicpireílo anuc í l uca 
bcç3,cl qiialíiemprc csconiocentrorcfpcâocl orizontc 
y esreprcícntado cnclcciuroao punto, quccOa en me-
dio dela aguja de rtiarear5y'también va íeñaladoenlás cãr 
tas de marcar cnlos puntos deque fe imaginan 'falir, los 
treyhta y dos vientos. 
C A P . X I IT . Dcfos grados.. 
GRadoes la vara y medida con que fe mide en el cielo yíiíí-Tflã^pai-tti de de trescientas y féflíèntacnque to 
•aotír^írfô t J e í ^ t ó efi diuidídõ.Cada grado fe parte en o-
^rasfc/Tbnta partes ygualcsaqueilaniiS tiiiníitos.Eltègrá 
do deque trataniosjoctipacafi tanto eip'acioquaroesdos 
'VczcseJdiámetro de JaLima^ucftacnoppcficiondcJSo',. 
digocafi porque no faltan quedos minutos délos que el 
grado tiene fe/Terrta.Eíof/ício deles grados fiiuc parala 
cuenta que ib háze-cnd ciclo xsfa tomandísJâaltura del 
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rSol y re lias foorc cí orizeinc^como midícrtdo el apar* 
.tamientodcnticílro zenit a Ia equinocial,)' tanribieníirue 
¿generalmente pjra examinar la diíbnciadevn punto a 
.otroscraícAcn íongitu l3l3tÍtiKÍ,trauciia,ora en íjija!<|iiie*' 
ra otra mancraque queíamos. EftüS grados Te í'e fu Ian 
la carta iJcinarc<ír,con vna linca derecha-NorteSu. En Ja ^ 
ípartc-masdcfocniutía, y fila carca es entera comienza JÉ 
quemadcndelaliijcacquinocialdefiic vno haftanouenca 
• dclvnoal otro cubo del Norte ySu, yíi Jacarta noes en* 
.tera^líeua-eftaÜnea la-sdiuifiones que puede fegun la ca-
-pacidaddelacarta.Quando fe dize que çlfolp-tícnçKW* 
tos gradas de altura, entonces imaginamos queel po!o 
eftaleuantado fobrc^l orizonte otras tantas medidas, de 
las que en cada vna íc contiene cJ diámetro deja Lun.-vdos 
ivezes. 
. . . C A P . X Y . Ddalongi tmíylat i tuJ . 
EN efte capit i i lomealargarcâlgoporloqueimporta, ¿la nauegacion del Efto Oeíie deque trataremos mas 
largo en fti lugar. Loii|itudcsloIargodcla tierra de Pq-
nicntecn LctiantCadendccI Meridiano que llaman Fixo, 
vertical aiasiílasde Canaria^iaüa llegar al que es vertical 
alasiflasMoJucas que es femi circulo dclnñfmo,cuyo pa- . 
ralelo de parte a parte eslolargo denucftrohemifpherio, 
y lorcftaijcep.or debaxo dcla ticrr;: corriente h bueíta d ç ^ 
micftros Antípodas cs'Ia o t a mitad de fu iarguezg ciçn-
tc y ochenta porarribajy otrostantos por abaxo ^ que...' 
Ion los 3<ío.giados en que fe gradúan los circuios dclajEf? 
fe ra. 
La t in izo ancho dcla tierra es dende la equinocial a los r 
Polos del vno y otro cabojContandolo ene! meridiano dc^-j 
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lascíudadcsocoílascuyalati tudrcbiifcatc. Qtianto vn 
lug.irtftuLiiereítefuiacíodda cquinocis^tanto el polodd 
mundo ícIcuanupoiTu oi izo?itc.atTÍb.i5 y tanta es la la» 
tüud<¡uama es la quanridad de grados qtis' fe--dcíuiarc¿c ; 
iare^iiivpcia^o íc íçuãtafCci pelo del múdofobreclOtizÒ-. 
te, Y afsila cofta de VizcayOím^'-íanas AfínrhSjy Galicia, 
fe defura dcla eqmnociaí 44.. grados, y otros tantos fe íc-; 
uanta íobre íu orizontcelPolo de!mundo , y ladelmar -
Medft^'anco por GjUraltar, ytodaaqucl'a cofiameridio-
Oaidiítadc ^a.a ̂ Kgrados, \' tatuo fckiunta el Polo del; 
niUndoíbbrc íu orizontc. A c ' í a iaiitud fucícn tambicn? 
llamar altura p o r í é r t a n t o c o n i o J a a l t u w del polo. 
Para numerarla longitud de que tratamos,los All-i'olo-, 
gosy Cofniographos dieion vn principio de donde co-J 
mençaíTei) a conta:h.y par.-) cfto eftáblecicrõvnMcridia-í 
no,el qual paílailc y--.y.- ia parte nus Occidental oe todo' 
lo habitado, y CU aquellos tiempos,lo iv.pí Occidental clcf. 
cwbicrtOjCran las iflas fortunadas t¡ue oy c ía le llaman las:̂  
Ganarías. puee-dcilcM^ridUcocontaronlas. Loi>gitiidi¿l 
nciprofiguiendop-ira Oriente. r, 
LacaufaqüG .contaíícn.0 cílablccicífen efie Meridiano 
enía parte Ocçidcntaljantcsquccn la Oiictaí, fue porque 
ala parte Oriental no. hallauan suii ce r ir in o. Poiq fabian» 
qauíamas.adclaiueticrras yregiones ^sutsque noauiã He-
gsdp a cllas^y potqJapartc-Occidcntal era cl vitimo ter-
^iÍH0 de todo olrtnar Occcano^a eí>a caufa començaioiv 
a contar la longitud de vn Meridiano , que paífaííe per lo-
final y vitimo deb tierra Occidcntaíiy porq lo vitimo üthh. -
doy mas Occidctal cran-lnS iílas fm tunadas,per cfí'oPtOf 
lomcofcñaío clMcridianoq-pa/Taflíè por Issdicha&'iflas. 
La nunera que tuuieron psra fsber ella longitud fue íft-' 
gyn dize clmiònoPtolouieojpor cclypfcs Ltratcs.^pnj-. 
fcgun8fcHüeenclcapictilo^ái:ró :dcI libio primerofttpo 
;fcfcporí:arcas,qiie vn cclipfc qticacontcfcioy fue vifto en 
laciuHaddc Arbcíis. A Jas cinco fue en Cartago ala ho-
ra fcgund^dcdondcí fecóligio queauia dende cartago .a 
aitclis tres horas dedlffcrcncia y en cadavna horaafecn-
den quínrcgfatíoí dclacquinòcial.Lucigo como eftas fea 
tics horas dcdifcrcncia3auradclongituddelavnaaIaotrfi, 
quareca y cinco gradosdcla equinocial,ydefta manera feíü 
picrony fe fauen íaslogítiidines délos Jugaresjlas quales 
reduxo dcípucs5'Pto!omco y cchicnço lasacõtar del me 
•rodiahoya dicho. Exemplo. -Roma cabeça dclmundo 
.tienede Icígitudcrcynca y fcysgradoty qunreta minutos. 
X-ifbona tiene de longitud cinco geados y diez minutos 
¡-Eflas.'dosciudaderticnendhierfos meridianos y el arco 
<Ícla cquinscial intercepto entre cllas3ci la longitud y af 
fídezimos queja longitud delias es vn arco dcla equino-
cialque contiene trcyntay vn gradosy trcyrtn minutos. 
.Empero fi ambas ciudades eñumcflcn en vn meridklno 
fcgñn lo cflanNantcsjBilbaOjNajarajCar.igoçaj Mallorca, 
entonces Jas tales ciudades no differian por longitudpor 
•qucygu'almcntc-diftan. de} Orientcy Occidente. 
. • Pues efta longitiíd deque-tratamos es confiderada en 
¿os maneras, conuienc faber en longitud abfolutay en 15 
•gitud reípctliua.LalongitudibfoIutacsladiftanciajO gca 
duacion quê fc cuenta dende el meridiano fixo delas cana 
rias,para el OrientCjycn ellefentidofcdize que "Liftoa, 
tiene cinco grados dclongitud y Korfia trcynra y íeys 
• ConÁantinopIa cinquenta y íincoilcríifalcn fc'ífcntay 
fcys Jaslflasmofucas cientóy íochenta'.' 
longitud rc'fpc&itia csivnpedaçbdcqualquier EflcQe 
• cfk comprchcndidacntrc dos mcridiQno-sy-eflâlongitud 
• reíjKftiuadifHcrcdci&otfa cn-queno-fc miricJlc/pcíloxI 
DE L A HYDRCCRAFIA. ^ [ 9 
mcridifinofíxodelas Canar ia sü ro tcfptaodc ¿ o s faga 
res entrambos de menelianosdiÍercmfs,ccir,o esc) pe-
d a ç o ¿el t i l e Oefle «jiieay entre Rema j ScuiUsjCi c ie-
g i i n dicho cs ,cort ieBCtreynra y\n grados y medio,) co 
i n o es Mexico rcfpeíio la ciudad de Seiiillacuy< pedaço 
del EfícOeflecomprehendccientoy nottenta y vn gra-
dos dela equinocial jaque corrcíponden fe} i heras y <]üZ 
re n ta y quatro minutos. 
C A P . X V I . Delosvientos. 
EN la nauegacionfe cuenta^tréyntJ ydos víentos^y fe podrian contar mas,por íer ellos tantos,quantô* 
l u c r e n los fbpÍQS,que redundan de tocahufapiez del 
or izon te : y cfto fe veradaro enJaagujadeTnàieáf qiíft; 
tmiicrealrededor, elcirculodelos t rezicntosylSrtnf í 
g r a d o S j e n que todoorizonteesdiuidido. De vn v k r . t ^ 
a o t roay onze grados y vnqumo , porqueefios nniIÚ-
p l i c a d o s treynta y dos veres cumplen Josdichos^rcii^ 
t o s y fefenta grados del circulo del Orizonte^ de cvya Sá 
pcrécÍeellosfalen5y do quiera que nos hallemos nosjt* 
d e á n como a centro. 
Sera muy acertado que clPiíoro tenga gradpactela a-
gu jaa l fu derredor con los dichos trezientos y fefentít 
gradosrporqueefta graduacioíile enfeñara luego no ÍG-
I p clrumbojpcro la mitad y el quaito y e l ochauo deheõ! 
Iaí Tqual ciHÍofidad3fi el Piloto tuuicre Uoticia (que ladç-; 
l i e tener)dcla longitud del puerto q demanda j de! piiçr 
r o deque falio^coracefio fea fácil por last íblascc Gco-
gr3phía5í in dndafe hallara mas cartero y mas cententot 
al ícRdcdcla reputaciononedeJloferefnltaic. 
ATABLA DÉLOS {.VIENTOS, E N ÍEKGVAS DIFERENTES 
t^ortc ( Tramontana \ Noorc 
NortC4-alHonc. Tramont vcrfo macftroNorttcn vucftcn 
J^oroorocft .macfírjo rramontapa Nornorvucft 
Nóroeftc^dnortc^.dimacft .vcrfotrampt. Norvucften norc 
KorocHe | Macftro. Horvucft 
Korocfte 4.al ccílc4 .di macft. verfo P o n ã c Norvueftcn vucft 
OesNoroeft Ponente macñro ¡Vucft ncrvudl 
Ocfíc4.aincrQCÍk.4.diPonctcvcrfo maef. Vucfttcnnoidcn 
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• 4*di pónete verfo garbi-Vucft ten zuyden 
Pócente garbino (noVucft znyà vucft 
4.di gaibiiiovcrfo pone Zuyd vucft ten vuefí 
j Garbino. (te) . Zuyd vucft 
4.di garbino verfo ofttoZuydvucftcn zuyd 
Oftro garbino iZuydzuyd vueft 


























L e ü e 
¡ O ftrol ! Zuyd. 
;4tdi ofíro vctfo SírocOjZuydtcn ooflen 
Oñrofiroco i^iiyd zuydooft 
4.di fcoco vcrfooñvo íZuyd ooft zuyd 
Siroco j Zuyd ooíl 
4.di firocovérfoLcuacc Zuyd ooft ten ooñ 
Siroco Letiantc Ooft zuyd ooft 
'4.diLcuatc vcrfoflroco Ooft ten zuydcn 
Leusnte 
Lefte4,al Nordeft. 4.̂ 1 ¡euáte verfo greco 
LeftNordeft iGreco lewante 
Nordeíl 4.al Leílc '^.di greco verfo leuante 
Nordefte I Greco 















Greco Tramontana ¡Norc nort ooft 


















L I B R O P R I M E R O . 
.Eitos treynta y dos vicntoSsvnos fellaml enteros^ 
"otros fe dizen medios, y otros fe llaman quartas:, 
los enteros íònocho*Nort€;iSujLcfte50cíle3Nordeíté,' 
NoroeftCjSucftCjSudocftCiy a cftosochovientosfcñala: 
la cartadc marcarcon lincas negras^ fon llamados vicn 
tos enterosrefpe&o qu'¿íu nacimiento «s dendeíos o-
cho mas principales puntos dcla esfera. ,* 
Los vieatos medios fon otros-ocho^y fe coIocan Cn-
trelosdiciiofrochoYientoschterosdcfufo. Tiene cada 
vnodeftoscomguefto fu nombre de los nombres de Jos 
dos vientos principales que. tiene a fu ladp¿ cftosfe /cha-
lan cnla carta con lincas verdes.. 
Finalmente bolúicndo apaítirpormedicw:adavnodc-
ños diez y fcysvientosjfe haranotros dicz ycfcys, y p o r 
todos trcyntay dos vientos: lòsqyalesXefcnãlan^enla 
carta con jineascoloradas,,y fe nombran^quartas^de\o s 
ochovientosprmcipalcs,yeI nombre dccadà.vnodeftos: 
es el miÇnoque del viento principal que tiene jíítoa f i , 
eon addúamçntò de quarta del otro viento principal que. 
del otro la<lò;Íe.es má$ cercano.. 
Rumbo es vnalitiea.dcrechacontimudacon drts vié. 
toscontrariosjComo rumbo de Norte fu rumbo del Éfte 
Ocfte5y aísi no ay mas que diez y Íeys rumbos.. 
«* Pero el viento es vnalinpa delas treyntay dos,enquc 
íediuidc elorizontc3y es vna parte delasdos que fe nem» 
b.rauenel rumbo. 
S E G V N -
DE LA HYDROGRAFIA. „ 
Si quificres conocer a Vatiasde ver el Su, fe te hará 
mas alto quede verejNorte, y fetcdelgazara azia b 
Riar5y rete:hara vna;graivíozentrc Varias y Ortigiiera 
es mas altaqtie el cabo de Varias, y fe te hará de mar e» 
fuera alta cnla ribera,y de vcrOcííe de Onigucra fe ha 
ícvncabo bien aito,que fellima lacãdcleradc Cedera. 
Si quifieres a Cedera allégate ala tiet ra de babor por 
ia b axa que fina de e ftibor. 
Si quiflejescofificcr aPriorú ybicnes dela marea 
fiierajfepas qutTe hará comoiíla,yre hará gordaderer 
Ocfte ala mar ide ver Su y ra delgazandoa-ccuany fe 
fearan tres o quatro poyos. 
Si quificres conocer laCorufia es buena conoced» 
k torre de Taro ̂  y la alta de fan Coral deverelOeíle, 
y de fan Corral ha ík ia to r rc deFaroes tierra baxaj Cn 
.lamc/nia torre íc te hará como iíla. 
Si quificres conocer a Mungia fcpas que de parte del 
Nurdefte junto con media legua dclVilÍano5vcras vna 
Tablera grande,y tanto ancha esa la vna partecomoala 
otra^poco tnas.anchaque de altor, y tiene fobre lafa-
blera vna n)ontaña,y per aqui te auifaras. 
Si quiíieresconoceraFinisterrey vienes dela parte 
dclSu d é l c a b o , fepasqueekaboíe te 'ha iaxowo filia 
de cauaiío, y de ver latnardefta '{ilía fe te'híjrí» el c abo 
gordo y rcdõdo,y veras^nospillonesítodoíbroçadosj 
ionféysjo fiçtcaiamar. 
SiquifieresçonoceraCarnotafepas qcslam^salta 
tierra que ay en efla cofía5y de parte de] Nordcílc pare-
ce y fe te hará tiñofo y todo brocado, y al medio fe te 
hjra como vn pilón grande y do$ pequenos y lacima 
4el mayorpilonpcntlcalíttpar. 
. i iquiíiçicsconoccraMQíHcIojrçy viene* <fcj?arre 
B s 
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'del Stí/cpaiÉ que fe tetara cqraoiíla, y fete tajara p o r 
medio la tÍcri'adeI.Su,y fe te haiwnas gr^dc,)'paramic 
res a Ia foz que es entre dyCorrcbedo. 
Si quifieres conocer a Currobeao veras vna tierrd 
cíe fufú dc'cabocie C^ircobedo^quedeígaiadc ver tft<5 
"yengord.ia!Oeftc,y veras vnamoncana poria parte del 
Eíí:? qtie partee c4H\lo , yaydefta montaña alaiíla de 
Salbora tl!'¿slcguís,cftamoi'itañaes alr3,ydeverelOe"" 
fts pareceeicabo como defnarigado, v íe te haca enci-
ma corno motas pequeñas. 
Si quiíie'res conocerlasiílaideBayona deMiorlacfc-
ver cí-Su fe te liara como íemblante de Monteloro 5y 
fete hará fobreia iílatrespüonesal cerran^mas de ver 
el Su es elnr.yor, y fepas que Jamejorconocccia dc-
llases que fon broçadasyafperas. 
Siquificccs conocer aPañixalcs y biches devei'el— 
Sú , fcpasqtie veras dever el Norte de Panizales «es. 
motas,y la mayor delias es de ver el Sucftc, y de ver Sir 
de Pamzãlcs afanóla Terga que parece a Monteloro, 
muchos fe engañan haziendo deíãníta Tcrgaa Mon» 
tcloro: y entrada dela Guarda a Panizales fe te hura etr 
cima llanoj y quando ayaslasmotas fufo dichas alEíit j 
áuras Panizales taiiibicalEííe,y fepas que la ticnaroas1 
alta que ay entre Pañizaics y el Puerto de Portugal s es' 
el abra de Viaua^y parece-mucho a Panizales , en pero.: 
çsnaasaltaqiic Pañizales,y mira que tiene vn poyo alto," 
yalcaer defta montana es Viana de parte d^I Su : y de 
Vianahaíla Jn Villa de Conde y el Puerto de Porrogal 
es todaía ribera de fable. 
Si qui/aerès conocer alPucrto de Portogal vf ras fo i 
bre eí vnas tierras altas y planas como galla, y al media' 
deftas tierras fehazevn cortador, y la de ver el Nor t f 
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es mas alta que de ver eJ Su. 
El monte de Mondego pareccifía,aiinque no lo es fino 
aciertan veniendodeiamar t;nñierj , í i qmíieres conocer 
la roca de Cintres yvienes deGaliciailatraí'eracs coda al-
ta en brocadas de ver el Efte masque de ver el Su , y de 
ver Norte delasrocassíc te hará latiercacomo motas, 
mas no fon tan altas como la roca. 
Sí quiíkres conoccrelcabo de Pichel,fepas que esvn 
cabo hermofo y alto , y de la paite de Li&bona tiene vqa 
gfande.íablcr33y por la parte de Sctubarno veras tierra, y 
porcftoloconoceras,yla altadeCecimbra veras encima 
del cabojporquc es mas alta que el cabo, y íiquificcesco-
nocer a Cecimbra fepas que tiene de parte de) Su vnos 
pilonescomoen Deua,y de íavtiaydclaotia partedelca-
bo tienecucuasenla ribera, y la punta de Cecimbra de 
la paite dela mar ellajunto con la pííea del Üeite. 
C A P I T V L O T E R C E R O 
, D E L A S D E R R O T A S D E S D E 
v Bayona de Gafcoñahaü a Cadiz. 
Azcn la punta dé Bayona y el cabo de^ í i 
gucr NordeftcSudueftc nucuc Jegius. ^ 
* YazeelHigueryMachicíiaco y la abrade 
e-srti^—rt • Laredo Efte Oefle diez y ocholcguas. i8 
Ya2e!ífacbicha<¿y la abradcLaiedoiEsNordcílcOe* 
fteSudueílc doze leguas. . T2 
YazcMacbichacoylas peñát deMonçon Eílc Oefle, 
íinquetita leguas.; í 0 
Yaictii laspeúasdcMõçonylaabradeRibadéo Norde 
fteSsiidu^ü.e>ííuarta4cI£fíéOcfle diezy ocho leg. ^8 
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Yazc Ia.ab;a dc.Ribadeoyhs-iflasííe fan Cipriar.Es, ' 
Yazcn las cftacadahdc Varías y O r t i g i i c r a y las peñas ; 
dtM.onçon^ÊftcOcfte j toma mainel Nordcltc. Su-
dMcftctrcyntaydos leguas. ¿2^ 
Icen yazeelcaixj de V^riasy las^ftacadasdeGrcigue-
ra Eílc Ocíte tres leguas. jf/ 
Vaz en las encadas de Üítigucray Priorun Nordcfte 
'Sudueflcocíiolcguas. 
Yaze Ja abra de Cedera y Priorun Es Nordcílc Sudue-
•'fte quatro leguas. 4. 
Yazc Prioruity faat Franeifco de la Ceruña Norte Su 
quatroleguasv 4: 
Yaxe elabra de Ferrol y CcçargaJâte Oeílc ocho l eg . 8,; 
YazcPrioniny CeçargaEsNordefte.Oes.Suducftc o-
cho leguas. 8; 
Yazc Ccçarga y laTuriana NordeñeSuduefte echoic* 
guas,y toaia mas del 6fte Oeftcj; ^ 
Yazc el Villano:d<i Mungia.y laTuriana Nordeflc Su-r 
duefte,romade] Norte Su trcslcguas.. ^ 
YazccicabodeTurianayclcabo.dc Finísteifc Norte 
Su dos leguas. a-
Vaze cjccfitoIdeFinisterreyeJtarrerpde h i Jloucras 
bailaMpnteloro Noroefíe Sucftc ciricoleguas.. y :" 
YazeçlcabpdeFinisterreylasiílasde Bayona Nproc- .' 
fte SHeft.e,<lua.rra del Nprtc Sudiezy íeys leguas. 1^-
Ya2c-c.lcab0.de Finisterre y la ,Berlinga Nortc.Su fer 
fentay cinco leguas. .- • ŷ 
Yazciapíita dc.pamzalesyfaBcrÜngaNorte$usguar. -
ta dçNprdefteSuducfíe quarenta y íktelcguas - 47 
Vaze ía punta de Pañi?ales y los axnnes .del Puerro de 
Çortíigal al NortNoroefte Su Suducíle diez^y ocho^ 
t > E . V A . H I D R O G R A F I A . 13 
leguas., •' " jg 
Yaxenlos axonesacl Puerto de Portugal y la Bcrlirga 
Nort Notí lcftcSuSuduíñc trcy.Rtaydos íeguas. -.3 
Yazcbaltadc Mondego y la. Berlinga NcrdcflcSuduc^ 
ñ'c.diez yochokguas. ^ 
Yazcla Beilingá y la abrade Xdís Eñe Ocftc quatro le-
guas.. 4 
Yaze la Bet lingay la Roca Norte Su diez leguas. 1 o 
YazelaRoca de, cabo de Mata palomas Noroeñc Sue-
ilea dos leguas.. 1 
YazefandaMarUde Ralada y la abrade Setubarquc es 
enla abrade Setubar5y el cabo de fan Vicente N o r -
tcSutreyntaleguas. j 0 
Yàze cJ cab o de fan.Viccntc y el puntal de# fandka María 
Eftc Oefte quinze leguas. 1 y 
Yazc el puntal de fandte Maria y SalmedinajEfíe OcPx 
veyntc y cinco leguas.. 2 j 
Yazcelcabodcíànt.ViceHtc y fantSebafíiaRde Cadiz 
Eñe Oefíe,quaita del Noroefte Sueñe * quarenta y 
cincoleguas.. 4$, 
Yaze el puntal de fanâa Maria y íànt Sebáftian de Ca-
diz Eíte Oeílejquarta delNorocfte Sueñe , vey ute y 
ocho leguas. a8 
YàzeJa abra de Saltes y Salmedina. Ñorocflc Suerte, 
feys leguas.. * 
Ya^eci cabo de íànt Vicente, y. cabo de EfparzcJ Eftc 
-.SucíleOcs Noroefte «inquenray cincoJeguas. 5 y 
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mar dcEípañí. 
A Turíanay el cabo eíc Clara Norte Su, 
ciento y Teccnta y fíete leguas. 177 
Ccfârgà y la torre tleGatafiireJaNòrte Su 
quarta del Nordeñe Sa^ueíic -ciento 
y cinquenta y quatro leguas. 154 
Prucro ySorlinga NcnteSu ^uartá ácNordeílc Su-
duefte cientoy treymay einco jeguas. 135 
Ctfargaycl cabode Rama NortÑordefteSuSuduc 
fte crético y oclieniay cinco leguas. 185 
La pútade Bayona y Arcsxona Norte Su veynte leg. 20-
Arcaxonaylas aynas de Burdeos NorteSuveynte leg* 20^ 
ElHiguery cl PcrtuxdeErpíifuNorteSu ctn€;tiêtaleg. 50 
San Scbaftian y lasbàllctias.dc Aix Norte Su ¿fenta 
y dos leguas. 
MotricoySanGil Norte$u fefentayeinco leguas. 6$ 
GuetariayAldna NorteSufcfenta y doslcgwas. é z 
Machichaco y Vjas Norte Su fefentay cinco íeguaç. 6$ 
Santoñayl5cl.i lila Norte Suochcnta leguas. So 
Cabo de Liarasy GróyaNorteSu echetay cinco leg. 
Sm Vicente y Claran Norte Su nouenta leguas. 
Líancs y Pczinas Nartc S.u nouentalcgiias. po 
Villa viciofayOntanao Norte Su noneca y cjuco.Ieg. 
Los Iiuros deTapiay Soríánga None Su ciento y 
c i n q u c u t a l ç g U a s . 150 
Las peñas de Puçony Sayn NotteSu n o u é t a y e i n -
coíeguas, 
Pruero y cabo Bicgo Norte Su ciento y cinqueta leg. 15:0 
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Macíníãcoy Bdalfl-iNortc Su quaiK del Norocílc 
Suelte noucntalcguâs. 90 
Cabo de Liara yOntanao Norte Su quarta ¿c No» 
rocftcSncftcciciu leguas. 100 
LafttasySorlinga Norte Su , quarta del Noroefte 
Sucftcjcifnto yrreytua yeinco leguas. 155 
Cedera y S orlinga Norte Su ciento y cinquenta !cg, 150 
PnicroyiaabradcCorJaNortcSu ciento y fefen-
ta leguas. ¡itfo 
La abra de Biuero y la torre cíe Gatafur¿a Noite Su, 
cichcoyfctcntay feys leguas. 17^ 
Las peñas de Pufon y el puerto de Cc;rfa3aentoy 
íctenti y íicte leguas. 157 
La barra de fan Vicetey elcabo Biego N o n Noroe-
ítcSu Sueftcjtomado vn poço de Norte Su? cien' 
toyfefcntay ocho leguas. 
Santofia y el cabo del Monjuy,q es dela parte del Oe-
ftede Gatafurda cinco leguas NortNoroefte, Su 
Suerte:en eíla derrot.-íyrasjuntocon.Sayn pai de 
Vxente dica leguas, y de Sorlinga quatro leguar, 
ay en ertc camino ciento y ócheura teguas. . ig© 
Ccfarga y Vxente Nor t NordeftcSuSudueíle, vías 
dcla parte de Vxente quatro íeguas^ay en elle ca-
mino cientoy qujuzcleguas. n ^ 
Prüero ySayny Vxente NaríNordefteSuSuducílc 
paííàras a lamardc $àyn tres leguas, y yras a dar a 
Vxentcen íaeípaIdadclSudiieíle,aydePmero a 
Sayn ciento y dos leguas. roa 
DePrueroaVxcntecnla.mcíma derrota ay ciento y -
-fieteleguas. 107 
Varias ySayn'Non NordefteSuSuducftc 3 tomSde • : 
-masdcINortscSujay dozientas y fíete teguas. 207 
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L As. pefiís ¿c Puçon y d Puerto de M^njaola Norte Sii,en eftaderrota yras junto enlacípaida ticSayn pa i rasde íamardc iUdos Jegtiaí, ydcla : 
mar de "Vxente cinco legnss , y va adaren Mc»n^ . 
jaeta s ay ern^ftecaminocientoytí-eynta yfeyôie-. 
- guas. ' Tj¿ 
Xa atalaya de Santander y el abocamiento del ras 
NorteSuflMW-cadelHoroeíle Sucftcaviiouentay 
cinco leguas. 
Santoña y SaynNortNaroeftc Su Sueíle va a dar ccr 
cadcSayn^ay nouentay ccholcguas. j?8 
Muchichaco^ClaranNortNorocftc Su Sueílc5ay 
nouenta ydneo feguas. 
Sayn y Vxente Norte Su envna naoque parte vna 
Jcgua dcVjcétedela mar delia va adar a Sayn al Su 
, aydo2C jegtiat. 33 
Vísate y Aiifarte Norte Su aytreyntay cinco leg. 35 
Vxeqte ySorlinga Norocftc Sueñe quarta de Norte 
Su aytreyntay ocho leguas. 
«I Anifeparavna nao que parte ácSatonayua la buel 
radelanuryledael viento contrario conforme a 
las derrotas y leguas que corriere para fsber doja 
dcícíãícn los puertos delirctanay Francia. 
VNa nao que partedeSantoña y corre e n t u í c a dcVxcnte trejntailcguas|)o.rclNoroefte,y 1c 
íà!c civicnto contrario, le falcSorlinga al Nor t 
Norocftc,, tome va poco del Norte, ay ciento y 
vey IUC leguas. f i o 
SaleeJrasdeOntí i iãoalNortc ^utartaáel Noré'cAc. 
.yuas dei Norte ay íê rea taycrcs lcgn^ ; . > j 
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mcro^affiicadavcz^uefcacabarc^quecsdediczymtc-
uc cndiczynucucanos^comicnçajcicndc&pfiiicipio^y 
desamanera espcrpctua,y<Íuuha{laclaôo de 1700.' 
Excmplo.Aqut hallo^uc ía conjimdion del mes de Ene-
ro delafio de isfij.fuc alos S-j-diasdcl^fedeFebreroa 
los 21 .y Ia.de Março aios a^.&e.Digo queaño de 1602. 
todas fus conjimâionesdelSoIyLtmaferan celebrada* 
cnlosmifmosdiasenque ellas fueron celebradas el año 
de 15%.. ^ 
C A P . I I . Como fe fabrael Aureo numero-
de memoria. 
M Iradenqueañoscorreys ydexadoslosmilyqui« nientos,delosdcmasíacadlosdiczy nucues , y I o 
que quedare tancas ferjn de Aureo nurtiero,y fiel nume-
ro del^ñovinierejuíloen diezynucuc, terneys diez y 
nueue de Aureo numero. 
C A P . I I I . Com© fe fabran las concurrientes y . 
lasConjunclinnesy oppoficiones dela Lu-
na dememoria. 
PArtaíc el áureo numero dé vuefíro año por tres , y ñ'. íbbrarcvno tantos/eran de concurriente j como de 
Aureo nnmero,y fií(ibrarcn dos 3.ferandiez rtias que dç 
Aureo numero^ fí no fobrarc nada feran veynte niasdc; 
concurriente que de áureo numero, y fi ella numeraciõ-
pafí'arcdc treyntatodo loque mas fuere fera de concur-
rieñtecchados los treyntaaftiera.Sabidoeí concurriente-: 
luego fabreys quantos fon de Luna jiintando tres nume^ 
ros que fone] numero del concurriente ya dicht^y el «IÍ. 
LTBRO PRIMERO. 
tncrft de mcícs que vnicpcn paífado defde el pr incipió 
dcMarço mas.cercanóhafte elmescnquc eflo fe quiere 
fàbcry c l nuRiero délos diascorridos del miíhio « ic s .To 
dos los quaíes números juntados^íiño llegan z treyma* 
fañtosdias tiene Ia Lunà,yíi íbntreynta,es coniundi&v 
EJMmplo.Quiero faber quantos fon de Luna a los trtzç: 
de Mayodefteafio d i iffi* primeramente tomo el nunvc 
ro del concurriente deíle sño queíbn 2p. y luego cuento 
«ncima tres de mefes por Jo que íc cuenta de Março a 
Mayo,y en tercero lugar tomo i?.p©r otros tantos dias 
que fe cuentan deí mes cuque efío quiero faber Jos qu 
Íes tres mtmeros juntados montan quarenta y cinco, d 
los qualesecho fucralos treynta,y digo que los quinz 
quefe mequedan cííosfonde Lunacy fe q-uc a los trez 
delniesenquc ia Luna fue de quince dias fue dia de 0^7-
.poíícion aque llamamos Lunallena, y poiconí iguientc 
luego facoquandofucclquartoy Ja menguante y quan-. 
doía conjunción. Sabidoeídia de la conjunítioh f íe te 
antes y Hete dcfpttcs fon fus quartos , y quinze dias ala-
ses y quinze deípucs foa fus llenas. 
C A P . I I I I . Delas marcas. 
EL dia deja conjunción y dela llena fon aguas biuasj y los dos días deíos quartos fon aguas muertas,y ti-* 
to fon m ŝ crecientes j quanto mas fe llegan ala conjua-, 
Aion o !Jcna,y tanto menores quanto mas íe allegan alos, 
quarto?,quecomo laLuna vayaéncumbrandefe para el-. 
fiiaíjxc5yapartandofe de nofotros cnJadjftatxia mas r e 
mnca(Íoqnalhazcdosvczcs cadames)afsi también 
guiicí.-uoparecç fe hinchen lo? mares afupafíb > y p^r; 
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la contra comocHa vaya mas y mai abaxando y acercan 
tíofeala ticrra,noÍAbcmos filas aguas fe ?.brcondcn, o fe 
recogen end golfo, o por ventura fegunfentio Gabriel 
Pyrouanola Luna llena en grueífa el ayrc conuertiendo 
lo eivagua y !a vazia en eonjun^ion por la razcu con-
traria hádelo mifmG: el ícereto Dios lo íâbe.Qiiando la 
Luna cnel Su y en el fu-punto o puefto generalmente en 
el mar Üccaao es media creciente. ^ 
Lá Luna cnel LcfteyOcftcalinftanti que corta e l 
Orízostç es media menguante.LaLunaenelNordcftey 
Sn^ucftees pleamar^yporquc la Luna haze afeenfíones 
áitfcrcntesvndia dcl otro, y lomifmoenel Nordcíle- y 
Su^ueíte 5 llcgandovnas vezes mas temprano y otras 
vezes mas tarde fegun la re&itud o obliquidad de los üg-
t\')S>y dela declinación que tiene de aquí es que no íícm» 
prede íamarea devn diaa o t ro , van a dezirlos quatro 
quintos deíahora ,.ante£ enfolzctla confideracion vaa 
¿tzir algunasvezes vna horaynusefpccialmentc quau 
do laLunaandaenlosí ignosakos que íòn Geníinis y 
Câncer,lo qual aduertio muy bien t i Corotwentajdor de 
Podro>Áppiano,ycs demuchaímportancia, paralas co-
ilas quc t i c íun baxiosy baneosxorap fon íasde prancia 
y. Inglatcrra y Fkndes, 
Y pueílo cafo que jpc'ncr&Io-iemc'cnclíinar Oceano de 
Efp^ñay Affrjca laLuna csufelas medias crecientes ^y 
menguante* caday quando^M^ elíàfc baila en alguno 
ríelos qyatro.puntos principales de la Esfera Noi tc Su 
LciteOcftCjCrtocciTacn algunas coilas particulares^ dõ-
de porrazon dclos eftrcchos bancos y canales, vienen-a 
fer ias mareas en otros rumbos differentes/egun moilca-
moslargocnla-fegunda parte áefía obra. , 
. M I BR O PRIMERO. 
Pues «jtfando-quifiercíks faberlas marcas tíe-cacía áia, 
priraccamcntcfies dia de conjunction o oppoficion di-
reys quccniacoftadc Eípáña5cneÍmarOccano5 csplca-
.marcíhndo laLunacncl NordcfleSuducftc, que fiem-
prc vicnca fcralas «es deja mañanábalas tresydos qiíin 
fosdtfia tarde. Pcrocn todos los otros diasdc-Luna fera 
píca mar aba hora que /aLuna llegare a cftos dos victoj , 
la qual horj.fc íàbc facamío los dias que fon de Luna. 
SEGYNDA R E G L A . 
MVkípliquenfe los dias dciaLtma for quatro^ y lo que falicre,partafcporcinco,quelo quevinicrca 
Ja partición , fcranhs'horasquela Luna llega a INordc-
fio y alSuducfte. Las quales horas fe añadirán fobrclas 
trcsdelama'ñanavyKRdreysJahora primerade lamarca 
opleamaromomanre,y ícys^llorasy vn quinto de/pucs 
vedral* primera juíence obaxa niar,ydozc horas y dos 
quintos éefpuesdclaprimerapleamar,viene la fegunda 
monrantey otras ícys y vn quinto defpucsdela fegunda 
moneante viene la ícgimda jufente qucftmiãbsdoscre 
«¿«nrcsydosnicnguaiHcsqucfuccden encadam^ia- ,4 
T E R C E R A R E G L A . ^ ' ' 
Van dolos días de Luna fon menos dequinze^ia 
reys con eflostecuenta paralas muroasv; pero ú 
paííareivdc^Hinzcharcys Iacííe^tac6'lD;<|ue 
os quedare cebades los quiozefuera. 
íxífmpíoíJeks rcgbs ya dichas. 1 
Acincodc íuniíoidtf quiero foberlas-heras«iv^we 
íca pica niarj baxamar para efe'- gçr lo que ami nauega 
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t i o n mejor eíluuicre.P^río dicho hallo c\\ic eñe año fon 
vcvntcy nucuc de concurricnce. Itintoeítos con guateo • 
<?c los meies que fon defdccl principiotbM.rco y con 
cinco dtas del mes de hmzoy hjzencodüs cftosncs un-
meros treynt.i y ocho echo fuera los rrcyntáf y quedan 
ocho de la Lunares en cldiadeftc exemplo, y po. que 
c í t o s no pdíTídtí quince multiplicados pot 'qtiatto quin 
tos «íc hor.i por la fe gun da regU hazen rreyeta y dos. 
Y afsi digo que Ja Lunuüega ad Nordeíh* dys horas y 
dos quintos mas urde que el Sol, y porque llega el Sol 
al ntovdefte alas ties de lamañana.jtincotíTis leys horas 
y dos quintos cenias tres y hazen nueuc y dos quintos 
que esj.t íioradc la mañana en que viene la marca o plea 
m a r o montante primera^y añadiendoaefias nueuc ho-
ras y dos quintos otras feys horas y vn quinto hazen 
ciüiozr horas v tres quin tos,que e a la tres y tres quin-
tes d c h rarde enque vendrá la horaprúnera dclabaxa 
mar o , j ufen te y añadiendo a la mifmahora dela plea 
rrur tiozehoMsy dos quintos caerá en lasnueuey qua-
t ro quintos que es !a horádela noche enque ciencia fe 
guada mareao montante y añadiendo a eftafegunda ma-
rea otr.:s fcyshorasy viiquinto^hazelasquatro e'í pun 
ro He Ja mañana cuque viene lalegundajufentc obixa 
m a r-
Hfhs Márcasele cada dia de que tratamos penden del 
o t r o mouimicnto rapto de la Luna conque dando buelti 
a t odo el mundo de Oriente en Poniente paíT» cada dia 
p o r los t rey n ta y áos vientos dela ?gujaenefta manera 
J.7 Luna íe rrucuc deT'cmciue en LtDsnredefu próprio 
niouimicnto caí! trezc grados y clSolcníl vno:Dc fuerte 
que refiado vno de treze que dan dozc.Por quanto el Sol 
nos í c m h las horas,y la Luna h i M^rCiS^ rien'éáfc.rqiic 
C 
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ñ lahoraesclefpacio dctifimpocnqucpafTan porqtiaí-
quiera dcíos trcynta y dos vientos quinze gratas de e-
quinocia]5q!jc la parte q la Luna fcapnrtadclSo! fõ dozç 
gradosjlosqusles fon qtuuro «jn intos de quinze, tic íuer* 
tcquclaLima fe aparta cada di-a cícJ Sol doze grados, los-
quales Reduzidos a tiempo Jiazcn quatro quintos de-
hora que la Luna cada dia tarda mas quel So! çu llegar 
a cada punto de! cielo conclmouímiêto pioprio de Pe-
nicnce cu Letianti; de lo qtiat fe ligue que quantos dias 
íuerende la Luna tantaü vezes qiutro quintos de hora, 
tarda la Luna mas que el Sol en llegar a cada rniT'bo haftu 
q.ue cldij de la conjunción paílrn ambos pot vr.mcímo 
vxciuo a vna miíinahora, y cnel dia dela oppoíicion íe-
pc->nen en vno el Solcílcmifino viento y la Luna cncU 
quele es opüefto. 
Como fe hará vninflmmento general 
<lc Mareas. 
Porquanto lasM-iieasfpucíloqued^nde quiera íean-
porclmouimientodc h Luna^nocn todas pai tes /ene» 
ítindoejía <u vn inifmo rumbo como parece claro en Ja-
«na l efcs FJandcs y sn las de mas cofias ííel mar Sep ten-
tíiona! y coma ello fea par-ilos marinerosc/cmucha con 
íuíiony dificulf J d mcpartfcio poner aquí vn jníhufncro 
crv quci>.uido losdijs de l«i Luna y el rumbo donde ella 
íieíe cauíàr la marca en qudquieia ¡isrtcíc bufque» la-
/uícnccy montante con mucha facilidad. 
Haj : íc en vn carroñóla mina delatou vfl circulo tan 
gia ufe como la psíma dcla mano y icdiuida en trcynti 
parces ygíialespomemio a ¡a esbecera del circulo lánu^ 
*ncr.ic¿nn treyura hiego medie» dalo-mas a dentro fe fc-
© A c o t r o drcido qwc hade fervnar.ucdaaJoucdiza,y¿c 
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tW j i i a en dosvczes ¿&7.c horas pt>r las vcynte y qiut.o 
que tiene cí dia natural y fobre U vna dcílas doze iior^s 
{c poa^avna florei-; lis. £ to hecho fe (chile cu ¡a mií-.na 
XitcJa mouediza los trevnta y dus vientos rçp.*rtiínJo 
vr» vientoaesda tres qu irtos ck hora,<ic£uctte queende-
recha d tria fiar de iisyadijhaeftc eoíocjdoel viento Noc 
t¿ y cu fus i jilos fe coloquen los de mas vientos fegua 
citan co la aflija de marcar, por manera ejus enf réntelas 
ícv* lioras citaran Lcftc,Ocfteycnfrcnte lastres horas 
d c l a M ^ñanaeftaracINordeÜc yenfrciuclastrefi horas 
dcla tarde cítara el uuluetle y enfrente hs ntiene horasde 
/a mañana el Suducftc y enfrente las nueiic dela tarde c! 
N'^rocí tc y sf i por conííguicntc y reis colocándolos 
trcynta y dos vientos de tres en tres quartos de hora y 
c o n cito aurcis acabado vneftro jnftrumcnto el quú fe 
hallara cnel nucuocomento ele Pcííro dcAppiano im-
prello entrances en íavjlUde Ambercs año de 15 85.yes 
co fuibncia c*iíi el mifnio que pone el maeítro Rodrifo 
^amorano en fu trataüillo quecompuío. Sauitlo en que 
iriiitibo haze la Luna pica mar pongo el r.i! rumbo en 
frente U numeración trc>r.tadel circulo de fucraycncl 
aísi iniüno bufeo los días que tiene U Luna en eífc día y 
luego en fu fronteray cnla rueda de dcnrrobaljola liora 
t u qucíerapleamar. 
C A P . V . Del Ueloxde noche 
por el Norte-
"V / A fe fia dich" <.{•;: las cítrcllas jiinrimcrtc ñn vn 
j punto pararle ¡iHKi.-':g en dcri-ed<»r d;lo< poios del 
del mundo en veyute^ q^itr jlictas tíeiaíucrte que vna 
taauo dciKel.-.K. 
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Elccntro dcftercloxcn cftc nucñi-o hcmbfcrío aína de 
fci e lpo Iodc lNor t e í i noquecomoen el no ay eftrella 
^Iguna tomamos en fu lugar, a Ia quelè es mascercanala 
qual ha por nombre eítitlla del Norte y difta del fobre 
dicho Poíoyexe del mundo tres gradosynucue minutos 
auicndocuotrosticnipo&diftado ¿oze grados enteros,^ 
ora mil y /iete cientos, y cita colocada en los nucuegra-
(io$fiíclíignodeEícorpion.Eftoprèfupucfl.o es de faber 
que a los veyntc y cincode Abril alpñto de la medía no-
che llega ¡aguarda ddantera a lacabeça, refpeéto de la 
cílrelladcINorte^YparqucparacíIacuentadcialiorade 
pochc fe toma porprincipio eJ punco donde ¡aguarda 
delanctw házcia media noche aduiertafc a la regla fígui-
cntc. 
R E G L A . 
Doblado el numero demefes enteros que vuiercíT 
pallado des délos quinze de Abril en adeláte lera 1J hora 
en que la guar J;uL-íamcrah. zc!a mcdi.i noche adetanre 
JaCi .hcça : y (i Un mcící. no fueren julios entonces íe 
afiMíJj viia hora porcada qiinze dias que vuicre mas que 
los mef-s crtí ros y por caJa tiia quano minutos y la-
bra fe don Je IK.ZC la mecíia noche cerno fia quinze de 
Nouicnib^cqiiiíícíTcfabcr donde h-ze la mcc'ia nochcla 
guardado láincrúCiicrolosnncfcsctucirsííes délos vey i : -
re ) cinco <}c Abtil y fon fietcque debidos hízcn <]ua-
rorze.Oigo pues que a los veyntc y cinco dcNouiem-
bre fciamediaiioche quandola guarda de Ijr.tcrávuierc 
pafTafic adelante del Noi t co cabeça porquatoizchoras 
v aísi dando tres al Noroeftc, y tres alOcftey I'cis al pie 
Podra fe dezir (¡ucí ligando a h- guarda c!c laLtcra dos be» 
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rasadclate del pife haxiaclSúcfle fcra la media nochelo 
«jual vendrá a ferquandola guarda delantera llegare vn» 
hora antes delSueík c ñ o afsi prcíupuc.fto-» qaandoy© 
quiero faber de noche quehoraes aduíXtirc dus cofas la 
Kna.en que parte hazc Iamí.dia aPPjbíUaguaríla delante-
ra cíía noche lo fegundo en que parte cfta Ja dicha guarda 
al punto que yo mira que h i l a es lo qualfauidoccharc 
mi cuenta de quaatqkf aíra a la guarda para Hegai al pu a 
to donde efle dia hace la medianoche, o quãto paflado 
effc puntírteniendo cuenta que vn tercio de viento es 
vna hora, y lo que le faltare para llegar© loque vuicrc-
paíTado adelante, dire que fon las horas antes de media 
noche fino vuícrc llegado o deípues de media noche £¡ 
vuierepaflado. 
C A P - V I . DeynReloxgenera!por ía í 
eílrcllas fíxas. 
AQüi ponemos vna tabla que mHeftra el mes y ¿ h en que las mas infignes y lucidas eftiellas deiHrma-
meneo eftan enla linca derecha Norteíú a las doze onza 
diczynucue horas en puato dclanuche,caqua]quiera 
parte delmundoqucoshalleys. 
Efta tabla contiene ííete coíwmnas.En ía primera eftan 
los nombres de Jaseftréllascõ vnguarifmo vno,odos el 
qual guarifmo íígnifíca que la eftrella es de primero o íc* 
gundograndor, porque las mayores de todas que í o n 
quinze fon llamadas de primera magnitud o grandor y 
las.que no fon tan grandes pero mayores que todas ía* 
otras excepto las quiazc fobredichas fon llamadas de 
fsguuda magnitud y dcftñsuo ay mas de quarenta y c i n -
co evi cedo cí finüaníeüto. 
C 3 
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• V t i h ftgi'mda columna eftan las nochcs'dc! dia y mes-
en que la tal eftrella alasdozccnpuiito íe pone en .lali--
nea eícrecha Norte Su. , . :í 
' La tercera columna maeftra que de alii a quinze dia^» 
citaran h iniiaiascítrelíãsalasonzeiíorasdelanoctccn' 
rf-Sun ¿} ' (v u íh í - r ^ \ ¿ a 
1 La quarta ¿¿lumna mueftra que de alü aotçosiqmnze 
rfiaíf citaran ellas en elSur alas diez horas dclamiímano 
die* - !1 T'",- ' < -'^ '); i1"'- - • ' 
• -L^cjúififácolünlftaíírtícyaíalíunaeue.horas en pííto 
y defta ítieíte podrty* eiitendiii*!aitabia;delasdozcde rae 
dia nòch i aríiba hafta que fea diaclaro. 
fin lafextacolimina cfta la declinaciónquc ticnccada 
cftrcih por grjdos y minutos. . , . 
Enlaícptiaucolumna fepone fila declinación es al4 
partcdd'Nortc oab parccdcl Sií,' W* , ' J A O 
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L I B R O PRIMERO 
Á'górafiqiiifícrcdcsícruiroj dcfcasífcrcllas de las dozc 
horas arribacó retroceder por cada quinzedias viia hora 
y por cada dia quarro minutos/abreys muy ajufco Jas quá 
tas horas !on en punto teniendo auifodcelpcrarLs puti" 
tualaieiueenlalincaNorteySu.EiícmpIo. ¡Veo poreífa 
tabla q la crt^cIíaCartoraqüatro^c£neroaía.s doze eh 
ptinto deia inedianoclie dura en Jinea derecha N<vr¿e y 
S u . D í g o q quinze dias antes que fe coraron veynee del 
cftuuo hizoiadichaeítrellaniedianochcalaviiadelama 
ñan a^yaloscinco dtf D«ziembre hizo media noche a las 
*los5y a lasvcyntc dcNouiçmbreliizomedia?nochc alas, 
tres íicla maiiana,yars¿porconíigiiicntc procedo '¿¡o to 
das ías demás cítrcllas bafta que yaeldiaclaro no con* 
fiíntaferuírHrts ¿ellas. Pero dita alguno que dequeic 
fitiiecrtatabb,y cuenta^íi primero no fe conoce íaseftrc 
lías en ella contenidas i p'ara con ellaspoderfc gottéf-. 
-nar^aloqualfedizcqucclra mifnu fe las dará a conocer 
con mu y gran facilidad en dos cofas, !a primera en la de-
clinación que tienen encima o baxo Ia equinocial y lalcv ^ 
gundaparcluiesdiay íioiaen quebs vicrccnel/u5tcnicn-
docuenta conb t^blaqncaqui poncnuismla qualfcvèc 
claro a lasquantJs lionsdcla noc hceílaran cnb linea de-
recha Nortcfír v lufederencrauifoqueavn diacorrefpã 
den quatro puncos \ a dosdijs ocho puntos o minutos 
y atres diasdoze ruinutos de horas y a qiüitro dias diez 
yícis minutos y aíi-ipor cmííguientc en cita forma fofo-
dcverUscn lalinca derechadciSur luego végoen cono-
fcin.iiento.dequantas horasfon. Podriünaquireferiricia 
ítriimcntos Kv)í5i:iirnos pan faber las horasííno queco-• 
vno aniarúos l.ibreuedad no qucccmoscatiíarfcbrc v»a 
míuu co íL 
21 
T E „ E N Q.VE SE T R A I A D E L A ALTVRA 
: j •;. vdel Poio y dclapaítanníençp dç Jaiine? , 
' ; . ^^ f>p ia |* , : . , y ; . : 
C A P . PR I M E R Ó , De las reglas generales 
psra faberh altura del Polo y el apar-
tamientode la linca equinocial* 
^ O M O JosPoIosdelmundc(can 
Wccntrodclaeqifinocial^ y diften 
Q dclla por todos cabos juftos no-
tienta gisdos.D caqui es que (i fe 
los ;giados qiie el uno délos Pt>-
" • los fe encumbra íobre elOrizon-
j: te, tsmbkníabreluego a quant.oí 
grados rengóla equinocial. I f 
M P r n f oci ío que tengo por Ze-
nith laeqiiinociaJ terne los Polos;enelorizfin.tej,,per0;-Íl 
itengo alvp Polo kuantado yii gr^do/obrc cl o rúonre 
aura de,mi zenirh,a.MikapÍri>,.gçaáp?y.fi.rengo el Polo 
«kuantado dicx;gradfl.s teriie.ot.ros diez del zcnitlia h \ i 
j?ea: y íi y.eynte veynte: y fit en go al, Polo en nonenta q 
^seí.z^ñitih^iJ cííos plfoios ter.ne.a^af rédala, linea de mi 
. zení th . 
Pues de aqui fe e oligè elsro cue tanto.eííays/íetnprc 
apaitadodeía linea quantos fon Icç gudosenque teneys 
icuanradosalvueftro Polo , y porconíiguientetanros 
gradosayd'-ill5olo awucftrozcnitb^cn qusKtosteneysic 
uautad^la e.auiuopial íüb,rc el crizontc. 
C 5 
L I B R O P R I M E R O 
: L ô ^tsal^uit prcftfpucítp comò nicacíhií ír t iopuhtò 
" del .polo aya eftreUt tiirampoçjõ cnla equinocial dc que 
feruirnos, acftacaufa nos valemos dei foi y de las otras 
'cftfcllas íauído primero ío que ellas diez t ã o dei niifíno 
Polo o dc íaEquirtocialío ^uàl cnfciYaremos'tncftc tra-
tadoyp-rímeramenteporías eftrcHasíixas del primero y 
fegundograadorporfcrcíícmodo cldc menos cucuca 
C A P . TI . Como ícfabrala altura Polar 
yelaparcamicntodclaliacapotks - *í? 
cílrcllas fixas. 
P Rcfupuerco cftrho enfeñamos enel ííapitató dei Aítrolabio quetodo cl dcue tenemeros dosagnjê-
roscapaçcs parapodcrvcrporcílaslas cftrclla.tcntrareis 
h\ Iarab!a dchs cftrclías ííxas qucpuílmos cn cl capitulo 
fífufdc Ia tcrccra.parccdonde Jialiarcivdicz y nuçue e-
flrcllaç delas m ŝ lucidas del ciclo con la magnitud y fa 
declinación'quetienen yenqué'mefesdiaí y horas del 
año fe encumbran en U línea del Sury cchaícis manodc 
la eftrcIJa9oeíírelías que quiíícre des íegnnel tiempo del 
aña en que as aliais porque lo que es dc cíUmsr enefte 
modo dc tomar la altura es q podeis cada noche tomarla 
muclias vezes por diticrfastcítrellas,yquc como fon de' 
lasr» lyorcs no fcaícoñdcran'ni anublaran un facilmente 
conv> h cftrtlla Polar que es pequeña y de vnmiímoca^ 
•miüofjurcyspor latabla las quantas horas fon encfTe 
puiUM. 
Jii.-.';.' r.iiv.ma deíras diez y u'.íhic cfrrcllas cuando 
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cfta en k l l i n e a 3t\'Soy vifta por Ies sgujeros queftan 
en l a veleta del A í t rokb io , neto' los'gratos cjuç toca h 
l inea dclac!Íí)prra,o tiai.cíaí oy citegradf mcíiiuc para 
akttrAjtk'.p.Qto'caeftamaRira^; . ;".- ' r • \ " 
P R I M E R A R E G L A , 
• . ' ' ' ' v i ' ' ' ' ; 
I la 'cftrclla tuuicrc declinación alabanza Septéri»* 
cnonaíí^íTa quitareis y loqncaTsi reftado faltare para 
iioòciiMeífo ferajaaltMradcvutftroPcIo yefío milhio» 
gradosefeareis; aparcidodclalincaÊ^uintcial. r 
R E G L A . 
I héílrçIIatúiiiÊíC.JeclinaciahM&ridien 
_ la í ieblinacionconlaalturaenqucla haUaredes y [m 
c[uc defeas dos fumas afsi juntadas faltare para nouen-
ta cífc es vucítroEsparta mi y e í 6 c&Ualttodcvucftro 
p o l c . b •o-
Au i fo , quati JòCtftíJ^krçáeôélifr^Iíft^ropicos yla de-
c l i n ación de la cfrrella no priíTarc^cvc j r t e v ticigrado* 
y niedio proçcdercis ei>.ral calió con .Jf.glas dei Soj» 
P e r o tad>b!eRfo.dfçjs^f tuíãr ;ef t^j^áewci .^ 
«feojaisilgun?» cffrej^iíç la* ?Me mà2nww&$m<&%-9>l 
la vandadslNoucjoalàvanda.dcí^y ¿o.c'i .u;;. 
CAP-, 
• L I B R O PRIMERO :. 
C A P . Dela altura del Polo poria 
* ¿ftrclla del Ñorce. 
Vandoqui/iercdcsfaber laaltiira vueflro P&l&i 








cnqttekAiUys aUi i j , , 
í Enlos vientos contrapueftosert lugar de affadirquita* 
reys los grados y minutos de la idtura en que tompredej 
la cfrrcííajv quedara la altura dei Pol®. 
Nofigoaqui^amigo Le¿tor>la cuenta delagraduaciDií^ 
antigua , porqueconticrwycrro-íegun lo ha aduertido 
muy bien el Comentador de Pedro Appiano en el íii co-
mento que íc imp rim i o en la ciudad de Embercs, y tam-
bién lo aduereíocmpbftdeiclmteftró Rodrigo Qamoi^ 
HO. . 
C A P . I l l X . DelaalturadclPoU 
por el Sol. . . 
^ P R I M E R A R E G L A . 
SI tomapedes al Sol en nonénta grados y fueredes en vcyníèyvWòd&Mar^o,o veynce ytres deSeptienv 
br^rvtalóaf^ífeí^vdebá^ailalittca equinociai5y,teneys 
aios Polos enel oiizcífite» • • • . • - : ' ; 
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S E G V N D A R E G L A . -
SitcmarcdesalSol ci>noucntagrados y fuercde^cn 
trelosveynte ydosdcMarço yvcynce ydos àcScptit-
brc incliifiuc5cíhreys entre el trópico de Cancer y Ia H 
nea,y terneysa! Polo del Norte çn tantos grados qtiy\ 
tos fon de declinación eíTedia., Pero fí tomando alSoJ 
culos dichos nouentagrados, fueredesentre ]os veyn 
te y CjUátro de Septiembre^ veyntede Março inclufiue 
cftareys ala vanda dclSur entre Ia linea y el trópico de 
Gapricornio5y ternè) sal PoloAnaarticoen tantosgra 
dos quaiuose-lSol tiene de declinación eflfe día. 
T E R C E R A R E G L A para entre eltropica 
de Câncer y el Norte. 
Dela altura en ejue tomo al Soícjuíto la declinación 
deeíTe diaíi fti^re cntrt veyn te y vnodeMarçoy veynte 
V tres dcSeptktTíbfe,y lo que defte numero falta para no 
uentâ eflTa eslaaltnra del Polo.PjWofi fuereenrre vey»-
te y tiesdeSeptieriibre yveyntey vnode Março^fudo 
la dccíiníxion del Solaía afturaen^viele to mo,y ío q'nc 
fobreeííos dos números afsifumados3rcíl4paranotun-
ta eíli es la altura del Polo* 
Q J A R T A R E G L A Que True parala que fe lia-
I k n ci.trt el rrepiro del Capricornio, 
y elPoloAi;á:¿rtico. 
De la altura enque tomo alSoI quito h decímíf.don 
de cífedia/i fuere entre vcjnteyucs de Septiembre , y 
LIBRO í R I MÊS O 
viyaic yvno de Março,yloquedeíle numero afsi refh* 
do f¿!ta paranouenca , eífa es la altura del Polo del Sur. 
Pcro fi fuere entre veynte yvno deMarcoyvcynte ytres 
de Scptiembre3añado iadcclinacion del Sol ala alcuraea 
que Ictomo,y io quedeftanumeracionfaita para nouc-
t^eífaes la altura del Polo del Sur aque llamamos Aiv-
j Q J / I N T A R E G L A Que íírue para entre lo» 
trópicos dosdelas fombras y Ia equino-
cial cntic año fon diíFcientcs. 
Qiandolas declinaciones del Sol yla$ fombrasfue-
rendifícrentcsjuntarcys la declinación y la altura , y íí 
licgirc a nmicnta grados juftns eftays cnl3Ct]uinoci.i!, 
y (i cíT; numero paífarctíc nouentagrados, loquep^ifa 
d ; n'>iicfuacil:arcys cnUequinocial ¿z iabpí r tc dclSrd, 
y (i lamimeracion no llegare a nouenta grados cffos 
que faltaren para nouenta eíhys apartado de la equino* 
cialaz-ia lapjrtc do el Sol echare ¡as fombras. 
Híhs cinco reglas prcÍLJpucítas quando quificredes fa 
bcr laaltura del vucítro Voló entrareys en cita tabla d¿ía 
dccÜnacton dei Sol que aqui ponemos, que ideada da 
Guillclmo ftourns en fu regimiento de nancear ^ yes la 
mifma que pone clin tcílro Cainorano^qucpor íer con 
formcala opinion délos mas iníignes Matlicnviticos de 
nueítros tiempos nos h.x parecido pencils, aducriicndo 
que cítudífhcre de todas las otr.:s en cinco minutos que 
mmmm 
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eí Sol t i ínc de menos declinación-dela quchaíla aqui fs 
Icauiaatribuydo. 
Pues para aprouccharos delas cinco regias fufcrjchcs 
dela declinación dil'Solaucjsdc notar , que cl s ñ o tie 
masdeiostrczienrosyfcfentay cincodias tiene nus caí! 
vnaquarta partedcdis^yciaiioqucvnlg^rmcntc conra-
ríos esdetrczieivtosy iefenuy cincadias cnlos anos co 
fen rrericntosy íelenta y cinco dias y la quarratrezien 
tusy ftfi?ntay íéys,YÍc diftiibuycfic en ellas la declina-
ción de fnerro queíc Kizicííe ctiCfin de Ja decíinnciõ qn ; 
aiSolíc íalíaíle alerhode los trezienres y íefenta vein-
co dias porf.ltarlcJas ícys horas pin a 1 Segar al punto de 
donde falioal principio , y de la dcciinncionquclcrobra 
cnc lañoqua i topr r Jcr de trezictos) íefenta y fcys di.i.'., 
«nq^jj caíi viene a reíHtuyríc cnlo que en los ti es pritnc-
ros ha perdidc,yaisi para íaber en rodo tiempo de qur.l 
tabla delas quatro osaueys de apronechar fe pone aqui 
regla con la qual íefepa eí año prefente íícsBiíicftoo prt 
mero o fegundo o tercero He/pues deíBiíieíto,y larc.;!^ 
csqftc VÍÍXOÍ lósanos quefegun nueftra cuenta com-nt 
corren faearcys dclloslosmil y qmnicntos^yloquc t\>..:-
darefifuerc p5rcs,yíLmitadt3nibien pares, cltalaño es 
ÍJifiefto.Pero ii/icndo pares fu mirad fuere nones, el t;tt 
añoesíegundo dcfpnes del^ifíefto.Yíi cl'afu) que c^rse 
fuere nones yrcysalcño que le precede y vci-ys íic» 
pares y fu mirad paresel añoprtfcnre fera prinitrn y'cf-
puc5deli i í / ]ef to,y ñ elañopieccdicte fu cíe paies y íu nii-
^tadnones elanoprefenteícratercerodefpiicsdclbiilcirO' 
L I B R O P R I M E R O . 
Aora para faber la declinación qeí Soleada éia tienecé-
trarcmes enel año que reípondealañoen qefto/) bu(-: 
cando el mésenla parte alcacel dia del mesen que efto 
queremos faber coiacoiutiaquc deciende ala mano yz.: 
qtiierda enfrente de tal día, y debaxo de titulo de nueífriv 
meshallafemos dos números vno de grados y otro dc-
mimitos , losq.ualesfonladeclin.icion delSol enclcal^ 
.íiiaxíiala.parteqiie^nfeãaJ^prinicraregladelSo]. 
T A B L f l f . 
A N O P R I M E R O . 
Enero". Fcbrcrd. Marco. 
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C A P . V . Dclaslcguasquccorrcfpondcncnla nauc-
gacion acada gradó dcalcuradc variación ieguti 
fccprrc por rumbos diífcrcntcs. 
PRçfò¡lueíio fcgun tenemos dicho que Ja circunferen. ciadeia ticrra,pòrcl iucircufo mayoc esdcfey&iml 
y trezieotas leguas Eípañolas común es, refukaqnc aca^ 
¿agrado de vatSadon de Norte Su corrcípoudcn juilas 
dietyíietelfgiiasyifncdiade las que contienen tres mil y 
qastáKtct©3y?veyntc y ocho páííos Gcometricós pot 
Icgu^ycad.i paíTo cinco pies,y cadapicvna tercia deva* 
rafc^un .irrtb i moíl;anios. 
Lo quuí premisFo íi viys nauegãdodc NorccSu^y yuc 
üraalturafc os ha variado vn grado podreysaffirmar que 
ausys caminado die/, y iíetc Jcguasymcdia Efpañolasjy 
por ellas quinzs k^uis Alemanas aque corrcfponden 
iclcatj aullas Italianas. Pero fuera deíte rumbo en qua]-
quit ra dolos otros quanto mas . pattados de Norte Su, 
i t i f i y mfts leguas aueys de caminar por cada vno ¿ÍC ]&$ 
grafios qittvancysde a'tura^conuicna íaber a l tca«r de 
la tablaíigmcntc quccsaljuítjnmelada, y fac&JíuitflCo 
sentador de Pedro Appiano. 
i>:Eumbo :i7>fIe,gAy j.-fcitt. 
4*.Rumb.o;,i^ íeg..';y H.qwin,/ 
^Biuwbó. -ai. Jcg*, y u v í m » *>. 
fte por cada grado que; 4.Rumbo Jeg. y 3*C[iM* 
varieys do aituraaurcys j 5..Rumbo 31. Icg. y 1. íegú.' 
aridadoporci;, , d.jRumbo 45. leg. y 5*.quar, • 
ñ: jiríLl'w-i-'ó '•«.•;•:-: y.RumbQ 85Í. leg. y a¿tetc< „ 
. 7 . * : : \ j JBr . ' m /• 
)? I I É R O P R I M E R O / ' ' i 
Portanto d Ptíoto In ¿c tenerparticuíarcucntacn to -
mar muy comino la altura del Polo, porque condia y el 
victo enq lucomdoíãbracn fu carra d -pnntodomfc ^ 
haHa-Aquiíc note que €fta tabla dcloscinqucnta grados 
ácal turaarr ibacontcrnaaígunycnocndícxroyfcpt i^é 
rumbo, y ello a caufadcl Soílayo cfpiraly la obliquidad 
fuyaconque cños dos rumbos vienen a cruzar donde el 
vn paralelo al otro, coníumknda c n fi a lioeamas oTpa-
cio y trecho de camino.De fuerte queíi al feptimo rum-
bo -cuia equinocial pot vn grade debariacion correfpen-
den ochenta y imeuc Icgussy dos tercios hallarcys cjue 
ene! paralelo cinquenta Icco i res pondcrznnouentJ y feis 
Icgna^y cnel pâraíelorcfcnta le íàldr.in cien leguas; y vn 
rcício5y cnla akurade fcfiiita grados t iento y icis y m e d i a 
y porcon/íguientc íegun loasal polofucredesallegando* 
Lôqualaducrtiormiy bicadfobrcdichocommentador^ 
nolo he viílo tocado en otro librodcfieargunicmo. 
^ r C A P . V I . De como por el nimbo , con que fe ha 
nau^ado fe conocerá el slorgarmcuto a Lcíl< » o 
SAuK?a la alriira dd Polo que atieis variado luego el fiiniíjoouin-.òosenqiicatjcís naiie«adi),osmoflravan 
laslegua íquCcOai^apair^do dei puerro iiu falifics v por 
eemíi^uicntc íàbreii el meridiano enque cílais mafal cHc 
Oefta paracujacíaricúinas fácil primero conuicncfabcr 
Ju proporción que tienen entre íi el vn rumbo refpeño 
del orro Uquaícsen eíla manera 5 fi nauçgíií por el p i i -
mernutibo,porcadagradôdcvsriacion PolaraHarcis vo 
quinto de inaslcguas o camino qucí; vidcradcs muegado 
por Jaimca derecha Nouc Su. 
D E L A H Y D R O G R A F I / . , ^2 
f ò t elfegundó Riííwbo os Talen4osqin:uos y vnfc-
t m a b o d e m á s Icgius que fl viiieradw «iUicgaJo None; 
Sur. 
Por el tercero rumbo falcn ¿os tercios mas. 
Porclquatto rumbo lll^nla.s,Íeguasdob!í(Í2s. 
Porcl quintornmbotÍ4tíW)f»ftieíJioyws,Íc^uas ^uc 
flporel dicho Norte Sttrvuierades oauegado. 
Eífexto rumbodadostantosy dos^uintoSjiuas que 
el camino por Üneaderecha. 
El fcptimo rumbo fale a cinco tantos y cafi vnfeOíio 
lernas leguas por cada^udo de variación. 
Por manera quenauegandopongo por cafó fucrnde] 
rumbo Norte Su hallareis que porcl primer ruA)bo«s 
apartais del meridianopropuefio vn quinto dclaslegvia* 
qucNortcSu aui.icíes ríe «minar.Excmplo en vncaná-
no de ochenta leguas Norte Su os apartais por el pri-' 
iticrrumbo diczyfcis leguasquceselquiinodc ochcv>t* 
y porelfegundo osapartaistreynta y doilcguns quefr» 
dos quintos. Yporelterceronunbo os apartais cící me-
ridiano czücinquenta y quatro leguas que ion dos toí-
cios de las ochenta leguas. Y por el quarto rumbo osa-» 
partais ochcntalegua^quc es otro tanto como dcuiades 
anáarcndcrcchura.Yporel<luí»to rcnibo cici|tqyvc; n-
te lcguas c[iiecs tantoy medio mas. Y por el fexto nmib* 
ciento y nouenta y dos leguas que es dos tantos y dos 
quintos refpedto las ochcina leguas. Y prr eí feftimo 
nimbo qiwtro cientos ) quatoizc leguas que Ton cined 
tautjsy cerca vufeimo mas leguas. 
CAP7, V I I . Delas leguas de apartamiento qrc fe i c r . 
ren posgraJo en rtíníbosdiffeu i.tcs. 
f t - * 
% 1 B K O - m i U É O l ^ t 
^ Vnqiiecítà^ítníÒ^rccedctítc foha dcchtecfu^tf-
^piiijaiirtcmc toda via poiwrtios la tabJa Tedi:ziá*i& 
leguas y grados fegun cl rumbo enquefe nauega. 
t>tfiiiinâo os dciqiJal 
«jtúermcridíio'oVfefíl 
is R«n^>a 3. leg. i«'/ègiiii«v 
2.Rumbo leg* Ji. quSr, ;^1 
^ íKnmbo i i . i e g . ^ ter. .q g 
Varí.irvn grado de Éltu-¡4. Rumbo 17.leg.- i -kgmí'* 
raosfalcn dc aparta- 5.Rumbo ? 6 j e g . 1. quint. 
íBlètttò-TpoFd7 ^ r í wRuftib* 42.1cg. i . q » a r . v 
f.Rumbo 88.1egv tí: -
Yíívariarcdcs dos gradosde altura de fo!o d o b ! a r c y « i 
lasleguSsdeapartafilicntoquesquitfísn,} ^ ÍM| ; c r con? - -
*tEfc'j1r6pò"rci6tíderuforediixidflstriniitns y g r a a o ^ 
cTelá ^uiivÒcialcorreípondeal tenor à c h f i b U í í^ inÇ^e^, 
w; Rumbo. ra. minutos» , 
Dcfíjíañdoosdequ.'ilqttier 2.•Rutnbo. 25. min. : : -t 
jncrítüiítio haíb variar vn ̂ . Rumbo. 40.mia* • _ _^& 
grado de dlruraos iaícn (1Í.j4. Ruifíbo. 1. grae)., • w?. j . . ' 
apàftámiemoen Ia equino- 5. Rumbo. 1. grad. x.íegff*., 
ciai ^uccstlmucldclalen" tf. Rumbo. 2. g rad .a j .mí»J-
giiüdpoc cl^ ' : 7. RunibQ. 5, gr«ri. 2 .DI| | |^ 
C A P . 
C A P . i V i l LJ-PA^OJO ft, M s echar-pMRtpfftun^ 
V Eafcconforme alo quefucleaudar^nao^lo gye puede auer andado , ca^,di*»^V^sd¿ás qwff.h* 
naucg2do,qiic para efto el ^ ^ P ^ U ^ ^ n ^ c él éa qm-
fgíc del pucrto-rhafl<;.4^ntarpprmcínrría,taíidWí«i*í 
duuc tantOjecharoufctantas vcÍ5s,andiiiic con tal v í c R t c ^ 
el qual duro ta uasampoileus^tmic calma tanto tiempo, 
refreíco deade ti> h o r a d o . Y las leguss que fegun efta 
cuentamontaren, tómelas éntrelas puntas del vncom-
pas,)^ ponga U vna punta fnya enel punto de donde par-
t í o , y delotrnconipas ponga la vna punta enla gradua-
ción conforme a la altura en que fe halla, y la otra enel 
Lefle Oeííe miscercano. Agoracorraef teçompaspor 
fu Leñe Oeft^hatta que la punta que falio.dp.la gradua-
ción , fe junte con laotraíçgiitida..punta del otr.çrcóm-
'pas, que ao U tcniaaflèutadaqDlacarta, y.̂ Ui donde ÍC 
,juiitarenjdira:qiiç eftafupuiuoyfu nao. 
CAP,. IX- Decomofehadeecharpunto.eà^ ; 
la carta p-prefquadria. - : , ,; 
f; Earel^4í'f<r<c.nc¡3 dçgradosdc^ altura P^Jar,quc ay 
.eutnççipMrçqd^do^pattiíites, j?el Jugar adondo 
cftays^rcfen.do.laaltura mayor de lamenorcon mucha 
preciuo'n. Agora multiplicad cftos gradosennúnutos dç 
difF-;rencÍ.i,porlAs.lcgua5qt!e refpunden acada grado, 
WS Ç^FW^ p^díjii Jc auçy snau.çgado,vI'as leguas qu,e 
.a^ij^all^redes^oE^aídas.entre la^puncas del vn co lpas 
ácltrqiico d;è . lçg^:y teniendo e í t ; compás affirabicc-
ot,pongjafe la viu¿;untaruya,enc!pimtodcl puerto.de 
^ £ # 
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cftíívdtolaá^iacírümboadonde hanaucgadoln íuc;tcii» 
gafe vn poco'.cuan'tada , y del ô t t o compás por .dnícU 
vna punta enh graduación Norte Su , enque fe baila ¡a 
Hao^y la orra punta fe ponga cnel LcftcOeftc, hafta que 
baxando la pimralcuantadadcl primer c o m p á s * fe cncuc 
ccccon cllala puncaque falio dela graduación lyadondt 
íc juntaEca citas dos puntasjalli es ei punto donde efta Ift 
C A P , X. Del yerro que fe padecec» todos cílos 
puntos de fanrafiay efquadria. 
/ ~ \ Vandovna nao corre por vnfolo rumbo 3 yva íti 
caminofeguido^cncftccafo buenayeierta fr.!da 
iacuentaporcfquadriajO por faniafia y altura. 
Pero quando ía nao padece tormentado tiene vientos co-
tí aviosjO tr2iiQli;ts5cnmoinuchas vezesacontccc,y anda 
o y porvn rtünbojnuñana por otro tcdocí lo juntado c 5 
iascovricntcs yaguages^yclguiñardelqucgoiiicrna, cí-
pccia'mcntcfi andriys porelíexto ofeptiroo rumbo,con 
muclio nopodrc);atinar,nifi[)rcys porfantaíia ocfqua. 
dría el ptmtocnçjucvueftranaofc halla.Dexo que laefli-
mstitiacscin varia quantas fon IDS hombres que por ella 
fcgouiernan.Viílolo qual Iiamcparecido,ami¿oJeá:ori 
hazerosvn tratado y daros vnavia-conqueceflen todas 
cííastliffícuItaJes íi os válela pena de entender vnas ra-
b!.is,porquebien notorio es que con rodas las reglas paf 
ind.;*. <!cla arte haftaaqni eníefiadá muchas y ir.uy muchas 
vezes.los vnos pilotos íchazeu Já's cinquenta, c ien te^ 
ciento y cinqncntnjyaundoziccas leguasmaslçxosj^uc 
nohan IJegapÍpacIlaSjOtrostgH?!fcfic«^níppr masattcnr 
çs^snuncaoTan dezirclpuiítò cn ?queicju2gaíi,t€miç-
do .qiic:£çdefçubrafu poco fabçr, y niçikqmt\Mjguç Jiati 
otra ^ ç t h n d ^ b x o & ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e h z ^ Izgy&sfe 
lí&ty c a l ^ . q u ^ a l g m a ^ f i Á i k l í Ç 
aparcado d c l l a . & . ^ ^ S ô n . ^ ^ ^ c p c â c n c i a d e tres ver 
zcs <j«c he. n A u ç g a ^ y ^ K l p ^ u e a o t r o s hc oydo, cftoy 
i^HSWifci j|».?ilo,s¿as dclospilotos,andan atino, efpe-
wlfyi&iié cb^oegaECípnps largas por ias r^pnes -ya di 
chasque aunque no quieran confeíTarlo otra cofa íes di-
ca fu (ècreca razón. ; . " > . • . . ; ..•,.^,.-í 
. . . . . . . , . Y V ü 
K t l ^ . Ó T R A T A T > a t> E L A , N A * . 
¿,. . uegacion porlongitudyaltura- "* 
C Aí; . M I M E R O v Es fumiíiatiodeftc tratadoj;ft 
mueftraque co&ftai jauçgarpor, / ; 
l í ^ y ^ ç L arte de nauegar que íiafta i i j q i ^ a eníc-
v i l ' -^^§"?c '03^^,ní^^^err^ay ' :*1lt$p$*?9eftaq 
^ L ^ ^ S g i a g^lNi^ re t ^ ^ ^ v i n Q l t r a ç t i e í c principios 
^ ^ S T ^ * ^ y veglasmny difFcren^ 
inquirir dASCo&salapnm.cra c l t i êpoy gm^òsde íongi/> 
«14 q^ií p/Ja^s.alünetc q^QxçiçIcnjcc m^s;.qijc cjpucrto. 
.rifado fahíccsíy lafegunda de q,aueysfcdc trstares dc>c 
<U)jj(U^tjcri¿poy grados a jeguasfegú el paralelo ^ft-giíc 
icftays-jy. clparaklodelpumodimde osembarcaítes-. 
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mcttto^quc mueftfeias quantashcttas y mímicos fofl 
cl-puefto dclcmbarcattiiBnto. Lai ícgundaprepoí içí^r i 
fexJsrcprefeRta p^rvrtatabíabicncláray fecil, k <Í£iáÍ 
i t fcgoçnkfulasleguasquCtorreípondca a cádahcflF'ay 
minuto' <íc;diÊPcf€hda encada vnó'deloípáratelos i&dt 
vtto hafta los feícótagrados de akura dc Pólo . ! 
4 Pties lo que aquiTc pretende es que nô cfteys atad^óá 
fauuGa ni eíquadtiajíino folo ainqviirír Ias quantas ttóv 
ras yjtiiaiiros fon ciíel pUtit6'é&Mkfi&M¡8$'jtvitíffv^ 
toqiite ío (jHei-eysQjerporvtiaparte.ypè^^tíííàber Jás 
quantas Iior^^ y minutos fon eneíTc-rttifífiO-íitftaMi 
cl golfo donde agora os hallays, p©rquecftadifFci encia 
luegopsfudeoioi í rar quanw'eí lays mas aJOcciíle n l < 
çalpríçnte^ycfto ü U d g t t d q t i c i p f o èl t i c m ^ ' í ' f t g ^ J * 
porfa tabla yadiclu,vcnisen conocimiento dclas/egUft* 
quccííays alongado delpucreo dooo embaic:aftcs.J 
C A P . I I . DecomofcfabraporlaLuna Ioqnecftsys 
Occidente o Oficnte,mas quetlpucrto 
de vucllra embarcación. 
LA Lunaen veyntey í íctediasy ocho horas ef^af-fas da buclta a todo cl circulo dei Zodiaco3íiniicKaf 
cftrclla , grado ni minuto , con quien no ayu ccIcbra<Jo 
conjunâioU30ppoíicioní 'ylos í è r n à ^ ^ o â o ^ y M f j r 
gamientos.: " * •; • '" " ' -, '» 
Eíí^miílnaen cada vi» dia fegim fu medio mcuimic*t 
guridóstlõsquaic? rdptírífôíí^à' ttâ W f ú ^ ^ i h ^ M i S ^ 
ras que contiene vn f'iá^ñfáíiifii^íálcii'jat^áaH6iatrcjft-r 
ta y dos minutos y cinquenra y^sícgt t r ráòs . '10 • • T 1 
Pues çiefupueítacfta velocidad dc^iWa' .^ i i fc t ínfe^ 
fta !a Làtta ¿oh ̂ i^^ÈÊ^êS èTpigs á c í a ^ c r í ^ d l ^ 
iiu^IIrnfigio^iíèh^. gíadosy^4. niimitos deí figno dü' 
êi i tonjtfní t ioncõ cílaya-' dic^à eftfcllâ, fínó dÒV|pacfôí ̂  
y ciôze minutos más àdclante'^ílçflbíiifínr^ j M r e l & i 
gumchfò cííoy fíiás alTOddent^t^nfótiépój'qflS^ 
toha mencíler Ia Luna, para anançar efiósya àiéhòsQâi^ 
grados y deze minaos. Oizicndo ÇH éfía rftaií^ra.Là L i f 
nátardacti sndar dos grados-y dftzbiirtfniít'ó's'cftlát'ítiíió-1 
ras fegun Tu mouiiuicw medioaJas quales ya dicIiaScjtia" 
tro horas de tiempo corj efpondcn fefenta grados cn h 
equinocial^ razón dc quinz e grados por hora. Y cs a/si, 
que a cada hora de díflFerenciu me réíponden dòfcíeÀaV 
yfefentay dosJeguasy media5íinauegi)edcbax^6ilac-
quinocia^y íinauegue fueradeliarcgtin clparaleloo altj^. 
iracntjtic eftoy(Io qual cníefíala t^bí^gc^Waí ^tíòpnnç 
mósafeáXó^rrifc 'UírM^^díioi lcgi ia^nl^^^ 
^pc ¿ttití&ifck* q^wetfalmc rcr|)6htí(th^qL^trohorásí 
qiiitrovezcs doziftrfs y/tferitayííóMígüiísy media que 
ion mil y cinquenta leguas^ y dcíis fuerte precedoxcnfcW 
•^'atíífo-aqueàcadô^ii-grado^erlõgimdtnla cquinôciaF 
^^fpondeT^iJatroin'fttiutós'de iíbta - yadiez p ' é f a v 
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v^as^efc i^çr i t l^^ quc tcrçg? algunos mas p r inc íp ios^ . " 
los que ordiíud^fl^stç fcfCijuicrcnj para la aaucgacíou 
fefefe H0i?Ç?. Cçmçntadoç.^cja .Geografia de pfq 
'l$\!ffl\y&í$k ÇO^Qft^.flIw cícriuiò cnjalegu^Toíi ;^ 
i$jB3r3.f?pcrpo.r,fr!>ñí rupbo^çri qiicfalio la L t i n a ; ^ ^ 
^ ^ f i j ^ i ^ ^ r ç a ç f p o ^ ^ ç á ç fác algunji; çíkcliaç^í 
j ^q^ j Jucgq i inan^ao^c rua r 
<]uç çlía.ys^Jongado al Oriente o Occidf«.£C.Pero ya tç«f. 
gftB9r' Wj»?.. dsra y- çic rca efta otra^quçnt|,,quç çs ?(a ¡o.rdií 
« y ^ g W?çiínkn:,$ ^ í a s longi tudwçj de las villas, y cig^ 
fyfyh l Hr'j ; ' - J . . , . , ..t ; • • 
íj : n áoy/iri - i . í - " i - " -•.• } 
,\^r .«:> V.^'«.:' - - . S c . • . 
Ç A 111. iÇomo .fc fabra Io mifmo por Ia Luna cnc( 
^ panto que cila íúbc o fe pone cncl orjzonte., ^ 
J>í]fJ?s ^ l í k s v c o elgrado y minuto con qqela^uijijt' 
^ . ^ ^ ^ e n c l f f r i ^ o n t e ^ c m i cmbaccamicptó ¡ ^»'eL,dj^.H 
carfljje&lg quiero fabçt: y y.luego como vaya. í à l i cndo^J 
riÇjp^í Í^jfunaçnçlQrf^o.qtc úi nú wao,pongo acoççíg 
v^^ aiTjp^ijcra horadada de niiiy buena arena fçc h a coíjJJ 
^.liCa .qi^fç^rg cníel capitulo qtjc jfe figjje: y dexu ^ o r ^ " -
lacícettf ^ (^mic^lc alli a vn bqcn raíp aOp.me, Y n a ^ c à ^ f 
'laíarchítctiiendt) refgnsrçío c^nks qi^íà!Liihàcáefkín 
; tcnmpueficaucr auançado^y aiTa'do 5Èh! b6;íiá q u i n z e ^ 
nutos mçJiopor fu fcmidiainctroíi'^"Hcñs^yfinéií^k-
áhdatfnâdo diez y fictcy mtídiòsCÍ^Ãfel^r^tífirèbc), 
íacê; en limpio e]grado y i á t ó t ò í c ^ ^ - i ã tuíiâ^íuMo 
èn. ml ótÍ2òrítc3y rèffaécràútáfúnrçtedfccnÚGú, J)ôr«í 
t^Hmrento/^eGe;rticiihpòíypor d ricfnpo las leguas q 
coírçrpond<n.aípara!tíio cn que me haH03va!icnd<>nicde 
fa4¿bfe giic íc pornaabaxo, y del atiifo conque fe ha de 
charcl punto. ' ' " ' i r : ' '•-
- C A P . HIT . -Como fe Mniel aíòiigamitítteòal^íll 
oOdtcpor vnihíiVürncnco mu'y fácil..- ' t 
SI poneys cuydado cncficinflrumcnrofpuesotro ric. gocíono tiene el qiic naucga íaMovelar en los díàs 
"de fu naiibgacionjíín diadaífercys muy ítfior y cerrero del 
punto en que írempre osVáys balIãrídò.Porquccohiòén 
el inftrmnento aya puntualidad y vclajpodeys defcuyiftir 
enIodemas5y íarisfazeros condcmonfíracioin ^Bíé'rtfc 
que no faltara quien ponga dolencias en eílainUfenció, 
diziendo que la arena fe e^huKíedecc quefé'eftancáj ô q 
' no ygüala fu curfo cnlabonança y toii^íént'ajyi^íé el faíti 
dioes h i ^ |Fái1d¿ tiíner íichiprc vna'̂  tcntiWéla atada al 
que donde featrauiefla la vida y hazieirda^ y donde cinc 
gocioc5 ccmun5clque aqui fepide no fe puede llamârtra 
' B&j'o;tífciiydadoscrpecialmente iiendo repartido porftes 
' FíifeTa-nte todas cofas Iia;dié tcn'ct cípiíbfò vii-fcffêâftro 
^abíàjcõíus laminas jnuycííplidajyentêdirclvíbfuyoiq. 
-slt^Cf^lç ¡ ^ ^ ¿ j s r W ^ f 1 ! P;ocaí liciones no l o - ^ l c a n c ç ç l 
IWIIJAÍJEQWW^^M^ i f ruir-para íãbcr Ias quantas ho-
^5;¡jf Oiínutps fon, por elSoly lasciiceílas^losdus que*; 
lo quiíicrc Abcf. 
-'Ifcli^dcmldar hazer vnRcIpxdcarena^ícojidaajii 
ftadaa vnareuplueiõ dciSol, lo q u a l í f r a f a c i l ; c » y$ dia 
claro^cxanáoUcQrrcrdcnde q cíSolcntrapyrvna.vcn-
tttw» hafta que dia figuiente, tornado otra veza extrae 
pOC eU^bucUtfc a hazer la mií'ma Tombía y feñalquedíí 
primero. l5pi¡queloqdeftcRcioxdcarenólepictcndccs 
aucr vna mcJtdi /iíib!c puntual,dc vnarciioliicíoufolar 
dcjvcviarc y quatros horas juilas, de fuerte que caday 
qiUftdo que acabare de v. fiar toda la arenad;rte t c [ o x \ 
poJays tcneryccugaysccrcifícacion que drndc íu pria, 
apio a l . fiii^ótn jufUs las dichas veyiue y quatro floras 
pafa cuya.prccilion fe hará eleufayocon dos a i í po i ] ^ 
í^dü'faprdas, que.tcrt¿aa c)aljofí^dclranuno quedcC 
ptic^ íiadc feruir. l^ongocafoque laaien.i que hadefer-
uir al ciU'fo.de Ir.s vcync-y qu uro horas de que he hecho1-
el enfayo, peía fcys libras viltas. Digo que Jcíla mifnu 
arena co.no otras fcys libras,delas qualcspcfotres,para 
vu rciox Je dozc lu>rjsy torno vna Jibra y inedia paravn 
rclox íeys horasy deíta í< irma íí quiero hago n?as am-
jy?Hcças particulares para vna I io r j , y medi* hora y ^ - • 
nífcnd auifo, que qí agujero dei alj-. fdr por do a de cor-
icr^nofíacl'vno miyorquc el ff-tro, que cu cfteparticu-". 
lar-Wrtgunacurioíídad.p.ucdc.ícr.íçb.crda^ . .. ,: - ' 
Ejto hiichp tomo mi rcloxdcífs,yeypt^y.^^rof;bí). 
ras afii aĵ ift̂ ífo y el diadela cnbarcacion o vno «dos an-
resj'.irra'torniopaia qnc comienre a correr, ñoCajidocA 
eíjc mií.no iolKince medijnte el Aílrolabio las. cju^otas 
horas y imuutosíun, cneí punto qucaUipon^aaco.rrcr 
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h ampioJktA ya ^ c h í ^ q u a ! bôrg y..ifti«uto y dia afsicn» 
to pornitniori^iy toíios. lG&di^rigukntw^eminaucg^ 
cion tengo cuenta de t f f^çrôat Ja ê r c p a 3 h^goqucclU 
vafiaic. Porque cüc relox cada vezque afsivaíiarc , en 
qua'.quicrupaite que me hallo menuieítra quecnclpucr 
tí) <l<^lÁif^^rtJruateMíW>/fl*p?tí*^feMas y minutes 
que fueron q^i^.W|íAfeíí.a Correr Ja ve?, primera. 
Pego cafo q u c a í o s diez de Março deílcpreftntcafío 
¿c i ^ . a iasvíiefclloras y:quarcM iDÍnutos dcla mañana, 
c o m e n ç o a f i o r r c r j à arena eneJ puerto cl dia que me cm-
barqueOi^o que alos on'zc de Março,y dozc, yvcynte» 
y trcynta <iiaí» &c.ficmpre que vafiarc la arena, feranen 
el puerto las mühia* iicte horas y quaventa minutos.Pcr'o 
no enc lp iK í lodc mi nao^porqueenel fera mas o menos 
horas fe^nn qucmcr . ioílrarcel A f l r o b i i o ^.conuicne C\ 
ber tanto manempranoj quãtovuictc naueg^do maça-í 
5:ia el Ocei(Iei:te,o/i naue í jo a} Oriente., tanto mas u r d ç 
quantoel Mciidi^iio.detni rJao,e5 colocado mas alOii¿ 
te qnc cVpnenodfrmeerakarque , yafsi prefupucílo el 
exeinplo de fufojíi hallo qucclaílrolabio (çn punto qué 
va-zial3órena)n!cmucftra porel Sol que íoni*s'ftys l ie-
ras y veyntcrni-nuths , diijcqueentre.eimçddianod.e la 
cmbarcàcion,vcI rrterit^a^ó Jc.mi nao , ^v^na.dcxir rna 
hora ^eyut-cminiiios 'deidifcrcncia , y con t o d o c í l o 
cftoy ma^ri OcGÍdêíite,èJÍ]iiáI tiempo reduzido a grados 
<íá ¡b7j | íW5a que Remade LcfiepePfsh2zc juílr&vey)! 
te grarJo^pi eíiipticAo ouç rnv j ia h;;ra fuben quinze gija 
doídcJj cijUJiincjai,)' en veyr.te minutos df horafque-ps 
Vfi téVcio) tiheo' gtados.ty.cadaqiutrominutosdehora 
(qucesvnqu'inzauo)vrt gfad©. ' , , -
•- Paes agora que-fç q i í ç c f t o y mas alongado áfÜctidc 
tcviuhora y t e t í ^ y q i í ç í çnc lp i^^d^ íWf §iC¡emb^C' 
w L ' I B R O P R I M O , . ; 
- - ̂  
fve -'ñí'íñeíler ;mjçTábéfjfaluo de entrarme con cfta ¿ifereJií 
ci-itlc tiempoctíía tabladclcapitulofíguicnce» 
€ TIP; V, Oc la s í cg tmi ijiiercfpoiKjcnacadaliciaie 
difcrcrida'jftgun alturgs diferentes, 
Tãlj | jáelasleguas^uecòrrcfpondenavnahort ^ 


















2^2. yvn quart; 
atfj. y vno£Uu. 
atíi. y vn fecundo. 
aí?*, yvníêgimdo, 
a j^ . yfieícotS. 
a y?» 
2j^ . y v a í é p H d o . 
%5<s. y fht tercios/ 
*)$» ytieiqaatt. 
y do» tercios. 
r¡55. v vu £r:-'Uatio> y
351̂  y y« tjuait. 
a 51, yvn c ^ 
l i ^ • ' 
o v o 
249. y v ^ í t e j e i o . 
248. y vnqwárr.^fc^. 
34^. y tres quart, 
245. 
245. yvn quart. 
241. yvn tercio» 
239. y tres quart* , 
'38. -
234' ir'-
2_ji. yílete c â a . 
22 .̂ y vnícgundo» 
237. y v^, quart, f: 
222. y.yn íeguado. 
«•Ok yvn quart. 
117. yvnícgunda» 
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216* y v&urcio 
vo'p* y tresquarc: 
io i í . y fictc O^t; 
203. y d t v c o i m . 
JOT, " 
i ^ j * ' 
188. y tres ^narres 
185. y vn íegundo. 
1S2'. y vn <jüatt. 
i?? 







1̂ 5 " ! • ; 
i¿fi. yvnfcguodo 
154; yvriquart, 
150. y vnfcçúivdo»:: 
i4¡5V y dos tci'cipí; 
1̂ 5̂  . -- 'iíí 
EN eflatafcl.i defníbay áos columnas de Arriba para ibaxitja primera contiene Jaaltiiril pohtÇútntkh-t* 
^dinncialihaÜalosfefenta grados aeiaeívwo y otr^ Po i 
lo.Lá fegunda colunmaconricnclat leguas que tefpori* 
deB,p<>rcíida hora que cftcys m á s alongado al Lcílc Oe-
ílCjCnla altura que eftó qtiiiieredc^ í'ábcr. Exemplo, Si 
corxialOeftédebaKolae^uiíiocia!, h tabla fncínucílra 
cjue^ vnahorar t íp¿nden doirientasy ícfenray dos íc-
íguàis y medi^y fi coríiüi Ocftc'cn!.?altura o paràlciode 
irc'ynta grados , cíhí m'iíma tabla B I C fcñala do^ientas y 
vcyntey ficte leguas y V B quarto : yñ corri en a-Icura de 
-qiiáfenta grados ja-viu horá de diffcrcnda:dc tiempo 
Jlo dólzitíntas-y -vii^Je^ásJ&s^'uáfes-dñc-qu'e'-énóy'máéi 
i»I Oefte V y ft ntí'eíltiliftíí-c más que me «Ja horã ^<'tó$í-al 
P-enijjíit^icomojanutad que ftío à t í i t leguas-y-' iv.cáx^ 
y f i n o c í l o y m a s ^ c v n q u a r t o t J c hora mas al Ponitfittt 
digo q cftoy alongado cirtqucnta leguas y v n quarço» j 
afsi por configuiénte procedo c n c í h p r o p o r c i ó n . ; í ; ^ 
ic"cnacndc qiundo d c í í i í j a i n G B r A W c y s í i a i i e g a d o ' p ^ 
c! rumbo-Lcíte Oí:flc(oaiinqweayay*emrcíncdias rwut 
gadírporotros rnmbos)agòra o s h a l i a y s p u c í l o cnlair í 
maaJcnra^ que t i ç o e el puerco de vuettra cmbarcaciçMi 
Pcroq iuudü os haljays,©!} diuciíã aiturade Ja que tjpjjí 
clpitertod-clacin^arcacjon^cn rul caíoaiicy5:t{c &dtf£t 
láâif&reóct* qiwtcocysè :tiempo a grados jdc longiu\a 
Bncí ta í i iAueva porcadaqiatromiinitoso puRtos 'dcKo-
ratomareys vn grado^y por vn«. horaqnc fonTeícnt-aput 
toSjtomjrcy; quince grados. S¿c, Y IP qncarsi l ia ' i i rcí t 
de graJos,abarcafcyscoií yucítf lo.coinpaicnl^i^Ju^i 
N rtâSucn vucíèr^carca-dp marcar^y c c n i c n ^ A ^ i 
to c l compás portiey'sla vm pM'WíaStífelpu,:rt<» ÍÍÍ; v g ¿ ^ _ 
cmbarcacioii,y la otra puara i\ Ocííc dcrL-choJi j uc^sn , 
uegadoal Oc í l c jO íUucys-náuftgado ai Lclte poi neysfrfp 
didvi rcgú^ípMVFtfífivcflw ai L^íc^.to qualaísi h ^ | ? 
har'feysvn^íl'íialfcqE^ta^Uiri^qfiíJtíitnca dela UgW^Ktí 
ta, v.baxaudo por ella det cobo N'írtpÍjLu' Oá pqrjicys ^í 
frciufdc'a «i';uInacioii y altura polar en que os hailayí^ 
Jiazicndoalh via /cñal verey saque nimbo os demo rah 
ip rime ra punta(q coijio dicho es,aiicys ptiefto cu e)-f?N5 
todcviwftraembarfacion}y aÍMyWfijaqwc rümbí» 95!^ 
mora,nntlriplicareysUsIcgyaíq^ltakum^O!CQrrArp-9 
por los grados d«.alturaqtpiiçy.54qdifoêcia.cntre el-p^ 
to y vucihsn-'-o^ taras quácasíumarccítaniimerapió c í 
ícrael alõgarr.ictodcviieítra nao.Otros tce^ modospj»? 
i ã b c r Ja.diítki.^ entre dospMntosapartadQSvçi>tr;çifiççi 
iictfâ longitud y iatitu(J(,prçrupiierraknoticiadeJíftfCP9 
tcrccpto,qualaquiprcfupoiicii3os} hallara z i m i g ^ M 
3* 
ctor caclcap.i^'.dda:Coíhtogíafia(Ícl?edttJÁpiano ^qtie 
poc íc rc i libro t4ínmanttaiacodos,y. »háar eitnduzido 
(sinucftco vulgar Kortíaricc , nos cfcuTamoíidc repetir-
l.;saqui* ' ;•* • • ; • * ¿*̂ !-í ^ ••; ' •' 11 ' 
- G A P . . V I J Decollo fé-hz do- echar punto1 
. <cn la catea; 
de ficuip'^cu^ trio}MV>-is ulí-^ító-orOofte, C[tfc-CÍfptiCrtai 
d¿iiembarcación,vn gratío,vo'o'fl8ftii rturtKíaiítón-dtí^raH 
tíos vaya Ugraduación Norte'Sartíe nú cartâ,yaWovú1 
coiTipaz^concl <iiul abarco tantos grados ¿fflintíW ttxof 
aton^sdoalOdíHce c i | Poniene-i, {¿tyfa vtí^d'oautí- ' 
gado, lo cjuat hechv) pongo la vna pímta deí c ^ í ^ a s ^ j 
abierto en el puerto do fáli, yiücgo eníirííér&sfiá tcífc'i 
t.Jcítc^pOrtgola otr3puritá'derG<?mpa^yh^o'vharcñ¿P 
íccríràt jor^qiutvoybaxádo^o iiibicdôderecho:Noí*tèi 
If i l lo con nU-n'áOvy alü eí%f> í{Wè te ftii pdfttd^'lWégofá-' 
C#TÍ piórcla qner-tiivibosme 'dèMtííáftlò^a^íiiS^cí^^ri '-
í í a s y puc\êos«- • - - • " 
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de ticmpQ,quc es lo qucaucmoi c n í c ñ a á o en eftequin-
toy vlümotdtaáo $ y también Iesenieña sunque no tan 
çppiofamente, cí comcnradpr dcPciiro Apiano en f J Ím 
traudiJIoque hizo en lengua Francera,porqyecüit ioí¿^ 
pays quantos minutos olioras eftays mas al Oriente 
Occidente qpec1;^u.cjto donde os embárc^ítes, no t e -
ncys necersidací de tenerqiicta conaguage$ n ideí ivt iC-
ítranao es velera o çorrera, ni OÍ puctJcn turbar las ror* 
raptas ni lastraueíias* nivientoscomratios con qt i ta- , 
RÇys va{tcado,»qiiç fop Jas cofas que dtfatifisncnlaqucr 
tallos pilotospftrmuyabiles;qut fe cftimcihYpues a q u í 
lunigoLc^or jfolotcneysncccfsitJad de tenervn buen 
reloXjpra fea con pc/asjora feacn otra formaje m u c l i o í 
muy primos que fe hallan.con facilidad, o^afesiolrelox 
fegynayorn^ .-ílich^ác «ire^mp^^fc^gW^q^e qmñdQ 
querays tciier dos.otr^&o masj-eloxcs de todssfuertes, 
pjiracotcj^if los vnosconlos otros, tanto mas os í a d s f á -
r^s.cn{apreciíiottáeía$íicrasy minutos que fonaf i ien 
eÍpucrtp<Jon4e osc^nbarcaftes comocnclgolfo den^e: 
os hajlays. Tamicen podeys tener para n^s. c.iirioíldaá 
vnaainpollctaabiertíicn fus fondos , yprcuenir os aísir 
miCma dç vnabalança y pcfas^clas que tienen los plate 
ros, los quales os podran feruir en tiempo de ccrratQnt 
porque pongamos cafo que al tiempo que Ja ampolleta = 
inayoçv;âxja,íu8rena,cn çífc miihiopHn /ocschic^npo 
muycerradf^defuerteflwe n Q ^ o d ^ de : 
dia,nialaLunao cílreftlsííes dcnoche4.Digoyaquecn 
efíe pynto no podcys rcr e í^e lbyCpnqucf j i^ i - l a^o ra^ 
minuto <jiices,en tal cafoai pputo.qucla •ya.dicliaiiiltit. 
p^JIç t4 wayox('quc ijçgujp, diçho cs.híi die (ç ñ^a r Jas qpap¿ 
tasfiiaencl p^ertodcíacrçterçaciohjvaziafií aretíaçp.T 
t^ctífir.Pongo a coíícrJf ampolleta deitepada^y ícni f fe ; 
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Jjvoy eeuariíio con avena pcrcl fu agujero de arribaba 
fía que pueda ver alguna efi relia conocida,© aISoí5yía-
ber quanto es mas tarde- o temprano , ene! golfo donde 
me hallo , delo que me ícñala layadichaampoJJcta 
mayor ? dc íh manera q para efro luego que puedo ver al 
SoloeítrclJas^no coníititicndo quela delrapada ampolle 
ta corra ma53como fu arena que a corrido y la pongo cn 
vna balança,y la pcíb liafta vn adaime,y fsco por cl pefo 
quanto tiempo y minuto del tengo de difercncímHfC-—-
cl puerto dc!a embarcación ye/ piiefto de mi nao. Y por 
cita via no fulo vengo a faber quantas leguas cftoy alou* 
gado de mi pucrto,pcto aun vengo afi-ber al jufto Jalón 
gitnd de todas las illas y coitas que voy deícubriendo cn 
el difeurfode minaiicgac;oí]5ôiic es vn articulo muy nc-
ccíTàrio3yhaíraagorii no del todo spurado.Afsiquc ami* 
go Icdor,fi poncys h curioíidady cuydadocnlos inftru-
mcntos'ya dichos,fin duda nauegarc^smas feguro3yg¡i 
nareys honr3 ,y reputación en vueftro oficio a gran pro* 
uccho dela Republica en gcneral3y délos intcircfTadosca 
particular. 
F I N D E L P R I M E R 
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DC) DÉ LA H-TDROSKAr 
P:H;IA., ;EN Q V E SE C i i Ó N T I E N E N L O S 
w J a s ^ ^ ^ Ç j ^ t f í d a S j S c n á d a s yMiirci*^ ¿pVIMat Oceano 
^ -v-\<Jicci^nt5iVocñdc el cüj cc^ò dftGjI?raIrtr?.lía?. ( 
íla OílcIanda5y dcndç^Uftjjc-1 ' 
choaLcuan tç : 
0 ; 
Was valaNaucgacion dclCatayo y l a ^ B t , 
Con yn difcurftí dtl Àuw^ 
. líem. ta la graduacicn .Jt las.puntas 
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algun'K'vr.cbiOScxtraovdiiia* 
Vj,6i>dcXJtit:vGrtio*s<nícftáícg0" 
1« tj.cinqs profcÃioncs^fs i^ã j 
bírrtcíUtlc h loÇagct iéne- rçc l 
dodchabIar,y cnteHdcrfc:p~era 
a cílo fe ünsfaac ,con la (íçclàr 
ttHdnqa^pbajñps ácUh vocablos^uc f< 
Ababó^cs^apartc fíjiicfíra de la 
1£: 
Eftibofjcs Ja pãíte dicífrátfclía. 
Abraces vocablo Flam'enco^dcl qual tanibicn vfãn tos F r * 
ccfcs^fignifica puerto* 
Farilloncs fonvnes penafeos quc ía icndc lamar . 
Abocamiento, figninca la çotraday cnbocaiuicuto de v J * 
goIÍOjCanal, o puerto^ 
Montanrcjfisnifica Ja pIcaMac* 
lufcntCjftgmfica la marca menguante. 
Dar va arrun^uierc dezir vnpoco dcdcfuiOj ^ a p a r t » » 
micHto-:,, í j j • • • / > : ; ^ 
AucFcela3fígninca guarilarfecoQ cuyíado. 
L c w a n ^ g n i f k a a l ^uc guya ,yanfcõa!acatraia dc vnac* 
nal,© puerto. 
Oftialcilaboca y entrada d e v o Puer t» o Canalv 
Braça)Braccage>eslaínedida-conque los mareantes m i -
dcnelfondoy la profundidad de laMaryesvna braça. 
eUrpaçio dt vn hombre puefto-cn cruz, teüijidos l o ^ 
b raços^e í lo^ay devnamâno alaotràíclfama braça l 
Tcnc2õ,bucnaomala,íc dizc por c l vado ca Ruelas ao^ 
ç. 
corasferienen bien omaLiporqieay aígimjjco/lasen 
;' ^uc la naonocftafcgurafobrc fu* ancorai ^rclpc^o ã 
quando Ja mar anda algo IcuantaJa , fc las Ilcua traifi 
porfaltadc laruyn tcnezonRelvado.' 
Surgir fe «tize por la nao,quando ya para, y haze afsicnto 
Sobre fus anearas. 
Ver el EftjoOeíljo etro vientc^fc dizeporel quefe âtC* 
. cubre tras vnapunraocabo. 
Darproyzjcs echarva cabo en tierra,para^uefe tenga la 
nao. 
^•ro,y Surgidero caííes lo mifmo (¡no ̂ «e el p f̂o Cgnifi 
càraenòsíêguriáady commodídad. 
Carrero,como ü áhícnemos carril, iignífíca lacanal real» 
pordo eiíaTamasfegura y honda. 
£ñira,cs el trecho de vaa partea otra- I 
¡Ramera ft dixc porvn matarcalalgoatro. ' 
Corra es vna ticrrafuzi^Pcgajofaycortediiai. 




^ B c U W k g W ^ í d c ^ l B o c a l de Bayona . . 
h i l U cl efttebhò de Gibraltar,* 
• * lucn ízode laCoí la . 
E Bayona 3e Gáfcoñá a| . I ^ i * " 
güGr bcho.lcguas. , ,.__ ^ 
bel líiguer a! paítag'e dos.fe-
guas.. - j , ^ 
DcipaíTágea fan tScbaí l^ f 
vnalegua. . .. , > t .; • •;,V 
pefari Se^ñíat>;a^HCtat¡^ 
quatro l é g u a s . , t. 4c 
DeGuctariaaLcqucytiocin 7; 
co leguas. . > . . . . 
D c L e < i u c v f $ ^ 
DctVetn)tb 'aCaí)ioocKp leguas, - | . 
i9 l !CM8d tareábquacrd leguas." 
UcLaredo^a Santander feys leguas. 
De Saafanderafant Martin cinco ¡eguaf. 
De fant Martin a fant Vicente cinco leguas. 
De íant Vicente a I.lancs cinco leguas. • 
DeUanesaRibadcfcIIa cinco leguas^ 
DcKibadc íclla a las Peñas de Boçoiuiicz leguas. 
De las Pcfus a Auiles dos leguas. 
De Auiles a Artcda vna legua. 
De Artedo a Lturcaícys leguas;. 
DeLuarcaaNauiaquatroleguas. -. 
De Nauia a Ribadeo quatro leguas. 
De KibaácoaBibero nucueleguas. 
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DífanclraMarta aCederaquatroleguas. ^ 
DeCcclera3C;iboclePfiori)mquauolcg. '. ^ 
OicJ'Tj^ri.'ma F^rroMos leg. 2 
l í e Ferróla Corufu dos leg. t 
DehCoriinaa Ceçargafcys leg. ; - . , 6 
D ¿ CeçargaaMungiaocho kg . ' ^ ! S 
i^eMiujgia a F'inistcrrcqiratrolcg* 4 
De Finisterrc a Corambcni dosleg. a 
De Corambcni a Muros quatr j leg- 4 
De Muros a Pontevedra feys leg. 6 
De Pontevedra a Bayona cinco leg. y 
De Bayona ala Guardia quatro leg. 4 
DcKi Guardia a Viana quatro leg, 4 
D j Viana a Villa de Conde feys leg. <5" 
De Villa de Conde al Puerto de Portogal quatro leg. 4 
Del Puerco a Atieronucueleg. 9 
D i Aucro a Mondegonucuc leg. 9 
DcMondego a Gelis quinzcleg. lS 
DeGejjsal cabo de Carboncratresleguas. 3 
De Carbonera a Rota doze leg. •>* 
DcRotaaElpichel ocJioleg. 8 
De EfpidKlal caboíícíãn Vicenteireyntaleg. 30 
Del cabo de fan Vicente u Lagos cinco leg. S 
De Lag-os a Viilanucua dos k g . -
De VillanucuaíiFaroocfto leg. ^ 
De Faro a Tauira feys k g . tf 
pcTauir^ p.Ayamonte quatro íeg. * 4 
De Ayamontc a Lepe quatro leg. 4 
De Lepe 3 Palos quatro leg. 4 
De Palosa fnntLucar diez k g . 1° 
Dc . íàntLucarsCaáiz feyskg. 
De Cadiz a Trasigar diez k g . < 
A í 
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DcTrafalgara Tanfaciitco leguas, 
CciTarifaaGibraltac cinco leg. 
i ' 
*. D E L O S P O S O S Y E N T R A D A S . 
" • delojpuertos de Efpafía. . 
I quifierespòfai: cnè^fligucf pofas 
cuias onze b racas teniendo en defen-
bierto el hofpital deFonterrabia^y eL 
Nocofftc vernadclapunta dela iíla, 
1 Si quiftéres entrárren,ciPaífage po 
te allegucsaia tierra. dctá*partect¿Qc 
fte^qiic yázevnabaxa cubierta ftieta 
íícKi cntradj,y otrabaxaay dentro de paites deOcfle, y 
u \ U n Jote como dicho cs5ve apofar al traucs de la vi l la . 
I]ÜC es al traucs delOcííe. • 
•Si ;jiii!H*rcsenerar cnfantSebaft ianetí trapormedlo^y 
pofi ccrci r/f.-! cabo de Nordefte , y ü qui/ieres yr aLCay, 
CÍbi JS en f'jc<*. 
'víii?j)¡i/ietc> p o far en Guetaria y vas con vendaua í ,no tc 
ipegües alp.inuTcabo dclaíílj deTant Antonhafta que de 
i¿lil>ri9.íj ¡>ufitddclj vil l j ,y dcípues cerra alavillaquaa--
piirkrcsJc.icrif, poLípc ü t r a e s O c í t e toda fe te h a ral 
resbelays.. 
Si qmiiere< entraren.Motricoda vn arnm al cabo del; 
3jí^,yc.'ic;a dent. o h; fia el orado dtlas palomas. 
Si qui/K-rcJ- ptihrçula.jbrarlcOndsrroajpoía enlasttCJ 
cba .aà ¿>..í-'cicudoJay^Kfíadcia villa. 
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SiquifiercspofãronLcqucytiopofa cnksírcfce braças 
y no menos. 
Í uSi cfuificrcs pofaren Yciar^ofacn tres braças. 
Siquiítercs pafar delante lavilla de Vcvmco pofi en las 
dies y feys braças,parcciendo el pino de Mu ¡jdaca. 
Si quiíkres pofar enSufatafca çn las'catorce braças y 
no menos. 
Si qui/ícres pofar o entraren Portuondo, tom.» dos par 
íes de niarca^qucfcae! viento maslargo cfne esOcfte,víà. 
beque ay resbalcspor ende vcauilado, y entra cerca Je Ja 
tierra de efíibor a faltar en tierra iVpofa alrraues dela caía 
de Martin Lopez,pero darás v r^pco dearrung] trauesde 
la yglcíia porque falcvn poco la puota,y hmareaccha fo-
brcclla. 
Siquiílcrespoíar en Machíchaco pofacnlas diez bra-
ças altraues deuraftra , venirte h a c I N o r N o r o c í l c d c l a 
punta. 
Si qtiificres pofarenelmaílar de Plazenriavc por me-
dia proa mas ala parte de cftibory defcnbrc toda Sar/tona, y 
guandolaayas deícubícrtoéchala ancladcINoice, Nor 
Ñordctte tevenu dela punta. _ 
; Siquifieres pofarenlabarra dcPortogJcte pofa en lá$ 
diez braçasparet iendofant Anton de Caftro por atras. 
Si quifieres pofaren Caílrode Vrdiales^vasco'Á'vicn-
to vcndaual âa arrtm ata punta de fanda Ana, por el muc ííe 
nueuo loçgor de medio cable: ^ a m í n e n por los rc^ba'es, 
y licúala vela alt9,ydandofondo a laa^d^y ama\nar-dola 
vcbfea todo vno,y pnfaras en cinco braças.Mir,- t|iic el ca 
ble del Su llenes bien gallado haftadiez braças drl ¡y darás 
çl prois A principio dçl.nuiellcvkjo: y |í basgrande na» 
(jarasel proís ala.s troneras que cftjn cnlacerca.de la her-
. « i t a , y abo.yabícnloscab'csconbo as porgue b^xoay 
" ' > ' A 4 • 
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ratones. 
Siqm.ficrespofaren Santoñapoficnlas ¿íq-¿ braças v t i ; 
poco mas adentro dclFrayle^y cíí aras tres o quatro 2; t i í t « 
dela tiena. 
Si quiíieres entrar cn Laredo guárdate de te punta -<fel; 
Hordcfí e que dizeu el Cerrada!: y parateguardar de Ja d i - í 
cfupuinalleuabiendeícubiertala yglefia de nucíí:i¡a Sé- ¡ 
ñovâ y pofarafiitomündo Ja punta del Cerradal por Ia p u a [ 
tadeSantoñacn quatro odneo braças , fegun lan-io f t/c ? 
has^ mira que dela parte del Cerrada i es la cfeiie del IHoc-
teyay ratones. Jjà ; - - V 
Si quíficres entrar eWantander puedes entrar por qnsT 
quiera parte que quiíieres fegu c! vienrn que has^mas me-
jores fi el viento te cnnficntc dexr.r hiíla de poreftibor^yf 
guárdate que no te llegues mucho alas pcnks de la í - Ic ra - . 
dad^v puedes pofaraybaxo de l a h ê r i i i i t a ^ q u c - í l i z e n ^ ^ 
Martin al tunes dclmonte/cgun licuares lanao. 
Si quifícres poíàrcnS.irdincro poíhalrraucsde la í a h i e -
ra cnlas diez braças,o ocho como quificres. • 
Si amíiercí; pofar alOefle de fant Martin de la A r e n a / 
pola a Jísftrezç braças. 
Si quííícres entrar cn ííint Vicente deía Bírquera, en tra-
ÍICXÍOLIV) h ilh de cíli!)or,y ve bien cerca delia , y poHt a] ; 
oraucs dcla hermita dcIaMagdalena. 
Ocroíi íi quiíicres entrare» Riba de Sella tente ala t i e r -
ra del Eft,?,y pofa luego que entrares de vnacrtiz depaJo,: 
aqui corre muebo elaguade arriba cfpecialmentee'neJIh 
uierno,que de Verano antes icravn tercio de marea <juc/ 
corra nada. 
Si quiíicres pofar cn Riba VleSclía toma buena m a r c í , 
que la agu í de arriba corrcmucí io , y tente alapartc d è l 
E[le,qr¡c dcla paite del Ocílc todo es fcco^yvca . i t icngV 
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' cfeía picara a me fura âc-íàkãtcl hóbxc 3y pofa.Iuego t|vc 
en:mes clcblada íapiíista. 
Si qwiíicrcs' pí-far en Ertacpncs pofacn lastrc^cbra-
cis^ycch; deí vcndstialcn Jefeiibricndo Ja ermita. 
Si quiíicrf.spofar en Torrcs,poía en Jas cinco bracas al 
írauesdclraftañal del N01 Noroeílc en.Jas Cetc bifps^y 
ce vernadeía punta. % 
Si qiiíílcrcs pcfr.r en ías penas que ej en k alconera de 
Aui3esapofa enlasticzebracas5teniendo hcoire dciapim 
ta al Stiefíe.^ . . . 
Siquiísercs pofar,o entrar en Prcbia, pofa acerca dejas 
recas : mii a tu»" en medio do.'a cntuula cfta vna roca que 
ay <)cbaxa mar iobrctlla vnabreç^y pofa cerca dentro de 
Ja t.)rrc. 
Si nuifiei'cs pofaien í\ rtcdo,y vas convcndauaJ, esbue 
pofo IKÍÍUNOIOCÍIC tomr.vido del Norte , y guardóte de 
iiegarnurchoaia punta M vcndauai ^ne yazcvnabaxajy 
ve dentro y y pcíjaí t railes deLarú \ curx-ja que efía de Ja 
vnavanda del veede-ual en quario cinco o ícys braças. 
Si quiíicrcs po'sr en I.ü3rca-,déxa Ja ifla de íancVa Mí}-
riz Ja blanca de abjbo¡-5y poíà < í)hs cincobraçaHj y gua/-
date dcvna roca que ynze en medio de'n entrada,y-dcxal;i 
como dicho cs,dc ababor. 
Sí quiíicres entrar en Níüiapofaras enJa abra que çs 
-Itmpio5y tomaras ícman porque es puorçode marca. 
> n :-• • *':• ' . . . . , •! -
Si qtiiíítírcs entrar en-Hibadro^ guárdate del puntal del 
Kordefic,- deípues qr.ü ̂ yasdobLdo la punca cierradere 
cho ala arena , y como ciichoes , liaíta que deícubvas el 
mojón deJafranquia , y defeubierto bien yddexcchoal-
mojón , y pofáda! traues dcla hermita de fant Miguel en 
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lás cinco © fcys braças. Aquietaras en franquía cL'I di«« 
mo. 
Si qtu'fieres pofarciiranr Ciprian,dexa la ifla <ícababot 
y pofadorjíic quiíicrcs en maso monos fondo. 
Si-qiiiíicrcspofar enBuruclacslácela de vendaual pofi 
donde quificics. 
Si quiíicrcs pofarcnla abn de-Bibcro con Nordeftc, po 
fa alas diez braças al traucs dcla fabicra. 
Si quificrespofar en fantloan de Cueuas,vepor medio 
dela foílà y^eícubrcíarinicñi-a déla iíh^y pof^cH Ls cinco 
ofeys bracas. 
Sí qoifjercs pofaren h conejera de Varias, abraçais de 
Oeflc^ífei mcfmopodreys poíàr-cnlaconcieraahraucs ¿c 
Lis cabanas dcl^s peleadores en las diez o doze biabas , 
o donde porbicn ruuicredcs que codo es limpio. 
Siquiíicresetitrar cnBcrezcdovcpormtdiafaz,y dajn» 
run ah punta dclOcñc,y defeubre las cafas que c/Un ciíci 
ms de vti arenal pequeño dcla vanda del Suellcve derecho 
s clías,y guárdate no te a legues mucho alavanda del Su-
diicfíc,y pofa al traucsdelas dichas cafas junto con h arena 
enías qiijtiobriiças. t 
Si quiiieres poíaren Bcrezcdoguardatedela playa. 
Si quüicrcs polar en Cariño poíaal craucs de las Cifas en 
las diez braças. 
Si quifieres entrar en ían¿hMarta tornados tercios de 
mare;i,ciurando daarrunalcabode cílibor obra de 
' ble^quedela paite de ababol todoesfeco , vt^maraspof 
m.ircalabaxa que efta fnerade Variasdeícubterto porfuc? 
i.¡ deia iflaque.efh fuera del* entrada de roda la tierradel 
Eílc,y a^iyras (!C!>tro. • \ ~i • 
Si qtu'fieres entrar en Cedera, fabeque vaíc lí.entrada 
NorocfieSu^ftc^cn medio'dcladicha abi-a^al dèftubrirdd 
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anclazon ay vnaroca <]iic de dos parresdc mareaes dcfcu. 
bicrta,ycÍcxa la baxadela vandadceílibor,)/ vcjqcoala tier 
radclapartcdcababor , y pofaajtraucsdclaíàbkra en las 
quatiobracascerrando el cabo d< Nomcí lc coneldcKor-
defte. . 
Síquiírcrcs poíaren la afera de-Ferrol entra por media 
proa hafta fjtiesyascltraiic&dcrcafiañaldcl Moyncyallo-
gateahtienadt partes- cclniontc:y peía en las echo bu -
ças.. 
; Si. cjyifiercs podren la abra de Ferrol altraucs deleble 
auras ccía deíOcíte Koroffle. 
Si q»ií;crcs entrar cnb vaya dcBitanços quedizen Võ. 
tanajgnai d^tc dt \ na b. Xü cut \ n7 ecn media proa , > alle-
ga musa la tierra detítibor,) pota en las cinco o fcys bra-
cas. 
Si quiiicres entrar tufa Coruna davri p'^eo de arrun ala 
iílade fmcFranciico cnlas cinco cíe s"braç:'5,y fino Cjiii-
ílcres yr dentro por r; 7.on de! p cofunna peía .il traues deia 
iílaendiez.yocho' bracas , y har^scçla del None con la. 
ana. 
Si quifTercspofaren Mafpi'ca^entr.-dentro haííaíasveyn 
teyeinco braças efeafias,) íi quií-itics apaiejar dtnde pa-
ra viadelBíiecntraras bien aia mar , p<.rbsbaxas de Bal 
dayo. 
'Siqni/iercsehrraren C o r i r . e í guárdate"de labsxadc d& 
trocjiieyazca! Nocoeííc bienal, n iür . 
Siquifi^es entrar cr. Munnjj por el Villano f;;bc que 
yaze vna baxa alOeii N i i v ¡ík tn JV'jllanua ];mjj dus ca 
bles,y as. p.iíl'a«eentre Iosc!(> ,̂v íi íjinlicrcs ennar entre la 
baya yelVill^no^ctea raitíc' Villano \ d.irai arrun ¡i!a pü 
la ptune'ra. que ialé bien a h ii.-ii ) v t U íebre ia maica)quc 
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veráj'íob.L'c CünSlA M;ivj;i., pftyo de piedras y líaiar-Jos. 
has en ynt>,y dcfptiesppn al Noróeílc a fan da María ? y-; 
guardóte cue no va^j» muchoal Sucilí por vna baxa que 
i : S i o n í f i x ^ » ^ - ^ ¿n-Mungiapcr el carrero :dc,Ií.T«r- ^ 
rúaa-trxcraá dcíaibíertá la Turrianacon cl cabo de Butrçr. ;" 
guaiño ionjzor de vna galea 9 hafta que deícubras a : 
fanéla M.U'iadc Miingia 3 y dcípucs como dicho es echa.J? ! 
l t á : j f l f e £ " ' . - r . : •-. • 
Si quiíÉcrcspofarcnrinistcrre traerás deícubierto e l . 
fablcdchuícrra quebrada liafta que pafTesclccntoI p o r a - : 
íaordchbaxaqucyaze alVíortcdclcenrol^ydcfpues ve-
te a.dcDtuo ypofãaltraucsdefanâa Maria en q u í n z ç o -
diezyfeys bracas y nomas. 
• Si quificres entrar en Corcofeion ve derecho al caribe» ' 
xíeab^borporvnabaxa^ueyazealaentrada ^y dexa i a ^ c t à . 
vandadeeflibor, y da a rr íma la punta deabibor vncabfc; 
largoy vp dcntro^yppíaal rraucs de Corcobion en nucuc. 
f> d i e z b r a c a s , y r a s a Í u e B g o d e l a tierradelEftequecs mujr, 
buen puert >. 
Si quiíicresyrdcFini^tcirea Murosporcl carrero de -
Jas Cobcrasqueyaze NorocílcSiieííe tomaras el centol 
de Fiuiitcrrc a! Norocfte,ycorre al Sueflc derechos M o í i 
telnro , alucngodelatici raha íb que deícubras toda la 
foz a deütfo.jvfivuieres de boltejar guárdate de vna baxâ 
que yazea inedia proa5y defcubriíndo vnacafiblancapcir, 
dentro dcMonteIoro5vc la fez adentro y pofa delante la 
villa en nücuc o.diez bracas. . 
¿iqi-.ificrcs entraren Muros por paites dçCoTrçbe^ò, ; 
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U quando ¿unieres a Mòntêlbroal Nèrifcftc vé'áèr&hí>$> 
€J5o al ^aucsdcJMontelbrôpbrlaJ>¿Véiâfel^I 'Sütl te,^: 
Mortte-Iòrò ^tlè*liam3F'bÍ5?â,'tbda lafozcs fatiai 
- 'Si quifíeresyraNoyâ3vc derecho álai í ladi Quiebra,y 
dexa ia tila dé àbabDr ,y vete círio ariba haftádondeenc€J-
dieres c¡üe todo es íàno. . * - : * ; " ' » " 
- ' Sf quifieres cHtrattenla iíla dd Saiu ara de1 v^fit0 JMprt^ • 
dexaiaiíla dcababòrydefcubrclas cábaniV^c-fííi'ffidf*. 
dores^y pofaenlas diez o on^ebraças. 
Si qpiíícres yr dela ifla ala puebla^beq^e aymalãs rp--
câsdevna-pa r t ey ídèwa j tnas ane,ccfi^ad(\í¿ derecho âV 
NortNordcftCjyyrascriftlftdqoitifsi^ifclcsirteid.. .. ' * 
f $ t aü-aatfe déxandòla iíla de D ò m s dc ànzia aoábor^ y 
veà oófaí al traues dciàtorredéMariay vientõ Nor iç ' èh* 
te, guárdate á tV í iá 'bmm^bLte ' t íh m m m lã 
¡inze 
por-amoasparrcíeuerpettarcicn parte, ocl sudqicaooae^ 
^jé í l tó lMs^f ld dos ariílônVi^Vabo 
xa cubierta y ve a pofar delante dplâ hermita que cftVérítt i 
í t i^d¿tóálHorcedeÍasdíe^brn^s. ; . " 
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Compuerta tQfiu doiparccidcmarea^ucdcbaxstrsrno 
ay mas dc vna braça y media dcagiut^y entra jw tito i t h islj 
que h parte dclccrtan todo aCcco^y vca point delinee 
ddarrabalcn quatro o cinco braças. 
Siquiííctcs cntfarcnEayonaconvcndaual^cíavn p«* 
code arrunalcabo dc Panizales, cyrasal Nordcftquar-
tadcíEftc qucafiiyazç el carrero, y no apremies mucho 
Ja tierra dc cílibor,por^uc al defeubrir del arrab.i I , ay vna 
baxaqnclIamanoucjadcbazodcicaíliljo,y pola como di 
cho c i . 
Si É]Uifieres pofar e entrar en el abrigo dc Camina, ve 
al cabo dc Norte que del Su rodo es /eco, 
Si^uificrcs pofar en Viana del viento Nor t e , poíà al 
rraucs dc la villa en lai qtunzçbraçaS) y fi*iMÍÍicrc>cntrar 
dcntrotpmaicmanybuenamíKa. 
Siiquifiercspofaro entraren los axohèsdePwcftpde 
Poítugal,fabe que cAosaxonesfona vna legua al N rtc 
dc la entrada y ion quatro o cinco hias^dalcs arrun vn c»* 
blc,y poíàcnlasocho onucuc braças, y rracras lu pnnta 
dc] Noroefte. Y ü quiíjc res yv al pnerto^IÜ tomaras lema 
^quiay dos aldeas que íc llamanMatufinos. * 
Si porvenrurate aconteciere dc entrar en Ia aí>M ácA-
ueropor ncccÍ3Ídad,nopudicndomas hazcrsaura*porco 
nocencia vnes fables negrosaítos como dos legras dc ver 
èlSii,ycn JaenrradacftS tresníaí larco^yponflvñü po^ 
el orrojy ve dcrec/ip a çllos j y^uras debaxa mar tres bra?i 
çaSjquidb fueres junto ícon.lp^maftarcos^pofaliicgo que 
el agua corre mucho, 
Si quificres pofaren Mondego,pofaaltfaucs^claygl^ 
fia^r-cnir te haclNorocíicdclapiinta. , . ' j , .;:; 
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» SiquiuprespaíarcnXelisrabeq^claabradcXelisydc-
l^ar i l ion deja Bcriijigajyazcn EftcUeñc quatro leguas ,y 
tiefcubieaaj^e^trada/cpas que ala pun ta de abator eílan 
y Ma corre deja vanda; de Sseftí^ y vna hermita, y cntta a 
1 u engo de la tierra del Nortc,y pofaluçgo en défeubrien 
d o lacoBcIia que esefírecho aydebaxamardcntrodosbra 
SiquiííercsppfatienBçrlitigapaíTacn Ias doze braças, 
y dalcproy fal ídapuntadeverelSudcIahermita. 
Si quiíàcrcs po/arenelcabodccarbonerapüfacnlaso, 
c h o o nuetie braças,mas noes mucho limpio, 
Siquifíeres pofaren Cálcales pofa delate la villa en lat 
U o z c braças5aquic5vnpoco fuziü. 
Si quifícres entrar cu Lisboa por el carrero de fan Haon 
v e a luengo de la tierra, y da vn poco de arrun a la punta 
d e fanIÍ3õn,y guárdate del cachopoque yaze acerca,y ve 
a pofarenrat íc ío delante fanfta Maria de Beíen a las cin* 
c o o feys braças. /H 
, 5 i quií ierc^encrarcnLkboa por lacanal awyor quedi 
z c t i Alcafar defcubrelg^ciudadde^Lisbea,y^ dcfcubieicraíü 
íaí^Jcra-veras Apunta de íSftíiawhparccc lafableça.dciver , 
c l Slordeftc deíàn:IkQnqucarsiescIicgFrcro^yt|?acra$ Ja; » 
í b n d í por la banda dccí^boíjqwcay de fíete a ocho braças 
y veras jos c a ç ^ f ^ ^ ^ n bãcos en t r ez . e . toç^gvar -
d á n d o t e d e l c a c k o p ^ c j f ^ a b c ç a , yvcts^wftclo cornos; 
dicJjiqes^-^ iíti í \ u ? :r • '• - ^ 
S i quiíiercspofar ene! camode Efpichel en h . primera-, 
C t i í c ruda pofacnel banco en las quinzci>raças. 
S i quiíiercsaSctubaüleualapuBtíi de Efpichel defeu- : l , 
b ierweivla picata d c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ 0 ^ d c 
^ . -¿pore f t a v í a ^ l ^ q u c veas ynp t orre vie^alqectrada., 
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fufaras aUp,citnçraar€iw y punta donde efl an Jos a x b ó k ^ 
^pofa:cnIas diez b.raças, y dende para;€ntrar esmeneiter 
niaccfl,y «oayas tçmordeyrfobre !aabr3,y ¿aras vnpoco 
t&¡.arçun alapnnta dei Noídçíleyúttiitãâcfotitc todo 
fittto QnoÍo> qnc viérc*. ' 
Si (juiíícres pofar cnel cabovdcfaíit Viccnícpofa entra 
deios fables cnlas «¿ie .̂y ochoy vcynrcbraças.Yfiíjui 
ri.erxjsporar.çnclcab.oáefahc^íccte de A g U i ñ o n ^ o f a e n 
las doza o quinze btaças a k ^ ^ s dclcabo.dc Almadiaba*- ^ 
rSiSjBifiere» pofarcnLagôs-pofacnlas fictebochoW 
çaselSiiducftctcvcrnadcilajíbnt^. * 
^ i qwiíícres entraren Silües toma.dcidospartes de ma-
rea,)/ llégate alcabo del Efte^y yras airas delaltar,3yu'nta 
comeralcar; y pofapaiTando la ppimera arenàen Ja parte 
deWfcjrüp en Jas'cincoòfeys braças. '•* ' ' ; ; 
-Si íjuifíercsentrar en laá t i fadc^a ' r^p^cr i^afTañd^i ; \ 
¡ptintarde fandaMaria cnlaprimerafoz cnlasícysbraçai> 
ytpmaleman ybuenamarca paradentro. 
íSir^ifititôspofar cnla abra de Guadiana pofabié largo 
ddà%Íètrá^^k6baxasraUn-miichp,ypofacnlasdie2 bra-, 
casy'nónidnbs^éochovnpQccIéVerélEft.^éiaabra ~tW* 
.trauesde vnàyglçfiaqe^acnéi mote«iiftafernãy marea. 
;Si quiíicrespoíàrcnla sbracJefanrMigHelcuces fofcçrft 
la barra dc.Lçpc,poíãal trapes de íayglciia en cchoo nue 
iucbrtt^as,y tón^á Jetnany bucqam^rca- • • ! '• - ^ 
Si quifíeres en Ja abra de Saltes pofa ^n las d i c i 'brá-'-
çaV tuliicndo el caftiJIo dé ydcirñ ddíi la yglcfia dé faíi-
¿ta Maria, y ,para eM dcreàhdla.entradatras la ygleíia cfe 
Sant'Scbaftian o de Palos cot>clcamino de losRancrdç» 
<¡ucTube de ík pláyaa Palos, qpeafsi esfe tntrada-dCJ^iii^ 
hohcía5ay de bàxa' mar en Wà t r i i h f a Váa bt açayy pa i j í 
ptfariobrc elkxntrapoirSijiit'SebáíUañtilÑtHc.'éiw^' 
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che» braças o en las diez. 
Siquiíieres entrañen fantLucar tleBarramccíaconuíe-
ne que conozcas Jas marcas figuientes , fepas qnt !aen-
trada mayor dclànt Lucar vazeEsSucíic y OesNoiocí lc 
allégate ala parre de Barramedjhafta-ias tresbrr.cas y me-
diadebaxanur^metc la proa^fanâaMaria de Bárrame' 
dj,o tríela fonda de ababor^y hallaras dt-baxa nuitrcs Lra 
ças cnla menor agua dela canaI,quandoíi?e res al trauts de 
Vnan]acagorda,alargate dela tierra queaíli íalovra punta, 
y aís iyrasalpofo, y quandopufleicdcs la Yglrfude San-
t i ago por U Yglcíu iiuyor íc l'-.nc Lucar ve u b .0 ¡a villa 
defant Leca. pwtogiU'Jar del anchuiar qiu; biea-ío ve-
tas, y alar^itc dcla tierradeGnóla Múria de BananicJa , q 
ayvnasmiias roca^aitriuesde íán&aMarÍ3,yd¿iido ade-
lanteveal Norte aiannclazon , y po íac i ib i í i e t e o-ocho 
braças. 
Si quificres çnrr.-írcn S.Lucsrcõ Leuãtepor la canalvíc 
¡ja tomaras las m-arCas figuientes.Scpas que pôr efta csival 
,ha« clcdcxarel picacho y el oítial cic sbabor , y qiKindo 
•fcays altr^ues de Chipión^ ve a luengo delaticrra i obre 
la foíidu -p.ir tèí?Liarcl-r del certã y deícubve Ia Vgíefiâde 
fan6ta Maria dcitttíus enla puiVtadc íàndtiSpintifs, y corre 
iafsi haíl í-qaesicfiíiòfaslodocirçbal enlapunta5y quando 
«ayiíideíciibierto hcafa dè-lôs peleadores que cila ía mos 
alta de todas las otras corre al NordeÜe derecho la prona 
vno&itimvrtfS-do.'fobfiS-^ del rio cu 
.'R-ifra^fcytxqífó le Hainan Mi d» Job, v ve de ay al Norddte 
-b ál^í quií dfiicítbm \.\ Ygleíia ma\ or,y dcfpucs vete y alie 
g í te aíatiirt^ ¡k íànr Lucar,v veahancíazon cotriodi-
t t ees ,* .eneft.a biurada aydçbajíanurtresbiaças , yaze 
Siquiíieres Ciitur en ¿ n t Lncár viniendo de Sal Medí 
B 
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ni no cierres a fan^j Ms ria deía Rtgla .con: las rorres 
Ç h i p i o n i h a f t a q t í e f c i ^ f a s el arrabaldeían Lucar p r r / a 
punta de S a D C l i S p i r i t t i s y harta qiic põga-svnarboJ rciion 
«loquecílacncimadc fanílaMaru de l e l u s , y p o t i c f t e a r -
bolcoa el canco dela Yglefia de fantíh Maria delefus,y de 
ípuesvedentro como arriba es dicíioieAo es porejuetc 
guardes del picacho. 
Si quificres entrar en Chipiona de Lctianre guardara 
dcSaimedi»a que yazc E f t s O c f t e c o n faniíaMaria de la 
Regla^dcííaaSalmcdinadcvcr latictra y departe delamar 
es í i n o ^ pafladaSalmcdinave a pofar delante CJiipiona 
cníicre y o c h o braças. 
Siquiíiercscntrarroitcjando íepasque de ver elStide 
Salmedinaayvnaroca orcollada coraolaiíla de fancAn-
tõdcGuecariay otratnonrañaayoradac'a^yd* ver el bfte 
deíla fepas quaiido aya? latera pequeña defta montaña 
çortelinoiircredondo(que es mas aj Eítc) v n o per orrby 
UYglcfudefaBfta Maria(que es fuera dela ciudad) c o n la 
punca dela Mezquita vno por otro fera al pie de la baxa, 
Sobre laq«a¡noaydebaxainarmasdevna braça y media. 
Aísí Cviiuüsne que quando defeubderes a Caníti Mat-ia eíi 
U punta traerán la marca fufo diclia abierta de lavna banda 
y deíaocra, yquandodeícubricres las torres dclaciudad 
laba>a Jedetiioraalamar, y pucdesloyçar la baya baña 
poür. 
Si qiiííicrcs eocraren Cadiz con Poniente vete al EíU 
quuta del Sucf tc q u e afsi yápela baya vete acerca de ta 
graw tpca que csdcfcubícrt-a aviVajyfte delaqual a!"pie 
dcili ay'íiítc-btM^as.Dcxaras la baya-demedia proa de aba-
borya.>apremies ia t ie r r j , hafca que defcubras.la fínte» 
ícrj ikl i torre do omciugc,y dcípucs cierra con ta tiorray 
$qí.\ en Jas cinco afcysbrajasV 
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^ i qui/íercspofarcníàrída Catalina poíàc» k¡s cinco 
b r a ç a s tuuicndoladcfcubicrtacndos caWcs. 
C A PIT V i O TERCERO 
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coila de Efpaña defdc Santoña haña 
aicabo del Pichel. 
T quifícredçs conocer a Sanroña yviencidela 
marenfucta^epas quede ver cIEftc fete ha-
ramas alta que no dever Oefte, y ay tres pilo-
lnesHIancos,dc ílifo fe te liara;vna alta y pen-
¿ e a ¡ S i ^ y de ver Oefte veras el «abo de quexo,y paramien 
te sala foz que es entre Santoña y elcabode Qucxo que 
<S-pIaucnlaribera,y Santoñaes como f i l ia , y a media le-
g u a dcllaaíavandadel Oeftc veras vnniome qae ticnca-
r c n a l d c p a r t c d e l E ñ e y d c l Oeílc. 
- ; E I cabo deOiicxocs vn cabobaxo5y de fiifo el cabo ve-
ra s vnas tierras alras5y al pie dela mas alta cita Qucxo. 
• rSobreSantandervcrasvna montaña airayfobrcla mo-
tan afe tchara veia mata pequena y la cinia de acuella m e 
ta p i iw lc al Nordefte; > 
... Entre TantMartitvdcIa arenayelcabo He Llatafehaae 
v n a r k i r a aka^ydcver Ocüc es mas alta quede verelEííc, 
f a l p i e d c r c r O e ñ c e í lavoa^bJeraenqayij t ícn pofo de 
ÍSl:<^rdeftce(udiezbraç3s,y alomas altodefta montafiaeíla 
i a í irQVCcs.dcLiencMS^... • 
S i quificrcs conocer a f*nt Martin dcla arert^iepat qií« 
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tkvcrclEí le c íbvna maetam^yí lbcc cíkrnentaña fe re 
harán tres motas Ja de vcrOcífcc es mayory pende al Su. 
duefte^y elebaxo deíla veras los fables. 
Sí quifiercs conocer aíantVicente íkla Barquera, fe* 
pas que fe te hará como afera,y"de ve^efte deflajada ¿"jT. 
veras Jas torres de frn Vicente. 
L o i Briiciesfonlasmasait^sticrraí de Efpafia , y f o n . 
oradadoscomoagitjas,yfci^zenconyoNorte }Hi>y al pift 
dela mayores LIanes,y de ver Otflc veras vna montaña-». 
(niasnocstanaka)conmuchospi loncsíubrccl la que p ^ -
rcccSarto'nj^y íc IfamaSjrrandix. 
Si quiíieres conocerá Torres veras tres altas que fori; 
coihtxcoibellohcs", y dcfpues del Efle veras que la tierra 
/cteddgaaacturelaspcñas.Ycncftaeofta no veras ralcs-
o^bollos yes Ja mejor conocencia detorres, y ft fuertí^ 
cepca^dc tterraveradla Ygkfiade:GiHjon. / : -
"Siqujíleres-conOííerínsPefus ícpasqestierrjíbaxa,y ãB: 
dtí h mar fe-re liara másbaxa^y de vcreiEitedc las peras-
vera^ losBneles y fe haze golfo por víia parte y otra,y^OA 
bre cIcabo.dc Atiilfcsvcras vna f^ri-e,. 1 
Sobre Luarca > Njtii-a fe te tisra .e-nía libera v n a m õ t a 0 3 ; 
grande Jkinacncima,y fevaáeIí>a«ando al Hile yál'Oeftc-. 
Jptfpiicsquc pafles ias pefusde Monçon la i iKjor co'* 
neoencia qtic.pucdes s veres Mondego,qcíia fobreRiba. 
dea v,n pt'codc ver Oc(Í€vy fe te liara vn poyo alto f o l o j r 
vn pico encima,)' pende cílc pico alEfleyy de vercJE.fttf 
vjcK^vhasiierras deMonilcgíiJianaíaTitCiprian veras Ja. 
cofóü Íi<tvm'íjfa y pltalyyarctonio .Suefte y Noroeílç.- • 
T^piaçsibiurna conocencia ¡fUuercs en tierra veraseí . 
fjrjflcjt3,y,vícrasdcaboqtic;íelJatna.Cñbo de Variasy Juc^ 
go de vcrOcílc defie csbovcrasjaconcjcrajy de vcrUft¡u 
Í̂ Ê íícJaconejera-ver'as:fl Varias.. . ' 
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Siquificresconecera Vatiasáe vcrcl Su j ft te b r * 
mas ahogue .de vcrc lKor tc , y fetejdclgazara azia la 
mar5y fe te hará vna gran foz entre Varias y Ortiguera 
c s i n a í a l t a q u c c l c a b o d c Varias, y fe re hará dcniaren 
fuera aira en la ribcra,y de ver Ocftc de Orrigucra íc ha 
ic vncabo bjenalto^qucfclJania la eãdelcrade Cedera. 
S i quifíeres a Cedera allégate íia tierra de babor por 
&;bai£ajC[uefina dcefiibox. 
Si Í[UÍ/ICÍ es conocer a Priorú ybicnes dela mar en 
í u c r a / e p a a ^uefe baracomo ifla,yíc liaragordadevee 
mar5y de ver Su yra delgaçando a certan y fe 
"h»r an xrc s o qu arro.poyos. 
S i quifieres conocer la CoruñaCs buena conocícia 
h i e r re de Faro, y Ja alta deíanCoral dcvcreLOcfte, 
y d c fan Corral ha ft a la tcvre de Faro c s tierra baxa, en 
la niefma torre fe te liara como ifla. 
S i cjiiincres con oeer a Mtmgia fcpw que departe del 
Kordcftc.junioconmedialcgtia del VilIaM^veras vna 
fablera grande, y.tanto ancha esa la:vna partecomoala 
.otta,puco masanchaque de altor, y^icnefobre laíã-
b l c r ã vna montana,y per aqui te auifaras. 
S i qui/icres conocer a-Finisterrey vienes de la parte 
d c l Su del cabo ., fepas que el cabo íc te hará como filia 
<lc cauailo, ydevcrlamardefta-íilla fe re hará el cabo 
goE<lo y.redódo,,y verasvnospillonestodcsbroçados, 
i o n fcysofietcalamar. 
Siquií icres conocerá Carnotafepas qes la mas alta 
t ierra queay en eílacofta5y de parte del :Hordeílcpare-
.ccyre t eha ra t iõofoy todobroçado jy^ l medio fe te 
h a r á como vn pilón grande y dos pequeños ylacima 
del mayor pilón pende ala mar. 
S i quificres conocer a Monteloro y vienes de parte 
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ík-íSu/epasciucte t ch i r aco ino i í l i , y íctetajara por 
tiíctiio ía tierradelSiuy fcte har.imas grãdc,}'paramic 
tes Í Ia foz que es enrreely Corrobcdo. 
Si (jiiificres conocer a Corrobcdo veras vna rierra 
¿c üüb tíckabodc Corrobcdo^qucdcigazadc vcrhftc 
ycngord .a! Ocftc,y veras vnamontana poria parte dei 
Hfí;.' (]uc parece caihllo , yay ecila montaña alaifla de 
Saibor* dos leguas,efta montanaes Atâ^y dever clOe-
fb parece el cabo como def naneado, y te rehará enci-
ma como motas pequeñas. 
Sí cjuificrcs conocer las ifla&de Bayona de Miorladc 
ver el Su te te hará cemo femblantc de Monteloro, y 
fe re hará /óbrela JÍIJ trespiloncsal cercan, mas de ver 
el Su es el nvyor , y lepas que ]a mejor conocccia dc-
líases quefonbroçadasyaípcras. 
Siquiíictcs conocer a Panizales y bienes deverei 
Su , fepa* que veras de ver el Norte de Panizales tres 
motase la mayor del las es de ver el Sucítc5y de ver Su 
de Pañiz.iIcsafanftaTerga que parece a Monteloro, 
muchos fe engañan haziendo de íhoíta Tcrgaa Mon-
teíoro: y entrada dclaGuarda aPañizaics fe ce hará en 
cima lía'lo, y quando ayas las motas fui o dichas al Eííc, 
auras Panizales tamiucal hile, y lepas que la cierra mas 
alta que ay entre Panizales y ei Pumo de Portogal, es 
clabra <!J Viana,yparcccmucbo a Panizales , en pero 
es mas ah a que P«fñ:zalcs5y mira que tiene vn poyo alto,: 
yalcaer de tía montaña es Viana de parte dei Su : y de 
Vianahaíia la Vil.'adc Conde y el PuertodcPoitogal 
es roda ía ribera tic fable. 
Siqinficresconocer alPucrtode Portogal veras fb--
brcel vnas tierras altas y planas conio galia%y almcdio-
tkftzs tieir^sfcínzc va cortador, y la de verci Norte 
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csmasaltaquedevcr clSu. ' 
El monte dcMondcgo parccciíib,aunc[ue no lo es fino 
aciertanveniendodclaniai: enfuera,fi<juí{iercs conocer-
la roca de Cintres yvíenes deGaliciaslatraferaestodaal-
taen broçadas deverei Eñe masque de ver cl Su» y de 
ver Norte de la 5 rocas ,fe ec hara la cierra ¡como motas, , 
mas no fon tan altas como la roca»' 
Siquiíier.ésconQCtrekc3b^;cI¿Pichcl,rcpasqueesvií 
cabo hermoíb y alto , y de la parte de Lisbona tiene vna 
grandrifab'Iera^pót la parte de Sctubar no veras tierra, y 
porefteIoconoceras5yla alta de Cecimbra¡veras encinta 
dclcábo^porqnc es mas alta que el cabo? 7 (iquifotíscp-. 
nocer a Cecimbra fepas que tiene de parce del $11 ynos 
pilones como en D«ua^y deíavnay'dclaotra parte del ca»,' 
bo tienecueuas enla ribera, y l apun t i de Gccimbradc; 
lapactedclamareftajuntoconlapútadelOefíe. |. 
CAPITVLO TERCERO' 
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v .BayonadeGafcoñihañaCadiz . v̂ 
" " . 'W 
Azén la puma de Bayona yclcabodeíHi 
guerNordefttíSuíkieílciureuelcgua^- f 
Vaze el Higuef y Macbichaco y laabrádc 
_ :: LaredoEífc Oefiediezyochoíeguas. iS 
YazeMachichaêdy laabrade'LafedoEsNordeííeOc-" •" '-
^íleSudueílcdozc leguas, ;• r : : . .^ . I I 
YazeMachichacoylas-pefíàs dtMonçoti Hite'^Ocítc, 
^(inqucQUjeguasi .• '•>'•: >.y • - -
Yítf cri las.peã4£de MÕçony liabwdeRibadeo Nóxdí^ 
£le;Sl^ftq^ual:t*dGÍMfc^lefíe ¿i'czy ocho? i t 
B 4 
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Yazc la ab.a dcRibadcoylasiflas de fan CíprianEs, 
Su cftc,OessNorocíle cinco leguas. j 
Yazen-lascfiacadasde Varias y Orríguera, y las peñas 
de MonçonEftc Otile 3 toma mas delNordeílc Su-
ducíletceyntaydos leguas. 31 
Iren yazceícabo de Varias y Ias eftacadas daOrtiguc-
raEílcOeftc treslcguas. ^ 
YazeniascftacadasdeOrtiguera y Priorun Nordcfte 
Suducfte ocholegua*. S. 
Yaze l íabradcCedera yPfiorimEs Nordefte Suduc-
fte quatro leguas. 4 
Yazc Priorun y faat Francifco dela Coruña Norte Su 
quatro kguas. 4 
Yazc el abra de Ferrol y CeçargiEftc Oefte ocho leg. 8 
YazcPrioruny CeçargaEsKordcí leOesSuducí lc o-
cho leguas. & 
Yazc Ccçargay laTuninâKojJefteSuducfte ccholc-
guas^y toma ma» del Ertc Ocítc. 8 
Yazc el Villano do Mungia y laTuriana NordtfleSu-
ducftcjtoma del Norte Su tres leguas. 
Yazcclcabode Turianayelcabo dc Finistetrc Norte 
611 dos leguas. a 
Yazc cl centol de Finisterrc y el carrero delas lioneras * 
liaftaMpnteloro Noroeíle Sucítc cinco leguas. y 
Yaze cl cabo dc Finisccrrey las iflas de Bayona Noroc-
ftcSucftc,quarra dei Norte Su diez y feys leguas. i£ 
Yazc cícíibedc Finisterrc y Ia Berlinga Norte Su Í€» 
íentay cinco leguas. tf j 
Yaze la puta de Paõizalcs y laBerlinga NorteSu, quar 
cadcNordcfleSuduefícquarentay íietelcguas 47 
Yazc ia punta de Panizales ylosaxones del Puerto dc 
Portugal al NpxtNwocítcSuSuducftçdicz y och^ -
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leguas. * x l 
Vazcalos axoncs del Puerto dc Portugal y h Berlinga 
Nort NordcñcSuSudBcítctrcyfitay^os leguas. 3a 
V a z e la alta de Mondego y la Berlinga NordcftcSuduc 
ftcdiczyocholcguas. 
V a z c l a Berlinga ylaabrad«XclÍsEílcOcílc quatro le-
guas. % 
"Vazc la Bediogay la Roca Norte Su diez leguas. to-
"VazelaRoca de cabo de Mata palomas Noroeftc $uc-
ñc a dos leguas. 1 
Vazefanâra MariadcRalada y la^abradcSetubarquces 
cnlaabradeSctubar^yelcabodcfan Vicente Nor-
tcSutrcyntaleguas. 
V a z e el cabo de fan Vicente y efpuntaldcTan&a Maria 
Eftc Ocfíc quinze leguas. 15, 
V a z c el puntal dcfanftaMariay SalmedínajMc Oeflc 
veyote y cinco leguas. 15 
Y a z e c l cabo de fant Vicente y fanrSefeafiian de Cadiz 
Efte Oeftc5quarta del No roefte Sucftc, quarenta y 
cincolcguas. 4 f 
T^aze el puntal de fan&a Maria y fantScbaftian de Ca-
diz ElteOctk5quarta dclNoroeftc Sucfíe, veyute y 
ocho leguas. 28 
V^izelaabra de Saltes y Salmcdina Norocílc Sucílc, 
íeys leguas. * 
Vaze e] cabo de fant Vicente y cabo de Efparzel Eílc 
Sue¿cOes Norocílccinquentaycincoleguas. 5$, 
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mar dcEfpaña. 
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A Turiana y cl cabo dc Clara Norte Su , 
^ cierno y fctciua y ííttc leguas. 177 
_Ccfatg?y latorrc íicGatofurdaNorteSu 
' J «Jiurtadcl Noideftc Suducítc cient© 
yeinquenta y qtiacro leguas. 154 
PrucroySoríinga NotteSu «quarta deNordcñe Su-
ducfte cieiito.y creyntay cinco leguas. 155 
CefargayclcabodeKama NottWordeftcSuSuduc 
denta y ocíicntay cinco leguss. iS j ; 
La puta tlc B.iyona y Arcaxona Norte Su vcyntclcg. 20 
AicaxonayIas aynas dcBiírdeosNortcSuvcyntclcg. 20! 
EtHigucry cl PerciixdcEfpañaNoi'tcSucinquétalcg. ^ 
San Scbaíliau y las ballenas dc Aix NortcSn lefcnta 
y dos leguas. 6 i 
MotiicoySanGil Norte Su íeícnta y cinco liguas. 6$ 
Cueta .ú y Alona NortcSufeícnta y doskgtfas. e i J 
Mjchichaco yVjas Norte Su fefentay cinco leguaí. e$ 
S^nc-xiay He]. Ifl.i NoittrSuochcnr,':'leguas. 80 
Cabo dc I J a m y Groya Norte Su ochctaycincoleg. 85 ' 
San Vicente y Claran Norte Su nouenta leguas. 
LIJQCS y^czmasN^rtc Su noucnca leguas. $&i 
Villa viciofay Onutuo Norte Su noucta y Cinco ÍCg.>*£$ 
Los luiros dc Tapia y Sorlinga Norte Su ciento y 
ciiiqucntalcgtia1:. iyo 
Las peñasdcPucony Sayn NotteSu nouctaycii)" 
coleguas. p$ 
Prucro y caboBicgoNorte Sucienroycinquctalcg.ijo 
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Machifaco y Bela lila Norte Su quarta del Norocíle 
Sifcíic nouentaleguas. ?0 
Caba dcLbta y Oiitanao Norte Su quarta deNo-
roefteSueftecicnt leguas. 100 
Laftras y Sorlinga Norte Su , quarta del Nqrocftc 
SucftCjCÍcnto ytreynta y cinco leguas. i^y 
Cederay SorlingaNorte Su ciento y cinquenta !cg. 150 
PrueroylaabradeGorfaNoneSu cientoy fefen-
ta leguas. íi^o 
Laabrade Bíucro'ylatorre deGatafurda Norte Su, 
ciento y fetenta y íè) s leguas. 17^ 
Las peñas de Pufon y el puerto deCcrfa5cientoy 
feíenta y fíete leguas. j ó j 
Labarra de ían VicétcyclcaboBiego Nor t Noroc-
ftcSuSueftcstomadovn poço de Norte Su, cien' 
to yfefenta y ocho leguas. i d í 
Santofia yel cabo delMonjuy,qesdeIapartedclOc-
ftc de Gatafurda cinco leguas Nort Noroeííe 5 Su 
..Sueftc:en eíla derrota yras junto con Sayn par de 
Vxentc diez leguas, yde Sor 'inga quatro legua?, 
ayenéf te camino cientoy ochenta leguas. igo 
Cefargay Vxente NortNordefteSuSuduelte, yras 
dela partç de Vxente quatro Íeguassay en efle ca-
mino cientoy quinzeleguas. 115 
Pruero y Sayn y Vxente Nor t NordefteSu Suducíle 
paffàraí a lamardeSayntres liguas, y yras a dar a 
Vxente en la efpal Ja del Suducíle, ay de Pruero a 
Sayn ciento y dos leguas. 101 
DePruero a Vxente enianiefhu derrota ay ciento y 
t fietc leguas. 107 
Varias y SavR Nort NordcfteSuSudueíle, tomado 
^ •yuasdelNojtçSujày dozieiius y fietc leguas.^ 207 
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L Ás pefiaí ác PAiçon y cl Puerto dc Monjaola Norte Su,en cfta derrota yras junto cnbcfpalda de Sayn pafíâras dela mar delia dos leguas, y dela 
mar de Vxentc cinco Icgnas , y ra adaren M()n* 
jaola , ay en cílecamiao ciento y treynta y ícys le-
guas. T¿f 
X.a atalaya de Santander y d abocamiento del ras 
NorteSu quartadcl Noroefte Sucfteaynoucma y 
cinco leguas. 2$ 
SantOBâ y SayDNortNorocfteSu Sueileva a dar ccr 
cadcSaynjay nouentay ocho leguas. 98 
MacbicbacoyCUranMortNorocftc Su Su«ftc^ay 
nouenta yeinco leguas. ^ 
Sayn y Vxemc NorteSu envnanao^ue partevna 
legua dc YxctedelamardclJa va a dar a Sayn al Su 
aydozc legua1:. • t- n 
Vxente y Alifarte Ndrec Suaytreyntaydncoje^. ^ 
Vxentc ySorlinga Noroeftc Sucftc quarta de No/te 
Su ay xrcynta y ocholeguax. 
^ Auifopatavna nao cjucpartedcSátoñayüalatnicl 
tadelamaryie da el viento contrario conforme a 
las derrotas y leguas «juc corriere para faber doji 
- delefaícnlos puercos deBretaña y Francia. 
VNa nao que parte de Santoña y cor-re cn buíca de Vxentc trcynta leguas por el Noroeílc,y le 
fale elvicnto contrario, le falcSoxlinga al Nor-t 
NoroeftCj tomc .vnpocodcl Norte, ay.cicnto y 
vcyntclcguas. 1^ 
Sale clras de Ontanao al Norte quartade! Norocfte 
ymas del Norte ayzefeata y tres leguas. -fj 
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Sale Gfoy a ál Njo.rtC^i33na-.dclNordcJlc3ay íefenta 
y ílete leguas. $7 
Safe e 'Harán «tN-ortc^ayicícntaleguas. 6 0 
Sadc Be la líla al Nòt t t quarta clr:! Nordcftc y mas del 
N o ü d d t s s y cipqncnt-ay rres Jcgius. ; 5^ 
SafcVjjs alNordclícqiiirtadcl NoMcay.quarcntay. 
^ iTetcJe-gius.- 4 7 -
Sale el ^crt i txdcBrct iñaa!Nordcftc , ayquarenta-y 
ocho ícgias^ 4% 
Sale Layron a! Noidcílcqiurt.ick'IEtlc. 
S-ileh torre d i C'ordaralEsNordcftc. 
S^.le Arcaxooa ni Üfl cromando de! Suefte. * 
Sale Hygucr al Sucftc t mirando del Eíle. 
Si corre quaréra l.cguas.cn cftadcrrotadclNortNo-
roeftole fale Sayn al Norte quarta del Noroeftc 
ponamor dcla punca de Say n ay einquentay cinco 
leguas.. . y y 
SaleBelalfla alNordcÜeav quarenta y cinco leguas. 45 
Sale Vjas al Nordefteay quarenta leguas. 40 
S ale el P-erfu-xde Bretaña al Nxírdcftc quarta del Eñe 
. av i júa rén ta^ckeo leguas . - r45 
Salelá:¡>iMítárdcLayronal:EsN«rtleíle ay qiwrcní* 
r ".y tres leguas.. • 15, 
Salenlas^aynasde Burâeos al Hile quartadcl Norde 
V -fteay quarenta y cinco leguas.. 45 
Sale A f o x i m i al cfle qtiar ta dclStieftc ay quarenta y 
* "'ocho leguas. 48' 
Sale la punta de Bayona al Suerte y toma nías del 
1 Sucí le . 
SalefanSebnílian-al Sucfíc quarta-del Eftr. 
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Sale Vsetc al Norte quarta del Noroeílc ay c i n q u ^ ^ 
ta leguas. 
Sale el ras de Ontanao al Norte ay trcynta y o c n € » 
leguas. ? 
Sale Pcfinar al Norte quarta del Nordcftcay t r c y n t * 
ycincobguas. . ¿ 
SalcGroyaal Nordeftequarta dcINorte ay q u a r c r » 
ta y tres teguas. 
Salda lila de Claranal Nordcftcay treinta y c i n c o 
leguas. 
SaleBclalflaal HoLrNordcfteaytrcyntaycinco l c " 
guas. 
Sale clPertuxdc Efpana al Efle. 
Sálela torre de Cordan al Eftc quarta del Suefíe* 
Sale Arcaxpnaal Sueñe. 1 
Sale la PuntadcBayonaal SucÔc quartadel cfte t e r - ^¿ 
; mamas dclSueñe. 
VNa nao que parte de Santoña por eJ N o r o c í l e quarta del Norte y corre cinquenta leguas » 
iãlcaJcabodc Drufey , yen laipcíinaderrota d e l 
N^roeftc quarta de Norte ay ciento y trcynta y _F;: 
ocholcguai. x .^S 
Sale el puerto de Corea al Nór t Noroeíle a y e i e t o -
y vcyncc y cinco l eguas . 1 3 % 
Salcolea^odcLongancosal Norte quartadel N o . - - .. 
' / o í f t c a y nouema leguas.. . T . , 
S a l e V r t e i H c , a í Nortegimdatede-Saynporquelavas* - f. 
;Í bufearenefta d e r r o t a ay fe fcnta legu. i s . j t f 'o 
$¿!c P c f n a r a l N o r t e q u a i t a d e l N o d e í t e a y ^ c i n ^ u c * -
ta lanías. ' 
<:-j 5 0 e cií Ur.Tii ai NortHord^ftc ayci«qi)etna legi i^s . ^50 
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S d t ê f i k t t n h ctizíaia delrio dèNantes si Nor-
dcOc. 
Sale Vjas aí'Nordefie cjuarra dei Efte, 
Sale elPerttix de Bretaña alEs NordeRe 
Salcla pimc^ delLayon delavanda dtí Sucfíc a ! M c 
^«art i del Nordcí lc . 
V Na nao que parte de Ssntona Ia via del Norte quarta dej Noroefle y corre veynrc y cinco k -
gtías^y ¡fe dael rientocontrario , le ííile Fefmaral 
NGrt-Nb'rôefte5ay fetentay ocho leguas.. 1 jS' 
Saleé!Harán al Norce quartadel Noroefte ayííten* 
y Jos leguas. 72. 
Sale Bel a illa al Morte tomando mas- del Ncr«efíe ay / 
feíeritaJcgiw?-* 6® 
SaleVjisal Norte quarta del Nordeftc ay quarenta y 
ttes leguas.' 4 Í 
Sale del- Pcttux. de Bretaña al Nbrt Nõrdeílc ay qua-
renta leguas. 46 
SaleLayoron at Nopdeftcqiiartadel Norte-
SaleiatovredeCordsnal Nordeík-. 
Sale-Arcanonaal Efte quarts del Nordefle. 
Si corre eu h mcfma derrota delNortc quarta del 
Noroeíbe ay íréynííiy cinco.- 3$ 
Treyntay cinco leguas le faieSayn al Noroeñe quar 
tadel íNoi- te- -
Sale Groyaal Norte qu arta del Noroefte y mas de 
, vei Nor t c^y quarentay dos leguas- " ^2 
Sale iabarradeMurbian-al Norte ayfefentaiegms. 6® 
Sale Vjas al Norte quarta del Nor.deíle ay treyn^i y 
cinct);Ieguasa. 35 
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SalccIPcrtujt de Bretaña a!Nordcf leqi iar ra- í íe lN'or 
te y mas del Mr,: ceaytreyncaytrcsieguas- _ J í 
S i l cUtor redcCordáa íbsNordcf tcyf iusycJe Í N o r 
deítc,li cune en o ta derrota del Norte quar ta , de l 
Noroeftc cínqiicnt.ilcguas,íe fa ie lapúradc S a y n 
ai Norocilcay fefenta y cinco leguas.. - _ _ ^ 
SjIcelHaraH al Norocftc quartadel Norteay c i n q u é . 
t.i kguas. 5a 
VN i nao que parte de Santoña y corre p o r <t ; Norte treinta leguas, y le da el viento c o n ç r a - i 
río., íáícic íapüta de.Saynal Noroefte qu«.-rea d e l Í ;5 R 
Nortcayfctcnrnycir.coícguas. i 
S:iIcPcíiiuralN,)rt Norocftc ay fcfentayoclio l e g * vtfS f" 
Sale Ciaran al Norte quartadcl-Norocftcay feícnta í I 
y cinco leguas, . i - .;. > :;- i ^5 
Sale belaiHt al Norte ayeinquenra y dos íegna^. ""-5 
SafeV|asalNortNordcíteay trcynrayocho l e g . $3 
Salccí Pcrtux de Bretaña al Nordcfte quarta de l ÍN orre-
S.dc la torre de Cordanal Nordcílc quatta del E í c e . . r-
•S.i.'c Arcaxonaal l i le. - . , :•' 
Si corriere en cita derrora deI Norte qliarêta I c g t i . l s : 
y leda el vicntucontr.Jiio-Jo faje SaynalNorocClc ":¿ -
\ - qu-irra t /clNort í vmasjdcl N o i t e a v f e í e n t a y c i r i : 
colegiu?. ' ' : ^ 
Sde el Harai-i al Norte quarta dei Norocíteay fiiaquer.. 
t:iv'tr« leguas. • - • 
^dc B.-blíbal Norte ayqusrcntay doR-leSuas. c ^ j 
•̂ilc VjasalNordcite quartadel NÓrcc ymasdetMotr ""*:>" 
fe sy veyntcy dojje^uas- 1 ¿i 
5.d--c! l^e/tuxüeííreuñaaíNordeftc 'aytrcynta-vvrni ^ leguas. * J * -r"' " " r-
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SalcCordan alEítc quaitadcl Noràcftc. 
Sa'c A rcaxona al Eíic quarta del Sucftc y mas ¿elSu 
Sucfte. 
SalclapuntadcBayonaalSucfte. - y 
S i corriere de Santoña por çlNâitc'tièfnteychtfa-. 
leguas, y Ic faltad viento contrario ic fale Onu-
naoal NorNoroefteayíctcnta ytiosleguas. 72. 
S ale Claran al Noite quarta del Noroefíc ay íefenta 
yíieteíeguas. ^7 
S ale Bcia lila al Norte ay cinquenta y fíete leguas 5 7 
'Sale Vjas al Norte quarta del Nordcftc y mas del Nor 
deñcay quarenta y dos leguas. 4* 
SalelapuntadeOionaal NorNordefle ay cinquen 
ta y feys legua». 5^ 
S ale e! Pcrtux deEípafia al NorNordcftc quartadel ; 
Norte» 
V.Na cae q parte de Santofiaycorre por el Nipr Nordcftc trcynta leguas Je fale Sayn al Noioc-
fte quarta dei Norte ay ochenta y ocho leguas* 8$ 
Sa le Claran al N or Noroefí e ay íetc ta y dos leg.. 7 * 
Sa le Bela Ifla al Norte quarta dei Norctfíesj cinque 
tayoeholeguas. • 5^ 
S a l e Vjas al Nórre ay trcynta y echo leguas. 3^ 
S a l e el Pcrtux de E/paña al Nordefic ay uc) «ta y cin 
co leguas- $$ 
Sa le la tone de Cordan al Efl Nordcíte. ;Í 
¿ i corrc€ii«ílamiriwadeirota del NcrNcrdtilc.quà*^ 
-: • renta Íegiiás,y le diere el viento cótrsriofalcSayíi ; = 
al Noroefte ccíicr tay odio leguas. - ? l 
^SalcCiaranalNciNoioc^eayícícntsy trcilcf. ^3 
I I l i l B K Q: S E Í 5 V H P P 
t _ .r 
Sal¿Bia;iílifc2hN<írft: quawad^Ncírpcftc-ay cinq«c|jja 
• Jcgfias. • •; Í u: :.. y . ; 5^ 
SalcVjWatiNorfc.;: ;: > ¡^1^ ^-
SalcclPcmixdc'BrctañaalNorNordcftc. 
SalcíatorrcdcCordan.al 'Npr^fftcquartadcIcfic. . 
Salc^rcaxoimlSuciie. • i 
' * A 
'5 Auifo paravoa.nao que parte dcCcfarga'c» 
*: bufcadcVxciitc 
•\ / ^anao^ac parte, de -Cc/arga cn^ufea dc Vxcnre 
f r y enhderrora del Nor Nordeíkjy fonda en laentra-
da M\ banca ca h i nouen.ta bx¿icas30la ícual dc í(a foíidaçj 
ftblcmcaudoyblãcoycaícajosdcSãólicgp defptdáçadot 
d c f t í ^ f a g w e r r v a s á V ^ n t f c f t l N ^ r K ç r ^ ^ (Tççnanào 
mas del NcríJcfl:e)vcyiue y cinco le'guas y a l^^fpcS.u dc 
Sayn alas cien, braças ay veynte y cinco leguas TI Sayn. 
Si hasáYxcatc8l>í©rdcitcen!ns qchcn.ráy cincobra-
"ças auradqticrrài;Vxçntctíic£ y.ocbo legues » y h fcnal 
Ü¿ía íb/vdaisíiiblo nKiuido-blai^o,^^y<í'Uiíift».y./ 
SihasaVxsntcal NordcAccnhsGçhenta bra-ç^iíi-ra 
i lacicrradíery' /cyi Icgiia^y dc I.JS fçtcnta y c i o c o ^ ç ^ í 
auratídi>f clc¿;was-,.y delas r?íC9tabràçabdeJÍeíçaa;y^. 
ttocho Icgms j y de Us fefentay cinco bra^Sj^^t^ple-
guas. .•.:\:>v,-/. - ) \ ^ . : : , o ^ ^ . x W . i i 
arrieftisôoírfatóftpxioto > piitcndçr^s ^na.<!«s*.d#fM;fp dc 
í^Si Iniltóa CR câ* doíçota owfo* jfifcaa buj^íJV^** 
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n^sylis fcñalcsiiclá fôiidâ; Miarás fefolde: pkáray.iíc., 
haúa fcpas que eres (íc ver Bretânà en el 'parsgc ec BaíbAía^ 
quc^s'ác'JMjde^as.-. " i ' -
Si crej dencroele Vxcntc en el psrage RC Longsnco^ o, 
Aiifartc hallarasicfentabraca-svlas léñales de UJbriía fa-
ble gordo bermejo harán cierto que eres «!c ver Cor-
mulla que çs;p)ancra,yno re atierres enn o (]!?;'era <¡uc en 
Licôítadc Comiíâlla íialíarásenrrelcscabosclEfteOcftc 
dcloscal)OAtrcyoj:afyrcys<»ti.cvnta4y(ictc br?ças í i ha -
HarcáWrifo^èVgrúçno como fafck gruc/To mezclado 
cntonccrtííénès Vxcntc aISirtfte. 
Si hallnres ochenta Irraças y no pudieresdcuizar donde 
cresvercalNortc cinco o í'cys leguas, y fi hallarcsmas 
fondofcpasqiicere^altraies de Vxc!itc,yíihallaresmc* 
nos fondo cíes dentro-cn'.Vxcnte.de .ver iatanaL- *' 
Entre VxenteySorlingauoay en ningún lugar/efem» 
braçasfín©mcnos5y*fivmcrcsa-Vxctc alSicftc y halhrcs 
(tfenta y íeys brabas hallaras pedaeoí dccóiiiíx^e y-bJ#n-
c0 aura a Vxcnic ocho leguas. * ; .:';¡*J ^ 
Si andnuicres en el abocamiento y foiçares ere /êtoiM 
..yeinco braças doblaras a Vxente guaras te dé Ssyn. 
Cerca de Longaneos hallaras cinquenta braess ectea 
jáelcabode Ajifarteayquarent^b»fas,y Alií^itcictt ha 
ra coroodòs cabosyhadosgtandesfarjijon^. 
- 'De Cusdefter a Yofo ro te allegues a h tierra mír.cs 
d i ^ifârenta bVàças fahio de dia, c fi vuities t * r e e m i a 
de AJifwte cue íabe que zl pic de le Lci¡cd;to Tztpk* 
C ¿ 
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raui'aytrcyBW y. ocho btoça*>yywc con Alifartc y guar, 
dcttcncr NordcíleSuáucftCjyaydc Aíifartc ala Bencdiv 
ftj quinze leguas,/dck bcncdláa a Guadcs trey uta y íicr, 
te leguas. » 
C A P i T V L o S E X i r a 
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cabo de fant Vicente para cl eílrcçhodc 
Gibraltar,y paracleabo 
- *» 4c Finistcrre. 
1 Obre cl cabo de fan Vieete d<M leguas afemat 
hallaras cíen braçasavna legua cícl cabo ha-
llaras fefefitabraças,y te feguiranferenra bra-
.çashaftaetcabodcCifnes. 
Oelcabo de Cifnesen fuera íí vienes enbufcadelcab» 
deErpiches , f»be que cerca del cabo hallaras pregón,, 
peroílvasenbufca de Setúbal hallaras eílas braças tnií-
mas. 
Del cabo de Piches haíla Ia roca yendo en eíla derrota 
hallara* entre los dos fefenta braças, y ycododos leguas 
fuera defta rota hallaras ochenta braças. 
De vna legua fobre la roca yendo en bufcadela Berlín* 
ga hallaras fcfcntabracas5y yendo dos leguas a fuera deia 
rota hallaras ochenta y cinco braças quanto mas te acer-
ques ala Berlinga yendo a vna legua de tierra haUara&nifH 
nos de fefenu braças. 
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V n Á legua y «»cdia dcloárfanllonc? Berlinga, tcnicn • 
<¡o lo s jil M or<ícít no podras dar en fondo y ceniedo la Bcr-. 
',ngaalSueft,ycfidoporcl NortNoroeíkyras por cica-
« o p r c g o n j i a f t a que pongas a fan#a Entcrgaal£íl, y 
«cíp-u<* enttaras por el ionio dos Icgíias a 1? nwr de fan-
^a^tite^g^y yendo ü Norocftyn$ parias oclicta y cid-
c<>y «puerta braçasiiaftaCorróbedo. 
"Paxíiíndodcla BeiJin^aparaFiniitcrrecn cxmmo de 
N^tr.r ySuhaziendoeítecamino juâo , hallatascientoy 
"vcytfccçfcraçasjyáímciwsíiallarcsicras dentro delaiota,/ 
•defguc íucrestan auantc-comola Guardía^hallarasvafa ha 
fta é l caboymasadtflaBte. 
A cinco Leguas dclcabodeFinisterreíiallaras icfentay 
feys br^çai y teniêdocleabo al Norte y aMonteloroal 
Mar.deííítresleguasshallaras/ctcntây-cincoèraças. 
^Àxreflc^asdeFimsterr^te.mçndçloalEfififtlIaras-
c i c n f>raçasy vafa^dclcabode Turiana liañacl Villanvea 
v n a legua a la mar hallaras ncuenta braças. 
DelVallanoJiaílaPriordosleguas a l a marhallarts no-
u e 11 c a b r a ç a s . 
D clPrior ál ¿abo de Varias dos leguas ala mar hilUm 
iioujentabraças. 
£ > e Biueroa Tapia puedes ayudarte de Sonda. 
S * jLre fa nt Cipriãalas í ierai raças íera$ fuera de la tier 
i a quatro le£uas»y^çbrciai)aímadcia^^ictl)r3ças ay ala 
tícrra^iiicolcguas* . ¡-1 
S epas <juc cHíodaeña<«fafcafta*lHygucr deFuentc-
xabia adosloguas ala mar n o hallaras mas agua délas ochc-
t a o nouctabraças í i n o fob re «1 cabo de Qucxo que a yna 
ie^iaídclíwierraaycLenBraças. 
' Sobre rJ rabo deMacbickaco dos leguas ala mat tallar 
rèytfté y 
- 0 • • . ^ f l f ^ a y * 
ààri IcgiíaS, y"¡fcli'ífrevnu y cihcobraças' ay ah tittts 




vEíta iniíInaTonda-delbraceaj'c hallaras febre Aucrò^pfc 
nSiis^áí^fc 'fon- q ácêreá 'de lap^r tãy hallaras - f l é y a t a 3 M 
cinco y qturenubraças quanto rñás azia el Norte h á t l a -
ras mas pregón. • -
Si vienÈsdc parte del l^íortc.y quieres yr al Andah iZJâ 
parafairçrqnãdohasdoblado elcabo de fan Vicente y G<> 
cè r r ãzo í i f c^ás^4ônèkcòpà l 'E I I^ auras 
íá'ritfrraatrcs íeguas^y dcíasochentabraças abras dos t<£ 
guas,y de h^fefemaycincovnálegua)cftasbraças t e í c — 
guiran íiaíhqucdòbíes ejeaboe viadcJ NortcySu. ? 
De Mo'nchko alcauoay íêysleguas teniendo leal Eífc* 
y'rortKíndo la^tír^íftfedíchafríabftav guarido has;d©fela-
do cl dicho cabo defmt Vicente. Í L - C - - ^ 
Otro íi vinifeío dei'Andaluzia quieres yr azia el M ó i te. 
pílíafauer qifando has doblado d cabo dèfan Vicêtê p b c 
r\bbh$à pôrcctrii?on ;Scpas q Mrt^cíiico al H o i t e a u ç a s í 
alcabofcysleguas cn efie para;edcIasden;btiáça«^wa?a&eM 
giíaSymódííj'jy de Jas fc&nwÈmrçaV viià1«gua5tQiBáms2át»f 
braças que qiiificrcsFcgun eí tiempo truxierc^^ y Cid t í t a n r 
po es marero toma las nouenta o cien braças ^yíiíeiJais&oí 
t o t ó í a s o d r è n ^ b r a ç a s , y íi es viciuo déla t ier ía tonia-f i t t 
íefenta bra^$3yen do cneáccamiRO adelante t n k s í t í i c f e » 
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b r ^ s que íomarcçlavia del Eílc.pqíl» .cyjaa4oay4s do-
bíauoc] caboÍ4Ííar;ismas i o a d o á c g#]pey.c« cftbíy>^s 
^uc has doblado d cabo ãc lasçiuqucn w y ícys o fefent» 
, b r a ç a s , aui>is a la uerravn* legua, >;dç ksietcrjVaycinco 
i ¿ps.íeguas^y d e l i c i c i u b r 4 ^ s > e 5 Í ^ u â S ^ c f â j % d ^ 
Oc Lagosal cabo dcuadtaM:iri.tes mas p ú n c en las 
-fcfcataoícrcnta y cinco braças ay aiatierça dos leguas,y 
dciasquarcncabraçasvuakgiiap.y yleUs.ciciic j^r^ças t rçs 
.. Ànrcs qllegues a la foz de Sütics njc^jalcgua a lamar, 
.entre Albor y SiUics, yaze vnabíixa^q^ellaiitã-piedr^per* 
tíiJii que parcíce <ic baxa nur^ (i por yen turabo l t c ja íCs o 
c¡tjifi.crqs c iKrar c n Sigues guárdatedefta roca. 
.r*_ V tu 
¿]uedo>;áciaííocííw btAi-atí haJ-Uĵ s onze delas ocíio ha(l a 
ia 1 ;«nu cs 1 oJ.r iit. ;;. ?</5y de las ocho a l a tiejrra ay cáfí-rt>c-
¿la lcgj'.a,y dciíis.íioic bak* las quinze es limpio» y dende 
haíhjas r c y n ^ y quatro ^ codo hxoíb^y delas veyntfcj 
Ç ç cUiv»í>:w^ ul>-í^k . í a i t b Mariazy-.tymohpt* 
fdç&tzbt%£zz aurai^RCtí.kgiUS í 7 d«Jas cient braças 
* aftras, tys ; . l€gyaiS|,-jumptí; c#^ci|padokpcndiçn«c áila 
j P e l ç a b ^ de fasstfa Maria 3 lafox^doilcguasy rnfidi^ 
cu cí'cc parage dc.-k* cinqucwa y cioquentay cineó braças 
., ay ^la ticxra ynakgua^dciascieàtoados leguas^dcias dozic 
^^biaçâjttrfis. leguasv '., . , t-t •. ^ ;.• ..:.?.« . ,£•': 
L I B R O S ^ G V N D a 
D : U FozaOuadianaayfcysIeguasymarpkna'ydc 
hstreyntabraças auras ala tierra vnalegu^ydeksfefaita 
y cinco dos legunsy dclascicnto fcys leguas. 
DcGiudiana aSakcsayfcy» leguas cncílc parage deiw 
onze hraçasayalaticrra vnalcgua, ydejasveynte braçav 
dos lcguas,y delas fefenta braças cinco légiias^'dclaseict 
braças ocho leguas. 
De Saltes aBarrarweda aydo/eleguas eneñecamino 
áelasdicz bracas ay ala tierra vna Ícgn3,y delas quinze bra 
çasdos leguas,y delas cinejuemacinco legua1:5y de Jascict 
braçaidicz leguas. 
De Barrameda a Trafalgar ay diez y ocho leguas3y fobre 
Salmcdinanoteacortes a menos deveyntcbraças de no-
cheo con cerrazón^al traues deRotadclas veyntc y cin 
co braças ala tierra ay vnalcgua,y delas t rcyntaydosbr í . 
çat ay dos Ieguas,y dclascieu buçasayhucuc leguas y c-
ftafondafigue haíUConíL 
SobreTcafaJgar de día nc» teacoftes amenos de cator-
xebraças poc guardarte dela^baxas. 
AI tiaucsde Cadiz delas vcyntebrrras ay vna legua ala 
ticrra,y deías-vcynee y feys braças dos legua^y delas treyn 
ca y cinco braças quatro JeguaSj^áclas ciento y diez braças 
diez leguas. 
Sepas que dclosCorralesde rot-, h. ¿izían Scb&fthnde 
Cadiz pot toda Ja baxa enlas «luze braças hr.üaras fable me 
mido pricto,y de Cadiz haftaTrafai^r hallaras como ha-
uasroxasy bIancas,yííclo$.CorraLÍesazia Salmedina halla-
ras fablc gruefifocomo- hauai,y t en mienMs t cfto. 
Si quifteres po farca la vaya do-Cadiz p o í i en l a i do-
ze braças pawfurgir, y de noche « o teacoftes amenos ü 
es l impio , y- ftfucrciuzionotcallcjuesmai ala tierra de 
ácq«inzç b r a ç a j j C Í l a f c c n d c a d ç c o n vicntt dç la licrfaj, 
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<[uc Q fuere dela mar toma las vcyntc braças, 
.t Ocla i baxas de Tráfiigar hafta là piinta de fsnt SeB*-
ftianen derrota dclas des leguas ay diez y ocho braças a]» 
punca <dcfancScbaftiaii,y no te acó Act ameno» de diet 
J í ietc braças* . ... • 
SobtcSalmcdinahalJaraívafa blanda que nfrp«d»«4 
car la fo ada del fondo^obre la babea de Cadiz tambictt̂ ba* 
liara s rafa perores mujr mas dura que la i c SaJmcdina, y es 
yafa arcnm,^ (Tura eñavafa azia el S* hafta que ponga* a 
kntSebañkn potclmontc de Xerez y dura cfta vaft dcA 
delasq^uarcnta braças hállalas veynte, y deíque paf&s el 
caftillode Cadiz efe partes deINortdelmótcdcÜntChri 
ftoual dcXercz bailaras corra y arena. 
C A P I T V L O SEPTIMO 
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de Bayona deGafcuña hafla la efclufa a luego de 
lacoíUdc Francia y Bretafiâ . 
^Rimeramen te enef Bocal dcBayoria JaLun* al 
w Nordcft y Suditcft quarndel Nort y fu pie 
mar.. 
. En toda la cefla de Arcaxoa la. Luna al Mor 
deftySudueíl pkmar. 
Encfpaflb de Salada Luna alNordeft y Sudueft plemar. 
BnfciS aynas de Burdeos la Luna alHordeít y Suducíl gle-
mar. 
* D e l * » aynas haftael rasde Oat^oaot en todoslotpuÉttos 
NMdéftySudiwñrplcípar. "r' 
S I raidftOntanaot Nordcft y fuducft quart» delNoite,|' 
-MUwAtidtia Y Í C & ÜiLim* kl Efí Nortícft plmór'á 
ta del Eft picnaar. ' .••̂ lyr ¿ : vAl í 
-dBofijlipiWiíta'dcMídc fias al Eft Noxfc&f$£imr*, ^ 
aAl-çííftado.tl^Yxe^tkaftaJa i í k & i à m o m ai £ft-{áeflpfâf 
•Ifinito^víí talajnac ¿^Ifla'dc B»$ ali Eft -Sueft p i f i a r 
EiiMariaiaalE;'t quarcadciStuílpiciyartlccoíiieme*^ . 
E^PodanclaLí inaai brt Mamtr. 
Aitraues de la Ticte Iílas.alE.'ii;ucfi: píetnar de come*. 
I ites^"¡yin,tresIegiia"5a!a'>iiValEft'Sucft'i aús.ñzú~Ek 
piemar. - *.>•* 
Dclaslilas tic Bss hafí;t ílinWalo^.çn todos las puett&5j 
luengo dclacoftaJaLuI)3aIE^rpIe^»al;de altor. 
Enchas de &f¿acy Rtsay enclefttccho dcRorasoba^ii* 
, ícafàaMaloy eoSarjuy,yenel puerto tfó Garnçíliic 
] . Luna al Eftpjmiardc alcoreki c©íri,qMç:al Si.cíc «̂ liSf 
ta del Efcpíernar. ; • 
Enel Cerque Mayor 3aLunaal2í tSuef t .p iemar-3^*¿íf 
, . j teteaclpofocn las treynta braças pujas t i i a i ^ o f ^ ç o i 
viento Nordeft, ' 
Ça^pp^a^cGarne fu ic y.^n d o s j ^ ^ í a ^ m a r i ^ y i p i -
, íi^aíSiicft plciaary -encincòIfcguaMlatoaraiSu^íç^ar 
ta del Suplcmarde corriente. t, ¿Z: > 
i .Pnel cjaboíeGuíaalSueft qua t t í del E f t p j e ^ r á < á # p r • 
ncntc,íepas que entre Seca y Meça feniiif^üjap > 
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buena canal para quicm' lafsbe*, Ja Luna alSueft pfcr : 
* inar. ' :•. . •'• S ••:; - ! :-. 
E m re Cerque y Rcmuy ay vn banco de fab leque 1c llama 
ètbancode Ycharrc que ayfobreclnueuebraçás^y ya* 
zc N^rocfc y-Suefr , ve c n c l c o f í m í o b t c t c í t c b á ñ c o l 
demedio jtiftnte haíta medwmarca del Norpèftt^y 
dcmcdiamsréahaframcáia juíciite dei Sueít.0 «•' ,0 
En cl ras de Bkncart <]ue es entre CaldeJaga y Rc-
muy la Luna alSueft quai ra dei Su píemarde comen-
'í-.-ttttíntéikignsl. • ••.:«:- " ••••;>: • 
Ê h Rcmuy y Cákíclaga Ia Luna al Eft S u d i ^ l j : -
'itiar. ' • . • ' : n - . ' -
'ÊiiSurccbuvc y cn Baraílct yen laOgalaLuna alSucfc 
quarta aiEfc plcmarcn tierra de altor. 
I^eRcmuy haftãBar^ct ia LuAaai Sueít quarca^delSu 
plemarílccorricnrocnk derrota delEftSuértayíréyn^ 
- ta y cinco braças. f . 
D c B a r a ã e t haíta el caBo de.Caos laLuna alSueftple-
" mar'dclaltory deconiente alSuSueltplebar.. 
Jin Antifcr yenFcca" bLmiaalSucfcpIcma^yc-Liracfta 
.roa^cahaftaDiepa* 
á c n c r ç ctiejpucrto tle Die^a j I S j j e i ^ l c m a | A | a f o r ç a ^ 
daclcDiepaal Suujcmar âécòrr iewc, duran efrasmã 
reas falta Eftaple^. • ^ r " ' ; ' ' ^ ' ' - • ' 
lín So mansion Agi«trauci;ta.yvíeritodcl-Nêke la Luna 
SuSucft plcmaxde ákòr»co& aguas vitias alSu quar 
tadelSncftpJcmar. 
Ên LífapIes yenBolcñabartaci cabo de arncs a};S;tí̂ ü&;áíT 
: : r .caáclSLieftpkmardebtor . - - > , 
L I B R O S E G Y N D W 
Eirftntiftr? enFccan Ia Lunaal Sucft quarradd Cu pl*m at 
(fcaltor,ydc corriente aí Su quarta del Siicftplcmar ^ f 
llura efta marca hafti Dicpa cn los cabos dc G u i a ç a » 
hafta Eíclufa cn tierra y «ncitmlos bãccs ai ÍÜ pfemar. 
EoeJEfttídio cn media canal a Eft N«rdcft y Q c ü S u -
Dc/EftrcchofcalUcI banco dej monge ia Luna aíSuef*, 
^iiartadcíO«ilp]emar j Ja corrientede aJtor a l f u p í c -
«utv • 
Delhaacodc monge IwftaBJãca berga JaLtitiaal Suâacft 
:^kmar. : : '* 
Enwios bancosU Luna al Su S u d u c f t quarta del Su p ! 
mar corriente. 
Denrradela EfcJufa Ja Luna aíSu cjuartadcl Sucf ucfi c p l c-
liihardeakor. 
EnRamaaalSudutíftquarradelSuplcmardc altor ha ti a -
guasvi«aí5 y conaguasmuerrasIaLuna a I N o r t K o a r * 
deft plcmarde alrtr^a corriente dura vna hora y me d i a 
4c mas dei altor. 
C APITVLO O C T A V O 
D B L D S C O S S O S D E S D E E L R A S 
WcOntanaot hafraFJandcsaiucngo 
de la coita. 
Rímeramctc cnelrasdeOntanaotvicíic la p r i -
mera marca de]Sucft,y cn abocado c l ra j v a l i 
«areafobreci gran Eítcuan , y k n m e t o t t & l A 
contra. . > _ 
Enlacaual dcJaYrcíi viene la marca dei Ocft quarta d c í S u -
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dueñ y la jufcntcala contrahafta lasfefcma braças. 
EntrcMolinásy Vxence la marca del Eft Suducft yl^ju-
ícntc alacontrayazclacanalNordcftySuducft. 
E n Torno de Vxentc dentro lascinqucnta bra§w no ay 
eftanque. 
^**trcVxcnte ySorlingavienelamarca del OeftS«4ucft> 
y la jufentcaia contra yaze la canal Nordcft y SuducíV; 
E i í torne de VxcnteySorlingavicnclamareadciOcftSu-
dueft, y en el cabo del Nottc de Vxcntcbicn dos lo 
. guasa la mar ay vn lugar de cincuenta y quatro braças 
€[IK nao ninguna podra eftar porqwc el coíTo hazc tor̂  
«loy ra íiemprc al rededor. , , • 
I>cEitcuan mayor de OntanacthaftaSamaygolamarcate 
c ngolfara y la júfente te íacara fuera, 
DcSamaygo hafta cl Forno viene la marca del Su quaría 
delSuelty lajufenteala contra. 




Ddf ladcBas hafta Mauiana licúala raareaal Eft quarta 
del Sueft y la jufente ala contra. 
I > c fuera las fíete lilas afsi dçntrocomo fucrajipna la.ro^ 
rea alEft tomando del Sueft,y la.jwfc.wealaeoptra...-
I > o fuçra de fktaçwnçla jufcntcicj Eft y Jacarea 
-Qcft. ' \ • 
I > ¿ Bríala fant Malo va la marea alEftSueft yla jufente a 
• • la contra- - - ~ : ;, -.•••i-:; c-^U 
D e la Òrcna h ^ elcabo^cJFçb^flcv^ipatc? aJ5)Jift 
ouarta del Êft,y la jufente ala contrá. 
E ^ V r a ^ d c Blaocart licúala marcaal Kordcíl da M«»t« 
i . -
De íymiíy4aflaB3raÁcti!euaIa marcaal Eft y l.i jufentea 
DeBarafict Háftá Ias iílas d tí íán M^rcol Ilciiala-íria'reaai 
t?ií6ltqViaA.id¿lSuylá Jufcntcalacontra. -''¡úi 
De Us ifius dcfan Marcoi hádala íoífadc Cofa villa Hírua 
(^a'Mafdaal&í'eíl y U juícnr« ala contra. 
Si^tófúéVitffr laUcrrota ' tc Ilciiala marca aíEft Ocfts y 
•"líéíéíáènfítírfffhi ^ f ro t a rclícua lamarAííUftSútftií 
l ^Bá^Át i i l íWÍ fc t t l iUWQreaa i Efl NordcftV 
D c A m í f ^ aí>i«pa U^aiaMaVca al Eft Nordcft v lajufen 
Do Dícpa^Cayoi lc iu la n^rca-al Nordcfty lajuícntcala ; 
De Cayo a^oIoña l t cda la 'márcáaJKoi tcNordcf tyv^ í 
" '¿^4jkcntcMiíí'Warrc'j'3-7 '•' ; ' 11 • . • ; ' ' 
DcBpIofia aiçaj)í> de A mes licúala ttiaresáj Nor íé iõmV 
^dMtffW^etVyla-jt ifcTttcalacòntra. ' 
Elcalipdc Api\cs baila'Saucacer licúala marcaaí-Norrcj 
' c 4 f t M 1 M N ò f r » ^ • - ¡ 
P ¿ Saucat^r aia KifWÇâl^s pôr t<vdo c! cftré'chó en me-
: día c.Vtiàt Htua laíhiái-ea al Ñordeíl quarta del N ó r t t 
y Ujiifcnfc a U contra, 
l í i f eftfctlib haflacftíanco de Métricas llena Ja marcaal 
Nbrdeft^íaJtffcrTtcaíaçontra;- • 
¿íflSaiVcW dé Mbírícashafta el banco del Monje Hetia 
maccaalNqrdcftauaua del E í l , y ]aiurcnteaIa'<í¿B-
• • • " • ' - ' • • 
elb3nc¿ 
mm 
*/.U'.>'; ••' f̂ h-.'h-r.oH lf¡?..w.:i ¿Isur-íf 3'¿f;>nc!S ^ f ^ í Í M i 
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CAPI IVLG eCTAVO 
;• I > E L AS D E R R O T A S , D ES D E , E L 
Higucrdc Fucnterrabia a lucJigò dçia^ 
:i coila dcSajn. ; .. -,. , 
V 
• - > • . - ' 
L Higiicr de fiicnwrribiay.'.cl Bocal rfc Ba-
, ybnaNorcicít ySudutft, ^i¡; ina,deÍK;^ 
San lua» de Luz y Jas Ayna's de ^u;-ffcos" 
: N o r t e y Su ay quarenta y cfnc'o leguas. • * ^ 
H l Boçal de Bayona y Puntama^NoAtfy^Hjtiçnurido 
* del Norocft ay diez y ocho Jcguas'"" ', !/. l ,§ 
P ú n t a m e l a yGordan- NortySi!. .q^art^.^í '^f jxíc\ \ \Á 
•-jSudiieftay^dicz yocjio leguas. . . "18 
L.as.Aynas dcBiirdcos y SardineroNcfçt y Su quarta 
,dpJtNorocíl ySiiçft ay ocholeguas, ' . . . , ,8 
l f ^ . A y n a s y clt%'ítjx d : 'Jfipf^ Nor N^Af t ' y ; -S f^á ' 
^ ' ay d ò z c J c è u j ^ V * " , - ' 1 " ' ' •<: ' <• V^'iior," 1* 
X a s À y n ^ yla i í l^de-Vjas^íor^cit^.S/içft^^qfji^ç^ 
\ di?^ 'arculcl N01 te y Su fytyWty •<Jyj'íJ^i5*^! ^8 
^ a s Aynai de Burdeos y la OcpanS^forof^.y- Súduçft 
, l^as Ay»*5 dc Burdeos y C I a ^ p ^ ^ | ^ , ^ j Ç t í e f ç n -
. Xas Aynas'dc Burdeos y Sayfl.a NÇ^PçÇ^ òucft.cjiia/ta 
(, d e l e f t O c ü a y í c E c n t a , ) ' fietc Icgúá^ypa'íTa'raA'icíuo 
* ra 
teniendo al híortcTcys leguas* (j ( : 77 
„ quarta delMorrirft y Sueftay dos Teguas. ^ ; z 
t a entrad^ d c , I ^ C f t ^ , y ^ r d i i i e r o H o j ^ 
¿WrtíKlclNcrcySudiicorcguas. í-
I a à i de Vjas y cl Pcrtux deEfpjfu Es S u c í í y 
•N^rocftay^Batro leguas- J A * 
El Alabaran con U primera punta del bofquc N - ^ d c l t 
ySuducftquartadcl Eft Odia y obra de fcys a i*w**' ' 
Los Antiocharccs y la punta de fine Eíleuan de A t e o s 
NorocftySuert quarta del EftOcftay fcys leg"**' * 
DcíílelapnnradcfantEtteuãde Arcos para abocar «tPrt 
tuse dtEfpafta veré al Eft¡>ueft. ^ _ _ * ' 
ElPírtuvácErpañayeíbofquc dcíaRochclaEítNor" 
ÜéftyOefiSuduc'ftay quatro leguas- , ^ 
tos Amiochartesco Ja punta defuera defan D e n i s de 
LayrohNordcft y Suducft quarta del Nort y í > « * y ; 
vnaícgua., , ] 
SI tu tres tn/as cfdio braças fuera <?« fant Efteuã Ar-
cos » yendo por c! Noroeft yras junto con las&a-
llcnas a luengo e/ellas por las ocho braças. 
Elcako de lasbaílenas y la torre de Clona N o r c e t t y 
"Sjcftayfeys Icgur^gu^rdafiaymarca que no €c cn-
golfesdcmro del Pertux» 9 
Lastíallcnasy Yart NorreySuaycineo leguas. 5 
LasBallenaiyJaifla deVjai NorócftySucftquarradel 
EflOcftaytreze leguas. t¡ 
Las Ballenas ylaOrcaftia EílOeftquaitadclNortlcíly 
Südueftay'onzcleguas. ¡t 
uLas baxa* de Olona y laOrcania Nordcíl y Su^ucf t 
^qlia'rtadclElOcft «y diczleguas. n 
Las báxasdeOIona y la iflade VjasEflSucR yOcfk >io 
• roeftpcho leguas. J f 
Elpúcr^dèlaMoladchifladeV^sylaOfcaDÍa W o r t 
' y Su ayyúeueleguas. ^ 
Lasflarjasde'OIoftiJS.GiJNorteftySiicftcinco I c f . 5 
B E : Le A. « Y D R O Q R A f l A . ay 
S a n Gil y VjasEílOtftí iy quatro legras, ^ 
E l cJcchcldc Vjas yIabarradcvçrâ$iígiia53NoitNoir-
d c í l y SiiSudueftay trej leguas. •. : j 
E l Cabo de Noroefhlc Vjas y HIÍICÍNQM ySji ^jcft^dec 
r o t a con marca guariarte ^quçrçp.t-c-fipjiç fobjej^s 
piíIantcSjjay fiete leguas. . y 
E l clochcldc Vjas ylapiíiwaNordcfl ySuducfl:,\azc 
c í l a punta clvnterdôdclcarrcroalccitã3ylosclos 
terc ios ala iíl4. 
^ j a s ylabaxa de Garranda NoitcySu quarta dclNo-
rocftySucftay dozc leguas. %% 
V j as y el Cardcnao y la entrada del Murbian Nort No* 
r o c í t y Su Sucl^ay de Vjas a Cardcnao quince leg. 15 
! > e l Cardcnao ab entrada de Mutbiahfçys leguas. é 
I>=c la derrota del Puiler afán Lazaro yaíc-Moc Nor-
deft y Si* Suduefl: ay quatro leguas, para entrar has 
menerter marca. 
E L ProJeryc lcabodelLeomamdcBcla l f laEsSucí l : y 
Ocf tNorocf t aydozcleguas. u 
Y^a^ela banca de Garranda con la punta dç Crufique, 
2>4ort Noracft y SuSucftay dosicguas,yduraU ban 
c a Efl: Süeft y Ocft Noroeftvna legua y media, ay de 
Ja bancaaIPornobicnmedia!cgU3dccanal,y hallaras 
1 catorzeoquinzebracas entre iosdos. 2 
topcffii'y Lapunrá de laCruz de Garranda Eft Oeft 
*|uartadeI.Norocfl: ySucft ayquatro Icgius. 4 
L - a GruzdeGarrandayla i í ladeKuíncc Nor t Norocfl 
- -y Su Sueftay ties leguas. 3 
B ^ t CruzdcGjr randayían t laymedar ruyz Norocíl y 
3 3-<Sucíl,ay)cinco:Icguas¿ . - í 
L r a Ifliáa è í tnnecy U-entr^di de Rcdun NortHordoí l . 
2 L- ^:5«Su!ckicfíaystjua¿r-oíi:§i«$. • ^ -4 
Lh i í h d c l Humee y cl Forno Norte y Su aytrc'slcguasj 
EI Pot-no y cl Glochel deGaráda Eft Geil ^narta dclnor-l 
rdc f tySuduc í l ay t res leguas . 3 
E l P ó r n o y cIHúic EftOcíl aydosleguas. 
ElHuíc yla entrada Dcrrcdon Nor NordcílySuSudueft 
quatro leguas. 4 
La punta de íaaTaymc Darruizy la entrada dcLatunaEü 
Nordcft y Ocft Sudueft tres leguas. $ 
De ia entrada de Latuna yendo al Su Sudueft yras al cabo 
de Por Saníonay quatro leguas. ^ 
El-cauí» de Leomariadc Eela yíla y. Garanda Eft Ocfí toma 
del Nordcft y Sudueft: por te guardar de la banca 5 zy 
ocho leguas. 8 
I>el Cardcnao aLcomariaay cinco leguas. y 
Vna Nao que parte de Leomaria yendoa EñSucí í^yrs i 
íbbrcvnabaxaqucIJaman Blanchcz, y a lpkdc l l i . a j 
quinze bracas. 
Vjas y Bcía yflaNoraeftySucftaydiezyocIlo braças. 
Las Badenas y Pcfmarc NorocftySueftquartadcJEñoefi:; 
av cinquenta y tres leguas. 
De Ja andnzon de Piolayla puertadel Nordcft y Sudueft 
ay MTS leguas. 5 
Elcauodc Leomaria yla puntadever el Su de Camaray 
Norr y Su, qiutro. ' 4' 
PorSúfon y lavih de Groya. Norte Noroeí ly Su5uefta^ 
•Jictclcgius- . • ' f 
Elciuo.dcporSanfon y Concarneo Noroéft.ySucíííaji 
* quinze leguas. .' • 1- . ' ¡if 
Del ciiúodc por San fon a Bela y fia yendo al Effc ©eíÉ 
. Norocftnoayas miedo dela jobétadéClaran .pexopo 
far,ís hirnf'accrcjy al pie dcü jobentaay qmvctíMyitmi 
•;CO brassy ay do2;lcjiW5 * • Claffuvfilc,.:õfl;ai'baiJr ai 
Sn. 
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- í i tSuduç f t ^c l cataiífoyçr c l E(l da Q l a f ^ i v ^ j l c ^ 
guapcqucña,y,pordc dentrodclk^y <]imi;ciua bra* , | 
ças. 
Vf^zcBe la i í i aySayn EsSueftyOcft N q r p c ñ ^ t t c y n , 
cay quatro leguas. ' . ' 54: 
la ifla y Claran Norocft y Sucft quarta .¿«¡¿¿ftc Ocft 
aydoasc leguas. ! . : ,- - <> • , la^ ; 
& l cabo dever Geft de Groya y h entrada de Blau^ct 
Nordcí t ySuduefi: quarta del Eft ay quatro leguas. q 
Q t o y a y Ciaran EítOeftay fióte leguas, en eftaderrota 
ay Vnabaxaquecftala terciaparte del camina a Cia-
ran y los dos tercios aGroya,y fe llama la Roca blan-
ca.Àyal picdclla vey^itc y fíete braças;)' fobrcclla 
no ay masdevnabrjç . i y media y para pafíàr por tier 
ra dellafabc que fe defeubre !a hermita de Clarã p^r 
partesdelNwrtdelapiintadc Paytifaut aiKlio^de 
<los;beIas,qiie trayendo la dicha ermita cji .vnocoi»-
^ AapuRtayrasfobrc h dicha baxa que yazc colo mas;, 
alto de Claran E f l O c ^ u r a de Claran a labaxamas 
4 ' dedpslegt íav 'i ! 7 
E l cabo del Ocíft de Groya y lá abrade Duelas Nor No-
álkOjcíiySu SucCtquadro lentas* - - ' ' • ' 4 
L a g r a n r o c a ^ u e c S r d e vcrQeftde Claran y Concar&co 
yazc Norte y Suay tires leguas.• , i 3 
E l cabo de ver clJGftdc Qarao.y BciiinulctN jrocft y 
Sucftquarra á e l N ^ r t e y S » jytoi-nadcl Norocíl: y 
• .jS^çftfncdiaquarta. r, . T,-, . • 4 
l^-íSijofccnta declaran y la percha de Pcfinarc Eft Swfl^ * 
y ^ y Q e i t N o ^ o e ü av í e t e leguas.. . -7 
t < o s ¿ o i o í ? e s dc. rÇÍaraiíy la percha de Pcfniatc EftOcíí 
i . " 'qUfttad^^prdefty^LidueU 
Petrti àrbySiyHÉft Sueft.y.OcftlSí*rMft ay ^ z c !e* 
g u â i ^ n eñe camino, guardar íte has fi ay t n a r c a one--
no te engolfe dentro enel ras dc Ontanaot , y tefwa 
mas cfcl Ocrt porq Ia mareaiícua al Nor te d e r e c h o , i j 
Sayn y Vxcnre Norte y Su quarta del N o r c c f t y S u d t j , 
ay doze leguas. i J 
SayhySorlhgaNorNoroeftySuSucfl ay q u n r c n t a y / 
dos teguas. 4 ^ 
Síyn y cabo dcClara Noroefty Suef iayochcntay cit** 
legua$,ytomade!EsOcrt trcsJeguas. -8jfc 
Elcabode '^tanaetycicabodeipftdt Sa) n y a z c n E f t 
NordcftyOcftSuducft jperopormejoríáoblar ve te al • 
Sudueft^ydcfpuesve al Sndueft quarta d e l O c f t q u e 
Sayn y las bajas y lapuenteyazen E í l N o r d c í í y O c í l 
Suducíl. - ¿ í 
Tomando ÒÚ Nordeft y Sudueft ayde! c a b o t e G p r a r 
nahtflSayn obn de dos Iegua53y de Sayn a l a puen t e : 
res lègms pequeñas. j 
J> JT VI ,O N O N O 
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para quien aíraniciTa el camino 
dc[ N O Í ( C y Su con nías . 
/its C o n ó c í e n c i a s . , 
Ifueres ít)b;rc el Pertuxdc Efpaña e n cñm¿ltQ 
de Norr vSü.ícp'ásquealisfrfcntaEbra'ráS WÚ 
- ^ " ' l / , / 'V iV gjl., 
v ç y a ^ y ^ u c r o braças fi hallares v.;fufefas. de' 
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« l i c u n y fcras cerca de cierr3,yfí hallares en cfta /onda pie-
d r a menndacomo arbejaferas de parces de las Ballenas o 
d e Olona,y en efteparage delas Ballenas o de Olonano te a 
Coi tes a nicnosde vcynte y dosbraças, ni denocheo con 
c e r r a z ó n fin conocer la tierra.En las ^uarêta braças de pac 
tesdeMamicunay vafacomoen Pezmarc,Norty Su de 
A nt iocha cnlas quarenta bracas hallaras en la fonda aiena 
g o r d a y r o x a , yfilaarena tirare a baço tomaras el Per-
t u x delNocdcí lcn quarenta braças, haftaAntiocha d^ra 
« £ l a fonda roxa,y aoayas miedo hafta las treze braças. 
Enel abocamiento del Pcitnxay dozcbracas, y fi fue-
r e s al Nor tNorde í t dequalqmcradelosdosPcTtuxcí de 
las í è í ènu braças auras ala tierra diez y ocho leguas. 
SifucrcsNortySu delasBallcnas de Ias quarenta b r* 
^as yendoal Hor t ííempre licuaras cafcajo^y delas treynta 
hxs-çis te faldra Antiocha al Nordcft, fepas que eftc cafca-
j o d u r a N o r o e í l y Sucíl c®mo obra defeysleguas. 
l>Iort y$u de Olona delas quarenta braças auras ala tier 
r a diezkguaSjCa lafonda hallaras como íablc de Flamjcs 
b a ç o -
SifueresNort y Su delaifla deVjasen las fcíémabr»-
¿ a » hallaras fablemcnudoyauras a Vjascatorzcleguas^y 
d e l as cin quenta braças auras onze leguas,y de jasquarenta 
bracas ocho leguas, y de las treynta braçasverasaVjasfi 
l>a declaro.. 
Sâbrp-ekabo de ver Ocft de Vjasdelas quarenta braças 
a u r a í í i í a iflacincolcguastcniendolaiíla alNordeft 
Dc l açqua rema braças hafta V;ashal!ar« como fuble 
'^Icriandes limpio,peroíin conaccrb ticira no re acofte* 
a menos de treynta yfeys braças porque es de parres ife 
Dcla Orcania ayqua;entabracasyalpIedeHa^orpa^ 
>t \ L I B R O S E G V N D Õ v ; 
•tos delamár ay quarenta braças hafbvOrcania.duia eatn-
• bien cic luensó como Eíí Sueft y Ocií Norocft dos legua* 
graadcs,1/cnelcabo departes del MSueftcra el nus IP* 
mo ay dcbawí mar dos braças y media , y en t i cabeço <kl 
:Oeít Noeftayfcysbraçasyy en medio de entre los-dos «• 
•bcçGs ay vcynce y veynte y cinco braças , y con grand* 
'mar rompe muy fuertemente cípcciaJmentc fobre eicsiííe 
•de! Eft Sueft. 
; . Delas fefema braças auras a Vjas veynte y vn a. légua** 
alNortey5iHle ] lâs , t en iend<9 Jalíladc Vjas al.Notdfeft 4f 
las treyncay<lu3tro braças a clJaay diez y ocho leguas, AJ 
;OeAde Vj^s ocho leguas, ay vi : banco 4e piedia.que aj 
Tobre el diez y ocho o veynte o veynte ycinco bracas ¿y . 
dura al Eft OcíWna legua.-
Tcniédoa Vjasal NortequartadelNordéftde lasícfw 
•U braças baílalas treynea hallaras arcnabaçoíà.: 
Al OeftStjdueft de Vjas dcJas treynta y feys braças v e -
ras la iílaíi íuze claro al Norocft de Vjasay Jugar de 
trcyjicaycincobracas.. = 
Encimar deja Ifladc Vjasdélás íèíentahafíalas veynt« 
-y cinco b r i ? ^ hallaras vara. 
- S¿fr,crjC?NGirti5 y Sy^eicabodeLconiaria de Be la i í l j í ç 
las íeícntabracas auras ala iíla nneue léguas no t e a c « > 
qqes-mas ala tierra que fepas que reniedoBelaifla al Kotf* 
deíídelasfefentabrísçasvcraslaifla íiendo claro j , y delas 
vçio.qyçatâ ^.qpatrobraças auras a Bela jfla trcskguits; 
NercyStiáC'l cabp delcomaria deJas-ochenEa^t;^ 
imasalaiíla diçzyíeys. leguas 0 de las fefçnta bracas atiras 
altabo .dosclqguas delas fetçnta brabas ©chp leguas, ydp 
ias cinquenta braças quaçro leguas.: - , . . . , n ^ 
1 Teniendo BeJaiíla aJ Noídcfídcias iefenta braca^ai»^ 
a f e | t y r « o c h o , f c | j i a s ^ i ; , • -j (> 
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£ntrc BcJaiíli y Pczmarc en derrota del EÍISucfl: y 
Ocft Norocftay cinquenta brabas; 
Entre Claran y Pczmarc HftSueft en las fefenratricas 
feras fuera cicla tierra qiutro leguas y hallaras vafa encOa 
íbticiayteícguiraefía vafa haftaVdieraa. 
Sobre Pezmarc en las fefenta y quatro braça? dallaras 
vafa auras a Pczmarc cinco leguas. 
De las fefenta braças fobre Audicrna auras a la tierra 
^inco leguas, hallarasyafacn todaeíta barra luítacercatie 
Ontanaoc a y deques hallaras íabJe gordo colorado al Su 
Sueft. 
De Pczmarc cinco leguas ay fefenta y tres.bracas,y vn 
p o c o m a s a l a E Í c r r a avfefentay cinco braças. 
Sepas que alSudúeftdeüelaiílay deGroya delasfeíèn 
ta. haíta las cien bracas hallaras fonda gniefTatícgiádor de 
arbeja verde mezclado c o n a r g c l a a u r a s c n b s c k n bra-
ças-vcynrcy ocho* leguas a la t i em de Claran remedóla 
al Norte:délas ochentabracasau^as a Ciaran catorze le-
guas teniéndola ai Norte. 
A! Su Sudueft de Claran delas fêtcntaha&ilas cienbra-» 
•^asha'J^ras fable menudo algo negro:alSu Sueít.deCla* 
¡ran quatro leguas aJasfefeutabrabas menudo y bianco q 
parece vafa. 
DcPczntarc háfla Oncanaotde lâs fefenta y cinco bia* 
;ças hiClala.s fçtentaocicnbraças hallaras fable reg¿o. 
Sepasque deftc paragequanto mas fuetes azia el Oeíl 
Noroe í l hallaras arena mas gorda. 
Sepas que al SnducEl deOatanaot delasfcfcnta liaftalas 
cimbraças haíbrasfondainas grueíTa decolor negro co 
m© de grana de mijo negro,y deílas cié braÇ.is auras a Cía 
•ran aí Eft q uartâ del Nordefí vcynte y och 0 •lcgius,y a On 
îanaot'WNordeft-vcyntc leguas. 
D i 
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Enfasfcfcnta braçaí fobre üntanaoc hallaras cottro 
granos de arbcja bermejos, pero fi fueres masaSajnha-
Hatasfablc gordo eon algunasarcftas. 
D c Ontanaot ai Nortedehsfefentayquatro braças t s 
nasaella cinco Jcguas yfcracomo vaía. 
La fonda dela Goladel rases fable bermejo con vnpa 
co negro y pedaços de cafcajos. 
La fonda dc Sayn es fable mas grucíf© bermejo Jo mít 
cafcajo? , que clde fufo dentro delas cinquenta braçaso 
/òquedo-
AlSudtieíldc Sayn delas fetenta haíla las cienc braçaf 
hallaras fondagrucííamezclado con cormichones , yk 
h i feteutay quatro braças auras a Sayn ocho leguas. 
De las fefenca braças y fobre Sayn teniéndola alMoi-
deft auras a Sayncinco leguas, y deias cinquenta tresi 
guus a el- ' ? . 
• Teniendo a Sayn al Norte quatrolc^uas ala marfialí; 
Ms fefenta y quatro bracas y vafa mncJle Sayn al Norccft 
qyatro leguas acl hallaras fefenta braças ycafcajos como 
íentcía,aocho leguas deSayn teniédoh al Fft Nordcftha 
líaiasfccentayfeys braças vesicas como lentejas. í 
Lafondadcla Yxcü csfjblcmasgrucífo que eldeSap 
y mascafcajos. 
Sihailares enla fonda cafcasdeSan¿iiago y vafaferas4e 
y e r M ; o Í Í n a , y c n I a s f e f e n r a y c i n c o b r a c 3 s deneparage vttí 
ttlNortepor doblar a Vxcntc guardare del. 
t La fondi de Vxente es íãbje mentido con cafcajos blíff-
cosjy conbcrmejiti menudo tenicrdoosal Nordeft , yÉ 
fuere todo bermejo ternas a Vxciitc alSiícft cuaitadt 
E l . - 1 
E itre Sayn y Vxente en derrota del Norte yíú qaam 
del N J C O city Sacft ay cinqusnta braças, y nc te abaxes de 
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h s rcfcntabraças , y fíay marea vete al Korr Nome ft en 
eftasbraças5en lugares ay falia fonda que hallaras mas a-
gua y también menos. 
DeSayn a Vxéce yendo porlasfefeata braças yras fue-
ra de LayfHndcmj'o obra de dos íeguís y junto cô los fa-
rillones cie Vxenr ay quarenta y CÍIKO braças. 
Teniendo a Sayn al Sucíl quatio leguas s el hallaras fe 
fenta braças en U fondaareftas y fablc y piedras. 
Albuducftde Vxcnt delas fetén ta baila la cien braças 
hallaras /¿ble menudo y blanco yermo cabeças de cormi 
¿onesdos o tres ene! plcmcdelas cie n braças auras a Vxc 
te vcyntc y quatro leguas. Vtcn en media canal hallaras 
comofaíuado , y dcfquc pafíasla mcdiacanal hallaras fâ  
ble menudo. 
Sicrcsenelabocamiento dela canal deFJandcs cnlasíc-
tentayeinco braças en qtialquicr lugar que ftas yendo 
deftasbraças al Su Sucll: doblaras aS^yn alNordcíl. 
Si tuuieres las Ballenas en las cien braças auras a ellas 
vcyntc y cinco leguas^ enlas nouenta braças ayvcyntc y 
dos Jcguas,y delas ochenta braças diez y nueuc leguas, y 
delasíetcntabraçastrczcíeguas, 'y de Jasdnquãa braças 
¿icz leg«as5y deiasquarentabraças íícteleguas, y âz las 
trcyntabraças quatro lêguas^y delas veynte braças viaa le-
guasNortcySu. 
De V ĵas cnlas ochenta braças auras a Vjas veynte v fie 
tcícgu3íy)í delas ferenta brseas quinzeicguas,y dc Ias"ciu 
quenca braças doze leguas,y delas quarenta braças nucuc 
iegius. 
Dela Orcania ala Ifla camino de Noi te y Su hallaras de 
de quatro o rincolcgitas,treynta y cinco o trcynra braças 
y dende paralalia fondaras menos. 
L I B R O S E G V N D O , 
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D E L O S BR A C E A G E S D E L A C 0*: 
ibtic Arcaxon y Pitão y Bretaña hafta Sayn 
aluengo dela cofia, 
E partes del Su dc Arcaxon lu í l a Ia barra tfc 
Bav^tiaaurascomumncntc deías cien brafas 
diez !cgtMs,y d e k s noucnta nucucleguas , y 
delas ochentaocho Ieguas5y delas íecenta í íe 
'tcicgiup,y delas fcrcntjfeysícguas^dclascifl^ucntabra 
cas cincevit; Ias quarenta quatro,í]elas t reynu dos leguae 
Eneílacoítaíi tc aconteciere apn/arcon tormenta dcfdc 
B . íyo i ía h a í l a l . i E f p a r r a nopofesen m e n o s dcvcynccf 
cincobraça.5i p o i que r o m p e í a m a r x o n v i ia tor ¡nent3jy d t 
Arcaxon hafta lasaynas dcku trcyntnbraç.is a u r a s i l a t í c r -
•ra t ies 1.'gu isai Oell S-^it- icí l^ie Cordancado»k^uasala 
niarhallarasvcyntey dos braças. 
Sepasquefobix la E í p a r r a c n l . i í i q i í a r e n t i y c i n c o braça* 
halhiMS arena vaíofa,y auras cinco leguas a l a t i c r r a . 
Aí SuJueíi'delas Ayiusde 13urdeoi i le l3 >veynte yfi<sce 
b r a ç a s v e r a s las KedondcUs/i haze claro y delas trejnta y 
dos b r i i ç a s a u r a s a U s jynas quatro leguas. 
Teniendo Us Ayass .il Nordcfty yendo derechoa cflae 
luego [as veras de golpe, y afsiconoceías ^uc vas fohre 
clla5,ye nía fot ida hallaraí fable negro. 
D e partes de í S u ciclas Ay i m dc Burdeos a cerca dcllaf 
ha l ía^as rrezc b r a ç a s y fable negro. 
Dcbs A y n a s halla el Pertux dc Efpaña por noches 
por cerrazón n o te abaces deías veyntebraças. 
Eatt derrota dcJasAyaasySardiiieroa/diczy ochó 
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bTnças,y defque dobles a Sardinero t^puedes acoto ha-
íta las treze braças. 
Sicres deverei Eft dclPertuxrraerasen d plomo vafa 
y arena ddgada,y fiercsde ver clBccdcl Perrnx traerás Ja 
fonda gorda,y afifi übi-as de tjual parre eres. 
Enel abocamiento del Pcrwx dcü/paña Jial/aras doze 
o trew bracas. 
Situpatcesdel Pcrtux de Bretaña toma las diez y fcys 
braçasyendo laviadelOeft Nôrocft,noayasmiedodcb$ 
baxasdcOlonaatirodebaílcí la delas Barjas por partes 
¿clamar hallaras rreze braças. 
A las Ballenas no te acoíles amenosde vcynte y dos 
brsças. 
Entre las Ballenas y Vjas en denota ay CRHC los dos 
veyntebraças. 
EncrcBcíaitfayPezmarcn la cftira hallaras cinquenra 
braçaSjyHotc abaxesdelias queaJpiedda jtibcnra dcCia 
ran ay quarenta y cinco braças,y por dentro dela jubenca 
quarenta bracas y csfable negro. 
lunto con clcabodelOcüdcBclaií laay qnarentay cirl 
co braçasy í¿ibié prieto». -
. Entre Pezmaix y Say n-no te abaces de las'ciinqticnrá 
braças, y íi ay marca guárdate no teengolfedentro el ras 
de Ontanaott 
Vna.nao ,q«¡c:parte dçBelaxílay.qnicredoblar a Szyn 
no fe abaxe deías cinquentay fcys bra cas, y í i chscpocs 
marero tomo Jai fefentabracas,y fies viento deh tierra to 
me ias cinquenta biaça$,ybaxe /jcprcal Oeft Noiocíl^yfi 
vas en cfta viaíicprc licuara fu braceageq primero tom©r 
y luego doblando a-Sayn hallara mas fon ta de gcilpc pop. 
¿onde fabraque ha doblado a Sayn. 
Del cabo de OatanaotaSayn ay dos leguas al cíbed*-. 
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Jos faiilíones, y deftos f¿ri\\onc$ ala pílete deSayn ay ¿o* 
leguas y Ricdia , ayíobrc citapucíitcdozebra-ças , pero 
quando ay mar o corriente rompe l a n m m a r a i u ü o f i i n e a 
te , porende quaràatc tUfa puitaque es muy p e l i g r o s a 
cercacícíliapuenrc, d-e parcesdela mar ay ^uaren tabraças* 
y por dcntroaieiKUCmrwdeíhpucntetãbíen hallaras qua 
rentabraçasjyyazeeílapuenrecon laiíladeSayn,}' c o n t í 
cabo de OncanaotNordefty Sudueft , y quarta t i e l Eft 
Ocít todo en obra de quatro íeguas^porcíToguardalasciri 
quentabraçasfíiioves bien con el ojo, 
Vcnictido de Bcla ifla para Sayn enía abra fufa d í c h a d c l 
OeftNorocí^y por Ias braças fuíodichas5y fegun UcuãseJ 
tiempoqtiandoíeastan auancecomo Sayn hallaras v n b í 
co decorrayfalemuchoaiamar de agua ícguida ,y halla-
ras fobre el quarenta y cinco ocinquenta braças í c g u n í í 
parage que fueres no re efpantcsíi primero has c ra / Jo 
braccage delascinqticntaycincooíè/cntabraças que l u e -
go faldras del,porque dura muy poc* de tratícs,y pregona 
raslaaguadegoipc , y en cito íabras que has dob lados 
Sayn* 
Entre Pezmarc y la puntad e Sayn en !a çftira ¿ t e c h t r e 
los dos hallaras quarentabraças y yendocon v i e n t o 'de la 
tierra porias quaréta y cinco braças doblaras a Sayn y po* 
Taras bien cerca dcl3y eílo feruiendote tanto dela ¿ u í c n t e 
«omo-dcla marea deícíc Audierna haíía que doblcsaSayn, 
C A P I -
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1 gius-Mimifan tier.c vnclocliel . . 
' De MimifanaBizcan^fasy quatro legra* • 
y tiene vii bofc^ic dcr.no la tierra cemega- -
biadeviucarracs. • 
"bc Bizcarrõfaã Areax&n ayqüatro íc^nas, y cri Arca 
xon fe hazc grande boíque a Jnci go junto con laagua,^' 
esefíe cl mayot boícjue dc todaefta cofta* Dcla parte del 
Svtíneí layvñbofquecomo media legua, y también tiene' 
otro bofijije junto con la agua que parece comovua nao-
tigfUeíIày negra* 
De Arcaxon açarauz ay ocho leguas, çarauz también 
tienevn/b6fque?'perono están grande como cide Arca-
x^n^y^ftámai adfbJítrá la tierra, y te parecera el bof^ue 
comóíil í^áecauállò dcgolladocn medio. (• 
Quando feas al fu tr^iesj dcçâfinizala Efparfaay cinco= 
]ég(iáS.tóEfp¡3tifahaizccôítio metOfpequeñffsv 
Deí^-EfpíaVraaJ pailo'de SoIac ay cinco leguas,y Tanda 
Mária.dcySòlòc^3íç<tívtóa nao qucvaatodaslas vclasdela" 
ihfc&tn fótei^-cthixepça la mar.-
Cortlã ès frrt;itoríieQlraqueeñar©bfeiaTOa^íbbre vnos -
fócanos,1 y'entrdC^rJaiiyfandaMa'-k^c Solac es el pu-1 
joblanco^quc es vn pti jo de arena el. may or que-, ay entre -
Gotdany Sí>:IaC; 
hn lasRcdondcla'sfon trcs'grandespujosdearciiayvcl ' 
njjwotíft^ácVcírcl Eft ¿y c-A^nccrcàd vnoidckotra caílu 
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a!(SuJticñ,t]cflos pujos fale Ia cabeça del Ayna ala mar o * 
braííc dos leguasg-a^des. 
Sacdincro es end cabo dclaífla de Layron de panes d e l 
Suducft contres o qiutro poyos-de arci iapequeñosy p e a 
cie an2]2lan}ar,y Layi-jnesiíla. 
Entre Sardinero y lasRcdondelas veras el c!@ckci de 
Márcnasfi eres al fütraues (\ue es vn cíochel alto y ag^i"; 
do. 
La corre deLayron le haze dela maren fuera como v e -
la de naovy tieuede parces del Noroeft cresmolinos áp^ar 
tadosvr.os délos orros buen pedaço adelante d e f t o s n i o -
línos.verasclciochcí de fan Denis deLayronaccica d c i 
vnborqtictcdcíictcoochoar.bolcs. . 
, Enhií ladeRey fi eres cnelabocamiento del Pe r tuXí fc 
Efpañjvcrssa Iwâi Maria ía blanca que parepc^uc v a ^ ' 
nap ala vela. . . , .u: 
De parres del Oeft de Cvtã i Mida la blanca veras e l 
çlochcldc í.inc Efteiiandc Arcos que es enlanbcraal t r a -
ites delasBalfenas^yjuncocon el de partes del Üeft t i e n e 
vn Molido y rna cafa, y de partes del Sucft veras rfCíSQ, 
quatro mobnos de viento en la punta delas Ballenas í c . í j a . 
se como mot3<¡ y pedaços de arena. . ^ 
Yart tiene de partes ddOeftvnbofque grandc1uir,ngoE. 
aunqücnocsmuyaltoal cabodel Oeiíc deftc bofque v c -
rasvna Yglcíía grande quecfla de luengo dcU cofia. ,. ^ A 
Oloua tiene dos o tres torres y vn d o c M de y c r - ç l r 
Qcft Morocít, media legua defuentradaíon las: b?rc.bas 
de (liona que íalcn de tierra obra de quatro leguas, al? p i ç t 
deIJasay trezebracas. . .. - ít 
S ^ n d l tiene vn elochel alto el mas alto df toda Ia p ô - " 
, - • „ r " 
La líía de V-ja> es llana; baxajtn medio es lo naasalto^y^ 
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tiéñcvnclochcl decomnnaltor,o de ver OcO: delclochei 
denedosotrcsmolinosdc viento,y cnclcabodclNoto-
cft dch i íh tiene dos fariUoncs^ dura h lila de longor dos 
leguas pccjucius. 
CAPITVLO DOZENQ 
D E L A - M E M O R I A D E A R C A X O N 
y dela entrada de entre las dos lilas. 
[Rcaxan tiene dos bofques junto con I3 m a r , y 
de partes del Norte fe llama el bofquc de no-
'ftia Dama, yhazcfe luengo /unto con Jamar. 
"Efíébofqiicefta enejeabo del Su de la entraba-
a dciuro,yde partes del Sudiieílvcras el otro boícuc, y fe 
haze gdrdo y negro 5 qnefe Ihma el bofquc dclaUaos, 
quandoven^as deíamaren fuera por elcabo de! Norde* 
fíe veras el bofquc de la Raos al Eity no romes nada del 
Nordcft, v vete dcrcchoacl porte guardar de Ja pmnnde' 
liaiíla det Su que falemuchoalamar, y de partes del Su-
dueft del bofquc dclii Raos veras por encima vnos poyos' 
de arena bofqucttjy deiquefeas tanto auaute como lapfi^ 
radelaiílridclSu,acereateacIÍ3 por guardai te de vn ban--
coque ecínlaifla aINotte :y quando feas dentro dcf.is 
<íos lilas yeuel 'Carrcro de tierra vetea!Norte románelo 
de! Noroeíi porguardarcedevnbancoque cáa!rraí:cs de 
vn boíqu-jde t v z i t í a Dama Je Arc^xc'^cl qualbãrofc def 
cubre cu bax'tmardcagtias vinas. Y/tb'cq quádoo'cfaibvie* 
res elcloTÍjel d; Ccnpíi . in porla tierra del SualaCon-
grurade Arcaxõ(q es !;i puniera junro có la primera tier 
íadelSnJcomo digcquiidü entrares porefta currada no ve* 
'A 
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fas ninguna delas dos íílas,porque I * mar los cubre cafi de 
plemar,y cambien contralacofta no los podras ver 5 por 
cjiunro rcncic.ucna,pcro no dudes de fiarte en e í l a smar -
cas: aycnlo nías fomo deíla barra tres braças de baxamstt 
durarte fian eft̂ s braças iongordevn cable. Ay al p í e 
ftabarradeparecs dela mar hete o ocho braças, y defque 
fess dentro ¡a barra haíta qAo feas tanauante como e l ta-
bodclas lilis de partes de ticrra3no halhras m e n ò s d c . c i a 
co braças dcoaxama^que aníi cita él cartero. 
CAPÍTVLO T R E Z E K O 
D E L A S E N T R A D A S A L O S P V - B R -
tos de Francia y Bretaña kafU 
.cl Forno. 
í quiíleres entrar en la canal de Burdeos, p o r 
clcarrerodcla Ayna(quc es el mav^r carrero) 
ponía torre de Cordan al E í ^ y l a g r a n K e á o o 
dcla(quecsde ver el Ei^pon al Nordcft ^usc 
tadc!Norr,y entonces feras ^laentradadclaayn?,y h a r á s 
Javiadcl Nordcí lquar tddclNorte ,y profigue íiafta que 
pong-islospoyosmayoicsqueayenlaíablera de Bcrgc-
rac alEft Nordeftjvcte luego al Nordeílh.ifta q u c p õ g a s 
a Cordan con íantl.tMãisa de Solacentrambo^abiefco* 
cnnioancMor Je vna veía: ycotnofea Cordan de pprtcs. 
del Nordcft ícras :¡Í traucs de la Mauefa, que fe te q a ç d i 
por criibonytcinasia gran Rcdondcla al'-Nortc qnarado 
asas doblado aUM.Hieía. Otrofi tcmasaCordan al Sticfí,, 
q n ^ i j í ic iSi^dcfpucs vete derecho por te g u a r d a r ^ í ç U 
Maubcí.uIjjs¿íiTancgr.as-ylicuaras clcbchcJde Baos peyr 
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•mediodcvna mota queíc IiazccnJamitad dclaticrranc' 
;gra,y guárdate de traer el ciicho clocíielanchor «levnavr 
la por cncimadelcabodcla tierra negra., porcjiieeftarias 
.alpiedelaMaucfuy dcla tierra ncgra^oneJ qual auifo.vc« 
te aluengo dela coftade partes delNorte. 
Si vicnesdeUK-Ocheía para entrar encí le carrero;no;te 
,acodes alaAyna amenos deiasdoze braças hafta que pó 
gas las marcas rufodichaSjCnefta entrada íamareafeccha 
fobtcU M m b o f a y h /ufenterobrcIaaytu.Noteacoftesdc 
dica o onze braças. Entre la Aysa y ja Maubcía hallaras 
veyntcy dos o.veynte y quatrobraças , y por cita parte 
también la Maubefaeftaapiqne como la Ayna. 
Entre la fablcra de Bcrjerac y ía tierra negra ay vnapla* 
yaquefale afiiera y dura haftala tierra negra, 
Si vas de Efpañay. quieres entraren la canal deBurdeos 
por clpaíTodeSoIaCjpona Solacal EílSucíly el pujobjá 
co al Efl Nordeft,y haz la via del dicho pujo blanco y yras 
emrclasol iuasyeícabiron, y vete dentro alEftNordell 
.haftaque traygaseícaftillode Arroanetc defeubierto por 
Ja punta del bordon,anchor devnavela, entonces feras 
-cnia canal dela tierra y hallaras masagua. Dcxalamarca de 
pujo blanco y vete derecho alapuntadclbordon licuado 
el dichocafhiío defeubierto dela dicha punta,/ vete den 
tro para donde quiíicrefi , ay cn eíla entrada de baxa mar 
dosbra^asxícafas.Eílacntradacadaaño fepierde y íc ha* 
ioraascftrecha. 
Si qutficres entrar par entre Gabiron yCordan llenan 
-.do Corda» al.Nortcy fanéta Mariads SoUc al Efl Sucft 
itiirala punca negradelbordón, / pon efla punta conyn 
bofque redoiuio(que eña mas adentro de Is canal que Ar» 
:roa»Tcte)abici'tadcla piiracomo anchorde vnavela, o en 
muQ (yedo en cftamarca^lleuarasladichapunta del bordó 
E 
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al Nordeft quarta delEftyveteafsihaftaquecJ caftiJ3í>àç 
Arroànetc^pongas abicito dela dicha piintu ÍÕgor de d-os 
velasjenronccsícrascnlacanal dcla ticnay haJiaiaimas a-
gua. Dcfpucs vete dentro para dodcquiíicres,y ayen e ñ i 
«ntrada debaxa marde aguas viuasdosbr;xas5y es mas sn 
icho que la entrada del paíío. 
Si entras por qualquítrdeílas dos entradas y vicucsco 
vientoSueílpor yrm-^sde Lofabcque has el cubo de la.t 
oliuas deniasaU maveon fan^a María ¿t Solac Eí t K o t 
deft yOcftSuducft coala tone de Cordan N o r t y S u , EIO 
te acodes a ellas a menos de quatro bracas ye cío psra ócn-
trojpcro haíla que pongas aSolacal fcft Sueft no te acu-
fteia las plíuas u menos de fíete braças. 
Sí quiíieresyr azia Blaya por reguardar del bancocíelas 
Margaritasfícnipr-c licuaras porla punca del N o i c c í l ^ r -
Mexias7vnamota negra dearcna5laquaf moeres cicUp-fíitt 
delNorosfld^la dicha punía aladecayda de vnos srena* 
les, y deícubriédo la dicha punta y f rayéndola en vnofera* 
con las Margaritas y vete anfí aeftamotadefcubicrta> ha-
í h que pongas la Yglefk parrochialde Airoanetc en vna 
enn la pi iniera pfita(qiic es de ver el Swcft de ArroaneteJ 
y no te acoites de-k villa a menos delas ¿ k z y feys bra ç-as 
de baxanvar. 
Defde TaIamon,h'aíta cerca de íam Saurín ay poca a* 
|tta,y nw pofesde partes del Efl: de Talamon tiende acer-
ca del con gran nao porque ay poca agi^a, pero de v c x d 
OeÜdeTal jmon ay diez odozebraças. 
• Si quiíieres entrar en la ean;il d.c Burdeos po rC í r t i e 
la Míubefay el Carneo ve tras el clochel de Baos por b 
pnin ;ra kblera que es de ver Ocft dclaticira negra , en la 
qtiaí íàblerafcíiazcn dos motas de arena, traerás eldiche» 
dooíicí por lamouqucesdcpauejdelOdienviiOgy c i ta 
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tnotacf iacnlomasaí todctodalaTablcra , y lawrnasal 
Eft quartadci Nordell,ay por eñe carrero quatrobracasy 
mcá'n efcaías de media raarca. 
Entre Talamon y fant Saurín ay vna tierra blanca 'como, 
beochepy toma efta tierra al NorNoroeft^y vete derecho, 
al SuSueftyafsiyras al caftillon,ydcfpues a Juego la tier 
rahaítayr afanMartor dcPoIIas^ dende atrauicílà a liien 
go dela jila de Argentin dando arruna ia punta de hUya-
Si quificres entrar crsla canal de Burdeos por b entrada 
det codo que es entre las dos Aynaspon a Cordan abierto 
del poyoblanco por la punta del Nordcfljdigo por la par-
te que tome ala cay da del dicho poyo,y vete en cíía marca 
ha fía que entres cnlagran canal,y debaxa marpor elle car 
rcrodos bracas y medi'a. 
Siquilicres enrrar-porelpertux de'Efpaña para yr ala 
RochelayazecfíePcrtuKyelbòfqdclaRochela Eft Nor-
de/í y OcílSuducft quatro leguas: licuaras por marca Jas 
dos torres dclacadenaabiertoslavna dclaotraanchor de 
vna vcja,y cícloche! deíant Nicolas abierto de la torre de 
vcrel Sueitanchor de vna veia^yvetc en cfta marca hafta q 
pongas la punta del plomo cõ la punta de Aleluya en vnq, 
entonces feras al rrauesdcla punta de Ahbsrtijn , y vetea 
poíaralbüfqueenlas.reys braçasalapunta del boíque de 
Bcrleíi , y el AíabardinNordefty Suducft quarta deleft 
Ocí^ayobrade/eysajuftcsala primeratiei-ia,y tr?ctrda 
la villa de la Rochela dcíctjbiertaporlaf.untadci boíque, 
y no auras miedo del Alabardin. 
Si entras de noche o conccrnizon por cfre Pertincno 
te.acoftes alos antiochates^imcnos de íietc o ochobrsças 
yferasairutráucs,y quádoelclochcl deSanDcnis fuere ' 
çnvnõ.criD.cl bofquc vete dentro . Tampoco te acoftes 
al Alabavdin fviasde ôcho brabas porque junto cóel hallav 
E i 
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rjt^dõfce-braçasycnlafofJíla rocas vcrmejas decolor âc 
aíCr^, c[aaDto mas afuera feas del-hallaras mas l impio, 
La Yglefu grade dclaRochcIa en vno c ó l i puntade Pct 
ttao,y la punta del plomo vn poco abierta con la punta de 
Aleluyacntcnces ícrasfobrcel AJabardin. 
Síquifieres entrarporentrela Illa deRcyy el Alabardín 
lías de ponerla punta del bof^ue al Nordcftquarra deiEfe 
y lá puntadclacorraqucesenláiílapornas al Nortequar 
ta del Noroeft^ a fandta Mária la bláca pornas al Oefl: N » 
roefty vote al Norte, y no halíaras de baxa mar menos de 
dós brabas ymedia o tres3y esbuen carrero.Aqui es lafon 
da llana, yladcl Alabardines pregó y falfáfonda,porcAí> 
traefiempredefciibierta lapuntadelplomo l õ g o r d c v n i j 
nao perla punta de Aleluya. * 
Si quifíeresyrdel bofquedclaRocíielá alaiílà de A^ff-
vetcácrtchoalaiilade ababor ypofaal abrigo dcllacnqw 
trebraças de bsxama^yazeelbofq.ue y la p u n t a d e / a / í l i 
Norte y Su ytomandódcl Noroeft y Sucíi fe c í l i c n d c í i 
puntaalSuertdelaJíla-. 
Si quifíete* entrar cnlaPaliçapofaras al trauesde la A" 
badiaenfietc o ocho b r a ç a s , y es buen lugar delSuSueft 
bMIací Noroeftdé todo vcndabal^yfiquiiierespofar en* 
tre l.i ifla de Rey y el AlabardÍD,vetc acerca dela pimía del 
<3irymcrdi)x,yroina lafondade tierrazo qualhagaspor te 
gUírda'Fdelos-garraoKdclAJabardin3y como los ayasdo-
hí i4à apartatedeíaiíla'. -
El PfrtDxdc BretariayazeEftSu-^yGeftNoroe^pa* 
rafjlir pprertc Pertnx tornad c lochel de lantMauricio 
por clroblcdaí de Aleluya, y defcubieito dclaspaites del 
N ò t t e dcl bòíquelòngordc vna galea vete lavia del Ocít ^ 
&\iroeft. . D« las diez y feys braças de febre efíc Pc i t i í s : ^ 
yciKÍüal.OcitNpioeft yns fuera de Vjas dos leguas- . 
. .¿a 
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Sí entrares por entre elpettux de Bretaña de neche 
o con cc í rszcn, y fueres eíerroque eres entre Vjas y las 
Balíetm toma las diez y feysbríçasdepartcsdc.-tieira^y 
veteal bí iSucñ y dcfqueieastanto auarte coftioc] cabo 
ddaJílaiie Key hallaras tres bracas y dcfque feras dentro 
de la líla(por tz guardar de la playa de la fibícrade Ycr.t y 
del hoíhai deíànt Martin de Rcy)toma la fondadeiaiflay 
^ no te allegues a menos de cinco bracas^Üc oil jal es al tra 
lies de f«n Martirice Rey y por reguardar de! lici:alapun-
tade'bcfquedefeubierto porlapunta dclaAbadiay dura 
cíie banco del O/Halhaíte ponera fan Wsiíir dcfdcel Su 
haftaei SuSudueft.El embode paites dtlEft Sucíles mas 
Íanoy tiene vnabiaçadcbaxaiTiary e l c í t o d e l t í l Norccft 
tiepe tresbrafas debaxa mar y por tie;ra ê t f t t b?neo ay 
paflaje^y jaze elmasfcmodc) oflial e t n la -villa de fan 
Mártir, Norte y fuquaitadclíS'ordeOy.Six'ucn. 
&¿ vas voltejando en cfrcper!t?x guardare de la punta 
de lafablera delart^ucfalcniucho r í a n;ar ^yetrn ' t . i¿t 
laplayadcla i í ladcRstos <jfalen:t!cI-o a fuera de?pc^c 
Jas bar/as deOlona a tiro de vr;.balkftaí) cato¡2r braç:* 
tñE&baxas fen departes del Oeñ Ncro( ñ de O k n t <lra 
¿cmedia legua yfcdefci bré adoí tercios dejníc te t t . Vio 
Jiapofa enlas nueiicbrapiy para yr dc^trofcti c l i rc:r .y 
.marea. 
Si quificrespofaren Yjíucon vicr.toSudutf \ C i f po 
_fa teiiic»do eUlocheJíISíídueft ay fcvsbraçís. 
Siqui^crc^píifarccn vicrtc K o i t e o N u d t í l pefta? 
^r^iifs dclcafli í 'oín íajdiiz j AJÍ ktzps. 
Si vas al a b o ¿el I f t de la IfíadeV ja? per penes deln 
war a rrss de lien? fí l t ^ t e.ry tres j iec'i; ¿ r,! t a i CJ dtla 
f i i i r - m . fvl/era ó fe ci l i z p ¿t tt edit r ¡UCÍ- \ f < i \ r ,̂11 sr-
¿a rd t i a s de verecil dtfls /«bitr^ver^í > r . c « t ^ ) de ímtf 
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dcl.cabo veus vnfati lU'n, y tras cite fsriilcn í íbtcrto 
del cabo anchor de vnagt'&mje vehl;ciia¡uio ca vno con 
. d cabo .yras fobrc hs rocas quando pongas vn árbol re-
dondo que es?.] trnues da la fablcra por medio dedos ro -
cas (que fon en la mirad dcla dicha íaMcra) fe ras ;tl eraues 
de las tres piedfas quawdo CÍÍIC árbol fcaporcucimu, la pr i 
mera roca de parredelE't feras ni ttatics de ía primera 
piedra delvcrJocft y q nado efee árbol fuercen vno c o n íâ 
roGadc.vcrOcftjfcras al traues de labaxaquccs de parte 
dcIOeft y todauiadefcubreelclochcl.dcíaygícíiapor cu* 
ciliiaia tierra y no abras rrtiedo deílos.. 
. > En cfcc cabodcfcafíblera de partes del Ücft ay buc po«-
íbde victo Norocfr en lasfcyso ficte braças y fetcfaldraar 
ías tres piedras de partes de la mar cnel cabo de partes del 
Eft de la fabkra.Deía pimta.dcjEft de Ja yüz faíen.çJasbí 
xas afuera que fe defcnbren de media juí'cmz por c-íWda-
rás arrurt a efta punta que efta bien a la mar al hft y c w l z p ú 
ra ay vnícqucr dearena que ay de b^xamar dm braças. 
También el clochel delKorocícde la iíl^bfitavnaaba-. 
•xas abiertas ado rompe La mar quando grande,is punta de-
V/a^dur^/i^ft-i poner cí clochcldelSu OucíchaftaeJOcít-
S a á a á t z y dciap«utad«i Ccrtaa obia.de ^es o qtiatr© 
leguas. . 
Situ partes del pofo de Vjas y quieres y ra Lc.ai»uitirv 
filJàuas MiaEcavetc al Nortequarte dí l Norocí ty nQtc a-
ba?íc$ delas doze bracas y trae defeubierto de Leoojuí t í r 
por «ncima la tierra altar de v» bombre.y íjes e lv ien to í i i c 
rede tierra ¡10 tcacoftss^^ienos dç ocho braças, porque 
ú vhaJegua de partes del $u del Prnlcrcs lapunta d ç t c j o -
cheiyâc v.cc Ia mar deítaipunta íãlcn los prolantes b i cn ; í 
•laíiiary âCs\ acftwuo te allegues 4 meftos dedozc brabas 
ípoc^us y s a d o p.or ksoc l io bfaças^ras junti) c.on.eltas^ 
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^yando tuuiercs el<iichocsííiííoaí Norclcíl feras 'tanto a-
uanieeoRio io.< ^rolantes. 
Si quiíieies yr a Lcomu(tiry aUBayay fueres dclamar 
en fticrahbequeyazcen ellavn bancoQC piedras que fe 
haz.econel fan i ion clcf<!c lámar ¿al PioJctNci Nortleíc 
y SuSiidi(cír,y yazc conclcabodel.comiifrircjiiefcJIaina 
Cb.CíicboiiNoioelt ySucft quarta del Norte y Su 5 y cu 
cite banco ¡asmas vczesdamucftradcfi lani?r. 
L3aracmbocar eftaabra c yr a Leoinulur no te allegues 
ala pawericlSuporquec.srodo bancosyfequeros, pero 
uihasdcilcíiardendcfantLazar defcubicrtala punta ne-
gra y mas grueíTa que veras por delante halta tanto que ve 
ras vn cíochel pequeño con eiesbo de Cbedcbois que ea 
en Leosnufti^y como ayas aquel dcfcubierro no ayas mic 
do ĉ k pí>rpai'tede] Nordeít es franco h í fu tierra, pero 
no cierres el dicho cíochel con el cabo,anteslolíewaíiem 
pre abierto,y yendo antf ácredto baíia elcxbo dallaras de 
lantc vnbancode piedras quede baxa marefta defeubierto 
y-de pfeniar da mueftra de íi3y eftc banco todo es feguro, y 
tepuedes abraçar . c o n n a u t o fmiecelo,yal pie délas 
cinco braçasjcnel poío de Chcdcboys ay iosbtaçasde t a 
xa mar. • 
Si quiíicrtíyr del Prolera Saladar yazeelProlerylaca 
pela Nor NordeftySuSudueí^tíelos carptnterosq-dizea 
iela Lambcrta^cftws ha ¿c dcxatde ababor'y vete al K o r t 
Hdfítefl: bafta-^vcasvomolino^itc eíía dêtrola tierra de 
la punta dela chapclíi,y p'oA cídicho mohíno poimcdiodc 
laíabléraq esde"verOcft dfelapuiira dfcla dichechapefe , y 
ftòayás miedodelaLáberta^pefo guárdate tícíof ce* pirre 
rosiquãdo p^gaslagrSGarâday el clochcJ del vü-foge'rte 
an¿ff^ixí>éhVflo^6nfeieti^ip<iíq It rása] traíres de-h Lã^ 
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lino, dentro la punta negra que es Je vcvOcícJc te chnpe. 
te incline Je «los velas,) fe ras a] t;«ti':s dtibs quando p ó -
ga? «i clocnelüci vijiágcdcbaxo JeG.ursnsa en vno con 
)apied,a.Otroii íensen la.ir.enos agtu , qi^ndo Jes c i r ' 
puitcros ayas aiOeftNoroffta ias tres braças ¿cbaxa mar, 
cii.is braças duran bien tres o quatro tiros de baí ldia Iwego 
V-tc tic como es dicho cnla nunca del molino dentro latii* 
clu punta ancher dedos velas taita que pongas el c lo rhe l 
¿c fan Lazar abieito coníapuntaconqunno toque natfí 
a a1-puntas porte guardar¿íevn banco defablc que-cfía 
a a paite ticababor/obre el quaibanco no queda agua de 
b.axiinar,^ bien dentro laticrraveras vn viílageal qual te 
endereça no al mas cercano deiãn Lazar í inoal fegundo-
ene.'qual village ay muchos arboles los quaíes parece coj 
movnboíque,y entreefte village y fan Lazar veras doA 
molinosyy en ti cabo de Bcrlcft de) otro village veras vji ai 
bohedondojv traerás eftc village en vno con la puta-dei 
Berleft dela chapela por reguardar del dicho banco defa-
blequefe lUma Rante^yvetc cnefta rr>arca,y y ras en bue-
na canal) y por te guardar de otro b-nco que dexas por 
cfíiborquc íellama laBevme,no dcíeubraselaibolredon 
do del viilagc,y ve fuera de la punta que es de ver c l Efí ÂC 
la.chapeljjy trac«ldicho arboJcon e]#jord© de la punta, 
y no mas a fuera , con eftas marcas te puedes guardar de 
vna parte y de otra,y vete en citas m a r « hafta cerca de Ja 
punta3y duas arrun a las puntas y íiempre tengas firme 4 
cltíchcldc fan La2.ar5y.quãdo fcastan auãtc c ó m o J a p ú t í ; 
deia chapela dándole amm acH35v<teal Noroe í l a l lúe ni- , 
go del t tierra dando arruna ca4tvna punta,y quando.feaf 
ai traucs de vna punta donde ay vrt village cerca dçfa niar*-
ta veras v.i arbol rcdoadoen eñe villagc,pon cftc árbol;rs 
Arad* aiAi a lciur» dcfUpuntap.orva pequeña poya í e ^ 
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r^oni ' i que es íLbrc la punca,entonces f tras aí tiatics Je 
JJS marcas queque danalapartcdelcfliborjy por te guar, 
cl^r dclUs pon e l otro clochelde fa-nt Martin dt Donjes 
abui to tlela punta de Martin anchorde vnabeía, tuisbicn 
rotcdelcubras al ciothel de íant Lazar por la puma-de 
fan Lazar5con las qna'cs maicas noayas miedo de las ma-
reas, y quando ayas pofado en ellas para yr a pofara i¿,nt 
Lazarguardatedelabaxa que fale dela pfita deiant Lszar 
laqual no íedeícubre de bajamar, y no vayas abuícíir el 
p o í o defaut L^zat'hatlaqiicvea5vnaibolItjcií¿:o y n k o 
cjue es alNoitedefantLazarsbicrto dela Ygkfia , \ deí*-
puesvetc al pofo y poíaa las feys braças,y harás cela del 
jSucíue/lyOeANor.ocíly Nortc,y los carpinteros fe def-
cubrende plemar,ficndo U mar bella no dsn mucftra de 
pero con mar rotripeleícbre ella. 
DelProleryedo pirafant Lazarla marca ileuaal Nor 
eicíí-,y lajufente ala contra haftaque feas cnlaentrada de 
iant Lazar. 
Si quiiiTres 'pofar entre la piedra Perfea y la tierra deí 
Certanacercare bien ala piedrapcr/ca,quedtla * tiá paite 
*y vn banco, dela parte del Su dclapicdn perfea cita vn? 
piedra que íc llama la Batipeyra3y es longor de va cable 
ymedio. . § 
Si quiíícres entrar entre el Forno y Ja banca pon ele Jo* 
cheldeGarrandaabiertoporelotro cloclicl mas peque-
fio5y noayas miedo deílabanca^y ay de ancí iorcrnc c!y 
l a bancamasde media]cgija,y ballarasamediacanaí cat^r 
ae o dúz y^y^fejaças5yazc cl carrero N o r t e ) Su quarta 
«iel NóroeftySueft- . 
Sabe que el Forro esvnalfiayay paífagcdevnaparte 
y d e U otra, pero 'a pimtadcvereiSufaleirucho ala mar, 
y guardaixchm delia*. 
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LaBzncayazcdcIuengoEf tSncf tyOcí lNoiocf t 
íe^na y media. 
- "Sabe <jiie laifl-iHumcces deíânreUc3nalD^rrcnd«,n> 
yrtenc vnpofi»bucrtodcpmtcstklEíl Nor-dirt , y - c í * ^ 
abrigOíícISuducfí: y Ocie a his fe ys braças , y aze eft a 
cem la enerada Dartcnocn Nor Nnrdeft y SuSuaiicft & 
Jamas cercana punca dc vcrEfuic Humee es Pirhc y 
chaefet puncamüchos baxios y ccicosazia ínmar* Efe* 
punta cicla iílariencvhabaxa enía punta cíeíEír longot -dc 
dosajuicesque rf>ittpe!iíiebaxa inar,ay poca agnia. 
Qrt^iidofcasaltráucs deía illa dcHumee (i ̂ tEÍfícre* yt 
en bufea deMurbian vete'a] Norací t fbbrc íanc.íayme cíe 
Ai myz, no te acerque;, a tierra misde qua ti to tengas eJ 
cloclici dc Cvíarianquer íiemp^eabicJi to por Ir. tierra de par 
ees del EftdcJa entrada de Murbian. 
Sabe que al traucs dcBoníán qucliamanfimtíayme ¿t 
Army z ay vna baxa,y por guardarte della trae vir povo pe 
queñodela tierra de Crac íbera delaííla (que cita fuera de 
laentradadcMurbian)qucíí truxéresefte p o y o p o r l a t r ã -
ca delalílayras en media dclabax33porcndclleua eldicfio 
poyo fuera delaííla por vnaparte o por otra , yferasallu 
traiics quando pongas a íütraues vna torre de ni©litio,la 
mas añádelas dos que fon en vnocon el pino mas a l to d i 
Ja Yglefiadclionfan. 
Si quiíicres entraren Murbian fepas quo entre lal í la de 
fuera y la CHfradaay vn banco dc piedras q dura hafta j u n* 
tar con íatierra delOcft déla entrada^ y por eííè» no te a c ó -
•fíes a^cííápacte,pero velcugo enb«í¿a dch punca g o r d â 
quccsla puntadeverEftdclaentradasy^uàndoíeas de l i -
tro enlapúnta vete para dentro dejándolos dos te rc ios 
ácla abra deia parte del üeí l , y e! tercio d c ú parré ¿ e i 
Oeftjy fabequela punta pordentro dt tepmcM-Üdte£ '* 
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cha pn ra ¿e ntro vnbarjco de piedras,}' guárdate del que es 
viia punta muy malajperobicnre puedes guardarcon la 
fo^day no te acoñes a menos dcfeys o íletc braças,.y ve 
en media cátial en Jas doze y catorze Braças porte 
guardar de vnas baxas que hasdedexar poreñ iborde 
k s qualcs aTgiinas parecen de baxa mar dela parte del 
ErtcSucft^dela currada do veras vn village y lleua eííe vir 
Jiagcjicmprcdefcubierro queno lo juntes conlatienadeJ 
Novdeft,y encftamarcayraspórmcdiacanal parayrapo 
far delantcMauanqucr y yrasfegur© de vna parte y t/é o.. 
tcã,.tabe tjue delante Marwnqucr /ale iTiucho Ja playa .̂pc* 
ro es vafaypofacn las diez braçâs,pero mejorpofocs de-
tras Ja illa que cita dclantcMarianqiier,ynoay tanto cor-
ríentíí es mejor tenezon^y has de entrar por cutre las dos 
lilas mayores. 
Otra marca para yral poíó dcLcomaria de que feas den-
tro dela abranura dentro ¿tnziaelNorocft y veras vn cío 
cheltra^cñccjochc] ponredio delaíila feguda de las dos 
íiiayorcsqueverasporcla murada deílibor,.yras fegtiro 
delisbaxasçftibor,/,como digo no te.acoites muchoalg 
playa dê MafianqM^r.. 
-•P-arayr aOcnaudcr íi dcxas cílas baxaspoi absbpr ay 
tambiénotrasbasas quclíamaulos mootone^y í ínoercr 
platicotonwteman.. , 
..EnelcabQ.4cpartí:s.idQ/Eft.dctí.Bfeyçndò al Morpcíè 
yras enbufea-dei farilloaquces al.Nprte .dçja' cha ir bra 
delHuic a y fabe que çntrç cl H d ç y.clHuac ̂ y vna baxa 
jque parece de baxa mara pero yendo Norocft y SuefícQ 
la puntadelHuicno ayas miedo delias y la dexaras de aba 
boy fi^ujíieres pofar cjicí Huic-ppía ai traues de Ja çimit^ 
Jas ocho p diez, braças . ¡ • . 
^ íS i . qu i f i cr jCspo ík cnHuaccp Aparte tkINor Nqrocfi. 
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abrasabrigo'delSueftyJcISu y del Sudncfl y 'Oefl , y cn 
las diez braças hallaras oiicna tenezõ, pero en algunos lu-
gaiCsesfuzio por tácofóda haftaliallarlin.pio y de partcj 
aciSueítvcras vníanllon grandecJqnalcsmuy foguro. 
Sí»jt;(icrcs pofaren Charauia deluac en el cabo dep¿[-
tesdclEílSueft de la i íb altraues dcvna grãf^blctaadon. 
de ay vna ygleíia con viiboujiie pof acn Jas quatro o cin-
eo ofeys braças,abrasabiigo de Norocí l y Gcft Suducft, 
y fi quiíieres faürdcttc poío por cutre ciHuat y los fari¡l<i 
nes labe <]uccncl cabo del Suefi: deOaíablcra a Jamar, ay 
tna bjxa cumo vn ajuftc , y dobladala baxa poi el ĉ ba 
dcSuuiicílaecír-tc a laiíladc Luac dexando todos ios fa. 
rilbnes ¡h pavtedeababor. 
JDcIxInacyrn'JoaiNorte quarta dclNordcft yrosala 
y fia dcMcrban^quc es dcíantcJa currada eíe Murbian^ 
yendo por t i Noire Nordcft uns a la entrada de MtuWn 
cyendo pore! Nordcft,yras cnbufca de fan laymcDai-
uiz atjue los Bretones llaman Lelaqucfant 
Si «jviificres enturo falirpor la puerta detrás el Bofcajt 
dcLconiaris de veriíla, ve p M v n mojino abierto el vno 
del otro anchor de vna vela, el molino de partes del Ocft 
y cl bofe;!je de parces del Ldsyazc Ci'cantío Noi Nordcs 
y Su Suducft, q afs-i vaze con Ja rntradnde Mmbian en la 
entrada de la punta teme con I;i banda del Norecft. 
SaníaymeDaruiz yLarnna yezen \ h Noi^lcft jOeft 
Suducft qtiatrolegti^s,)'/! quiíkrespaííar porla ciuíiái 
de Latonaayen cllavnapíedralí ià,lafnmcta (que es ¿e 
paites del Eít Nnrdeft) íiempre .paúccxlc tcc's y k n>ar,f¡ 
entras voltejandopor la bue í t ade t i e r ra^c te Jiafra que 
r ayas Japuntaquees alNorctf t dcSanUyme Datüiza* 
biertacõ Lâtuna anchor de vna vclapôiifcptrtfctar.ãè&t 
• tres piedra* ̂ ueyazi kits si OcftSudutít tLatííiíayfea 
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t f i i ch dicha pirntâ eflc defcubiertá ¿c partcsdclSueflJas 
qiuics tres piedras fe deícub'rcn ados tercios de marca, 
y vetcen cftamarca haíta que traygnscl pujó de Crac en* 
tre medias delás dos mayores lilas que fon entre el Cama 
ravy Latuna,entoncesíeras al trauesdelas;.dichas tres pie-
dras , y quando vieres el dicho pujo de Crac perla ifla 
mas cercana del Caniaray^yauraspaíTado Jas dichas tres 
piedrasentonces ve por fan laymc Darruyz por Latu-
ivajy guarda te de vnbanco que queda de ababor que 
fà lbmaChebrõ,e l ^ual banco nofe dcfcubre fino vn po-
co debaxamar de aguas viuas,vencl rompe la marquando 
grande marauillofamentc y fale cafi como a media canal a 
íti trji]es,vete qiund® pógas clmolinode Camarav por 
medio dela caíãdcl Duque, là qual cafa es de pnrtcs dei -
Oef tdehyg le í i a . . 
Si tu vienes o vas la buelta dcanzialarrtarporte guar-
dar delas ríqueftas que fon departes dela mar délos fari-
l lónes dclHiiac deíqueayasla montaña dcCracpormc-
dio dckiíla mas cercana de Latuiia feras en lo mas eílre-
chb j yíeras íanauanrecomo la forana punra de lasbaxas 
del Huac.Guardatc deíla punta del Huac , y no ajuntes vna 
iíla pequeña ( que es al cabo del NorOcA de Bela illa de 
dentro la tierra de Bola ifla ) masIlcuaU/íempre abierta, 
yazccftccarreroEft NorjdeÚy OcílSudueft. 
Si quifíeresyr a iacanal de Cracpor re guardar de las 
baKas ^iw.fon cutre Ja iíladeMerbanc y Iacanal de Crac 
lleualapimta de vcrelNorocft defanlaymc Darruyz def 
cubierra fuera dch puta de ver d Su delnifla de Mcrbanc 
anchor de vna galea haftaque dclcubras porcj cabo del 
Nor t e dela canal de Crac vn bofque el mas alto detódo^y ' 
defpuesvetc derecho en eftamarca^ypofa ahraués dcvfta 
fáblwaqes departes dciNortecnlasciilco ofeyj braças. • 
L I B R O S Ê G V N D O 
CAP I T CA TOR Z E N O 
T E L O S POSOS D E B E L A I S L A * 
^ ^ ^ ^ ^ [ qDiíiercspofarcnelcabotlcLcomnría dc Be 
¡ f -^^PÉ Jalilapoíá en diez bracas y hallaras abrigo del 
^1^^^ Tanda Maria, ayvnapiedraaltraucs dela patita 
vh poco fuera. 
Si «quiíicrcs pofar en Prolay pofâ teniendo la Cruz y 
h Yglo/ia en vao cnfeys o fíete bracas auras abrigo del 
Stidwcft yOcfty te vcrnaelNorocflporencímala puntíi , 
y clSuert por la otra punta. 
Siquifisres polar delante de porfanfon qcs alcabodc 
Norocft departes dela tierra,ay veras vnaYglcííaacercad 
Jamar,y es de partes del Ücít dcla abra , y dentro della ay 
encímala Yglefii muchas caíàs,y dentro cftan los nauios 
en feco.de b;¡xamar,y ü quiflcres entrar dentro vetejuto 
conla tierra ciclí>cií,y fi quifieres pofar de fuerapoíà en 
hsdazc ocatorzc bracasaurasabrigo del Ocft Suduefl,y< 
verna cí OcíK'Noioeíl porla puntade Políns. 
Defuera la miOnacercanapuntaqcsdepartes de Oeft 
deí dicho -porfanfnn ayvnabaxabien a fuera dcla tierra,.y-
y al traucs defta pimta(quc es la bax^yazc Chapcia^y vc\ 
te poíãr delante P i o U y que es buen pofo. 
Siquiíicrespoíaren Bch ü h por partes del Su c5-v¡eii 
to Ntírdofto Nor Nor^eft poía al traucs de vnafablert q 
es v ft poyo de paries de] Ocft dela ermita de íànt Mario, / 
poíieníasquitwcbracas ccniendolas dos puntas qfoti de 
h paite del Eftla.vna porla otrj,y teíaldra Jadichaci-mici 
como al Nofdcrt5cflíiíabl«ri nodefeubrirasnaftaqnefeas 
al traucs de]Ia,coír)o aíSiidueít dcffc poío veras vnabaxa4 
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dcfcubredc-vntercio ele jufcntccííyhle uc tierra t•ln,.i ¿c 
qiiAtrn a)íiíres,:iy ua'Tajc pDrticrra (Íc\ls.Oc!cil>n tícIOcft 
Sudiicíluc 15e;aií]j avotropofo ¿c victo Nordc íle y Hft 
Notticitc y. Norte í l t raurs He vi.os (¿bles , peio h ion da 
«nLsdic?, y ocho braças cntic eípof» de Lconuria y-el 
pofodc fantNÍ-írCíi to<iocsfuziu{>arafiirgir. 
E n t r e poií.iníon y clÇcrtan ay vnas h.ix^s <jiic pare-
ceu di--baií3 mar de aguas vinas tres piedras y con gramar 
rouipciij/ quando pondas c! molino (q es en cl Camarayj) 
por en medio dela íablcia(cuces cnía grucílà tierra cnclca 
bo de Bcrlobas)ílrasal traucs dclla. 
Sittt vienes tic la mar en íwera y te Ítierras entre Bcla 
Ifia y Groya a! traucs-del Ogal c s tíos Jcf nas cie partes 
de fícríobas de Camaray)íc te hará como vna lila q VÍS^C 
Efe Oeft,y el cabo dcBcvlt cít que es de paites detiçrra.çs 
a pique gruefíb,ycl cabo deBcrlcítiucngo y delgado, y 
nus ve rus dos if leras la mas icrcana dcln tierra es la ni.nyor, 
y también veras la montancta de Ciac,en eíto conocerás 
que ores al traucs JclOgal. 
C APÍTVLO aVNZF.NO 
D E I»OS POSOS V h N T K AD.AS 
de Groy?. 
^ ^ t e ^ â J T I quiííeres pofâr en Groya entra per quaíquier ' 
i í G ñ V * . p a r t e q ííquificres ínpai're dtl Norté.pl traucs 
* ¡ ^ ^ ^ ^ de vnafaUcralacuiz tcc.dádcvercl S'u^y p o ^ 
^ - f X ^ ^ cnlasucho br.i(^i,y ;ü cíochej 'deja Vg/cfír te 
qd^ra aíSu Sudneí t^ el clochcl de Tmc^ra Señora de Nej 
nioa(c[uc es- enlacntradadc Blaucí^temasa] Nortcstn círe 
pofo apras abrigo dcSu y c'e Sudueft, yOcit tevernaal 
P e í Norocí t deíaiíl^tàpiirocrapimca depaitçs.dcl K'jr-
TÓcícicTta fabl«ta'tiene vnabaxa, 
[ L I B R O S E G V N D O 
Si pofas deíapai tcaelSudcIaCruz esfuzio fino e f e r 
uicreí largo dclaticrra, pero mejor abrigo ay .de.vic.nw 
Oeftque no encJ fufodicho delSu. 
Defta puntadelaCniz vcteal Supordcblar l a g u r ^ í * 
Jlcraquefalsbienvmlegua delai í laazialamar, y fcrasal 
fu craues quando pongas dos moÜHGS q u e í o n c a e l _ C 4 n y 
ray, yclvno por el otroen vnoconla fablerade Cama* 
ray,y íi vienes de lámar .en fuera guardóte defta gurga-
llera. 
Yendo deBcla ifla quando feas fobre la puta de Berleft 
deGroyadalc arrun porque la punta tiene vnaspiedras.'Sí 
quiííeres pofardevientoSuoSuiiuen: pofaen eltraucs de 
laslíletas teniendo la ermita alSu en ocbo braças. 
Groya yare como Eft Oeít íi eres al Su delíafe te hard } 
tajada enclcabodc vcrOeft-y de verelEftdeJgaday agwí 
ydclcxos pateca como tres motas. 
CAP.DECIMO SEXTO 
D E L O S P O S O S Y E N T R A D A S 
.de Blabet. 
• I quiíleres entrar en Blabet porlacanáJ ¿Je yjx 
'Oe/ívctc íbbreJ a tierra del Qefi: hafía qucpoo 
gas dos grandes arboksCque fonfobre;Ia.pii.tT 
.ta de verNemorq es delaparté del peft :de;]i 
fYgIeíÍadêNcmor)ai)chorde dosyclas5yanfinoauas:mje 
dode.vnas baxas que llaman losHcrrayns.que qiíedf ppf 
e/Tibofr̂ y vcte'dcrcchoen cíla marca háftá que veasia % 
glcíia defant Francifco por medio delápüta'dcio Peáratl? 
y quando ayas e í taYgldu defant.Fmncifco abieí-fa déf i 
pimraa rras (fcll'a vete .derecho . encôV-ràa rèaa i^^áé^c r 
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Ofeít hafta que veas dos mojones de piedras que fon fo-
br€ el puntal, y pone, vno por el o t ro , y vete con cfU 
marcaíegurametue al puntal,y vete arras detierraabordo 
dei a por reguardar de la piedra que es entre Jos rans y la 
tierra , por l i qual has de tomarpor marca el village de 
Groya(quc parece como vn bofque de arboIes)ponI© por 
medio de las bax¿is(que llaman los herranes) y afsi mifmo 
abre la mas cercana tierraal del village (que es al .Súdela 
punta dcverOeíly auras vna cafa del village la n i a s c e i e a 
na departes del Noftcy quandoentrates porniedio de vn 
poyo de fable entonces feras en trauesdeh ótraboxa^pe 
r o no cierres nádalos dichos clochelesde Kcymorcl vno 
por cíotro,íiiiotraelos-fiempre abiertos vn poco porte 
guardar de vnabaxa que té queda de cíliborquc es cerca 
de la canal que para yr por medio de la canal ve podos 
dos mojones de piedra el vno por el o t ro , y vete en cfta 
marca hafra la punta,y no ayas miedo, y te quedara aque-
lla baxa que es a media canal porababor5y quan^ofeas en 
lapuntavedentrohaíta cl traucs del village de partes del 
Eft. 
DelpuntaUeGroyadepartcsdelSucft yendo al N o -
roeftyrasalpu-ntaldcDuclis en eftaderrorapaílaras acerca 
(íc vnabaxa quellaman-el Puerto^es aj Horte de la punta, 
de v e r Oeít de Groya a delante €Ícítabaxa,ay otra basa ^ y 
quando feas al trauesdclla auras vn molino que escnlo al-
todelaçntradadelaCápil ícr pormediodevn bofque de 
arbolcs,y porte guardardefras baxas,y paflarpor parres 
deía mardcJhs ay vna Ule ta cíe partes del Oeft de la gniefía 
ptin-tanegra que veras dela partedel Oeft: v dela puntade 
Neymorno defeubriras nádala iíleta y yrasfuera delas 
baxas fufo dichas que fon al Nortedc I;t punta de partes 
del Oeft de Groya^y guárdate del Puerto feñal vna cafa que 
F 
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cft'a fobre c! puntal (de ver Oeíí de Camparle) abierta de 
partes de! S u de vn bofcjuc de a r b o l e s . 
V e Ncyinorn CampaiIcay tres kgiias^fi qniiicres vr^. 
Camparle veniendo aclamar en fucrapor lapúta dc!Sii-
ducftde GjoyaalSu, vete al Norte y } ras delante U bar 
ra de Camparle y toma Jcman,porqucdcbava mas noayfr 
no media braçadcagua cnla baira. 
La fegimda entrada de vcrOcftde C a m p a r l e es Due-
litis y puedes entrarde todas marcas,fí caro es la entrada, 
ay de Caparle a Duclansvnaicgua5y para conocer ÍÍ Dut.-
lans ay vna Ygkfia ct* lo. altodcJa tierra de partes del. 
Ocft. 
Si qiiiílercs entrar en Concarnco toma la grá roca qtic 
esenel cabo de ver el EftdcClar-nalSu , y vete al Norte 
y luego vcraslavi¡Ía3y pars entrar en ci'la entrada es mas 
feguro de baxamar porque parecen las rocas , y ay tres 
braças de baxamarquáduícasa! traucs de vnas rocas qwe 
fon cnla entrada que han dequedarporeftibor de plemar 
fcdercubren5y de mediamarcabafta medio jufente cftaiv 
deícubiercos , y paífado cflas rocas vete al Nordcft haíta 
los dos tercio» dela canal porte guardar de vnas baxas que 
quedan de ababor bafhclcaftiHo que todo es fano, portd 
guardar deftas rocas mira al Norte y veras vna piedra ne-
grajunto con Jaagiia,yponcfta piedraen vnocõvnapie-
dra blanca que eílacn vn campo llano que tiene vnacrwí' 
cncima,y lasdos piedras fon redondas, y de/pues vetcác-
recho. . 
C A P . 
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CAP-DECIM-SEPTIMO 
D E L O S P O S O S Y E N T R A D A S 
I quiíicrespoíàr en Claran vete de ver E fren 
la íablcraqueescerca deUpimtaíiePaynílcyc 
que es la punta de partes del Eft y auras abri-
go del Su y Suducft y Oeft^pofa en las diez bra 
cas5y ternas la puntáalOeítNoroèft . 
'SiquiíícrCspoíãrenClaranpofaen la ermita al Su en 
fíete o ocho braç3s,aycncl cabo de partes delE/cdc Cía-
raw vna baxaíyveniédo por la partcdelEft apofarenCIa^ 
r an no te cierres alcabo haftaquetrayas el.cabo del Eft 
a l N o r o e í t . [ 
Si quiíieres pofarentre Claran y los Montees vete a 
cerca de 'Qataní porque entre 'Claran y los Montones ay 
à o s baxas grandes de las quales f*lcn ¡os Montones haíta 
n i s d í a canary portcguardardcllas/ivicncs de partes del 
O c i e guarda que nodefeubras losfarillonesqne fon en el 
c a b o dcyerEftdcCUranfueradelapuntaqllaman Payn-
fcrt5y tráycndo'losfarilloneis cerrados con la dicha pun-
ta n o ayas miedo delas dichas baxas que ion de partes de 
l o s Montones,/ p.itaíãbcr quando feras al fu traucs abre 
l a p u n t a de vercIEÍtdcIamontanadcIamar..(quecs en 
é l Certarijpcir medio de ía masgrucfíapunta dcJa iíla de 
íc>s Montoncsjíaqtialpiintaes de ver Ueít 5 y entonces 
feras a la cntradade.'a baxa de ver el Oeít 5 y íabe 
qíie He partes dei Eft a efea fegunda baxa ay ocra 
ttrcpva que no parece ílno de baxa mar , quando 
fezs 3.1 traucs delía, auras la ermita de Claran por 
i n s á i o de va F.uiiion gande que es al trunes de 
F z-
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h p n n u ¿onde eftalacrmka del Ocft.Pcro para te guardar 
«ie todas cüas baxascti ninguna manera deícubros los Éait-
iiones por la punta de ver Etit camode fufo fe ha. decla-
rado. 
De partes dcIOcíl dclaifla dclos Montones ay otra pe 
<¡ucñaiílcra y es baxa, de partes del Oeítdeftalileta-baxa 
anzia la mar ay vnabaxaquc iioparcccíínoamediajuícntc 
.dca^ujisviuas,y guárdate deíb. 
Parapoíàrentrc Claran y iosMontoncs fino vienes ca 
laí marcas defufo dexac-ltcrciodel camino de Ncglaran, 
y 'os dos tcrciosalos Montones.y n»ayas miedo de^ Nc-
gi.)rao,esfeguro pot eíla parte 5 y de parces de la mar y en 
los cj.bostienc cequeftas. 
Si quifieres pofar en Claran al traues deJafalda dela.¡íla 
ve a vna baxa que alii íe haze, y auras abrigo de viento $uy 
Siiducft5y baila cerca de tierra ay diez braças, y la ermki 
ternas dç ver Ocft3y la punta de Paynfcr alSu Suducft» 
CAT- DECIM. OCTAVO 
D E L O S P O S O S Y E N T R A D A S 
de tfcnaudeu 
j ^ I quiííeres entrar en Bcnaudct'pofa por la pit 
^ $ te de ver Eft de Claran por iaermita de fantNi 
celas de Claran defeubierta por la. punta de 
iGÜdeb ifladelosMortoncs, y vete afsi ha* 
ftamedio caminojy defpues cierra mas a Cla-
ran y traedefeabierto el cabo de verEít dcClaranlon-
gor de vil bate),por ce guardar de vna baxa^uc quedapoc 
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eíliboT y veteen-cfhmarca en'viadcI-Notecft '«juarta-dcl 
Now: hafta^vcas dos mojones de piedras <jue parecen 
como dosombresquefon fobreía punta de ver left dela a 
bra, y quando los dichos mojanes vees gnardatedc dos ha 
xas que fon en la entrada de laabra^porque te han de que-
<iar entrando par eftibony la-vnadeilas es mas a fuera y es 
masaltay^rompelamar encima delia de pie mar , y'Ia o» 
tra es mas aden t ró le vn tirode ballcfla. EHa fegundaba-
.xa fe cubre ¿le media marca hafta mediojufente : maspor 
tc^uariílardelios quatidoveas los dos mojones de piedras 
íuío-dichas qfonen lapwnrade ver J e í l p ó l a s í l v n o p o r 
•cierroy veras-cl mqjonde mas án<ibade partesdelOcíl:a* 
bierto vn poco^porendebaxayvctccn-efla niarcavpor-
<jue eres en.lacan3|,pcro guárdate de vnacruz quees<cr-
•cadeímojon^ymasarriba delmojonque es mas alto 'que 
<elotro mojón esmas abaxo acerca dela manGuardatc -que 
fio pongas la dicha cmz por el mojón de masáhaxo, que 
-yrastferecho íobrciafcgundabaxa fiifodicha5 afsi-qtK lie., 
•nes toda *vu los dos mojones en vno,y clde mas^rribs a-
bicrtovnpoco de partes del Ocft,para que vayas,por roc-
íliacanal,y vete afsi halla la.putna de ver left , y-quando 
feas acerca dcllaacoilate a íapartc dclOeftque a la entrada 
cseftrcchay-guardatedevnábaxaque esdepartesdcl Eft 
adentro de la punta( bien auante en la canal) Ja qual fe cu 
brede media marca o anres^ore í fo acercare a la parte 
delvOeft quando feas dentro de lapunra ^yestfta baxaal 
granes de vna íableraquc es departes dd'Oeft. 
Sauequc nltraiics dela baxa que es masafueradelaentra 
daclla parece de toda plcinar,la qtial baxa -queda'-cntran-
-do^dc pactes del Ocftay otra baxaquehadc quedai entra 
do porababor que parece de baxa mar bien alta 5 -por efíb 
•has-menefter Jas dichas -marcas y ios mo jones que fon , a 
y 3 
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l̂ unca-dcpartos <te!Efí â sicomo arnba he à i c h e , y fio 
aŷ s miedo de acercarte a efhbor tu la vees la mar rô --
pefobrcclla de toda plemar, y algunas vê es de grueíla, 
manmas guaidatcsla fegundaque es mas adentro y fe cti 
brc.de maíí¿in)arc2;yfcras al íu traues quando pon gas dos 
mojones de piedra que fon en]apartcdel .Ocí):(y f o n n a a f 
adentro que ios otros que abaxu fe diran)ei] vuô  
Sobre la punta'de partes delOefl ay tres mojones de 
piedras que íonniasabaii:.o,y el tercero es masari iba?yfoH 
citas marcas por te guardarde dos baxas quefon tie pac-
partes,del Kit dcjla otra enerada. Pues quando entrares por 
Ja otracntradddc partes del Eft , han de quedar citas ba-
yas por eítibor que fon al traues de la punta,)'quando põ-
gas cluiojondcmas arriba con el m o j o a de mas abaxo 
(que es de paites del Su) feras al traues dclabaxadcmu 
afuera, y quando pongas el dicho mojón de mas arriba 
por clmojon de nías ab.3xo,por el de partes delNortcfc-
ferascnla otri bava ques ma»allegada aía tierra quceftos 
tres mojones, y nus a fuera que los dos que arriba fon 
dichos. -
• q'ñftczcs entrar por la canal deBcricfl mira la punta 
departes dei E{\ deja cntrada,y veras.lacim-a la quálppc 
nas en v :i o coneí n iojoa de nías arriba y de xa là> dos basas 
ík paite:; i-.ítyjiajbaxu que arriba te he diclio(q«c calí 
parecen de coda pie mar) y Ja ¡tercera que es masa tierra 
qlcnaotraobra devn tiro dcbal?c¡la(y fe cubre de metóa 
.ni«íc?:)jtíex4rfls por ababor, peronodefeubras la «dicha 
• cru?deçíarrçsdclnordcftidql dicho mojón demás 
.por ce guardarde lis dichasbaras, que fon de partes tícl 
«Eft,ínie tracia criiz algo defeubierta de parte de Sudueft 
^ydeJííicíiomojou dcmas.arribaenvnoyras pormçtÍHca 
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nsl cne íh marca ala punta «fc Berlefl* y qusnHoffãsdea-'-
tro deíta punta guardare ¿« labaxa-íègímdaaniba dicha, v1 
vetedentrocon todovicnto5quc puedes y ral N o r o c f t , y ; 
cntrar.cn Bcnaudet. ' 
: p r r - o f i f i vienes de partes del de i t i l par¿ entrar p Ore-
fta canal^mira lajpunta deí Ocíi a ios tres mojones fobredi-•< 
ches, port] Ci eJ tiiojon de mas arriba Jlcuafíbscii vno con,; 
el mojón demásabaxo(qiic eftadeparfes dçl fu dclocrc»') ; 
y rias fobre la baxade m s s s íiicra, poren de craecubiei to el 
nyjjon de n í a s arriba de partes del Su del. otro que es mas 
abaxo,!iafta que pongas la dichacruzen vno con el mojó 
de masarribaqueion departes deiHíK 
Guárdate de la basa que es altraucs de la punta de Ecr-' 
jocíl dondecftanlostres mejonesde piedras qualb^xa» 
es al trsnes de labaxa que caíi parecen de toda pi t marino 
tçcierrcsalatierra baila que dcfcubrasyna punta que ve-
ras dentro en ía canal de la partedel Oc£i:,a fuera de Ja pü* 
tade Berloeft5ancho de vna gran vela. 
Párate guardar y conocerá Bcnaudet,'y la entrada de 
Ja abra departes del efi; veras vnayglciia,dc partes del Eft 
ay vna fabíeragrandc^ydcpartesdelOeftaltrauesde Ja Tu 
cjic veras vnagrandeygleíia y vna grande torre que fe Ha-
ni a Ponlcbcy fobre la punta que es de psnes del Ocft ve 
ras yn molino, yentrc.Ja fableraquc_csdepaitfs.de) Eíl 
de entrada al traues-dellos,, no ay piedras en la libc-
radcla maiiyíin.ô^íaptinta de partesdel ücft dela entra-
da f de Bcnaudet. .:• 
Salido de Bcnaudet para yr enbufcade Claran 3 veteú 
Stieft quarta de!Su9y para yr en Íeguro , ir ira fn 1c. mas al-
EQide Ja tierrade ver «¡ Norte bazía Jairiosiu ña de Mclay 3» 
y;verds vnargrand^T^rtC.altã j.yperrefta touc envrocr n 
la y^kfia>que .ô*. ê$m& Ja^bfít adonde es el pofo y vete 
r 4 ' 
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tn eAü marca,Híift^í>iedí<i camino dccntrcGíãran y la t i e r * 
tSaV te c[iietlaranrvn.ís.Da^*i>t]u(; caíf ion 2 medio cziniíi& 
por partes, de afohor.Aquite guarda deftasbaxas y He ua-. 
dCiCübicirtocicabo.de.vcr Eft dc CIaran con l a J Í l a d e l o í 
montones !o.n.^or^ vnbatel, y quando ayas paiTadd l a . 
mit?J,dcI cammodentrccICcrran y Cinvãdefcubreia cr-
nitta de Claran por laida de los montones de partes, de l • 
Eft5yguardatededosoties baxas que fonper lapartc del? 
Ocft acerca delaííladélos montones. 
Sí:quificrcs entrar.ePilaTudic que es entre Benaudet y í 
Pcfniarc^es puerto dé marea. 
Sí quificres entrar, en Pcímarc auras po rconoccnc íâ í I 
vnasgrandes roca^que falertalamar y tienen dosentrav j 
das- * f 
Siquificresentrarporláeotradadépartessdel Efidcrr 
tpda54âsroea9departesdeIOefl,y ve tantoauantealapat, 
tpdclEít h-afíaqttc pongas vn boíquetecort» y redondo,, 
cj quecs mas acerca dcJamar(y es mas cercano delapun - f 
taqueen de partes del E{\;¿c Pefmirc poripartecdclOcft 
deja dkhá puma)̂  vno con vna piedra alta y rededa^que: 
cita jimtôéWilàtoar.. Aqui es roquedo «nía ribcEad 'el*^ 
mar porfende guárdate de todas las requeftas- que fon ífc 
párresdei Ocií , y pon eldicho monteziUo defcubiert') • 
por partes dél Eflahcjiordevna vcla,valtri«es<!eíapun^ 
t v m v k r t i E/lado falcnlasbaxas mucho a la mar^cómo^ 
digcítfltrücfíi punta , y la joca fufo dicha has de. eíexarei; 
montczilio por ababor, pero fi .no eres auifado toma, ley ; 
' tnsnyçòísrànffctàotú o c h ò b r a ^ . 
Sr Wteé^òraíffenAu 
ftà Ipüti el dtilh'tláb^cfrto el Vft6 del attò ¿rtcUotéevM 
Mi/tMocWúát'pifttidtlHmtiy eiboícagc delatarte. 
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del Su, 
Si^uiíícrcsycntrarpor parees delOcíl'^c los cofialc*-
tratv'acIochcl:qiiccftadc:vcrcÍEftdcAudícrna<íc!a pu«.; 
tácela cntrada^y yaze eñe carrero Nardeftcy Stiducft quar 
ta dcIEÍl Ocfi:,y vete dentro.. 
Sobre Audicrnacon viento dela ticrra ptíía en las dozc 
braças,ycnIoscofta!ésyOmanaotEíl Sueft y. Oeft N o - , 
rocñ quatro braças.Eítos coftalcs fon vnas baxas al traues 
dé Audierna.qucfe defeubten de baxa mar.. 
Siquiíleres p&farenclcabade Qntanaot c5 viento de 
Ik tierraporoíperaralamarca^paraentrarpor el rraí pofa. 
cnbsdtcz y.Qclioovcyntebraçasenlomaslinipiaquc.ha. 
liares, qucenilug^rcs es fuzio coniocorra^. 
CAP-- DECIMO NONO 
D E L A S E N T R A D A S D E L RAS 
de.Ontaaaot haíU cl Forno.. 
N t i ando por el rras de On tanaot darás arrun: 
¡,alos farilloneique eíiã cerca del cabo de Qn 
tanaot que botan vna baxa a fucrajopgorde 
'j vncablc ,,dexaertosfarinones delcabopor 
etf ibor^y el gran ftriUcn q^c esmasadcnrro(quc.fellama 
ej.gran E^cuan)por¿ÍMbor.Ja entrada y; falida, yazc Norte 
y.-Su, vece porinediocntrçlus farillones yclgrnn Eílc-
i^an^cn entiãdo fi vuiçresinarcay íuere calina guárdate ĉ uc 
la marceno ce lleucfobrc el gran Eítcuan porque tiene al 
rcd ídordef rbaxas , de las qualcs algunas fe defeubren de 
baxa mar eapbra de dos ajM/tes a fuera, y por eíío fiçmprc 
^pnwtas eenviento (juegouierncUnaoporque la marca 
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t e l l e u a r i a f o b r c c l g r a n E f i e u a B . ' 
Bi .quifiercs pòfàT Íóbre cl gran Eftcuatr de 'Monta.na¿t 
ySayn. Sauequeeniapartede S'aynay vnaroca que pace- : 
cc:<Íc tocia pie niar,y.parccc a ja roca del forno que ic lUina 
Boca negra,yes como aíSuducíl: ¿tiel graivEíhuaiiy.crK.; 
tre.Ios'das!es el carrero fraco'; pci-o íiemprcdesarrbn al gtÚ 
Eíleuan obra de dos ayuftcs,ay cn'elcarrcfo vcynte'y'í:r€s 0 • 
veynteycincobraca?. 
DeMoncanaot.íi.quíeces vca.CatTadon vie jo , vete-* 
aWordrfty dabuen par^e aíeàbio gordo de ababo r,; por- ] 
queíieaC Kiüb^xaaíSiiSaiducíidci cabo de fuera'dos ájü*" 
líesTrancoSjyigiiaijdo a; ^»^ olíalerorfipeaqui 3 ydefqlíC "= 
dobks eíctbo ciérrate a íatierra dcababor,vp^íac!cíantc< 
clvillagv«-n fcys o en fíete braças, teniendo si cabo de Mon 1 
tansotenvnocoíí^l frabo de Carado n^Iefpuec de entrado 
ci)M\>ntana'òt,Sauc qlidi^bre If f iintadel Nordcjl ¡fy vtii 
baX3,y yaz 'er í r ptmtá-Kórtey Str ay cic^dciâviia^úrita 
d^Moncánaíoty L1 frr ¿jlon de Ja otra pumaais l^xa como j 
vnamilla. 
DeMontasuotftqjitueresyrpara Carado cl nucito por 
éntrela riera y el Tofli ngate vetéá'l Nór • N'ordc ít->¿<}U<tft3'íáí 
vieres eícarrero de entre el Torltngáte yiá ticrra:p,oñ Jb:. 
al Nordeíi:/ vete derecho 3 e!,y Cavé que ai Suãiielç' quít'r 
tadel SudeTorüngnte ay baxascubiertas b icnvntho fc 
lombarda delTorJíngate,ydcxací^isbaxas dep^rCcs dC' 
la mar y vete derecho iíeuãdo eJdicho carrero y -darás arrá^ ? 
al Nor Nordeft por n)éd!o carrero y darás vn p^co de at- j 
rim áht punca de Caradoniy «quand'ó deftubneres el pofo^ 
vetepòfarénlasdiezòdozcbsaçasííomò^uiíiéres. • ' .i '-. 
El Efícuande Onranaot.y íiygfcíía >íc-íànMa-ygoy^ze? i 
NorySujSi aymarcatoma-la qúaftádel N<>r0éfíy Sueit-- j 
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parte %\tasfox àeh. cijlJe^.Efía-baxaya^c alSu-Suáacft fie 
ríc fan Maygo obra de dos leguas y dçbaxa mar parece y de 
plcnisr/ilamaresgrueílafobjre cllaay paííage entre elby 
otras bnxas que fon nus a tierra (que fcllamã los moynes) 
pero íi.diercsavrun ala-aillcrar-dc vá" ajufte o dos puedes 
paííkrfcguro,y{í dexarçsjacuílct» porefCíb.or esjcJcarrc .̂ 
r e iranco,yquando tengase] TorJingatepor lafablerafc 
rss altL-aues dc encimadelaaillera,alaqualte faldraelgrã 
Efteuan aií>uquarta dei Siidueft5y kYgleí iade Sanmay-
gp.al^orNçroeftyy clToilingatealEíc quarta Je lNoç-
def^-rPucs has. detraer los dos raolinOsdeBcrtoma cn-vr 
n ô yyrasal encuentro de la aillera^por partes del Su, 
bien fncradeílaay vna baxa que ay ¿obre ella de baxá 
xnarvnabraça y mcdia5ydura mucho la dichabaxa. 
. ParapaíTara;rr?stÍQiralIetiavnborquepcquefio(quç 
eftafobre^ertoná^defcubicrto dela parce del Bfe dd laiflia 
flêBeríonalongor devn batei^yyras pornvedio del carter 
fo3|>er<p;^-llçiiaíícs de/cubierto a lõgor de-yra.gaJcrayriay 
fon losmoynesjy Ti Jíeuaííe.sel boíque enivnocon la ifla 
yrias junto con laailieva y feguro della. l \ n i b k i t fi deícjí" 
-bricitos ̂ Ibqiquedcla parte cid Qercde^Àfl^.^asr-fo.brís^ 
^iJJerã. , . ::\:--<.¿.•>':,.:'.. . . 
Si vasluyandodcverlamardelaAiUera, por re guardar 
tfcJUíiae defcubiertaíapuntade.Go^quet po^la.puntadc 
§an!n*ygaIougflr,dçy«í."gaÍea,qMç^rayend.o. Indo.s pun-
ías en^no yr2síi)bre laAiUcra , : •> . - l 1.. ; • . 
: AlQcft.SudiicftdclaAillerabienmed.ialeguaajamar 
.yaze vna baxa cnbietta, ¡sn cuyaoiim ay .tresbraças eícafãs 
¿de baxa mar. Y íi ¡traesla punta de Blanchabon defci^ 
-biérta por la punta de Conqucte longor de vna galea 
icras fobre cít« b a x a y a f t i . p o r guardarte dçll^.llcu»* 
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tas ikba^ láf dos punta* c n w o y no ayas m i e d o delta 
Por patees dclattur-ay vey me feúcas 3y^c ver h ¡ nerra 
catorze WçflSyy ti^fis mas^afta dc^uanto v n e í q u i f e de 
nao. 
- ^Si^uifocsyrdcSamaygo aBcrtoma licúa cefrubrerto 
cl l i leíedeM^imasíiucfc llama c lBal inquerpor ia 'pun-
ta de Saunygo' p©r te guatàzt êc vna baxa ( '; cs entrc 
SaaiaygoyBert^ma^uc^e ÍIamaIa£dlina,queTalc dcí£¿£í 
raobra^cdosajuítes-fi-ancoso tresjy defte í í l o t e á e ' M o -
Ü n a t ^ ftf llama ¿l^Batmq,iiee)tracr»s la mitad deftaúflacief 
cubicaiaipoí'losTarillcsncs^uefóriíírib punta deSansaygo 
ycáitibkalas dcípaucdelaEiDar-deJa otra'baxa q u e i e l l a -
malaGalUna^, 'peroilírrujccífcsla'djchalfla d e l B a l í n g i í C f 
dcfcubicrtacôniosfapillones dtík -punta ^ c S a m a y g ó a l ó * 
g o r d ^ v n i c / ^ f e y í i a s íbbcc ladichafoaxv} 'ñ l i c i ta* -cern-
dala<líclíiiílid(!lB3|iní|ucrconlosfariIíoncsruro dichevs 
fofatoitlas55«ando fueres taivauante como cícábasíá-fiiiiU 
fascnlaticrra víia tranca <le tierra que (íítamas a z i a c l Eft 
d e Í a l : o c a , l a q u á t t r a n c a p O T n a s a r N o r . N o r o e í t , y c n t õ ç c s 
feraspaíTftdodelabaxaanxiaBcrtona 3 pero íbanapca-nias 
cíertaes^masaniziaSanmayago^cras.vnramim> peque-
ño , yeftecaminohasdçponcr en vnocon vnos arboles. 
Tambiénayotramarcay-esfiélfar i l lon dever Txma t m -
xerescerrado todoconJatierrapaflàraspor t i e r r a í i c l a b a -
•xa^y G cracs Jomas alto del fariUon defeubierto p o r Ja tier 
rayrasfobrcJabaxa5 ytrayendolo -dcíciÍbiertoyras p o r la 
TOapdella5cñabaxa^arece<íe todabaxamar,yalpic delbay 
c^<Mraeoquiozebraças^rableÍim[voeneftabax3,ya2eobra 
^ m B d i a % ú a d c I a V g l c r i a d e § a n m a y g o £ e £ e í - t o r n a â Ja 
tnar^ddaifladclj .crtonm vn tiro de loníbardaay v n a b a -
«aijucfeJlamael Coquetean q ayfobrccliadc baxarow 
sos braças y media. 
I 
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L a Ailleray la-Gaífinayaze N.orccySy,yahraucs'deJa 
ií la deBertomaesfuzio haftalas dic2;braças5pcro poíacn 
cn lus dozcbraças ynomcnos, yíípolas cn Bertoma con 
v icn t -o Noroefrpofaalrraues dela íablerajcn Jas cinco bra 
ças^? t i ernas b puntadclaiílaai Ocíh 
Vaze Sknmaygoy Coradon E/l Sucft y Ocft Noroeft, 
t o m a del EftOcíiayc]u£troleguas,labaxagüc es mas a la 
m a r deia iílade Bcrtoma tiene por marcas la Yglcfia de 
f a n ¿ l a Cruz,y labaxa grande que yaze de ver la mar del 
T o r l i n g a t e en vno,y hpiintadcSanmaygo y elBalinguer 
e n vno ,y la iílade Bcrroma en vnocon vna caía blanca q 
es cerca dela cafa del Genti!honibre,efta baxaíe Uamá c o -
tnoarriba,y fedizeel Conqucce,y ay fobrctíJa dos bracas 
largas de todabaxamar. 
• S i quiíieres yr de Garadon para Brefte guárdate de las ba 
xas que fon en media canal que fe llaman las FÜletas^ pa 
r e c e n algunas dcbaxamar,y las que fe hazen mas dentro 
de todas parecen de tres quaitas de;ufenre,y las quefon 
m a s a fucrado parecen todas vezes de baxamar,y duran 
eftas baxas de luengo como yaze la abra bien mas de tres 
ajuftc's , poreífofi vienes dela mar en fuera vete acerca de 
l a v n a tierraodela etradexando ficmpre los dos tercios 
d c l a canal ala.banda que dexareslas dichafc báxas^y para 
í a b e r quasdo feras u n auáte como el cabo delas baxas de 
rnas a fuera^miraeicabo deGaradondc parresdcl'Eft-,yfi 
h a z e v n cortadode tierra , entre cfte coreado y Garadon 
£c haze vncabo5y quando eílc cabo veas en medio del cor 
t a d o delatierra feras al trauesdeja bãxa quees mas a fue-
ra^y vctc como arriba digo para dentro, y defqtic íeas tan 
auantecomo vn farillon que veras en el cabo de latierra 
d e í Su defeubriras vna gran banca azia la parre del Su» y ü< 
«juií ícrcsyrpofaraeí iabandadcJSu vete dentro a lúea-
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go dela tierra de cftibor,y pofa delate vnafablcra y m m o 
Hno4c viento quefonalOcft Norocft dcla nneazenern 
lascinco o feys braças. > 
Si entras por eft* entrada dexando las Filletas ppr e f l i 
bor dexa las dos tercias partes deia abra ala batida del Su^ 
y vete acerca de la tierra del Norte * y no defcubrascl cafti 
lio de Brcft por la tierra del Norte hafta t̂ ue ayas doblado 
lasFilletaisy ílquifierescntrardentro cl puçrtoáeBreft ü i 
beque ay vna baxaal traues deia punta de dentro y de vtaa 
to,rrecilla5acercate ala tierra dcIOeft5y defpues que ayas.d» 
Mgáo la baxa allega te ala tierra del caíí:¿ÍIo,y ve r p ofar de 
íjç.quifieres proiz en tierra. 
: Si quííieres poíáren Bretaña poíà enlas cinco braças , a * 
iirasceladeJ OeftNorocfty Norte. 
• Sipofas en Conquet pofa enlas cinco ofeys braças 
gun la Bao qnerraes3aqui corre mucho la corriente. El eâ  
bo de.Conquet tiene vna rccucÃa fuera en medio cable 
«ntrcla tierra de Conquer, y el pofo de Biancíiabon, ay 
vnas baxas queíâlcn de tierra bien a fuera, guárdate de ye 
« u c h o a tierra. 
: . Ayvnasbaxas aítrauesdclcabo que es de verei Su de 
Conquet5qucayfobre ellas dos braças debaxamar^quan 
¿o pongas va molino de viento que efta fobre el níefmó 
caboíijfo dicho en vno con vntorrejon pequeíáo que pa 
rece c o m o i m f o r n o / e r a s al m u é s (ícllas,y cftabaxa yaze 
Wa'sa fneiaenías rocas que fe defcnbrcn fobre el mcfmo 
csbè lõgor de vn cable la rila dc Oga por ia tierra adentro 
el faviUoay el cabo de Conquere yriasfobrecíhibaxá. • • 
; • , ' ' - . ' . i t 
• DeSanmñygofiquicres yvál Forno para paííàr de rieí 
raçle/aVir)atcra>ydc.asPorcr,£5vetc a! Norte quarta del 
Voitfcjyàbcqueaviujuííc htcrnd-i Caoi içqyc es eii.-
i 
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tfc JafabkradcSanmaygo y Conquere rocas 
^ue parecen de bâ a mar como cabeçns de puercos, y por 
te guardar (kilos Detmns ía p-umn^c Gürjsdencl viejo al-
go tÍ€<cubifrco-por-lapuisMdc-^nmayg^,yda arrun aJcíi 
cho cabo obra de dos ¿juitcs^c: qual dicho cabo es el pri-
merea bo deverei Su de Conque t^ydcfpucs vetcanfíaras 
del <ab'odc CoivqtretdandoJc patagecbra devn ajfiftc^ya-/ 
zela Vinatera cone! petit fahte queescnla ptmtadc Cõ-
«JiierEíl Oefttucra dtla rieírnebrade cinco cables y pare-
ce de baxi nía. .vtíibicn al pnífàrpor tíen adella llena el cío-
chclde Sanmaygo dentro la dicha punta de los Mabtos 
l'^ngorde vn batel, ¿j /iilciiafíes el dicho cíocbeí en vno 
con /a juntado) os M.ilatosyrissfobrcJa Vinatcia. 
Si quiliercs pofar de parres dcla mar de Ja Vinatera He-
lia clclochddeSanmaygo fuera de la punta de los Mala., 
tosiongor de víi batel yno auras miedo delia , yferasal 
fi\ traues guando t i perit faWc que es la punta de Con* 
q«ct)al E^^ydefpuesvetea lNorNoroeí ty j ras de verla 
mar ¿cías Porcas^or eíle-can-ero también botan las MG* 
líhasvnas baxas. 
El cabodcConquc ty lasPorcasyazenNoiNôre t f l ^ 
y SuSueft'. > 
SiquiíierespofarenBlanchauonpoíacnlas ílcte o 
cho bracas delpofodeBlanchaifOi^íí vas para c¡ Pornoy 
Jleuar«marcahasdeyral NorNorocft porcaufade vna 
biixacubicrtaquecsdeticrrade!a3Porcas,3l traues delias 
que ay de baxa mar dos bracas largas.Pucsíobrecílra baxa^ 
«jue has dedexarala parte de tierra, yazen con el Porlan 
E ñ e Nürdeft y Oeft Sudueft, y Ias Porcas de portes de !a 
mai^flfu&por te guardar deftabaxa que es de ver-tkir^ •» 
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no licúes el clochcldeSanmaygo con la filia de la punta. * 
tic Conqucc queyras iobrela baxajpcrodcfcubrcla Yglc 
íia por U punta de Conquct,y yras por medio carrero, y i í : 
traes el dicho clochcJ en VÍIO con ei farillon dclapuntadcl 
Conquerytas iobre las porcas. 
Enere UUnchauon y c!Forno mas ¿cerca de Bianchi 
non ayvn farnJlon grãdcforçado que fcmcjaa*los3y tiene 
el mas pequeño de partes deticrra,) fe Jlama elPJomogdl,: 
quando cítays letatengas efl vno con vna Ygleíia qwc ve 
raí. entierraja qual tierra tiene vnclochclito, feras al tra-
ues delas porcas,y lino vieres la dicha Yglefia para fer tari 
auamecomo eicabo departes del Sude lasporcas has de 
poner el iflotc dicho Piomogal al EftNordeft , yparafer 
tan auante como el cabo de partes del Norte de las porcas 
has deponcrcldicho PIomogalalEft-jy duraran lasporws 
bien dos ajuítes francos de luengo. 
Si quificres o fueres en la canal dela Yrefa y quiííercs po 
far por entre Vxcnte y M&linas has de poner a Vxcntc at 
Nordcft,y cómalo todo por partes dcababor,y vctcaluc-
godelavi.i dclNordcft,y como alSudtieft de Molinas o» 
bra demedialegnaay vnabaxaquc íiemprc dcrodaplemar 
fonipe la H U Í iobre ella que fe llama Roca ncgra^alpic 
dclla ay trcynrayfcys braças,y eflabnxadexarasa cftibor,-
pero entre cttabaxayMolinasaypaíTage,e yrasmasamedia 
Ícgt(a,ym3s--dentro que cícabo deCaradon veras voatiec-
r¿como galera queic haze como caboazia el Sucft».y pa-r 
ra paí lk de partesdel Norocft eftabaxallcuaçlfaiillQaelô 
cl ctibo de C-'aradon de vcralNorocft íongor cicvna gala 
ra ^.aqueJititicrra que fe haze CPR?O cabo aíiacJSHfñ»* 
unto qtiüist^ zy del ía:illonalcítbo,yafsí pofairwbieníl 
:crc.J de ¡ía,y para paííàr de partes ¿el bu dej ía mas- ^1 No^ 
•oelhícfhitiojra que fe haze como ciiboalSucftvcras vna 
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grancafa^tracrascl dicho fariIlondcI<:abo,envno con ía 
dichacafa, y paflTarasdc partestícJ Sú dclabaxtllciiáfdôci 
diehofarillõ de cayda ca encldcgollado deft» ricrra(qfcha 
zccomo galera con la delNofoef^yriasfobrefabaxajmas 
en Ja tierra del Su verasTnaYgíefía como Tna torre, y al 
Eft veras vnbofquetc que tiene de partes del Suducft vn 
molino de viente trayendo cite molino en vno con la vna 
fablerapeqneña^ue es mas Eft de dos que ayen aquel pa 
rage paíTariasde partes derNortedelabaxa,y trayendoei 
dichomnlino en vno fobrelapuncadelSuducf^ylaTable-
ra a longordc vniatelyrias fobrclab;ixaqúe es mas al 
Oeftalongõrdevnagrãgàlcaypalíarias devérdcISu de-
lia-Y juntoconelíacon eftaífobre dichasmarcàs paffaras 
/egtirodebaxamar,ypuede aticrmcdia braça derguafobre 
c!Ja,y tiene He traucs a todas partes mas de vn cable, pero 
en medio del mas fomodella teniendo a VxenteatfcfcSu 
cft fe hará defta manera. 
Siendo fuera obra dcfcys leguas del bafeas fefcmay 
treso fefentay quatro braças mticbos pedaços de cormi-
chones con algunos «ranos efe fable como faluado muy 
dclgadosJymeiíudos'5 y yendo adelante por el Nordcít 
qvando a Vxenteal Sueft hallaras fablc menudo limpio 
conalgtinos granas de fableíregros muy pequeños ycor-
michííitó.Vxcntfe tieiicfa majal t í t ier radepar partesde 
<içncro,y dos faiüloncs/tinto con eidelamiíma bafidji, y 
comedio deíaiáa vna corre ocafadelabandade fuera es 
dclgaíb^basia co»<Í6«otr¿s.fowIUncsJje^ueños. 
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CAPrTVLO VICESIMA 
D B L A S D E R R I T A S C O M H N C A N D O 
dclFoKnohailaalacfclufaa lucago de la coi la- . r 
dcB.tc^ña, Nori3iandia,^Picdrdia^-.. 
RimcramcntccI Forno y Vxcntc yazc Eft 
Oeít quarta del Norílcü y.Stidu'cft.av 
ícys leguas. . ^ 
^ Et Forno y la rccucfta dcPorcaut NoiJcft: -n 
'ySiidticrt,(iuar,ta del Norte ySuay «ios leguas- : :• 3-
Vxentc y la reciiefla.deBarbaraquey !a lila de Bas £l t -
Nordeft y Ocíl Suducíi,ay d&Vxcntc a .Baibaraque 
onze leguas. i s 
DcBarbaraqucaiaiiladcBastrczclegiiaSi 13 
ElBaibaraquc y Galnan Eít Ocít rotnadel Nordeft.)!' . . 
. Suducílay fíete leguas, - , 7 
Sepas que ayvtiabaxaal Eft de Barbai aqv:c en vnaíegua^, 
- alamar que 110 ícdcfcubrcímo de taxamar. -
Galbany laBãdara E \ Ocft,comadelNordcíl;.y,Sudu-
cftay ficteleguas. / "7̂  
Illa de B.ts y los Dragones y Siete iílaj Eft Norde í l y . ; 
Ocft.Suduei^ay de iíl¿ de Bas a los Dragones fíete-.'" 
leguas. , ^ 
Délos Dragones alas Siete iflás tres legnai. . 3,* 
Siete i í lasyclcabodcEcbrcylaOicnaEftOeft jayi íc-
telcguas,yftquirrcresyçpprdefiJcraJaOrenacoma 
la quarta del Nordeft. y 
Siete lilasylaRocatobaErt NordeftOcftSuducftjto-
n u del Nordeft y Sudueft ay ocho leguas. 8 
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Sieteiñzsycl caboJcOWdalaot yazcEílOcíljay cin 
co leguas. 2 
Síe tc l í l i syelcabodeBriacEf t OcA-quarta del Nor-* 
deítySudueftayfictcIcgnas. y 
Siete iílas y laida de Garnefuic NoríJeíEy Sudueft qua • 
ra del Norte yS» ay catorze leguas. 
La iíla mayor delasSietc iílas y la abra de fant Guinda 
Norocíi ySueftay<losIegiias5y fiay jufente toma la 
quarta del Eft. .2 
El cabo de FcbreyíarfuicEft Nordcíly Ocíl Sudutft. 
El cabo de Febre y Chaufc Eft Oeft. 
La Grenade Briacyci cabodcFebrc-EftSueft y Oeft 
No roe ft:, 
Xa Orcnayelcabodc Lata EftSuefty Oeft Norocft ay 
diez leguas. i a 
£[ cabo-de Lata y fan Malo Eft Oeft ay quatro leguas, 
y yras ñ tu eres de ver la mar dejas Siete iflas dos le^ 
guaso trcs.vcte al Eft Sueft,y «o ayas miedo de Ro-
ca tobas oi dcla Orena dc-Briac yrasü la punta de fant 
MaEo ayvcyntc leguas. 20 
Sant Guindalty elcabo de Grua deGamcfuicNor Nor 
deft y SijSudueft,aydÍe2yíietcIeguas. jy 
Rocatobas yGarneíüic Nortcy fu quarta del Nordcft y 
StidueC fíete leguas. 7 
RocatobasylaOrenadeBriacNortc ySu ayfíctele-
guas. 7 
El cabodc Grúa y los CafquCtesNordeft y Suducft 
quarta del Norte y Su ay íícte leguas. 7 
E l cabo del Nordeft dcGarncfutcy los Cafquctes Nor 
Norte y Su quarta dclNordefty Sudueftayfietc le-
guas. • - • 
• i - G a - '•-
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VttxmylosCaftiuetes Nprd^fty Sudu'cfr qttarcà del 
¡ÉfcOcfteay cinqucnulegiia.s . . 50 
G^rncfuiç y Orne Nórdeft y Su^utft comando <Í4 Bft 
^OcftayochoJcguas. . . 8 
1 a canal de TrczeyQwery C e r ^ r Orncy yazen H o r 
NoríícrteySuSuduert ,ay fictcléguasi 7 
Los Caíquctes yÓracyEUSuefty Üeft.Nprocír tfCs 
leguas. 
OrneyyçuIdelagaErcSuefryOcrrNorocrt ay tees le-
guíis^tomadcl EftcQeftM c^aí ldcer t rc los dos^ys-
zcErteNordeftyQeftSuduerc, j 
De Gatncfuic y çuidqlagaEítNoráerty OeftSãdiicít-
diez leguas. \o 
Omoy y eUflotcdeChirifeurqueEft Ocfr, ay ocho le-
guas,tomamedü quarta;dc]§icrr. . Í~ 
Qrncv y çl puatal dç Bacafleç pfr áltçfrt^ina dçl N o t ' 
dcíty.Suduçftay doze leguas, . 11 
çuldclaga y el puntal dcBaraiferEiggcft quar.ra del 
Nõidcft y Suducfc ay diez leguas. s 10 
Los Cafquctes y el puntaldcBaraflct EítOcft, ay qnin 
ze leguas. * j j 
El puntal deBarafUt falcdc lapunta o 4e t íe r raobra 
de vnalcgua pequeña,yay paííàgc de tierra del dan-
do también paragealGert; ny ay fobre eíce p u n t a l ; 
dc^3¡^m)^^ vi?a braça.deagua. 
W G a í i | u e t c s y el pñtal dcBaraflcyty Fccan Efe Oeft: 
aytr t tynta^ícyi leguas. , yt-. 
fcaraflet y laiílà de fan.MarcoI Nor .Noroeft y SuSúcft 
ay^chpift^as.Tatiibicn^y otwbaxaaziactOcft <íc. 
Baraflft.; 
Bara/ktylaFòíTadeftqyazcn Eft .Suefty OcftNoro-. 
cree fjiez y feys leguas. j 
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BarafietY Saina EñSucfty OeñNóroeñaycJ iczy o 
d i o leguas. l3 
hzvsñct y elesb ¿c CaosFft Ocftqiwrta<!clNor 
otlty Sueilray diez y cthnlcgija«. 18 
. "Earafitty Arctiícr EftÜcft ¿\ihcz y ocho leguss. ¡ 1 
Earañct y Dicpa eft Ucfl quarta del NordeftySu-
' ducila* trc\r»ta!cg-HaE. • 30 
• Barafictylafffladc Cayoe Sctract Efi Nordefí y 
Oc/lSuducR ayqirarcnra legras. 4 0 
< Baraflct y Socater Ne.rdcfi: y Stduelt quaita de Eft 
qH\ ayqnarcnray ocho leguas. 48 
La folla de Cola vrlls y la punta de-Antifcí Nordcíl 
jSuduefí ay rmeue K ̂ uas. 9 
Hierbo de Caes y-Antifer-Ncrtcy Sua: quatr^lc 
guas. - 4 
Dcdôs k ç x m j j z t v w ê t A r r i a r o delasveyntcbra 
fas ternas 3 D i e ^ a l Eft Nordefí ay catorze Ierras. 14 
V Yaz-ciiBsraflfctyDiepatítÜcílquartadel Kordcft 
y Suducfí ay trcvnta leguas ay vn b ínco alKorocfl ¿el 
cloche! de Dicpa tres Icgiia&a Ja irar Í;) í t l i c <1 dicho 
banco de baxan^ar vna brai a j media de setas viuas. 30 
AKtifer y fin Valer Eft Nordefí y Ocfí Sudu^ft^ay 
fíete íegiias5toma delEft Ocft.DcAntifer) Ca) c K c r 
avveyrre y feyslcgnas. 26 
Diepa y Cayo Nerdcl l ) Suu.ift quarta del Ncf t y 
Su dr.ze leguas. 12 
La F.MÍTít de Cayo y c físples Nci te y Su tema de.' N c r 
étft y Siicfl-?ay'fic(clcf uas. 7 
: Eftaples y Éóícña Norte ) Su sycfacoU^vzs. y 
'; Ayvnbanco al trr.rcs deío-'t f:s\ra !(£i.£' ^¡s'n:2r 
del qiial en Jas er.tradasy pcfoifc Y.zxz n e r d í c r . 
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Boloñaycl cabo de'Arnés Nor Nordcíl ySuSudücíí ' , 
tres leguas. 3 
t l c z b õ â c ArnesySaucaterNardcftySuducí!, toma 
deí Norte vSu por caula ¿elaibaxas de Quintan, 
tr<s leguas. 3 
Antifery cicabodcSaucatcrNorácft y Suducftqaarta 
de NortcySiijtomaalgodcI NordcUySudaeiljay 
trcyncaydofrlegua*-
Saucater y la ciudadvde Cales Efl Nordcft y OcftSuditeít 
ay dos leguas. * 
5awcatcry elbácodeMotricasayficteicguas.Deftebaa 
ce fe hará mención quaedoíe habJare ds la eolia de 
Flandcs. f 
AINortc dcGalcfibÍcf»tre?lcgBasa!amar ay vjvban* 3 
cocjucfeliamaLcricque ayfobre el dcbaxawardps 
buças^yazcèftcbancocomoEâOcftoy carga mur 
dio lamareay lájufentc fobrec!.. También ay o t r» 
banco al M#rte de Gales ficce leguas aljtmarquellat- j 
man. Arrctd,qucay fobre el feys brabas, y entreme-
dio deftosbácos ay vcyncey veyntey c i n c » y vcy i t 
tey ochobraçaSv 
C¿P- V í G E O P R I M O 
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taftaGaksaluengodelacofta.. 
'Abe que-pordentr» «fcía puntade Saynayqua. 
1 t tembraças^yporparre dela mar.ay.quarenta 
y cinco braças^no teacofies a menos dequsxm 
_ . _ T j 4 y c m e o braças fin que veas bien con el ©je* 
Mceft*pupttde$»yadcí3eIaiíU obradedos kgpuf. 
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mcáiaKordcíl y^Hííucft^tiarta dcIEñOcft^y totna ¿d 
NerdcftyOcft Suducft, y dentro de las cincuenta braça* 
csro«jtfedo,yay íebre \» puntadoxebrabas. 
SobrcSa^n tcnícncloSaal Nordeftdclas fetenta braçai 
ací ayfiet«Jegi!as,y deiasfcfcnH biabas cinco Icguas,yác 
lascin^ucBtatrcs leguas. 
EntrcSayny VxcüteeB derrita del Nertc y fu quarta 
dcíÍNoroefty S««ft aycinquentabtaças,yn©te abaxesde-
"Has porte guardarde Vxente, y tí ay wiarefl vete al Net 
Neroeft.Ê» cftcpafa§cyeíradí.nr*ta,y en eftas braças cm 
lugaí-cíayfaifasfoiidaí.ItinteconVxcnte ay ^uarcKtay 
{cysa -̂ uarcpta y ochoiraças,pcro cõ raai cas vete al Not 
Norftcft porias fcftntabraçasjy yras fttera dc derrota d«s 
Jcguas , y íabe que dentro delas cinquehtaWrafasest»* 
dorfiqtiedo^yaun alco/tadode MftJiBâí hallaras faifa f*n 
da,que hallaras fefentabraças. 
Dc Vxentebaita la j/ladcías e-n «er rota de! ZCt Nor 
deft y Ocit Sudiicft,nn te abaxes delas fefenta braças, y a-
uraj ala tierra tres leguas ^ueal picdclasrocas ay treynta 
y y cinco braças ©quarenta , y cneftaviaa vnaleguadc 
Vxentc hallaras ochenta braças y fetcnta, y en la foMdafx-
ble grnenocoti heridjsdecafojo. 
Sobre Porcaut es el mayor pregón quédelas feícntabra* 
^is no auras fino dos leguas ala ticrra,y delas íctenta bra-
ças no auras í;ne tres Jcguas, y eftohafta cIBarbaraquc 
hallaras grande aguacero no te ñ t t en cita fonda. 
Sobre el Earbaraque en!« fefenta braças ay des leguas 
alaticrra,y cnlas cinquenta y quatr*brabas sy vrai<íra 
dc Barbaraquc a Galuan,guardalas treynta y cinedbri-fas, 
y deGaluSá la iíla Bas la» treynta brabas, f^rqut es mut 
plañera. 
G 4 
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Euclpang; dchs fictciíl-is tenicndcUs alSucft a.vcinv 
. ^wciita y do* 1K.IC.IS íi cítays ocho leguas.; cias. ' 
" SCÍKCIUÍ dragones no te abases dclas cincjuêca brsçís 
. c['>c bica acerca ('on. 
Si fu aes füürc Rocarobas cnlas quarenta y quatro bi^-
çaslul/aras cníaíondaíablcbermejo c o m o roxo es meue 
ííer que vayas al Norte por doblar el cabo dcgrua.de Gar 
/leíiíic. 
. {K\E'à NoioeftyalNcrocfldcGuarncrdicocholeguas 
¿&]2 injr halIarasfcteiUabraç^csfaifaroiKia. 
. íVaieíjjbancodeBriacai ÜeílNorocíi: dc.Guarncfuic 
fut^ieguasAlamar, yconclcafqueteyazeEs Nordefty. 
OcUSudticíl diez leguas, y con Godcítcr vaze. Nor No-
racftjy Su Sueli diez y ocho leguas,ay fobrc eñe quaiéra 
^tfcsy quarentaycincobrafaSjyal.píedcíte ba'ico es faj • 
íaíondaíafufodiclu. • i 
EntreVxcntíy los Cafquetcs comunmente-hallaras íc 
íenra braças • 
Entre el cabo de Gruay losGafquctes wJa eíliradecn 
trclos dosay trcynra.yochobraçaç. Y.teniendo.osaLos 
Cj/quctes ay ueyuta y ocho braças*. 
A i e n c u í t r ó de.os Cafquetcs de partes del Eftaytrcynf, 
.UyTeys bracas, losCifquecesal Sucíljunt.o.acl hailajas 
ochcntay uoiJ'-'íua braças . 
; A-Ras deRcnujycn vnalçguay media al Nor Norppí l 
deles fjlU.íoiulii que hallaras Icfcntay fetcnc-ay oc„hent% 
braças porqtod.ieílapartecs falfaíonda^yjuntocõelRc-
\nay hablaras quarenta braçàs., " 
. Kctnuy y B^rafleç-yazc Éí l Oeft no te abaxes entre I p r 
dosa nK:)osí^trcyuc?braçasfiij que veas conel o j o . 
I PvBaaflct bafta ^n t i fc rcn la cAír^4ccncrc ÍGS ^GS' 
ayveyute y ocliobraças.Notc abaxes ca cila coita a ma*. 
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j ios cíe doze o quinzebraças porlosJccanos, 
Dcíde la jfladefsnt Marcohafta Sayn delas díeZyfcys 
braças auras vna legua ala tierra, y no'teabaxcsdcjlas tin 
que veas con cí ojo.. '. 
De AntiferaJa foííadcCayoenderrotaay diezyocho 
bnc-as. " . - ' 
UcEftaplesylaRo^adc fanluan cntre los dos no te 
abaxeimenosde lasvcynte yeíncobracaí» finconoeencia 
dela tierra. 
. Vnanaocjiie es .enkcoñadc Boloña y quiere yr aFJan-
vaya al Norte hafta al traues deOdríccues,que la cofta 
yazc NortySii jy <juandohailar9SErcyntao trcyñtaycrcs 
bracas fcrascneíeílrecho.. 
CAP VJGEC SEGVKDO 
D JE L A S L E G V A S D E P A R T E S 
• de. Picardía baila en Fkndcs.aluea-
> -i gadelacofiadcSa-
, . tnay'go.,..' . 
^ 3 £ ^ f Ten dcSamay^oalFornofictelcgiia^ . 7 
%̂ pp B.atÍ)Ara<jt)e a. GáJbañ iietc ]cg.tia$.;. 7 
^ ^ D e G a l b a n - a l ñ a de Bas diezjeguas. .xó 
p e l í l a d e iiasafietc lilas íictc leguas. 7 
DeíietcI£ia$a.Ratobasiicte leguas. 7 
peRaçpbasaGarnçfaifiçtekguaS^ . 7 
p e G a r B ^ i s R ç o u i Ç e t e l e g u a s . - 7 
DçRcnuiaXargi joíqueí ie te leguas. 7, 
O $ 
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De Xarab©rí[iw í^araáct fíete legua*- 7 
pcBariíficta laOga fíete leguas. . ^ 7 
DelaOga aSaynadiez y feys leguas. itf 
De Sayna a Fnftan diez leguas. \ à 
De Friftan a.Songabrís diez leguas. >» 
De Gayo a Eftaplets íícte leguas. 7 
DeEftaplcsaBoloñaquatro leĝ iac. 4 
DeBolofua CalcífeysJcgtias» tf 
De Cales a Grauciingastres ícguai. j 
Be Grauelingas a Dim t̂ierca tres ieguas. ^ 
De Dun^ucrcaatosMojanesquacroleguas. 4 
DelesMojonesa Ntoporccdos leguas. % 
DeNioportcaOítendatrcs leguas. j 
De Oílenda a Blancaberga quatro leguas. 4 
De Blancaberga afapunta ¿cianea Catalina c3#s Itg 
CAP- V1G EC- TERCERO 
D E L A S E N T R A D A S Y P O S O S 
JefdeelFoin»hafta Cales por la ceña 
de Francia. 
ElTrervytndoñ qnificresentrarenPorcawt 
ay <íos1cgua<,aía primera punta que fe haze 
arúclNordcft, y la que mas bota a la Kiarcs 
_ _ !apnmacícPãrcaut,parafaberfucixradadevei 
cliudutftdclapunta ^ticbotafuera veras dos farílIones 
redondoŝ y el de partes del Su«scIniayor5y ay de vniã^ 
rillonal otro como trescablcs,yv*te derecho a eílc ftri-
Jlon mayor que es dcvcrelSii del otro, aqui a Aikiefigo 
ábúras la entrada qcsctittclos dos faiilJoncs fufodichov 
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pero entrando y faliendo tente fiepre ala parte ¿el Norte 
porque es mas de trola canal que del farillon de ver el Su. 
Caíí como iiaÜa media canal íàlc trc&baxas porparces fiel 
S M que fe defeubren de media jufente, por efío fe auifa q 
has de dexasen entrando cila&baxasporpartesde cftibor,' 
y has de yr junto con la parte de ababor. Por delante ve-
ras otr©íirilJon pequeño,quecafifctJefcubrede plemar 
y efta al tra-ucs de Ja villa, pero antes que llegues a eftefa-
rilLenpequcño^clfariliGn de dentro veras en laprrtc de a-
babo^y vn maftarcos qeftan como a medio camino détre 
los Jffii fjrillones dela entrada, y el farillon de dentro ei 
jtticno,yfi traes grande nao no puedes furgir ai traues íí<r-
ftc ÍJcillon en las onze o doz c braças,pero con nauio pe 
qtreñomas adentro hafttcl farÜlon fuío dicho que es de 
dentro del puertotque caüfe cubre de plemar, yaltraucs 
deftefurgiras CR íeysoíiete braças de plemar, y de baxa 
marte quedaran d«$ bracas brgas,v no vayas mas azia cl 
Su que cíte frrillon,p©rqtie bien acerca del de ver el ¡¿u ay 
dos baxastv también de baxa mar queda poca agria , pero 
fiemprc te amarres mas ala aguaazia el N or reque no a cílc 
farillon,porqucbien acerca deverei Su ay dos baxas^y 
también debaxamar qoedapoca agua, y cftaras en mas a-
^iíasy cambien cutre clfarillonyla tierra delMorteay míe 
ucodiez traças y bacnluga^peio el mejor pofoex tcnic 
doaeñc farillon al fu trawes corneal £fte dcOa entradala 
comente es le alyfube Ia agua quatro braças. 
Si quiílcres earrarenBarbaraquc por lá entrada del; 
Oeílhasrocncílcrqucconozcaslatierra de Porcatit, y 
defpueswc a vnas rocas que yazcn,Eft Otft de la en. 
rradaqua fakn de tierra obrade vn tiro de lombarda , 
pero no te qcoftes mucho ^ ellas > que botan cemo 
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lIjO.cftNoroçJt.dclas vnas[baxas5y tanibícn áela pa r te< íc \ 
Suay.,dosbaxas'cjuefalena ftxra,por cfio vete por m e d í a í 
canal -quãdoícas ajtraues delas rucasíiifo dichas veias v n a 
punta eula partcdccftibordcla entrada, y pomas efl-apun 
taal Eft quarta delSucft^y vete deicchoaelJa, veras p o r 
marca departes del Nor^cft dela abravna Yglcfia (que cs 
cn-atierra)ymas vna mora que parece vn fot no aeerca ¿ c 
la mar5y traerás ía dicha Ygleiia en vno con la mora h&fta 
\ defcubras toda la entrada cito has menefici p o r fe guar 
dar dcvnabaxaquccftjCDei abocamiento ala cjpalhas d e 
dexar por ababor^laqua! b^xaes mas dentro vn poco q u e 
lapútade cílibory fe deícubre de todabaxamsr j í iq í la ina 
Portdcbicra,y íalede cierra obra de vn ajtfte, y qué-do h i e -
res al traucs ddtabaJí. i cata por partes dec! ihor que cíc£^ 
cubrirás vna mota de arena e nía primei a grande roca de Ja 
entradad-Ia tierradclCcrtsn , }•dendt \etc s r u í g e d c l a 
tierra de c ft ib o r , y pefa donde quiíicrcs en d i e z o ¿ o z c 
btfaça?. 
Si no fueres auifadode las marcas fufo dichas g u á r d a t e 
deía baxa dcPort de Bícra acertare <IcÍa dicha punta r c ^ ó 
dadeeftibor longer «le medio eable3y dcípues v e t e c o m © 
fufo dicho es, 
Para conocer el dicho Barbaraquc-fabe que es mas' 
alta tierra de a¡l3,y ay vn boíqnc íebre la entrada dentro 
latierra,pero íí vienes a luengo de la coila dcíÜcft n o v e -
ras eftebofquc,pet'o veras Lh locas que fon-delante'la en. 
tradadeBatbaraque que fon rocas muy altas como ó r g a -
nos que falcn de tierra c;omoa tiro dclcmfcards. . ' -
Si quiíicrcs entrar por la canal del Norte d d d i c h o B a r 
baraque,hasmencf.er quecohozca í Jas rec tc í lasde B n r -
b.araqucy clabocamiento cílreche5fi cc rocc rc iaesque 
hasdcyravnmonte i y ueradt í l t itcntc alarecuefia de 
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B^rBiratfuc como Ateres en ci.iboc.-íniicto cara ala parte 
delS»j3tj¡cftj<veras vn moiiuo devietno ciuimadeU ticrra 
VVCEC fiempre al molino derecho ha ft a que deícubras toda 
Ia cnrrad<T,y quando fueres cnlamitíid dcla ¿bra vete den-
t ro fiafta donde quuícresíobre ei Barbarac^bien vnalegua 
aiatnaryaze vn roquedo queroparece fino debaxamar, 
por eílb has deyrbien jJa tierra aJargo a'zia la mar. 
Slqiíiíictes entrar en la iíla de Bas por la entrada del 
Ocftquc fellarna la entrada delaTrentena fobre kpunta 
de ver Ocft ík¡a líh^veras vir torrejon y no te cierres ala 
alaÜUfíafta.qi.ie podgas eftecortejoncomoaíEftNordcft 
(au^roinádo de] Nordcft)amenos de vn qunrto de legua, 
y ¿negó veras vna baxa por partes cieftibor q-íe llama la tren 
c«n',lk-qualbaxafiépre.parece firiodc vna plemarde aguas 
YJiuasy.vctejuntocõeftabflxa dexandofa como digo por 
cftib'ori, pot te: guardar de otra baxa que queda ala pai tede 
a babor, que minça fe defeubre de ninguna baxa mar,y ay 
dela baxa que le llama la Tiitenaa.efiabaxa treinta braças, 
ypor cftó ícrllama IaT(Ctena,crmodjgo vete junto con la 
Trentenal leuãdopor marcavn iíloteq veras tnelcabocn 
lã iíladeverQeíl^cIquai iílotcefta vn pocoíípattadodcla 
iflá de Bas,maj azia «I Ccrran y efte iílotc Jlcuaras en vno 
con cí.mayor iílotc «jue veras axia M-orlaysqueeslaparte 
<iel Ccríantrayendoías cn vnocmbocai as por medio de la 
Ttentcna^y quSdo aya* dehladoia dicha Tretcnaabriras el 
íbfo dichoiílotemayor dcaziaMcrlaxs departes del norte 
otre* iílotc dçJaiíladeBas anchor de vna grande vela por 
te'gnardar.dcvnfl&'baxas que Ton mas adentro dclas Tren-
«na* longor dcrrediocable o mas, las quales, parefeen de 
^ x a mar por.eftibor^y defque dobles eftás brxas(por te 
guardar de otrabaxa.que parece por ababor y escomo me* 
j i i ) camino de ÍaTrctcna)ycIpoiO'dcIasttaos.Ueuarascl 
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dicho iflotedcMorlayspormediocarrcro <ícctttrc el iílotc 
y laifla ticBas^ylamifmaiib,vetee» tftamarcaydexaras 
la.dicha marca baxa por ababor,., jrdeípties vetea porac 
al traucs.dc.íaiablciacndy^biaçnsdc.baxa mar¿c .agua* 
viuas. 
l Sabe que-entre la iija y labaxaqiie nunca íc dcíciibrc 
labaxade ninguna baxamarjla qual cita treynta brayg^dc 
laTrcmcnanns anxia la iíla5ay.entrecftabaxa y l a i f í p a f 
Xagc de media Jtiarca , pero no ayas miedo acerca dela i l la , 
porqucayba.xas.cubiertas,pero{temprchas dc.yr por me 
¿iocarrero con que « o tcacoftes mucho a «]ía, y íàbc q 
ntfedcfcubre porque dcftaXrcatenaay t rcyn tabraças^ 
cem ello íérasauífado 
Si quií7ercs entrar en la ifla de Bas auras por conocen- * 
cia Jos clochelci de San Pao de Leon que parecetide la 
mar como dos maftes de grandes naos, fiquifieresentrir 
t n laiilaporclcaflillodeios Inglcfcsque csenlacntradi 
¿evcrel Eli dela Yglcfia , gundacede vnabaxaqucy^zc 
bié alamaclaroarcadeltraueseslos dosclochclcs de íãn 
Pao porencimalapuntadelcaftillo. Departes delEft á c 
¡osclocbelcs defan Paovcras vna Tablera que efla enere 
dos Rocas que Tcmcjan farilloncs, y meteras Ia íàblcra en 
tre los dos íarillones y te yazen derechoalSii3y veteaníi^ 
íòbreeJIay no ayas miedo. Quando entcadicrcs que has 
doblado la baxa cierra la iíl^ dándole arrun, mas quando 
eiurares cutre ja punta delcníiillo no te acerques ala tier-
ra dceftibor porque dentro ay vna malabaxa, quenoay 
fobrcclladcbax-am.ir mas de vjia braça^y poíarasluegoco 
«lo-cntrarescntrcsbiacasoen rrcs ymedia, debaxama-' 
KIA no ayma¿cíe doxbmçasymedia.Tambienayotrabaxa-
ma^ adentro que Jad£ ajTÜi.i en lugares de tres o qtmro; 
biabas. Y.-izc la baxa dela ifla de Has con Ja punta de ver 
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cfNíMdeftdcía íflfi, Nordcfíy Suvlucíl , y ay media le-
gua. 
Si É|i)ílicrcsyr cnbufca de fan Grindaftc y porlaifla ina 
vordd.isfirteiíLishdevti ' eiEftciJ Norte vete al Sueft y:-
veras viu Ygleíía bLnca de vn pcdiiga , y tenia ía Yglcíía ' 
por niedro dcbaí>ra,y enrru dentro y darns coda vb tirmn 
aÍ3ptint.í del Sudueí^porque svvnas baxas qixva^en cu-
biertas de fueradcla punt?5y pofa donde quilieres , yazc 
habrá Nor Noioefi ySiitSueft-. 
i Si tiuificres'ftirgiren íkijc pon laanclazon eníapurta" 
dclEftenlas oche» bracas , aguíes limpio de vercl Sudc 
"Briác. 
Sabe que deBH^c a Landri«ucr ay qtiarro leguas, yay 
ífoscínales^-iJavna llaman Madasy ala otra Orroca, y has 
mêfiefter.bitcn lemán. 
Srvrcnes fobré ía abra de fan Grindaftc fabeque hallaras 
vnrabr qucefí-a de ver e! Norte qttefe IÍrniafJonb!anc,y 
femeja ala entrada tie fant GrindaO^ deíia abra a fant Grin 
daftc ayvnaJeguasy muchas miosHá'cntrado en efta abfa'. 
pcnfjndo que entrañan en -fan GtindaíJé.* ^1 
Sepa^ que fant Giindafíctieiic aígwna^ baxas jtintoca1 
lamar.ytiene vna Ygleíiadé verei Sudneft dela villa, toma 
elclocheldcla Ygíefiay fücarlohas por /apunta que efta. 
dever Oeft,y veras laabradefctíbiei tay f -ófes donde qut 
fwresJa abra defciibierta,pcro darás arrtin a la punta del Su 
daeí^aqiíicl^eor vicnto-esNorNorôeft-y Sucfí. 
Si ítieres entremedias deKocntobas ydelaOrrna yeir 
doa'lEttSiícftyra&cnniedÍcdelaConvpnctta c!c Salamov 
yfi enSalamo no-quifieres entrar rete fobre el mítillí'' 
de Lata pofatas al traues de- longor que pyeda ú-rt 
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vn hombrevtiuflechaconvnarcoen tierra poía en ocho 
braças»}' esbuen fondo limpio. 
Si porventura no quiücrcs pofary venir por la Cdia-
puertavn hombre queesbien auifadometera v n a n a P p o c 
eftatruve ,comiiencfabcr."En la Compuerta por la parce-
de ababor eftavnaVgleíia no mucho grt.nde3dcxa larfca^ 
babor y veras v n a v i l i a q u e llaman Ciudad vieja porparte 
dcIEfc Sucft de fant Malp,y quand**fueres en la Compuer 
ta tomaras el muro déla villa Je fant Malo y cl dela ciudad 
viejadcvcrEftabicrtos losdosmuros Jongordeyn cfqui 
fc,y yras por eft* marca dentro, para mientes de vet fanc 
Malo do verasvna Yglcíia pequeña qucfcIUma íãnâra Ma 
riadeBoya,ynovayas fobreclla queaccrcadella yazevna 
baxaque l l a m a n laTrampa,yyras por la marca d é l o s piu-. 
ros abiertos cono dicho es3y pofarat cnla rcfcringa-Sie*. 
plemar hal laras doze braças,y -de baxa mar quatrp braças, 
ycfto e$aJ tiaiicsdela.villadeíantMal© y la antclazofi.de-
arena. PcroG no quificres pofaren arena yras a la ciudad 
vie ja y desala por partes deab; bor3y veras dentro vn ca-
f ítillo que fe Uamabaídron y yras pofaral traucs de vna jíla 
ca tierra de ver l a c i u d a d vieja otra deverei caítillp <nticr<' 
•ray cfraras en fecodebaxamaren fable. «" 
i Si por veiiruraparticrespor la-Compuçrtay fueres; en 
bMfcade Br.iqc novayas alOcft Norocftc qu.çyriaç âomxo-
de fíriacfi has móigante 5 vece al O e f E ^ o r o e f c q u a m á e L 
Oefcy hjrascfta viah^fcalamitaddcka.miAw, y^defpue-s 
v e t e a l O c f t N o r o e í t , •yyrasentrenietiias.dcIa-Qrciiay.de 
Boç^tpb^s., 
5aí>P:Wla ifta deGarnefuic es'ílana, y enlomas alto á e 
la iüt tiejjc en u i c d i o d o s clocí.içícs ,y mas tiene (Jc-paf te* 
d c l N o r d c f t v n c l o c h c i y c vngYglcíia^cercjfedoftjB ay e>-
tro n y s p c q i i c ñ a 3 y d e p a r t c s d e í Sudueftfehazc como e l 
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•csbo cíe Cocliñer,;; tiene iijcramuchos faírillcncs-y ni»-» 
•chas^reeucñassy tiene<ic parres del No í t e^yde pàrt.es: 
del S11 muchas recueftas?y en los des esbos.tiene baxas 
deque ¿Igunasiedefeubrende píeireriBntranxloçnGu^r 
•fieíuicfcHapartc-dd • 'Sud«t f t i Jã^rmí l^Rui iM J-ÍÍZC 
vna bareaados juílcsde la ciei'ríyf preciedebrqc^m.ar^y «def 
qucpaífés c} cabo torna a la t w a dc abai>Qr5atues dc:ilc 
;g3r al caftilíonyi'iia puins,)' entreeí-cabo de gnjay e'fta 
yifta-cotno atnedio camino puedes í u r g i r en vna i^l^jcra. 
•fefl'diez y ocho-braça s;o vcyrttevy^imxaHrsiies dcla.di 
d»ÍpOta ay;VEíi baxaquepapecis:de.ti5cdíg jufc-ritc y íí qu¿ 
fiefesyf delante la vü íaper té guardar deftaba^a defítir 
Arirasvii CiochcI pequeño quejeña (nas.haziafa mar del 
Nonkfte del caftillo por pane del Su .del CiailiÜ^í 
afsi '¿¡ue quando défeiibiiereí.líí •Yglcría.^e^Guainfifui^ 
p'or Ja punta ibras-paflado'lahiwa-y v^tcde i i t íOidat ídop* 
rsje a ¡a punta delcafiillo ebra demedio cablcoj^as dc6 
pues vete derecho alaviiíáen gtiifd^u«-dc viento Sucft 
hagas celada del csfliilo. " 
I SaÜcndode Guarneíiticíi q.tiiíícres po/ar por Ia cpnâl 
de entre los ¿oscerqDcysaVmay.or.ha^de dt^ar ppr 
bor .esè i i enacane l l r^ rc losdo i jpero-^ara^uç^pai ;^ 
JapurítadeSiuiucíi: del cerqXíey petjucfo qucJfima'rcaítie 
-ehyfobie clJa, túrr.bicr tieneeílíi^untabaxam^bic.itassy 
iáarás.fcuen.afrf!n5dcfpues allégate al g^afí/eexquey, y por 
ddanteverasivribbaxaxcnioelFortvo^yJapAiedis ^cjar 
^cqualpmc>qi»nQrc^y^e^^iiip3ría-dol^JaJtc^¡cariíi:^r^ 
haVde:yrabN<)nedc>indce]grsnccíqi i ippr 2b:lcr,ay 
'gcan;pofo,pero cntrtel etiquey-pequeBO ylaiílacc'Gvar 
neíuiqitosícoinçtas. íja .km&ii s íi.p 1 inieroaqiji RO has-c-
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entas fteynta bracas porque de partes de tierra ayvt ia¿r« 
cas <Juc fe dcfciibrc<Jc baxa mar y íí paííàieslas d o z a b r » 
çasíeras junto con ellas. 
Para pofar por el rras de Blancart vete por medio carre»-
ro-làpubtd del Sueft.de Horney,ypõtc fuera de'dos>ajufl es 
en medio carrera aveynteyocho o treynta braças* t̂-* 
Sí qnifieres pofar en losCalois de Chiríbric abta^abd 
godelNorocitySudueíty Suhaftacl Eft, y pifaras delate 
vn villaje donde ay vna íabicra junto coa ¡a villa en; o-
ího^otiiczbrâçâs dcpleiiwr.y quáúo de baxa mar datas e l 
fto'vt, ala tierraldelyelánclaata m?.r,elCaftülo teíjiic dará 
alSuyfaue que en ¡a punta délos Ca-ois cerca de çicnAay 
onze braças de plemat y darasariua acftapuntay ñ po íà i 
unco afuera como efta punta noabras demás dcfcysbnt; 
fasdcbájcaniípncícorrciamarcaeneftàpuhtadeloí Galois 
« Chíribricqes vnâpiwrabaxayfeva adélg-tzaadp! ha* 
íúe lNbrdüf t . • ' 
Slpoías de partes del Eft Nordeftenlaifla Pel lá , qus 
esvnpaíbdelicrleftdeChidbricpofacnías onze braçac 
abras abrigo dalOeítSuducft'y Su Sudueft y te venu e l 
Oeíbc por la punta-aq*» no corro k-corrienre. . . . 
SÍ qmfierospofãr en Ia O^apoíà enlasíicre o ocho, bra-
ças de plcraar y te quedarãde baxa marquatro o cinco b r ¿ 
fas ienicRdrt por marca ia ygleiia de San Pelen pernie1 
dio detres, motas que veras eaía baya y tcquedaraníalfEít 
S^ f ty b'p'áiíta de fuecaa! NertcKordeftmas anzlmicx& 
íàyctiél pofo ayvnabaxano teallegucs mwch^alaítierra^ 
Siqiiifier'es pyfar enhsiffes deS.NtaPcol puedes.poíàri 
al rededor deite», y pofa de las fíete hafta Ias d&zcbi aça* 
aydcíkií l ' j aia tierra «>bradeviiaIegua>pcro íãueq cntr© 
las do s ííl^s no aypaílãgc. -oh i t i 
Si te ¿tienes airfares delcabodCaos f w f e a f g t í c f 
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fo y a/to y* <le partes ácl Su ̂ Sucftc a píqii«ry íc corta de 
partes de tierra, como íi fueíTeyíla, y el cabo es tierra 
VeiRTC-ja de fuera del veras la punta de Antifcr* 
í : f§fĉ m(Íeres ptofaretvej cabodeCaos^aftaltian^ de 
lat'dcadclas pefcadotcsjy v^nictehaci Norte deftra? 
uesde Ja villa. Vazevna baxaaítrauesdel cabo que yazé* 
Norte y Su con el cabo, para teguardardelía, vete ¿unto, 
eoBcIcaboofucramucho. 1 
.Siquiqeres pefar delanteelbaluartc.éc la Abradegra 
cw,pofacn Iasdiczbaa^as5íivaspofar eaAbrade gratis, 
b/cnpuedesacoftar alcabo de Caos a'Iongcr de vn ay.\y 
Acorres cables: pero guarda que fiempte traygas defets 
bierçp clcabadsAhtiferporei cabode Caos, que trayen-
do cjerrado el cabo de Antifcr conel úkh& eabo tocarías * 
cu Jó s dichos fcqueres 3 y defpucs poíàras adonde <¡uiíic¿ 
rth • * 
Elcabo dc Caos tiene vnatorre pequeña que hase fue J 
g« a los peícadores.Antifer parece de fuera alto > y tiene 
vna torre ma s alta que no Ia dei cabo de Caos: y pireícc 
mas aka q«c ningnna de la coftá. 
Ss quiítèrespDfar en Larrada de piedra?pofaalas fietc 
brabas delante la viHá,el Norcíeftevema de lavnapunta, 
y el Ocít de laotra,y elOeft Suducíl porSanmayago. 
!$i¿jmíiercs yr a Ribas de S orna pofa fuera de Lobani, y * 
p*n elmoiiíílicnodejCayoalEft Nordeft ,pofa en Ja*; 
icjis o íietebr^f iŝ y fi qiiiíícrcsy ¿entro torna Ierran ,y 
ptemar. «• • • ' « • . "': -
in 
: Si ^aificrcs pofar delante Eftiaplcs poft en fcys b fic«: 
braças adonde qtiifictes pero guárdate del banco. 
Si quifíeres poíàr delante Boíoña Pofadelancckabr í , 
cnflctc o ocho braças» 
Si quiíIcresyraBolüña pordèfuer íe lbãco neptitíras 
yra'íürgirdelate BolofrabaftaqiTe pongafaSaníftai^as-i* . 
dela alta Búloíu de partes delNorte deía torre deba3¿o(fa ^ 
Iceñcbácodch tierra obradevna Icguaalam^ryenlugs-
resnoay qvna braça y media hazia clOeftc, í íp u í i í f e ' í á 
torre de lioloíía departes del N O Í te con hy glcíia deja aíta 
BoLona{!¿ qiiaí n^eivri^cíoche^íb vias; cr i no íciíás & * 
bró la menoragüáf dal-bianco par ende gubiitc. 
Si quiíicrcs pofar eneicabo de Ames có victo Mordeí í 
poíà deiameüdncclachí i iezo doçe biaças^ 
- Sijqfiifierctc^ttabenlaeBtradadGlcabpp^fadcíaiifcJií 
víUacnieys V í c t c b d ç a s y Sudoçft re vetea por en cima1 
clcí^adtíSaíieati,cíJqyjricfes cntrardemro cfperaapí<*-
tnar,porq hafta cercadeilano fube nadacíagnaj y dexs J* 
rorrcdclaentrada decftibory vctca/i ícgo deíagruda y a 
tíWrVate ekla^cfía y.qu^darasíeniíeco ácbaxamhr¿r > I •= 
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De MíiíarteaGtudefter veynte-y fíete léguas 1 - - 27 
DeTropef^n a Por fan diez leguas. • -to 
De Podan a Gamuados leguas. » 
; De Gimua a cabo de Pofa fcys leguas* 6 
D-ePoIaaíasAgiijssdeiíladurque cincolegiias. : : 5 
Dria^ Agujasalánda Hiena ííétéJégtias. 7 
DeiJuiíl .Ei^naaCitníad viejacificbleguás. ' 5 
De ¿méh Elenaa Biochepe diezy ocholcguaí . 18 
D^ííioehepga Fcrlagafeys leguas. <? 
De Forlagi a Romaneos íevs leguas. 
íDá Romaneosa Dobla cinco légius, : 5 
Do LJobla alai Dunas dos leguas - : & 
De Dobtj aTmae íittc leguas. 7 
De Tuiete a Márgatelos Ifeguas» ». 
CAP-'VICES.'Q^y INTO' 
D E L A S C O N O C E N C I A S D E 
iaco^ide íngla tcr ra . 
^~$y^A^ Abe que élcábo de Longancos es alto deL mar 
t ^ ^ ^ w e n f u t ^ y d e l 3 p.írtc dela ribera fale aguzando 
^ S ! S Í » ' de-pí.Ti'íes del Certatl viene -cr-'ir.ovna galera '̂ 
. ^ g ^ ^ ^ i - y liartftf'gjpátfdés monuñas de paites déMa • 
- í l b ^ ^ a ^ B a j ^ t t e ^pitcs^y ¿I é. 'bo tktít 7^ ir&grcn re^ 
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dòndoy vna torre redondaP.&niçmoJíne,^ vierta • ^ 
. Ytcn fabequcalSueOe dçl ca bp ayvna rota.quí*. na- ; 
nombrcRiuao , y parccp.de media marea.y.mcdia jufcnte • 
haftamcdiamarea por parçcsdeÍa.tiçiu.y,pQrpartes4cía-
mar tiene paííiige, ; ,.. , ; -t _ ,; - . 
Yteti íabe qucraiS-udr.efte.dc Long&ncosy^^ç vña'piff^ '. 
drakizhdos lcgua"saliimar,por-par£e3 dek uiardela t i e r 
ra^ticne pafr<t^etodn fatio que noay íuiojpqpc parece* 
Ytcn fàbc que veras Tobre Mufaola vna Ygleíia como 
caftillo quçha^iõWcfai^lichcl.Sepasqdc S.Micbcl.a. A i r • 
faue ay vu i gran Tablera <;erca; de .Ajifart^. : •, 
y u n fabe que <ÍI ccrrcn^eMufaoUyAliíartc-sy'vti m p ' 
t : forcado que es bucao de ccnocerdeaqneTta mantrajh* 
tres poyos, cl mas pequeño es de partes del Ocile, el mas 
grande es de pai tes del J;.Ac, •.• 
Yten fabe que Alifarte fe te hará deja .mar .cn fuerabat-
xócnla ribera alto,y ai No,r-te del todo blapca^ en la ribera . 
Tcvichara baxo^ypara mientesaladic-iia Torada dc íu íb . 
Sabe que el cabo de Aliíartc da partes dclOeí lc tiene . 
eflacascomodcOrtiguera. 
Ytcn fabe quecncrelos cabos de Alifarte ay vnafa-blera 
psqu^n.i. - • r , 
Ytcn entre Aliíáctcyralamimayvn poyo redonda q u e 
ha nombre Hala de verde. 
Ycencnrre Falamtiay Gudimanây ynn ifla peque ñ a q u e 
parece nía iflade/ãntSebaftian^es buena de conocer, fabe 
que toda la tierra de partes delElfe de Falamua es dcfpo-
bj-âda. • • • - .•- i ; - „-
Ytc el cibo de Gwdiapn.es altoycn-Ia^bera^cs redondel 
çi:eí|>o,y ;cncaguzãd >azia,eICcrtãdefi tres moca ñas alf ais, -
Auta-"» por conocencia de Fabique viia Yglellai'ccsnVixa 
icrrcjcs qi.jadrada.devcr el Suducíle ydçi^^bra^iyj^jcojfèj 
i:'.aJáco».ynaíablcra que Te haz'cde ver el Éftc.dc'Fabiqus^ 
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dos leguas a vmifhquc tiene encímA vita Ygxíla,-parce*, 
mucho ahiíLi de Trc/un,y habuen p^íb de ventiaiial en 
-cllajpofaraidcxando ia Yglcfía dcababorala encrava. 
Si quiíicres a Faianntayvuicrcscohociiio^AJifarrey Tue 
i r e s í u c n g o á c l à coita de Alifarrc AÜcde :dt\cubo de A,'i-
íarrcay o t roeomócãbb qué csnie'dia ÍGgiuala mar, tiene 
•ÍMxaSjy "conociendoeíteesbo parajraF^Idíiutà has mc-
•neítcryralMortctoniando del Nordefte. 
Yccn el cabo de Ramua-es vt-, poyo redondo y alto la 
ínit3deílio;qíjí!i.id0,y fobre U'hotqiúWa del Ocfre cfta v-
na Y^ítííia í>lanc¿/abe q al Norte del cabo de Kamua veras 
vn clochelncgrOjy veras mas acerca vn cloctiel bían co,y 
viia YgJefiublanca^be^iJcfobrcHemua ay tres altas do 
bíes motitaña?» 
Yccn fe pas que alSu deíc^bo de Rafcntiatres leguas ala 
war-es UBetvedi&a. 
Ytcnfabe 'que de vcreVEfrc dePlcmuaesla i f l i verde. 
' Yté fabs''} por paites del Ocftc del cabo de Buite ay vna 
Ygicii:i al Certã-dc fufo enaltnesbueno-de.cojvrccr q ha 
vna gi*arí-aldea y vn clo¿bel yf^bc q:i';e el'Cíbo"¿í í íunc e» 
mas alto qí5uaderter,eiiia ribera es Ikm^es'ta/ado^i medio 
ptVi*partas'¿c] Edc tien¿:vri gran faritlony dos pequeños 
paíladoslos flirilíoncsay vn puerro demarca para peque* 
fi<5s irtiiós qite ha nombre Q^inqucbeignis ,Lbe ^uc eií-
tre el'cabb de^nwe yGüadcktr ayviiucoleataja¿a,dccá-
bo cle-B'fiérá ^-Giiá^círeraydorsiegnasJ :••> • 
Szb't q e« cabo de Guadefter es alto a ras Jola'ma'r,fabc q 
haaCiz derccasajreded^ay-dcGuadcitCTaicabo -de Bmrc 
dos Íe-Kuasifübeqíílpar.'.^c deGuadeírcr hallaras fable bhi 
Gnvrt pocé ne'grbbien;niíñu^o yen tres leguas..ala.mar-
luilírasen eíiia-ibrida qiurenw br.icas o qiürciitc.y vna. ; 
'Ytftn.zmoc'&ii l à ^ c ç yAftairaia ay vpx^bkríquc. i ; 
d'ji'i haftaccrcade Aitarrün , y verasen el Cercan vua 
•aldeftCovQ'e^cheJqfid'Ccrc^.tje-ArtJR^ia.de verei Eílc âc 
.Lt abra de Artamua hafta-Vnaxafaquc blanquea , y f iyuit-
rçs.conoçiiwiento'dc Guadcftcry quUicKs yra A c u m u ^ 
-vé í j b r c lamas alta tiem,y aiíi nai¡;ir.as / irrunnia. 
• Ytctvfabc quccÍ.cabo<ÍcfGna<-|eftcr y Artaniwa varea 
:íNorNordefte,SiiSutíncñc doslcguas- • 
Ytcn aurasporconoccncia del c.ibo de Torres es llano 
abaxo>cajadocomo «I tabo de /an Vicente , tiene vngraft 
farillon bien Jar^o.dela tierra. 
•,yt©o;ftiir'^por'cotT0^.edcia.jdcIc..b'o'de'Puclsn!gT3<íc 
.cnfeoadapor'Ja.partetlclOcfteiy-Porlan fe te í i ^ r â c o m o 
¿ÍJi jCortadadc partes del Ocfte5yíãbc que Porlan es gor-
do al Norte > y delgado al Su como cabeça de go londr i -
no. 
Í r -Yccnalw ppr^otiofccc^dél.'cab'cJdeToro quees her* 
moíbcaboal toybfon / i io entierro, a la njar./abe que c t 
cabo de T o r o esbieU nlc'o. entre el cabo dcToroylas A» 
gujasfebara como.partidakifl'-íí 'nascílicndcfc cíla a i í l a y 
es bien luenga de EílcOeftcal cabp.Dela aguja-es bia^c® 
dshi [xmraafsibie'n dcla parre, del Eftc.Elcabo de Toro.es 
blancoqiie.es ijmuo.dcla punta-de jfaçób Blr.na.Uc-ver t \ 
Eíic dcíànóla Elena n o veras tierra por claro que fcajqua 
la tierra es büxa y grande en ícnada . 
Yrcn auras por conocecia de Biochcpc vnh t í rmoíocabó 
blanco, y.alto Han o,de partes del Efte ay vna grande;<» fe* 
nada7y de dentro dcla^fcnadacft^ va caílillo ^ ha -nom^ 
btc Pçnâ.vifco'.-
Yttn auras por conocenciade Ferlaíía vna montaña 111 
na,y tiene vna horquilla fcbtelavilla de Qtnnzalazeos y jf 
vna' Y^í^rrajquçíiirnõbrefantAtKires de FerJ¿\ga3y.al p k c í ç 
Fcr!a¿7 dcycríc) SuSueftecftaE^ingaivn.Jijgcirde ptfca 
dtt i '^iha 'bJcnpoíb detente é l lugar cu las echo- httfp,-ds. 
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vicutoNordcíÍÈ. 
Yccn auras porconocencia de Romaneos y fas tr«rrrs 
«íc L¿:c que fon tres torres quadradas,) Rcmai.cos e« ^tn 
tal.baxocnjapuncamas forana y tiene vn ni^íísico. i 'c 
• Romaneos a Dobla es coila alta y I}cimf»í',yJ::\il!acc T-o 
•bJayaze entredósrccueíUs,y cl caítilío cíladcíapsitc dç| 
Eílc.Eiicinialoniasalto íbbrcJamardcRcir^rcos a Jan. 
¿Va Margarita toda Ja coíra esalta) blanca y hcimofs,)* cí 
cabo tíc Cm&a Margarita es el mas alto y c] mas blanco de 
todaíacofia. SabcqueeíureRcmaneos y DobJaconu» a 
n eüícoíia cita vn lugar que fe U'íníaHoqutftai al SutUç 
de Dobla es el banco de Hoqucícan» 
C AF VlGESr SEXTO 
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tosdcla coíca-dcíngUtcua-
I quiííc res enrrar en Sorlingaporla entrada ma-
yor tpjcyaZe Es Sucftc Nor Noiocíte, pe n U 
^ iíla n ía) orde todasal Norocfrc^y cnncii y la i íh 
mayor veras el caítiMo, y vcdciecíio al cJci-
M<»ylu¿go veras la entrada, y de xa Ja jila may"rd™dc tira 
clcaítillo deeít ibrr ,y la otvaiíla dcvci clSlicucícc de ¡.ba; 
feor^y va junco con la tierra dccíúbor , por-cjuc en nuc ia 
broayazevaabaxaniala^ has dedexar de ababor cl r 3 l>a>.̂ .. 
A eíta cania ve iunroa \ ti c:,b]c t'c h, ticira c", cíí . ix t , y 
guando fueres dentro dela bjii;-. ÍUÍ te el criíiil* - p* -r * ; . i 
fc!cr.i,y.pc£:cniictcocn orhohutas,', fu.v.cji.cCMv • 
ppreítacntiiida .íiguiu.co teda riu -u I H U , . i'c . 
í - ; : L t B K O SEG;V'ND '0" 
rano5raluo al poftrcro cabo al defcubrirdcJa anctaztiñVni-
Ic vn poco la pmua mcdín cable, ay de la tierra de tttihor a 
labaxa de mzáh broa rres cables. 
,Si qnificresentrar en Soriitigaporla-cnrfadá del N o r -
.¿fcít'econ nao que{ícmaudedósbiâçascomatres partes de 
nVaíea , y ÍJgue ía tierra de sbábor que'es íagrande ífla-vn 
cable dclat¡crr3,queafsiful]ms mayoragua , yquanclo 
vieres vriíi roca negra ve derecho a ella y aexa l i de e í l iboc 
y ve de luengo quando defeubrierés laanclazopar m c d U 
'broahàltaelítaués delcàfcilloifabe quando fuere-sa cerca 
dc^ifcntVodciaíílaidc ababorcs la menor agua de baxa mu 
deaguaviuamediabraoi yno mas. 
Siqiü'Jiüres pofareuMufaoíadexalaiíhdeababory p o -
íjíalnsfeysbfacaSjíipofarGS en mas fondo todo c s r o ^ u ^ 
y ternas elSu por la ííi.i. ' . :  ' }r 
Ytcn enere ¡Mifartey ralamiia ay vn puer todemárea-^ut 
híVHõnibie Crabot ^ y fullaquificresyr o entrar qu ando 
pafTarcscn Ali/aite darás'arrun ala punta por Jas bsxas <lc 
AJifartc5y deípncsve a lueagodelatlerra3y quando lucres 
al abocamiento ve acerca del puntal y toma la fonda de a-
babor baila que íens tanto aiiñtc'coi'rvo y na p^fo^era^ue 
parcel df, partes ác ababoralli poíafas dc baKia ma r íy^q i i i 
tro bràç.!?5y í.icnrrafiayareLlíc'Oefícvna-baxacnlaiin.crg 
ilade paires dccílibor. , - • 
*- fíí quiíi-íres.'ánrrar-en i:*alamuá dexa la i - í l adeababor^ 
áctííibor'dc quaí<iuk-r parte qufe quiííeres, tnàs m«9ôr -ds* 
que lacíexes d(¡ ababor,yfabe'ciie'entre-la'iílayla.ticfifaTlcf• 
Ocílc ay qiutro b/aeps dcb'j! íaniar , -y palfada7a iflafal 
Snoíle ay Us'cys br.ic^s.Si q.ii'ísresyr a! pofo dclasazoa 
que eihn-.paraElpafi^paífael rio qucvaaiavilh, Cbeq t Jé» 
en tr^ucs v/cirío ayvnatafcacnque qncdãdcbaxa mâr 
bí . ' .ps, pa'l^da -U taftapofaenrra-uesM{HintóldçX^c! 
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íl^àUsncladel Efte-e.nU-s^^cbrfças , h cclOcOccr.hí , 
tresbvaç.is. 
Si qui lie res yrat pofo celas tíaoscjuc eHapfu Efpsna 
pôfii end arroyo que va ala v i l l a , y ftbc que en trsues del 
rio ay vna rafea que quedaabaxamat en tres bi'scai^pafia-? 
dá-'lat?.fca poía entraues.del puntal del Osft^ia.a.nda 
del Bile en las doze braeasla del Eííe enlas tres braças.:-
Si qnificres entrarenEabique auras porconccencia'dc 
Fabique ver el Qeíte de .Guadiman que es quatro leguas -. 
3IS11 Sudueft .y TF.abiqUey.de vcr elOefte dclaabra a\ vna 
ba^tor^ha^kycreiEfieídeíacntradandosIcguns^vvpa 
i íh t ] riencen lomas áito vna ygleíia com© lajfladeTri»-
ilan. Sobre el puerto defabique efta vira ygleüa con vna 
torre q.es.quadrada,y ve derecho ala vg¡eiia,a]'i hallaiaRcl-
puertoy da.vn por.o de arrun-ala pun cade ababnr primera, 
tíeípuesatrauieíTa la.puntapaífado cnlas dosKjrrcs-dela ca. 
denavedõde teplazerd,aqui auras de baxa i r a r dos.br.i^as.| 
Si quifíeres pofar enlaiíla qnces dos leguas a! e ñ e de-
Fabique efexa la ií laderb.bor y pofa enlasdiezbracas,^; 
aitrau-esddayglefíaanras abrigo delSu y del SuSudtieílc,.. 
y^elQcftc. . . . • ' . < • - ' • - ' tír 
Siquifiercs entrar en Ptenura ve por medio de fofo^y, 
dexa la ifla'desbabory-áa-buenavrunah puntadeeftibor^. 
yvepor'mediacanalalapanaldtlEílc, ypo í j en las oebo* 
bracas. 
-^íquííieíes-yrdáhntelavira.ér^ras eníceoen lavafaia-
Hraenlaentradadoib^eas y-media de agua vinas y de a-
gassimicrtas dos bracas. 
- Si-quifícres pólarenla-ifla deTrift3n--da vn poco de ar-
run akpiintaypofaaUbngodclaiilacnlasdiezyicyslw 
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aííayvc íobreelCcVran^crpiies daárrun ala punta dcUctf 
. uadaoy.quandovuicires doblado la puntaallegatc ala cícera 
de èftiborporvnabaxaqtic yazc en media broa cerca *íJa 
jfladctTiiírancoa k punta dclacncrada deí rioenlasve^a 
. tc-biaças pqili. ' 
Siquifiercs entrar «fi Plcmua'Co viento Norde í tc to i r ia 
Jas marcas tíguientesaiitésquecubraseJcabo de 15utrc c ã 
la.jíUverde5y pon la torre del artillemdc plcirua ct>ii el 
;elpfi^cl d«Inionafl:crio que es de ve re iE í t cdc Iav í l l ayno 
por orrpsvafsi rtiiráras por poío^Ia iflaverde, y rraeras^n 
poeodclladefcnbierto clCertaa comovn fonibrcroqiie 
pjreccporcnci-madch-itien-ahaíta rátoque-parezcà p o i i 
dedcciqdela ifLi<ácTriftan,yIa caf-í delgentii h õ b r c q e í t a 
enla entrada d.el rio de Axas^orcfíb ve dôde te plazeiy, . 
- Si ̂ infieres entraren Ai-tamuaMeuadefcubieno-vnc/o- • 
, cht\ queert^en la mont.mi de parresdel-Suducfre de A c ^ 
•t-mii'áliaíta que veas las tres fínieí'cras de fan Pedro. Dcf— 
.Oíbiertas lasíínicítras ^ vçpormediodclrio doridc tep]*» 
. ¿era que todo es fano^ ' 
v í>i qnifieres poí.irGnGuadefter íionra el c s b o y v c a í a 
' primera arenas y pofaen las diez, braças cela íicl'."Sñ Su*-
Si qtfiíicrés,pofârcn Torres p^íà enlasfíete b^àç^s c-clsi' 
del SuSiidutít , o pofa eu Uscincobraçasceladel Suc¿-
- ^Siqi^ficf^pofárehl^abra deTropefân en Jasdi^?.-b^t-
, çâ^fortia Uuian v b n e B a nía a ̂ y fgfc'e q'u'c deiítro. dbsf^dw 
pelan a Torres .iy cinco Icgtias. ' • 
Sc¡ tiifjtvcs pofar en Poi Ian poíã ertlüs-íktcLra ÇÁS- abras 
ce!-wj^í-SivSueíte. ; . .• . i . , •'. 
.S¡ fTui/Wes entrar-cn Arramtíacon clyicmro N o r d e í t a 
vrr ;;:-¡>dó miáTòricsteHiaS/éftã í v ^ 
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inua vno porotrofcrascrtcimade aquella baxadclaviíat-
dadd Nòráçftc vtiotlclotr© abriras a fuera que paflec» 
fratie$de làtierraroxa. Í . r-- , r-C; 
r Si qtiifiercs pofaren la ¿gWja dé lá Pola guárdate del & 
rilíóflepofa dentro cner puntal al SuSúeíle en traiicsííé 
de Jas Cabañaj^y aüi auras tres braças y mci'ia5ncav eflto 
da Inglaterra dondemenos. deíciendeni puja cl agiià-
Si quifieresyrddante tóvüIa-.delaP'olá aqui toftia lc* 
man. ; - ' - . • ' 
f Si quiílcres fcntrar en Añcona por lás íigujas, Vefobi c 
elks a ras áeJias porque deababoray vn banco^ quando 
fueresdentro5guardátc dcvuabax2,qya2e enviia cñfcna 
<fa de eftibor^y vedereeho ala punta-de Gaídairní?, e doij 
bíàiídolapuntfedc' Gífdamuâ' dexulas^dÓs pá r r e^é l aca 
till devei k grande yíla, y la tercia pái-te- dc'yíla puíqñfc; 
fiííh N íopo r t c ,yfí quHierespofarénNio poitc. p'©f"a 
en lãs doze bracas. 
Si-quifteresyr dc Nio porte aSanto^Duardo^cxalaí^ 
dos^partes de ía Gáiial.'deverla'gtande'yOa.liáília qti&véáíf1 
raVilla-do AHrcnavíio-por ous , r r ¿c lo por vna tnumsi í^ 
feddnd^ que tita civcí tertan ole' A ñ t ó m vrio porrbt.í¿'; 
JiafU qne^aífes la punta Gafesíioraí, dcfpues ve-a-Hnr 
Duatdoepoíâe-n las ícysbraças. ' ;!_ 
- Si Kf i t fwes-cmTCrcñ f^H^úat'ó.ibxi ^Qrmáríía al ¿lo 
chcídò.JSatí^Wár^<m;Vrt^frafeiinc^ 
bFc^pimát ' í í c^ t ra l 'S ik í f t^ ^-^-^ • ^ " i ' ^ " 1 : 
Siqoííiercs pofar en'íanéiaElcnajgifartoé^t^'pCith tíe5 
fahftaElína^rá^mWciioy: ve dciWtóiálâyPcjiià^clTítien 
• Si^iilleífesap^jaí1 pa^Flifíi^W ^ r r è ¿r» ^ r i ^ ^ t o w a j 
ngíiWctfaqu^yazcauaote dcForíamuacícrpucs que llega 
K J ^i:r^ucfideFoxfarnwa,y.dts» Us<ios partcade Ja *yü¿ 
Duyqticyve departes de Fotíàmua ala tercia paite ,y^ii4 
^ftíççKí'aeçi<:a4elí puiíta DeJaporratoma eJ cIocherfci< 
Amona con cl tDGnçç çoirjo diclio es.Sí licuares grande 
ní90 tomados partes de Marea parapaílax ei banco, .qdc 
baxainar no ayáino tre^ bracas. 
, ̂  Si. r^uificiesppfar en c%b& de Toro , p « 6 Ms cífei 
b r a ç a s y ferasen buen lugarde! Sudtiefte© del Ocí íe . 
,4r<jí*ificr^s f0fytf n• btochspfi;>> p p í a a l t r a u « d e vna 
Ernvtaa nuque odie i braças ,çâ«qiH ay gr*nde c o r r i ç E í ' 
Si quifícrespoíaren Biochepe de viento Nordeflc*. 
pofa en ocho e dÍGzs brsçss al traues del vi l íage. 
; SiquificíesentravCftÇaiparaclcpaiteideFerJa^^tfac 
raç dçjfcMbíerto aBjçcbcpc por FcrIa |a ,qãnto l o n g o í de 
•vnaGaleraj baftaque trayga* In Ermita de Tant An ton at 
Nordeñc , y ve derecho a la punta a faltar el hombre en 
t ^ r c ¿ , cntraiido JajniHEqdcl Percy pWa c o lasdie^o 
doze braças,amarraie NovNoroeft.SuSueíteiO Norocí\c 
Sirefte.Paia çptrarcncíle puerto has meneflcr inedia ipa-
r ç a , que de baxa mar no ay fino braça y me dia. Aquí fvbt-
Ja marca de aguas víuastrci braças largas, yde afua* muer-
tas dos braças. 
, Siqtiifierc^yra Qi inza laçeosoa lPe rey^ntra . vnayç i 
copio (i fycf&'i apoii»i;cnX5mbri,cdealli.toma b a x í m a r 
y marea5quandoÍas playas, fon dc-fetíbicitas , y d e . p l t í m 5 í 
efipeli^roí-o íínohas gran necesidad» 
Pâ a entrar en r Ç a i y ^ v c i i j C A d o d e Romaneos-, toma 
íamarcaquede mediamarealjaliarastccsjbwçaftyvc-aluf 
godel Pereyaechar á ç yí^i f ipriça* y çntra q i iadO :Hcg¿r^ 
ala púu de Jacor^cníra-junto c-on.eila-jyfi-cl yicütfli i&iíf 
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rt cíe afíb pofa en h punta Atos adetr© cue te ¿o e s f; lijft. 
íwn,íi quificres pofarcn Rc'niancos, l icnns h jvr . ta 
iondceí la t i mas tarco 5c çoíaen trsucs ]£s C s b ; í ¿ s 
de los peícadores txi las íc^sbraçaSjSuducílc vendrá por 
lapunta, • • . - L . ... ; ." '* 
ItcnTatic que a ras defic á la punta <!c KcrearcofiaT 
vti banco a vna legua de Ja punt^enqne sy dtba^a mar v-
nabraça, y media,y por ticrraadcl banco ay quano bra-
ças de baxa mar. 
- I r cnñue quede Romaneos a Dobla, todoesfeucn po-
íb limpio de viento Oelte^o Noroefte. 
I t en íiquiiiercspofàrçn ks Dunas, ppfacn trsucs ¿c 
laiC/jarrtiiascnlas fe)sbraçaííytcrnasclcabodc fanfía 
Margaritaal Sii^tomaiulo al Sncíle. 
I teníi quifícres pofaren Dobla pofa delante la villa ca 
Us nueuç o dkz braças, v . , : 
CAP1TVLO VIGESIMp 
S E P T I M O , D E L A S D B R R Õ T À S D E tA, 
1 Coila de ínglatcn^.^ 
Abe queyaze$orlirga?y L,õ^ancosE> j í c f 
deftc oSiidueílefictc Jeguas. t . y j 
ken jaze SofJiwgaífÀlirartç^A OcflCjto 
mamas dcNorilcííeSudiicft'quiuze k g . 15 
• ItcnLouganc^s t;AÍ-i^aitçseSueílç(9t,Npr^c/ic. .S; 
1 ten Muíaoia,c AÍifáncNoxocüe Sucftcqitórta.¿eIÉu 
Ocflcquatreleguas.. .... , - 4¿ 
. Icen Alifatte^c Gruadc Efíe c.Es^órdcfieo Sudiicftc 
veynte y íicce leguas. , ' . â^r 
^ncftaDcnotayazc la Bcñc^i^á, y fcw fa $ 1 ^ « t c 
yctcholcgiUiSi- _ . . ^ . . . ^ ' . ^ 
ITtfitefcpky^utt yaze»AliTarté, y Cuaditnan Nor^ci tc^Su • 
«^•«••dçcílcjqaarta doJ^EftcOcftc fíete leguas. 7 
ülftcfey'azcIGuadimaay PabiqucNordcftcSaducflc quatro 
m icguas. - - \ - I !4 
Ytcnde.Aii&rt;álaBcnc(íiífca quinze leguas. - "15 
^tôipyazctlícafetSileiGuadcftcr y Porlan Híi eGefte quar-
'r.t^íticlíNord^fíeSuducfteveyñtey vna leguas-. ^ 2f 
-Yttíayazc^líaW -de'íRamua y Ouadeítcr.S ueftc N o r N tsr 
Tocftcfiecc leguas. 7 
¥tpnyaie;ei'cai>Q áôtóia ' .^Pwrlan EfceOcfte qtrijíze-lc; 
glUS. .: í:.- :. - 1 . - ' '14 
Ytcnjjfstóeeleábp d ê d i â d c f e y Torres Nordeíc 'eSuánc 
í^ icct rnco legiías. " 5 "i .T 
Yceny^ze cl cabo-de'Porlan' yxabodeiaPola N o t ^ e í t c 
Ycen yazc elcabote Porlan,y cafepdeTôroEftfcQcftfci» 
diez y fcys leguas. i<> 
Ytcn yazfe ¿rcabo fíe Porlan y h* Agujas dei í la Dftiqi'íc 
* E\it Oefte quárta del NordefteStiducrte doze lég. 1 a 
Yèenyazb cl cabo de Toroyla Ciudad vieja Es N o r d c -
íccQcíte Sudueftcílete leguas. * 7 
Yt thyhzé fíflña Éfeiiay la Ciudad v i ç j á E f t ^ Q e f t ^ d i ç ^ 
^leguas.,, •' ; : ' ' ; ' ^ r : : ' ^ f . ' y ^ ^ ^ 
Yrcn yazefanfta Elena y -Biochcpe Efre Oefte diez y,o-
^choieguas. . " :! 1 . • iS 
^çen yite Ê i ó c h e ^ - j ^ e l t a b ^ d c T t í ^ B f t b O ç i l c ^ b a r t a 
ú^fltíNó'iídefASuduefté^e^írtíiègiiás.'' " ' : : : : 5 2 0 
l^cn vasf el anolazçrj de Biqxbepe yè lpunta l ^e'E'óh-íá--
^ W e ò ^ É i ^ ó i r d c f t ^ 'iz 
Yten yazeíl puntal de Ronianeos y DoBía Nóráéf tc St í -
» m á ñ f ñ i i d . : •:í:;i 1 -;; - - -
Ytcnyaze elpuntalde fan^a Margarita y TinctS^foíccy^ 
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Su.feysjçgnas.. , e 
Itcn íiquiíicrcs ynk Sar^aMargai íra a h t v p S f í 
T í ñ e t e , toma « I c a b o d c S a r . ^ Margarita ¿'l.SuSutlvefícj 
y correal Korte quarta deiNordcí le , hafta;tjiic pifies la 
punta piin^5y,tr>nia Ja fonda de 5babt>raíabc qpç h parte 
de Lagndina,de!as diez braçaslucgoes elaguaaPiqu^ Jf, 
4<)b\pa Tioçte, y-po(aeEi Margatacn .Jss.Cjiia^ bjaç^s.-dc 
baxamar. 
Iteníj ccconteciercentrar çn Marg^t^/Je la riberadc 
Londres no pudiendomas toma buena marea y tpmala-
fondadelatierray quando fueres altraties dclosclocheles 
yrasd.Nordcfteíqucafsicselearrero^ >• • ^-t » -
C A1 í T. VIG OCTA V O. 
D E C O M O C O R R E N L O S C O S O S A 
Luengo dela cofta de Inglaterra. 
Aueque dcLõganeos aAli/ãrtcyiericlajuícn 
te dcIEílc. , - . ' . . . ̂  .. • ;i 
Iten de AJi.íàrt< a Gtídinjan viene Ia jufen--
?-s .̂ ^ te delÈs Nordeiflc-y tomawas dc] Nmdtftc.; 
• Itcnde GuadcAfí a.PclaR.vitue la jálente dei.Es Nor* 
defte. 
..(Ijten ^eTeimport v i c n c . ' l a / j u ^ W i ^ ^ ^ ^ v y l * ^ * 
rflaJicuaalSutfcpor.razçr/deifjica^e/porls . 
~ I t e i d e P o t J a n a l a ^ í l ^ vj^ucb jtfcnte t̂ e Eííc ^uatt^: 
de lNordcf íc . ' - -
Iten ííte fweres ar?s dela ciudad vieja y viere la jjíftntc 
í- - L I B R O S B G V N D O : 
" Itcncti Uciudadvieja aBiochcpevienck jüícftte à é l 
Eftc qUartátóNordcftc- "¡'*:--' 
Itcndc Bioche a Romaneos, viene la jufc&re dclNoii* 
dcftequartadelEfl:. ; ' : 
iten de Komsncos a Dobla, viene Ia jufentedcl N O Í -
defte. • -' 
• Itcndcfan&aMargarita aTincte A viene ía j u f c i u e M 
Norte. 
Itcn dçl puntal de LirafHna haíla Cricafor, vie tw r*yu-
fcntc delSuducft. 
CAP"TVL0;;VfG;ESlKl'O: 




y piedraspequeñas como hatias blancasyro-
cas. - 1 • > 
S ^ ^ ^ t í i J AlSudueílçdcAlifartc c:iVct>leguasáíaffiar¿ 
yáiçc vriarbcareííò^aa quevati iospcfcadóVesá'peí^aFÍp^ 
brè clláj'es de grandor dé dos tiros-de bálleftai y ay quiá^ 
a£ébraçai'íbbrc ella,yal pie delia cinquenta braças j . y i i o 
te cfpantesjfi la hallares.. • 
j 5j — — — — i — -
coíe^uasjayvii roquedo que ayíobrccltresbVa^ãs^yãríí 
piè^eílâáy^«àrehtabracas.í: * " ^ • : - ' ! . ' : , i i t 
Eae lpragc d e F á U t e ü í f i c t t l e j g u á S ^ k ^ b ^ t ó l t ó ^ 
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cinquciitâ y fíete bfaças y hallaras en la fonda'picdrczue-
Ias redódas y ÇMz gruefíb .Al Siicíl de Fabic dos leguas a 
la inar^y treyntay quatro braças/able negro ermo bsfa. 
Sobre el cabo de Rama en la i f^rçntayvnr , braças b á -
ñalas quarenta y ocho brreas hallaras íablc inenudo blan 
co3ynias a tierra enel paragedclaBcncdi&a hallarasí;¡b]9 
menu do como bafa. . . . 
¡ Tres leguas aíaitnar deGodcftcr? aytreynray re\$ bra* 
ças,y delas quareta brabas ay qustre leguas y dèdc para ar, 
riba braça por legua, en eñe parage de Godeíler, en las 
rrcynta y ícys o quarenta y cinco bracas, lullaras fable 
menudo blanco y negrocRniomefcladocon arcflasycon 
cíias como faJuado.En las q¿iflreiKa bracas abras a Gode-
fter,ocbo o niueue lcguas,pcro íft.c'on eñas feñalcs de fon 
da traxercsfablencgro, ternasaGodoíler al Norte hafta 
el Naroefte deRdehaziaPorlanhallarasmascarcajos b l í 
C05,ypcdrc2uelas blancas de color comoauellanas. 
'Teniendo a Gddeíler al Nor Nordcft, hallaras cochas 
vn'poco vermejas blancas coiiarcftasy cormich0nes,'y 
•ídelas quarentay quatrobraçassabras a Godofíer óchale-
suas. 
S o b ^ P . o ^ a í d t l ^ tréynta |quàtroibraçasví iy^atro 
IcgiK.Sjhaliáris antes, deÍk"garáP6rlanafobrc Porlan pie 
*Jrascomohanas decolôí deaucllanas5y enlas trej ntabra 
ças3haIIarasfobre Porlanipicdpas rcñofas grandes ype-
<jueña$,y herirás cnelplomodc otras piedras mayores. 
Aviíla de Porlan ay treynta y feys braças òc piedras me 
menudas y grandesjefta fonda íiguehaüiva.íla. 
- Ü L I B R O S . E G V N D O 
So:3rc layíli 'ác D-üca que llaman Vuic, hallarasvnas; 
piedrà? b'ancas como auellanas quadi-aclas menudas, y o -
tras misgraudvS Í K n i a s como de rocas ati'cs ícguas,fo-
bre el cabo ds Toroay vcyntc y ocho braças. 
ÉicreiayíIjdçDuyCjoHiiiCj.y.laOgade media canal 
para Fi-ancia es roquedo, y jaor la parte de la yfla de Huic 
es limpio y eneftofabras de qual parce eres. 
S^brc la ciudad en las veyuce o veinte y cinco braças 
hallaras feridas de rocas y muchas tajadas cnclfebo c o m o 
hilotielgadoy aguja^eftafonda dura haíh que parece l a 
ciudad. 
Del parage de laciudad haíh Cerca dos leguas de Bco 
chcp hallaras fable gordo coa pedreçucla icoino degrau 
dordegaruauços.-
Sobre fteochcp en las vcynce y cinco o vcynrc y o-
cllo braças hallarás-la fonda mttchoimas-mcmrda que las 
otras queferanvnas piedreciras pequeñas.amarillas, co-
moíàblcmefcladofey ciôrto que feras fobre JBeochep 
De Beochep hafta Romaneos hallaras QMc l i m p i o -
concafcas y fobre la chanbrahallarasfabla prieto. 
DeRonutuos aDob^aj hailâras fabl&blanco hafta e l . 
Eflrccho, y dcIEllrecho iiallaras Ro^uey como grander 
pcdreçuclasc; ' -
•DE LAS MA^CA.S D E L A' .,' . 
coftidclaglwcrca^ 
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N SorlíngáJa Lunaal Kordcfí qusrta ¿ú f i t 
p lemar¿c tórnente , jwHO'ccn ScrJin^aal 
Eft plcmar. b 
EnMufaoIalaLuna a!Eí lNordcñ plcmar 
cu tierray de fucraal Eft quarta del S'ucft plcmar cíe cor-
ricfitc. 
. EnPalamuily cn Faticyen Plemua al Éft qiinrra;<fcl 
Hordcft'e plemãr en tierra, y'dc coirientc cn Ids caRbsai 
EftSiicfljycn mediacañalaí EílSiicft quarta cfclEíl plc-
mar. 
•En'Artamua la Luna al •EfttcmariHo del Nordcjftplc-
mar en tierra cnlos cabos alSucft quanadel Eft'̂ y cn J>IC-
. (ííacanàl al EftSu^fl quarsadél tfí plétuar. 
E¡i Torres yen Tofan y cnLmi,la Luna al. plcmar. 
.En las tierras dePorlãtaLunaal Sncft qnai ta del fu ple 
mar de cótr icntc , quatro leguas :ucra de Poilah alSufft 
qaarta:.del fu'ple'mar'de corriecc3y en media canal al Sucit 
plcmar. ' • 
Enel Surgidero de'PorlatiiaLunaalEftSucft plcmar. 
En 1 a PoIa.alSueil; plcmar en tierra. 
:Defde PòrIari-alaifla'deHuic al Sueft'quarta del fu pie 
-mar en. derrota de corriente 
.Eiilas Ágtijas dè iílã de Huic alSueftqtíarta det Sucft,, 
^plemarde corriente crifasveynte y cinco 'traças fob re cl 
cabo de Toro al Sueft. plcmar ílccornentc5cn media canal 
al S ir qtíarta del Sii é ft p lemar. 
En la ancía^íMíVlí fanica Elena al Sucft quaits del fit^ 
plemárde iítbr y'de coriientc , dura la marca luiftaclSu. 
qoátta ácftneft'paVa'yéhfro. 
ferié! pbfô de !Nio'põi t la marca delas Agujas, íluraba-
ftaqlal'uná'fea chelSticftquaita dcISti,ydcfpucsvicne la 
- o t r â i r i a r £ i % f á i Í & É ^ plcmar de a lur c> 
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tierra a! Su qnatta aJ Suc ft>}!.cfta jrifmnmsPC3. fe hii^e.ja"^ 
fçntchafta que veng^lamarcj dclas Agujas. 
' En Antonayenlapuntade la Corra aiu quieta del Sti-^ 
<U)cftcílaQquCílc planar en tierra , y ¡a COM* .enre enfant. 
Diiardo-laLiiiia.iiSii quart 1 del Sudueíteí ianque.cc pic-
mar. 
En PorfamtialaLuna a!-SiicA-p!eniar.iicaJror«n*jeira, 
SbWcIáciuíiad cnbs quinze o veyo tcbuças , laLmiaal • 
Sil quarta del S'ucft plcmar dc coniiistc. 
fcw la derrutafobre Sonanía Luna al fu plrmnr tie cor.--
ricntccnla andazon ¿c Bcodjep 1̂ íu qn;ut;? dclSueft pie 
mar de comeiicc5v aun con?giiàs"tnacrtas al Su SiicÜcíla • 
que de plcmar, ytauibicnentierra dealror Sutil: quarta E 
ta del fu plcmar. 
Tres Icüuas íbbrc Bcochcp al Su quarta del Siicft p lema? 
en tierra de altor^al traucs de Hilaga en Ias doze br^çs sal -
fií^pl'cmardc corricntccnlas veyiitey d o s o e n lasvc^ntc _ 
y'ciiicobi'á^as al S"u quartadcrSiidúcftjplcmai comedia -
canalalSkuSuduíftpJcinardccorrieiuc.. 
Eh Románeosla Lunaalfu plcmar'cii tierra y e n d per • 
fo cn las Jiszodoxc braças al Sueftquarradclfu plcmardc -
corricn'tc. 
Vcfvc Romaneos a Drbía cnla dc¡rota ^iSudiieíl pie» 
níar dcconic'ntc cnlatterraalfu ¡'Jcinar de altor. 
Entre D'ob'ay Socatcrcn media canal baila el bãco ¿t ; 
MótricasIa'Luna alSúducft quòjr:idclOcftpIen:ar con a-
guas vinasaíOcílSudueft plcniar.deconientc. 
EhDúbJay enlas Dunasycn Tencteycn JaGudínaal 
ÍMpíciiiaVdc.-iftory de corriente, aJSuducít plcmar entre!. 
Ja Gudinay d banco de fant Duche toma nías del Ocft,* 
pero en cabo de Te net al Sudueft.qnarta del íu plemar.Efl ^ 
IaDti!iaprqucúa;4Suduçfí comando del fu plcmar de cor -
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. ricntc.Eii MargaritaalSuducfc plcmar de corriente j e al-
.toraJifii plemar* 
En la-Tun* Ia Luna al fu plcmar de altor de corricn teal 
Sti quartadclSiidueftpíefiiar eílanque. 
CAP- TRICE Sí-. PRIMO 
D E L O S B R A C E A [ES Q V E S O N A " 
i«ediacanaldc entre Inglaterra 
• • yFnmcia. ! 
| g í * ^ ^ i ^ : H r r e S ; y n y Scrlimgíi S y f é t c n t a braças . ! 
Jvâ Entre Vxcnte y-clcabo de Longantcf ry 
íeícr.tay fcys braças. 
Enrrc Vxcnte y Alilartc ny fefenta y dos 
* ()rá<"a?i ' 
Entre el Fo'rnó de'Gudiman ay fefenta braças, 
Ei'tre i fia ^éc Bas'y Fabíc en media catfal cinquenta y 
och i> braças. 
EntrcSictciflas y Artamua cinquenta y quatro braças. 
Del Norte de Garneííiic í i e tcoocho leguas ala mar es 
faFftfo'nda"yliíHdíás fetentayeinco braças.' 
:-E)cGâtrteíÍ»c'háíca eTCafqucteendoso tres leguas fue 
t i l de tierra dallaras -íèrentd bracas piedras negras rofioías. 
Andrea deRemuy y tcniendoal Su Sucft endos leguas 3 
lanVir^iaíIara^ íèfentay-eiíicri o fefenta braças. 
r": ÉiÁíeAliíáftéy-'lo^Cafquetcsen derrota del Eft-Ocft 
a^l^a^iií tSrcin^fetaçb^harta-crbanco de Bria<í q c's at 
Oêfr NòVrteft tióGarncfuic ay'fobrc cl quaicra y quatro 0 
^ai -ew^vcmcotócas iydcíquepaí ícs efte-báeoín-z-ia los 
I 4 
Cãfquctçi haíh "quç pongas arre muv ai5jUt]ucR,p ortoBa-
ay much .s falfasfondasy ^utidc agua. • 
. ^-D^çhglcgw-ispor Iamar^« Rorlnnaytpevñta'y ocha 
braç-is^pcro de vcrpcrfeipiiy^s-fnlfa íontla.-. 
Hnrrc Bcochep y Amifó-ay rreynra\ cinco braças. 
Entre iíli deHuic ylaAxa ay ercymay odio o quaren 
ta braças . , 1 
Entre QMtnzalazcos y cl Corrcy ay treynta v dos b n 
E'itrc TngLtçrrí yc! banco de Flofqiicr^n ay veynte y 
cinco br.içasv entrecftebanco Je Flofquetan y Bolconra 
a/ vt y ;re y ocho braças. . 
Biltre :)obhy Suucatcraycn media canal treynta y 
trey:UtH'>vlíraças,y_ deade adejanreénla cofia de Fjífe-
^c>Ciíslin;Gn > pregoríay vcyntjcyciiiCQ braças* 
CA?• T¿!G E SEGVNDQ 
GE.. L A E N T U A D A D E .-r 
SanCla Éíena. . 
f ^ x ^ f ^ f í ^ p í í t í TandaKicnànptçíaçoftçs artiçflpf 
d e c í i K o b r j ça^ .deb^ j .m^^pofquè . cçh í j r au 
•ti-w-^çyíi ch03fucr .i hafta quedçfcubras la díchá^Ygljç: 
^ Ê í ^ ã fia fuera .<Jcla punta como vn c.abJç ,,-,cntonGC5 
feras detur? dei fequer de l3.pnu,o:pPir;març;fe.Uç;uar:a^ 
íabani íCírvAo cO ia torre que fç h^ze de partçs^e^JEft de 
p^rte q u i cs'ln'tprrc viçÇ!iclHr3digqqiie,.la:t*>Frç'{$í^.cças 
íbJl.> Jc Pjrche trc íciists le^uro dela Jie í ia piiiua^ que ú 
lij^a-íf-j puncas 4cl:byfquG-dcU-hcrraduracn v^o-coit 
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ios ai toles cue ícn ce psrrc-s c'c! hñ ce P Y i f n wn y i i . s 
íobre 'abaxa quetietjcíajufw E t n a , pero f'cítt:briras ce 
partes cfcí Eii délos dichos ai bt)lcs5op or Jas bracnsíuío di 
chasyyras feguro ¿el: dichapyiua. 
En íjndtaElena pofaenjas íicte bracas rCiuendca f a n -
¿ta tJc'w al OcílSudncíi,} la pi:rra.ct Nioport en vnocõ 
la punta del Oílialcnlaslit tebiatas. 
Uefdc farda Elena para dentro parnyr por media ca-
iiíil ha/U f|uecietíes la Vgleíiadefarít-a Elena has de líe-
uai-"eftainjrca cj vcrasdcbaxocft. vnacafa de'uCcibczcria 
c\ucró}i:fn íér piiaiero arboles Jos has de llenar afsicon la 
herradura. 
Para yi* por media canalhas de llenar el camodelacLÍa 
paites de medio dela boca dela henadnr^y fi quifues 
apremiarelbanco de Porlamua boltcjando o con viento 
cicafo, lleua clcantodevcr cl Eít dela dicha caf. en vho 
poi 'do va a dar Japrimcra ra\:a de ia parre del Ocft y no 
njas,porqueroçarias enclorro bancot Y íi quiíiercs apre-
miar elbanco delHcrtnejeravcte halla que pongas c ld i -
cíjoeanto del EÜ deíariicii^c.-facn vno por dódeva a datf 
la tercera ra ya y no manque IJeuafícs el cauro del Eílde 
la caía cnvnoconaquel feno pequeño que eii.icntrc las 
dospunras de la herradura feus junto c o n el bj.nco de la 
HcriDt jera,end quaJav tres braças de baxa mar, y vete có 
efí-as marcas .hafta'qüc amasa íar Ch- Elena, y del pues ve te 
a\ Norocrt h;-íla que ponŝ us ci mulino que cftafc.brc la mó 
iaóa tic Porfamua en vno con ¡a dithacafadela C c u i e x c -
ria don de ífíjian ierlosarboles gi.iiulcs^' entonces aina-
lies dcU purita^qucfale m a «> a íii e IM. d o 1 Oihü pui;iclb.«nco> 
dfc Poríañnia, dcfpues vete al Oeit quarta del NorocíK, y 
qir:;r-do;vvngasc!dichc(iíoí.t7. > de partes d-J Oeíf do la 
totic pequeña de madera cauces deUpuitt dci-Ocft de h 
1 ) 
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entraba dePoiCimua ferastanto auantecomo el cabo á¿i 
rOftialdeU parte dcIOcfr^y dende vete para donde quifip. 
íes,. . ' ' • • . 
Dela parte deí Ocft del bancotíc PorHnnua ay otroi¿ 
-co quelcilaman Oeft Banc^quando cubras a fan^ta felcna 
con la tierra vete al Norocfl;, por te guardar dcltebanco 
hafta que póngase].molino arriba dicho eivvno con laca 
iádeJaCeruezcria. 
DcfanífaElenaportegftardardel banco de Vermtje-
ra yendo píira dentro traerás elcabnde la tierra del cabo 
blanco n í a s a. la mar de partes de Iticrra dos J>ofquc-
tcs redondos que fon cicntro,y fobre Ja punta de fan&a & 
¿enanos qualcs bofqucteseide m a s a tierra cs¡mas grande 
yredondo,quando los dos bofquetcs abiertas, del\noM 
otro:, aníi yras íoguro del dicíiobaaco Ivafta qu« haUtt 
diez o doze braças, y defpucs.vetc al Nor Nowefle halU 
que cierres a fanfta Elena, empero fi dcícubriccWa «cr-
radelcabo blanco por la ciei-ra domas a parte dcldkho 
boíquere nus de Jo dicho yrusiobre el banco defta ¡Ver-
mejera. • ; i ' • 
«/O T R A . M A R C A. . -u 
r ; " \ Efan^ta Elena pon viento efeafodeiaiflaporyr mas 
I l / dcLoy vrasccrca deíbácodda Vemiejcfá,o dclapu 
N tlelOfHíil has de llenadla torre gfínde dcPorfamua^'U 
dccMvdamarbaxa-dcJa mótaña de P^ríamuaítleíp^t&sdel; 
Ücrr.qéc-fiitrpcafJesía ilichatoactf&mbida ddrdictfa mñ-
r ñ i y m s Á a b t t d b a n c à dela Vctrnvjcin y f t t t í ú U m f l M k 
r»'•>••• -ÍIJ fnbida-dj la.tierra que es departes del 'E*V>d«fta 
íh^;¡.;io^oi'^JajVapíiião mirasiiHcdo-dchdicho.baf*0^ 
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' ÍI*Víí!ídçvcrca ni: rea mira <k p.ní tf s <f cl Í ft de Porí";nu¡3,y ' 
,verasvivatnrre bnmcja^ticíe h: ztccnio cal>o5y nasade-
t i o veras dos boítjucsdc arbole scjne /e íiazcn como cabo--
azia e!tNordclr,\! ricnc aiciibo dciKortlcfttrcs es ouawo 
cafas 5 y Te lh\7.c clcsbodei Kcuíeírcconui cíes monro-
nes (k tica d bermeja , íiuefilo deícubricfíes fucr^ dela * 
tiesra bcr:«eja«2ÍaJa paitcticiSucuert-ioiig^rdc vn b.ucl 
tocarUs. la punta ¿el Oftia/5 cnia-qual no puedes í p r o u c 
cEi:ir con b fenda, porque; junto al pic dela dicha punta 
hsaUmí jü inze braças anil como digo Ucuaras el díc ho ca 
hodciNordcft del dicho bo'cjuc^cn vnoconkiicrraber*--
tnejrt Jiíifta yuc pèflcstodo el ü/cial. hft-amarcayazc N o -
r6>ç/ty-Si:efr,y cs!a mejor maica quo puedes licuar para.* 
yr junto con la punta-del Üfrial íi bien conoces. 
Viniendo de Flandcs con viento Nordcft oNorNor 
ífeff;vquicrcs e.iurarporfanctc ElcníV'cnier.doen cfta der 
rota guando pongas e! c.-bo blancoal Oeft Noiocft y el • 
d^clíel-de Gbichiftcc al Norte feras fwcra del;¡ ciudad , y 
/,t auras dobla do de todo y repuedes cerrar, de Lo qustopu ^ 
dieres ala ciudad có lafonda liafta íasííi te o ochobracas^y-í 
vete ^nfien cícafondavy porte guardar del banco de Poría 
rpiip^iic te faie-ppr delante deicubre por la tierra del O; 
füat ío nías alto de todalatiesra de b punta de Niopot t 
Jongor de dos galeas an fi -hafia qr.e pógas citas marcas en 
vnov de dentrodel riodcíánctaEIcna-vcras vnamontaña• 
que fe har.c grucíT^cibo azia la parteilel N o roc ft en efre 
cabo en vno con fanílu Elena y la Sabana en vito con Ja-
t^rre.deChjchcírrejy ferasjunto y bien cerca debí p u i v 
t-aiícldicho cabogrueífoen vno eon fan ¿Ja Elena ydcfcu-' 
briras la dicha Sabana de psrtes del Otfr de la dicha torre^ 
de Chicheftrc loncor de vnbarelo mas , y enfi \ras fe--' 
guco.-dcla dicha punen del banco la" Sabana defea--
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bierta apartes del Eíl íongor íic vn batel de U corre^de 
Parcheítrcíerasencl cabo deverei banco de Porfamnaj . 
ladie-haíabana en vno cotila dicha torre feras en medio 
el banco y la fauanadefeubierta dcla parte dclOeildel d i -
cho b;uico,y tanto duraeííc baco.dc Poriãnuiaen anchor 
pcro.com^ digo vcniendoílela manera qiiedicba.csjdc feu 
brirasla.'dicha Tabanalongor(ievti maftil,o tracrasla f m r 
cadela herradura c|Lie.arribadiximos? y yras fegurodel d i -
chpbanco. 
D.efdeÜBáaEIena veniendo fino vieres marcas nir»g=u* 
nas vete al NorNoroeft , yjleualasfeys bracas departes 
dcla iíla,yíi hallares medio fondo tonia-del N o r t e , y.corao 
feas tantoauantecomo-el Oíttal hallaraslucgo treze o ca 
torzebraças,ydendevctcal Noroefte haftaque piêíès $ i tc 
hás doblado todocIOl; ia í ,yparayraAntonadex3Íos á o s 
tcrciostiekarreroalaparc; dclaí í la ,yc!terceroãl .Ce r tan 
comoamedialeguadeverOcfty PorfaniUa ^ luegOJ-faU 
vna playabie'n a l a ína r ,yno tc acoftes a cfta tierra íã Vas 
bottejandoa menos de íeys o fíete braças p o r q u e : 4 f è i ; l c 
hallaras. 
JSfando /obre e/canto dela punta del Oílí'al terria^Ja 
pinna de fanaaEIcna-al-Sucft quarta del Si^y lató'rrt t '-'dffc 
ci»t-rada;dePorfamua:áI:Norte-quartadelNçroCfttí, ^ l a 
puntadeNioportal Ocftquartádcl.Noroeñ: y^cel.iJCf.é'r-
ipit.rq«ecíhi fobre e í cabodcTorocomomcdiocab le pot 
ht ierr^qtfccsdc portes del Morocft de la Ygíefia d e í ãn-
fía k h m y la íauana cn'vnodÔlatorredcPôrcbeftrc5'p'ór 
queferiasfobre clbancodePorfamiíaC-íí ^"apunra.qUC'íítle" 
n¡asn?.talanvar,pero ílcua laernvitacñvnocoii fáníSta -ÈW 
naiuiraquc pong as las marcas dela herradura /pdcíaTAbá-
lía v-:/i . ' . i:' i r. 
. n?/ '̂5c-fcs^riirg¿r3ltFaucs¡deI";mo-ij<ift©rje> : s i ] l ¿ g a t & $ 
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moneílcrio h a í l a h s nucuc braças y pon cJ mencfíens* 
al Suducñc yes. mejor poíb que el de N i o port. 
Dcfte Pofo fiquifieres y r aNio port5oAntona de 
ver Ocñ de ti ay dos bancos pequeños, que ay í o b r e l l o s 
èos braças y media debaxamar ypara ferafu traues-dellos 
mira dela parte dclOeft dela tierra vermeja que efta enel 
Certao de ver Oeft ^y por Samuay veras dos bofqucs g r a -
des cerca de l i ribera delamar y quando el gran molino q 
efta enloaltodePorfamua tuuierespormedio delbofquc 
qucefta dcverOeftferasaltrauesdel primerbanco que 
cftamas haziaelEít y quando pongas cl otramolino por 
medio delbofquc de ver Oeft feras al traucs del banco de 
jnás iiazia clOeft Ueuanda el otro molino,por medio de 
entre los dos, boíques puedes paííàr entre los dos bancos 
yde tierra deftos dos bancos ay fcys braças perocõ gran-
de nao-dexa eftos bancos hazia h parte de la yílayvcte 
íJciaviadel Notoeft qnartadeíEíty noteacoílcsacl los 
amenos denueue braças. 
Sepas que de partes del Eft de la punta deNioporteay 
otro-báco etique ay íbbrec ldos braças eícafos de baxa 
mar eftcruanco con les, dos que arriba diximos fe vienen: 
ajuncar aunque ay harta;.agua; entre lo». .do55hallaras.ehcl 
diezoonze braçasyfivknesdeí moncfíetio^paJraaNio 
port y arrédrate alayílaeniaviafuíodiclia, o^eporlas 
braças baft*quedefcukraS la puta.de vcr Ocft dc Niopovt 
fraucame'nte; longos de do» Cablcs:y al dcfcaíi de h tier* 
ra dentre la punta del Eft veras vn campo verde cen ado' 
demaus.q tieiae en el n K d i o vno&arbples y matas?el qual 
cápp cftaeivcl yn h o y a y p a r a yr jüto yfeguro dcrdicho 
b a n c O í d e f c u b r i r a s e ñ e b a n c p p o r k t w r r a d e l cabo de ver. 
Q ç f c ^ N i © W t t * y poriaftnáft'yríí5 f telas ftjif .«.fiyc 
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Íwaç3s;y ficl vicntocs Bckyspodrasyr mas de L o , por-
que ílcraxicíícs la puncadever Ocftabicrta como dos ga 
leras porlá orra punta devcrOcft, yriasfrbt-cel banco el 
qual dura también mucho de ancho, pero de luego como 
hik Ocft no dura mas dejvn.tiro debaÜcíla. 
I J Racá.yr.aAntonafigiieiasimarcas de fufo-, y Juego que 
paííès la tierravermeja del Certarjquefeh;;zccoino gale 
ra3laego hallaras mas pcciucñacl agua, porque ya entra-
ras en la playa deQumquauilIa^quiliercs pofacen el ca-
bo de Toro pofaen las diez íjracas5csbuen lugar hafta d 
Sudueft. 
- La ciudad y a z e c o n e k í b o d e T o r o , E ñ e Norde f t é , y 
Oeílc SLicíueUfiete leguas, y con el cabo del barco y azc 
£ftOeftcincoleguas,conelcortado dcla tierra que e/la 
fabre labarra.Dciilli a Antonayaze couJaciudad Noirc 
ySu qyartadel Nordc-fíySiK'iiert,vaxeeicabo dcIBftde 
laoiudad dcldochel dr ChscLiíler Norce f tySue í lqua r 
ta del Norte y Su , y el meció de la ciudad 5 aze con el d i -
cho elochel Norte Norocfic,y Su Sueíl.El cabo de Ja \ íla 
delaciudadyazeccneldichoclochcldeCbichiftre N o r -
te y Su quarta deiNorocftj Sucft, y tanto dura quanto la 
¿idaaciudad ha de luengo déla cofta.Por cí mas ionio dc-
IlaescIcabodeverOcft,qiic debaxatnasenel mas f e m ó 
noquedamedia braçadeagua. 
Siquificrespofarencl cabo de Bcauehep convendc-
uaI,pofacnIas nucuco diez braças , ternas theabo alSü--
dücft.• •• - - ' - " !'• - ••, . . \ ••••• ::• 
Si quifieres pofarde ver Oeâ de Be'chcp pofaen las¿ 
ocho braças al traues del village que Hainan Cafotda, a-^ 
bras Esjía^evieiKócsNordcííe - r ^ - A . . . j o 
:'Ten¿en{fo ôl-Cábpdc Bcbchcp 5 alEílvtíSi^iik'déflcái^ 
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iHIlo de P.cna villa alNor Norocft, ay vn fcancodeglcday 
dura,y ay fobrc el debaxa mar tres braças. 
Para entrar en la Chanbra no acometas a cntrac^hafh 
queíeantres quartos dcMarea,por razón quceJ rio tic; 
nepre í i a lamarca , y no fubehafta dós tercios de hiarca^y 
defpues Tube de golpe, ay fobreel bancDvna braça y mc-
diade baxa mar, hafta que fea Ja Luna al Eft no íube el a-
gu a nada, y la ve ntaj a que has de tomar de la naarca del to* 
madel fiíladclahtejpoiquc ayocho^horasde juícntc^y 
quatro demarca^ x : -
Si quiíieres entrar en íaChanbra p o r partes deErlag* 
trac deíctibicírto aBeocheppor Briaga,longor de vña ga 
lera hafta que. pongas la Ermkade fan Anton que efia i n 
h punta.dc la corra al Norte quarta del Norde/te, y fíein» 
pre licuaras la fonda de ababor dequarro bracas y. quatro 
y mcdtajyafsi yras dentrocan auaucomo la punta de afba 
bor^ ni i rahaziad 'Norocí ldc ' la villa de.Eritma&'an-ilur' 
de Er i rda íc haze voa pun ta gorda eoivvnos Arboles cmh 
nia5quahdo tengaseftas arboles encima con t\ clochcj dís 
Jaygleíia de Erie vete de Lo, , o arriba para donde quifle-
res, que ya abras doblado la punta de âbabor,imra luzia la 
cofia.Guinçalazeos,yieiiJa ribera verasvñbíilüarre, yen 
loaloadcGuinçi lazeosjvnpocodcla parte dcINorteve 
raívnjfholtaodfivi«nto , y Lomaelbaluartieenvnccoaú 
moiino, yivcte.porcíUmarca liaftavntiró de vna piedra 
dclatierradeababoivporquccnja parte-dc EHibor yaz,^ 
vabaric^quefe defeubre dcmediajufçntç ,y quaudo fças 
oatiadoitn.defeflio^tcl trauçs de Ja villa de Cuiuçala» 
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rcoáSuí 'girasíh las ocho braças y amarrarte has*"Nòite 
y Su. 
Vcniédo de HerlagafmobufcasaBiochcp tomaras h 
fonda comodigo,y de la parce del Nordcftde Herlagave 
í í s «tiatierra vermeja* mas a. la parte del Nordcfle de la 
tierraYdiracja veras vn bo íqiiejy trae Ja dic^a tierra defeo 
b i e r & é c partes de lámar del boique anchí .rdevna gran 
devela dcnao,y afsi no auras miedodc lapunrade ababot 
t^uefale Biuchoa fucrajtomaJaíonda^dcípues vete dere 
efaoa lapuntado;la corra,yqiiandorcas acerca cíclla da Je 
drnm-demediacable;, ode vnc,t)ue todo ieguto^ «-
cha Jaanclatrasla punta. Si qtníícresyr mas auántc c o * 
mm dos ajuftcí.,íiura hazia Heciaga veras vna puntade fa-
bicbJanco,Pon cfta puntadefta fsblcraccnla punta dela 
corra) guarda que no lackrres, cebaba primeraapç/í^J 
Sucft^y Ia atra al Nroraeft y entraras^eiatrc-ku.doshwces» 
ydcbwn^rau ras t r c sb ra . ça s . • ^ ! -i 
S i «uiíiercs entrar porl^ parte dcRonunco^vetcahic 
ç o del Percy que todocsfegiiEc^faluo quea la Naça ha* 
de dar^rrun.y vete porias quatro bracas iegun ^uc tray-
gas la marea,v yete jiimo<©nIa punta de k c o r r a , l o n g « r 
de mcdíoc»bic,y fiel viento es «ícafío3echa Ja ancla y. a-
toaparadentro,qucporc/iapartepucdcscntraral Nor te 
Norocftc,^) dcKora.i i ieosalaChíinarados kgi'as.yme^ 
í.;Trayendo la Ermita de fant Anton. aLNoríç quarta del 
Noroeí^yras acerca delSecayn que esft brc J a ñ a ^ cier-. 
ròteal Percy quanto pudieres, y trayendo la ©rra^ErnuMi 
del Nortearas fobreel mas A mo delbahcohafta.eame*: 
dia canaljélqual parte las-dos enmdas. ' '•• 
Deífile la punta dela corra,fiquiíicicsyr detrodetapír-v 
ade . . G u i n ^ h ^ » tíil íurgid «r l&5Ênwj^»oiha«ftfeiiiii«* 
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<a$ por'lapartcdeRomaneos, Pon latorre de Romrmeos 
en VÍOCÕ la puntadela Corraocn vnocon l^ermir.i^ te ' 
íiltira al Eftc quarta delSuefte hafticlba'uartc vete en efta 
m^rcahataque tray^as vncloclu] que eítaceicadchvilla 
<lc Ríque de partes del Norrc por encima las prinieias c a -
fas, cnrõces abriras vn p o c o lat^rrc de Romaneos depár 
res deí Nurte dclapunrs y aísiyras ¿-ti-rre, v coiuo cam-
biares de partisdelOcftdeía yglefia c o m o med io csblc 
p^rcnciin?i l.:s caía1; íurgten IÚS ocho b ni cas y altear .ir te 
h i s Norte y j . ' i . t i l clocliel tern.iKil K\)rtc azi . i 1; paita 
detSudueíi de Romaneos,y bien amcdúleguiuy vnban 
co queíc d¡2CiiQan'¿aí..¡7Cos U v i c j ? , y av fc-bic c(h hin-
co vn¿ braça y media dr. baxamar.Si vienes dcKomancos 
por ce guardar defte banco tracei cabo de fut\üi Mat gari-
ta Jen tro la puntade Rwnancoslongordevnagalea y no 
masa ¡entro dela dicIjaprmta,poi' qu.ir-t./rüi.;u'iasencfta 
baxí^y trae cfta m a r c a h a i h que tra) gas vna tranca de i k r 
ra que es fobrcRey-en vno c o n la punta dclaCorNr,o pó 
gaslj puma de la Corra al Norocít quaita dclOei^ o pon 
gas la tone de Rey por vna degollada de tierra Í^IC citas 
encimacfilo mas abaxo deíía dcjolind.ieflauvnosaiboífs 
eneicabo del Eft dela degoUada,tan.bien citen orto saibo 
k'sm.iyóres qoando feas en eíbsmarcas ya ab!'a';>d< blado 
Ja püntü del Sudueft defte banco,y puedes yr de Lo para 
etnrarcnJa Chambra,enriendafecon vicntu Nor^cít. 
À-cfta Somera no te acoftes a menos dcfeys braças que 
fe'haze vna caná1 ' junto y aras deía tierra. 
Siqúífierei pofar en Romaneos vete delante las caba* 
fias délos peleadores y p o f a en Us o c h o braças^a pue i.tc 
p ornas al Su Suducít. 
" Oe Rí ímancosaDobra todoesfcguro de buen furgi-
dorlimpio en Ias braças que q t i i í i c K s . 
K 
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Si quificres pofar crt Debra poíãyo pn¿o devcrEft de- -
la-villa cu ocho onucucbraças5que(lcver Ocíl es aJgofu-
2to altraucs díIMuclic. 
End cabo defanaa Margarita pofa enhs ocho braçaslst- _ 
pimra alSuduei}. 
Siquilj.rcspofa.rcn.'aDunapora enlasreys br;:e3sdcba: 
xa mar. 
H n la Duna pequeña pofj cnlas cinco brabas de ba^a mac 
cl-portdj de fan Duch dcfcubicito de pa-ees del bu dei ma-
vor clociicl de fan Duch como vna ventina c ft a ras en aie-
iva Jimpia y G cfte postal pones dela parte del N o i t c d c i 
elochel podras ea Pcdrcacclasy ticri?. 
Mas a dentro azia í«n Duch eftepofo dela Dunapeque^ 
ra ay vn banco pequeño que de baxamarde aguas viu'^'S 
rafí te defciibrc^y aníiay eftepofo,a eílc banco obra de 
tiro de lombarda,}' parayr a íant Duch has de p a í a r cutec 
la tierfadcla Duna. 
Dcfdela Duna fi quifieres yral cabo dcTcnet m i n c l , 
cabo de fanéhMargarit3,y veras vn bofque pcqueño ,yen-
c! cabo del Eft dcftcbofquc veras vna torre negra que ca-
£ colos atrbolesefta cercado y a(s¿ up parece íl de p r io i t ro . 
no has conocimiento dcladicha torre, y mas abaxo cbJa , 
mar veras vn bofque pequeño que cfta ene] oyó de las ca -
ndelas chimichas deles pe/cacíoics. trae la dicha torre , o -
el cabo dt lOcf tdd bofqtierc que todo es v.no por meji-tx 
del bofqucte delasjcmmiciias, y con efta marca yrasaba-
car por media canal cmrcei banco delcuerno y l ^ G u d i n ^ 
pnof i c í vicntoesde verOeft por.yrmas de L o t r ac l ad í -
cha torre delçabodçl.boíquete de faníta Margarira 
vna con el cabo del Oeft del bofquctc deías chimichas, y 
vctcanfüufta que pongas vn molinodeviento que veras 
mas adentro i'a ticnadel esbo de Tenet poraiccUodcvna 
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tnfenzdidc ticxra.flcgfaqiicfchazc arriba ¿ck mar ^ e n -
tonces abocaras-entre cl bãco del de tierra ylaGudinade-
fte paraje hafta quccldichomoJino de viento, y pengas 
adentro eJcabo<lcJ Nordcl l dcla cnícmdadela rimanegra 
3 longer de vn batcl.Si te aconteciere bo'tej.ü' qusndoba 
xas la punta dela tierra vete hafta que la toirr del bofquede 
ían&d Margaiita pongas en vno con e] canto d e l Oefí del 
boícíiicdeíascíiiniicJia^o p^rJafond^ hafta Jas c i r c o bra 
.^asde nicdian)areao inediajuícnte,}' aia paitcdel C'udi-
, « 3 v e r e h s j f > j t]ucpong;;s Ja torre dcU ¿bo c h i c h o ¿ d bef-
que'de fanftaMagaritajCn mediodcibolqucde hs chimin 
chasco por la fonda baila la nucue br;]ç s de bpxamatspc-
rocon viento íargotr.,eraseI d i c l i o ci.bodcl boíque de 
JBnfía Margarita enel tciciodclNoiocft del bofque delas 
. cMmichas^ ani! abocaras por media canal entre el banco 
dclcuerno y la Gudiiu,ycudoadcIate dcfqne el dicho rao 
Ünode viento pongas fobre el cabo dclNordeft delacnfc-
nadadela ticrradegra.Sivasboltejandoalabuelcadetierra 
puedesyr haíía que defeubras por el cabo del boíque del 
Oeftde las cafas delas chimichaslatorrcdclbofqucdcfaii 
âaMargar i ta anchor de v-navelay no mas pon la fonda ha 
fluías-cinco bracas de mcdiamare3,y ala bueltadela Cudi 
na haíla q la torre dclbofqiic defan&a Margarita pongas 
en medio delbofqnedc laschimichas y no mas,y por la 
íonda baílalas wueuc braças de baxa mar,ydepai tes dcíSu 
dí içf tdeldichpmol inode victo veras vna torre quadtada 
-ikfquc pógas efta torrepormediodclaenfcnadadebttier 
ra negrayendo adelante amclcabo de Tenet..Si vas bol-
tejandobbuelta detierra puedesyr baña que la tone del 
^bíjfqu e de í a n â a Margarita defeubras de ver el Eft de l bof-
q«cde fanâaMargarita defeubras dever eíOeítdel bof-
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(Jiíe dckschiníichasanchor dcvnaga íe ra ,ypor la fonda 
'harta la» qin!uebraças,y ala parte de liGudina hafta que 
pondas* el diclio cabo del bofqiicdclascinniichai; , y cito 
i haítaquecí.r.bsla dicha ror;c qu'idiad^con la d.xha tiei-
' U del cabó,y vete a afl haftaque dcfaibrn's e n e l ni i/¿ño cá-
bodc Tcnec otro como abo que parece'dos cabosjy afsi. 
yras'eiitoncesdc.Lo arriba y dexaras las marcas de fáñéU 
M irgírita que ivo te firiien,pcro 'Infta que deícubras eílos 
dós cabos, del cabod^Tencc no tx* acoliesala tierra por* 
q'.rc iybavas y baxiosgrandes, etíiag rcs há lbr j ' sc inco 
bracas,cnlaotra foadahallaras ties biaças y media, ) ' dos 
y media. 
Qjandoelmolinodevientopongas febre cl cabo de J 
K Vrdeft i;la enfenada de la tierra n c ^ n c o m o i o n ^ o r d í f e 
efquifc f c r a s a l t r a t J c s d c vncabo de vn banco que áyf iSrc 
cí de bax :mar tres braças y cite es arciia,pero ay otro más 
azia el Saquees rocj,y feras aíutraues q u a n d o ccng;ascl 
moliao en ¡nidio dclaeáfe¡uda,ay otro bãca azia el N o r -
t'..-m lyòr que ti>dos5y'feras al fu traúes q u a n d o p o n g á s el 
c^nrò dal bofquc de ver el Nordcí^qué és de ver el SÍI dé í 
m j!ido de victo en medio deb. enfenada dela t i c í ' r ansgrá , 
3̂  to Jos eflusbaucos hss d e d e x a r departes de tierra, o í r b 
b r i c o ni is a iu í i c! Norrequandopongasla t o r r e q ü e e s 
' d ; ver e! Su Jacít del molino dentro-dcl cabo del Nòrdef l 
'Jela'cnfcyidi longnr'de vna galera feras a fu t r a i í è s ^ ^ y ' ^ 
•fo5re cl braça y nK^dii.Síeftuuicrc^éhlaüüha^eqricñá^y 
q'íifieresynil cabo de Tenct,porte guard¿rdeVrf ÍViiido 
ílél CLicrtio, Ilea iras el mayor clochel de Can UticLc en vrio 
c o i ) vü'ljofque ralo q u e veras dentro la tierra, e íqua l í so f 
tie¡i: ílc p irres delSu l o s mayores y niâfea!tí>'s arboles 
f ah p-arte-del'M o i-tefe va delga2ándoco.'iiopuiit.V?!c-cí^ 
c ' i i l ^ J i íiVcJiodil Jieho bofquc y ras /cgiiro4c-;'ucra- del. 
baneodel otrocíochel fiilcuaíTcK clcanto ¿ c k s mrcs 
mayores arboles deiaparteídclSu y vasTobrclapUBtadcl 
i?o^uç . raJo , es cJmas.arlto.boí^itÇtjc^íiqiíieJpata^v ha* 
zecomeycauotetia clSuy c.oíwp.pNnr^ddgaílahazjacl 
Nmc. 
Por to guardar dc Ias fomcras dcl cabo.deTenet as <Jc«-
poner eílas (iosmarcas cn vno. 
Por e] cauo.dc Tenct^crciibrira>:;©fro como cabojy 
fcHaran com^d^scabo^anitrtosd^hnoMclotro longer 
dc vna.Kao,a)Odivelas vnatôrr í ^natírada yla ternasen 
vnoconja tierra negr3^uacirada<juc.cila.accrca)y junta 
conheoña t f ta i dos marcas cnvno feí-as.afuera dcJas fo-
.meras y baxios del cáb© de Tenet <5ueiãlc mucho afuera 
ijuemas todosy no teacoftes¿LcabodeTcnct amenos 
de cinco b; cas de baxa Bíar. 
Si quifieres poíar cne l cabo de Tenet con viêtoOefl: 
Sudueft pernas cl cabo de JanâaMargarira deícubierto 
por la tierra dc Tenet lojngor.devnJbatcJy los d o c h t l c s 
¡defeubiertos poda j iena dc.Margata y.ternas el mafalto 
bofque de todos los xjitC veras en fierra por medio de T-
na4>axwra de tierra negra ei\eílamarca terna* el cano de* 
Tcnetal íu p o f a c n l a s o c h o b r a ç a i i d c b a x a m a r cn tcd jc f 
ta parte quaAEGifeasimfisafucia dela ticita ur/ias n .cjor 
foi34Qipara.cUnc!ayjcable. - : 
SI qúiíiei-e? poíar eti MargarayTcnetpoía en las echo 
braças de baxa mar tenifdo el cabo de Tenet alSucft t o m i 
do de! y el primer boíque masbaxo que veras deMargata 
p4r9,h9ÍzaTenctpornas tr, nvedie d*>VRataxura detier^ 
nc^ra Ja primera y mas b;xa que y e t ó l e Margata 
Ji j r i l teziaelcabo de Tenet y mas ternas c! primer citx 
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chclqücverasiínzia cIÓeftdeMavgatapor encima del ca 
boblanco Margarsiongordcvnavcrgade nao. 
EnMargatapolaertUsmiciicbtaças debata mar y no 
cH-menos , porquéquando^íeasmastxiaelbanco r.'ernfe 
mejor fondo cnla'anda f c à > k y .mejor c-eoCian. 
D E L A S ; M A R C A S P A R A PASS . \ :R . 
por tierra del banco del Cuerno, desando 
el banco pequefiodcSandiicIide par 
tes de ticrrrayetTíio dela Duna 
•. - • -v,, alcábodc Tcnct* - "! 
• • t v • • • 
^Sr As adentpodeícabo de fondhiMargsrirs co-
^mo anicUisftnilíavcBloaítodeiamonrsíla-vc'. 
| rcií ... y-ras vn montpn-'dc ti cita: como»-fi fueííè vn bal 
- ^ ¿ ^ ^ ^ uarte,y ma-^baxo.íbbíela Duna veras-vn bo i " 
quete pequeno y redondo que tiene vna pti&ta Regra-y 
deIgad3d¿3rbo!es ,y mans anziaelcabodclan¿ta Marga*-
rita,y pon la-dicha punta redonda en vfiocõ laptantane^ 
gra que íchaAcmas afuera^veteen efía-ma-rca h^íia- Qwé 
pongaí'vn.moli«o de viento que vetasen la tierra •demás 
ádentro.del cabo de Tenet por medio de vna erilenadado-
tierra negraqueíc haze cómo ribera dzla mar.5.en-j:o»c«jí 
abocaras oncíbancadclcycraio^quênd&p^g^s-ièl^iíifí^ 
molino ^areI-ca¡bo dc¡K:crdcft do Ja etiícna^aJc^rf^cr^ cí'é-
vn cfcuife fcrasalitraucs dcvm'bafico: que.no qbí"di fíh<5 
di?s bracas d i baxa mar.En eileparage te fijjdra d clocijel-
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•Í!C JaDunaalSuducft ,y defrc ps raje ve al Norclcfíy tjua* 
dofeas enlo mas cftrccho y enía menor ígua ¿cpuncsficl 
Suducíl de] o tro moJino vn be íquey el esnto cíe ver d 
Nerdíf t tleJbofqtte ternas eirmedio de ía inferida y qnã. 
co cl torrejo <jue es mas al Suducíl del bofquc ponga* al 
cabodel "híordcíl de la e n í e n a d a abrns pifiado Jos dos bá 
eos y pr.ra quando (ess en efía irarca ternas de/cubíeito 
]a otra moucon b punta negra í^toca no tocay por el 
cunto del Nordcft dela otra motaparapafrr por eftc car-
icro has merefter media marea qi¡e hallaras tresb^acaskr 
ga:s de trccíia marca es pltmar del Su de altor con viento 
fíe la tierra y ¿aras masdcricti pero asracneíter viento 
^íietellene dcvr . bo rdó , 
Eí'csbo de .fanña Margarita y h punta <íe Cudins cít 
Nordcít Ocft y Suducft vna legua y inedia. 
Para yr junto con la punta dela Gudína mira íchre las 
Gbiwieasq ion adentro del cabo y veras vn bcfquc luen 
go y llano de pwces delSudueít vn poco de Ja&Chimichas 
•veras vncortadode tierra ribera de la mar pon todoel 
bofquc fu fo dicho de partes dela Gudirra cortado de lati* 
trra yafsi] j ras a^crcaicía punu dtkGudíriayafsilyrasíc 
goto deliâjperoíi-elbofque tocaren el cortado o'degolla 
So'delatierratoearasaJa Gudiuajeftamarcaes huená viui 
-cndtwJc alta mar para /áucríilleiiajdoblado la Giidina có 
viento cícaííò-
Otra m a r c a i l e i í a d c l e c b e l i n a s a Í E o d e S íducbenme-
«fio délos otros dos que filki^fTet -mas a t w a ¿elclccbel 
ífc'jvcrel Su.yras fobre la pur.ta-de laGudina. 
1 ¿- Desándela Gudína por ababor l i qtiiíicres al cabo 
* dtTcncce j «o te.iícoítesíalla a menos de diez y och© 
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bracas que juntoCJII c \k fonyy vetí afsí haña que pifie* 
lamkaddciíi,yíicrqucj)aíícslanHta(í dela Gudina parâ  
elcabo de fenet bien te puedes acoftar hjfta las t e z t o 
t rczcbruçasycí t jcon viento de ¡arierra yfieiido dediav 
y guiado pongas elcabo de mas al Nor t de Tenet al Ocíl 
.vete derecho Uüefl^y aunque tomes el cabo ía.quatta del 
Noroeí t / i esdiu no dudes, pero pofuras bienacercade 
laGudina por lasciuco bracas. 
Defde el cabode Tenetíiquificres yraFJandcs^El car-
rero yazeEff Oeftc^pero fies de nqche y con jufente ve-
rcalNortc,ycotimareaalEftquartadelSueite hafta las 
dozcbiMçaSjy entoncesferasfuera dc.JaGudina, dcípi.es 
toma tu derrota para yr en bufea de Oftenda^o íegun üeita 
res el tiempo oía marea o jufente porqueyaze el cabo de 
Tenet yUDimahaftaclOcft ayvcyntclcguas-, y mira en 
todaclte camino íltc fube mas.dt; la marea , o dclaju-
fearc,porquc.tí clncmpotelomanda mejores que te a-
tierresfobre Oítcndaqiíe«o;fafcrrê:Bknca,vci:gaflelde 1 c 
net haílaía coila deFláJidcs,,ballaras <ievcyine a veyntc 
y dosbraças# l 
Dcídcla Duna al cabo dcfandaMangaritarfi q t u Ç w * 
yrpara FiandesjVetc aLSueftc ycori viento cicafloífevé-. 
dflual o de noche vete aí-Sucfte, hafia-lasjdicí y.ochQ bra^ 
çasjyíi es de dia liafta que^'eíciibras elcaftiUo-dc. Dobra^ 
ypormareade Sanduch,,© dclbofque^quecsjiwai-arriba 
dç ÍÜSIcafas de JaSíChímicIjas, y podras-guardarde la Gu 
diaa como, digofíes de noche yjfra&fclas diez y. ocho, en 
veynte braças,.y defpucçí vfcte h a â a l ^ i a z y a l Ê í l S u c í t , 
vna legua o lo que parefeicre haliara&vcynte y quatro bra-
ças deftc parage^ cD^Maíeav-etealEftò Noidcí lc hafta-
el, banco deioí Moajçs ^ue.fon a catorze leguas dcLca-r 
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bo de far d ; M?rganta,pcrc f Cjiisnco fír tkrcidcJa Du-
na del c ü h o á t h t . & a M-rgaiirpfucjc juicntc vctcalSucft, 
haftaiastiiezy ochoovcyntc braças, ydcfpucsvctc con 
jufcntc al Nordcft quaita del t f t haíla cl Monjccoino lic-
uares cl tiempo. 
Partiendo de faníiaHcicnade ncchep-rayrariandcs, 
fi ticuesniarca vete alSu Sucf;?y ü tienes júfente ai Sucü, 
haíta las diez y ocho braças , aíii no abras miedo «da ciu-
dad,ydcftas braças toma tu derreta cnbufca debcovbcp 
y fihtmicrcsconofcenda dc Becchcp y c¡uÍciesaboc;ii el 
cfti:ccho,niira titie Beochcp y la punta de Romaneos', \a-
acnEíl NordeftcyOcflc Si!dncfte,y toinadclNordeít 'ey 
Suducftcvn trecho de quarta mira quantas leguas pailas 
de Bcocbcp,y íi palfastres o quatro leguas la viadei Efte 
KordePcbaítaHcrlags,y dcípucsvete alNoidclic quaira 
dcíEílhaRaelcflrecho^en clefircchcfi vineresytfcrtc, 
vete al Nordeñe y fi fueres de nochero te psicícicic que 
eres de la parte deSaticatevtoma del Norr,v cuantío luc-
res paíTado el eflrecho vete al Nor^cfte quaiudcl 1 ft lia-
íla.clbaiicadel Mçmjcdefdecl cílrccbo hafíaci M<-i'jt.' hz 
liaras dcvcyntca veyute y dos braças baila a} cyptt) qua 
trotbraças ynoma.syfi hallares menos, fera*acofladohai 
l ia la tierM,eftebancodcíMonje fálcala mar quatro le-
guas del cabo depnas a fuera,y fon quatro ocinco cabos, 
y en lodclamas alramar ,ay fíete yochobraças debaxa 
mar)pcro'cnlodcmas3ticira que es ados leguas de tier-, 
r^aytreçtraças.debaxa mars.^Ia Cabeza- del medio ay., 
quatro braças de baxamar5eftc banco yazeNorNordeftv 
y^uSuducfttclcabo de mas a íamar yazc con la cafa de] 
Mõ&ç Hoitc ySnquaíU dcl.Norocrtcy Sueít3y yzzxtL 
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c ^ c ç o ííc media con lacM'i cfelmsnjc Norrt ' Norocfíe y 
SajSiicft.Pafíàdo cftc baoco^íc vna parte y <k r tra» luego 
hallaras diez y fcys o diez y ochoòraçs-s, Jns diczyicys 
braças halí.irasí/eia parre dei , y l asd i^ y ocho cíe i* 
pa¡tc del Üeftyrasíi es noche ,c6 fonda en la ma»« por 
hallar cíte banco, (juc por encima del has de pr-Harj quá 
dbcorrala Corriente de morca o de jufeme cJ irii-KiO ic 
4aVparelccr,pero con cííaiujuc no, y quando ayss paíi-i-
doclte banco vete c^nviemoJargo a lEí^yi i eJ vicnto<rs 
de la tierra forço fo vete al Eft ísueft doso ríes leguas., y 
toma la/onda de las playas dt Nio pott por las onze o do 
»e oc treze biftças . Si es de noche eumenos vporcüaá-
bracas vere hafta <jue feas, tanr© r.uantc com-ó el .clcchcr 
deMedtn^tterentre Nio porte y O fíen da cerno a medio 
camin^y dcfpucste puedes acoftarhaílalas fíete brtças 
vjynsa luengo de la c<>íía,ycro-í¡ el viento es dela marine 
cofovetc al.Nordcite cneinco ofeys leguaspov Jas cpiíi-
aebtaçasiiafta Oítenda^y aísi^por vna via ypor ctra yiãS' 
en buíca de Bíatica verga ydeayadclanie tema las òcho 
©Tuicue braçascon vientoíaigo yahi yras en bufia del 
Aranqner alEft quarta del KordcíichaftaJBlanca verga. 
El níe<Ii<>[del cftrecho y la corona de mas 2 la mardcl. 
ÍMnco de monjc.y aze Nordcftc y Sudiiette quarw del Eib 
Oeftay dozelcgnas. 
p^EImedio de lefírecho y íapimtadc Rowianeos, yazc^ 
Nordeftc y Su due ft quarta del eftOe^ay diez leguas J a 
cprtmadc más a In mar deí cabo del M o 'újc y la exm-ada1 
dt ló tèbúirco* EílOèft Quarta delNórdeftè^Swduefteay ¡ 
• El bantí^dellcf 5qucEfpañoIés lellaman Mort ica^ jr1' 
çlbancodeBíírifâiíyicí baTico de Monje ya^en N ó r á ^ t y 
SwifueftquatMÚel EílOeit ay cinco legnasjdcMotrjcasaí 
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•banco tie Bcrlanaytrcs JcgtasyldcEci^n 'alci.tcdc n o . 
je dos leguas. 
CAP IF V. TRIGESIMO 
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Ç3 ;çsde fobre'Caks MaHaJasBsncot cicFkndcs 
quantos ay ca h Coila. 
E Ias tífez y fcys braças clc íobre Cales parayv 
aFlandcs,vetc alNordeft quarta del Noi tcha 
Aavcynte braças , y defpucsvctc al Nordcftc 
(juarta del Efr hafrael blíico de los monjes^y 
Unit a Blanca verga vetealEfte tomando del Hit Norúeícc 
. Eftos dos bancos de Diiquerca v Graucünga.vlas playrfs 
dcl los íe d è n e n cnvno aunqttc ay parage entre los cios f a 
ra yrderecho a tierra,}' para pofar entreeítos doi bancos 
^son c l clachel de Cratielir.gàs al Su Sue ft c y Ja terrede 
DunquercaalErt Sucfr^yen medio de entre Biinquerc;: y 
Craiieíingas verasvn c l oche lcn I.Vribcra dela mai <nicti-
f ia (obre vna niot'a pcq'ntñaiedeníla, M c'cchclts bicra-
gndoy redflndo,porcrrc clohcbel a l Sticíf. que cftn csla 
tiiejor marca , vc&dc 'fHho'al Svtfie^y p^ííarn^ por cutre 
ícs fvosbancos por tre^ braças de-baxa mar ̂ y duran citas 
Ercsbraçás , y cn Ia mareafiifcdidiat-n < br;, t c t i ane zp-
í í c s i u e ^ b a J I à r a s ft^so í;cteyccl)obr?çaB,aísi cntiarjls 
C D l a t A l c a s y f i n o f a u c ^ y t x n p i m q H C i c a t c i n a icír .n». ^ 
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Entre Cfllesy los bancos de Graucímgas, tairiiien ay 
paííagc para yra Dúqucrc35pcro has mcneííericnianquc 
quedaras cuíceoen la enerada de Dúquerca. 
Lasplayasdclcsbancosde Dfiquerca quedura hazia 
el Efl:,hafta que pongas Ja torre de DOquercaal Su quarm 
del Suducftj^uepòr todolialiaras agur peqiHñ35ycníüga 
« s ^ r e s y quatroy cincobraças, y guando pongas Ja torre 
de D.üquefcaal&uSudueíVabraA dcblack) playas¿e 
Düquerca. 
? Los bancos de Gratieüngas, yazen c^nel clochel cíe 
Grauclingas Nuioetty Sueií,.to.iríandodel Norte y Su,y 
conCalci-yazcn NortcNSu^y Con a tres íeguaf pequeñas 
dp Cale», y a dos leguas|;ia(icJcs.dcGraue]ing3s3yfeI¿a'* 
ma Eíi:e,y cftas playas de Lie y^ven tom& E í l Ü c ñ j a y f o 
bre ellos baxa max dos braça s y car gs mrcho la juícntc 
Sobre eítosbancosy (obre ciías playas ay otro, banco ai 
->íqrtc Nordcft^, de S ioc.ater nuene leguas, ) yaze elle 
banco con Tañóla Maigantayüíl Nordcíicsy ÜxifcSudneft 
nueueleguascoulamitad deleíírecho yaze N o r d c f í c y 
Sudueíley con el bacode TenetEft Oeíl quaita dei N o 
,roert3ySneftc ocho leguas, y con Gales Ñ c i t e y Su t o -
mando medja quarta del Nordcílcy Si idueí tocholeguas , 
ycon la torredeÜüquerca Noroetty Sueft qu^tadelEft 
Oeftíèys leguas grandos,y G r 2 u e l i n g a s al Suelte quarta 
del Su ílete legiias,en que ay fcbrc.clb.íncodel E f t O e í t 
feys leguas de baxa marjhaziaxIcíbo-ífcl-Oeít Si^dueft ay 
ocho o d i e i p dozebraçssydura.tn ancbo.yluengo v r i d 
rodeb^llíftay junto con ela quinze braças, a cíte barter 
JelJamanlos Picardes el banco dt Lcrctel. 
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Entre cftc banco y los bantfttsdcGí-auflhrgáí qiw ft IJa 
' man Berio ftâílaràs vc^ntc y cinco braças. • • -1 
Ay orrobancò que los flamencosle Jkman Ylef, ylos 
J-Picardus 1c Ikmsn Ynrcai r,\-} azc cftc barco con ía.tpífc 
* de Dü^ucrca-'Norocfty Sucftjy tsçma 4«i fritirjtC;y (us tres 
McgiMs , y coiiGrahclingasyaZc Nrv tcy Stibícturçs-Jf-
gms y medi j ,con el cabn<íeSocí.tcr yuzcuNordcft y ^ u 
rlucf^ay fiete leguas y ay íchvcelbarco vna bra^cfcaía tíc 
fchxa mar , y tienes! rededor tie figTar.ííe^písysscic dos y 
" trcVyquatr'o y cinco braças por c¡ mas fomodel lo veras 
"Quebrar de vnabaxamar(y'no chira niní <}.c vfiaji.ft loouc 
qmcbia,} í-i A rnera del ce ni«(íigi> ay pf toruna irbie el 
de b.ixa niarej qnal dichub^cc- va ala pí::ya fc^uida de tics 
<ji:atro cinco y Pcvs y ííere y ocho br«cas creciendo an^ia 
' Ta margue fale futra baila las odio braça* bien vn tiro de 
' lombardadefdclas odiobtaças p i * 'a mar,luego bailaras 
' doze braças, ptfo a (fíe banco hirampoefo de Graticlingís . 
cíe neche aunejue tengas vientoifcía tierra note ¿cofics.a 
menos^c die/, y echo braças de diapuedcsteac<-ílar baíía 
fasdo-z^òcaroçztíbí-aç.iSíiendo claro, porquedebsdiesí 
'Jltó%Q lèriít-én• qO'abro^o i i neo. poro Ct c\ vic nt oiosfíat^c^o 
' viéjíi'o eleja r itsfailkfwiyrtity dos braças -y-votetn b.yf 
ca del banco éa l ftic'v.jc.. >" > • • t. - •> • '•>•;}•' 
' - Al Nj^rocft^fel'a Êâfa del monje rres leguasazia lamnr 
ayyn-bàtiêH^KííiÉÍtvícídeacercadtla t i t r - r^y ay l i bieel 
eníàcaué^âcmavk tierra ttesbráçasdebõramar , y cuja 
' cabeça dt mà^aí-l mares de rráucS eomoVsrr3;Utcsn«)* por 
"cItncdiodcftebanc<r bien dura dc'tr,-uesvu tii o <lc bullff» 
jpSjV feílamacíic banco Brcbac,<]u;(ndo cenf^s vn tlocliél 
fdélgaH^rt{^d eS'a'cíeñírr. laticníidc U,s poyos del monje 
;pc r̂ m&é¡¿$tMcfctv/Iaáorfe 1 os• y<>\ os dc-mvirjcÜrmil 
;%uucs drliyv'íiVas-pos«neima-dei bancoícusen cí(a.HJUC-
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caen medio del otro banco. 
Deticrradefíebancoydelbanco.delMonje ay qtiatrs 
o cinco braças.Deífe-káco arriba fe ha hecho mención te 
• niendo la villa de Níoport ai Su quarta dcJ Sudueft ay vn^ 
; gran playa de bancos que ayfobrc ellos c-n lugaresdoso 
tres o quatro.br.içasjyay a Nioportvnaíegua y media del 
Monje aellas playas aydos leguas dcNiopor t , no te aco-
üq^íí es de noche amenos de doze braças haíca que fea* 
emreNtoportyOftenda , y deípuesacofrate alas och* 
braças con viento delatierraaluengodelacofraalNoroefE 
quarta del Norte de! clochel mayor de Ofrenda vn a legua 
ala maray dos cabeças del banco , que ay fobre ellos doi 
braças de baxamar,y con viento dela tierra no te acoftes 
ajenos de cinco bracas debaxamar hafu que pongas el 
clochel de! Su dueft,y de tierra deftos bancos ay í e y s y í í c 
te bracas debaxa inar , pero íí cí viento es largo ¿clamar 
- noteacoftarasa efeosbancos,por quantoyrasmas largo 
dcOf tenda^ucOí tendafehazevnpocoene l golfo âclx 
cofta que mucho mas Nioport . 
DefdeOftenda para Blancabcrga vete por las ocho bra-
Ç2S,yfi vasboJtejando con vicntocõtrario.En cite parage 
<Je noche o con cerrazón de íabueíta dela tierra y vete n las 
qiiatrobraçis y mediaocincodebaxarnar,ylafonda ha-
llaras dura, Y ala bueltadela mar vete haftalas ocho bra- -
ças y duro fon do en lasfcys o ílete braças,y luego fer.as de 
partes de tierra y faz la otra buclta, y ñhallares mas de o-
cho braças y duro feras de la parte de la mar y faz la buelta 
•de tierra , y con eftafondayrashaftaqne aboquescutec 
Bíancaberga^y los bancos de Aranqucr» 
Dcfquefeasote hagas tan auantc como Duna hafraía 
bueítade tierra puedes fnrgirhafta las quatro braças de ha 
xa mar y nonusjy labnclta delamarhaftalas feys bruces 
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t 'ebaxamaisyeneíu fonda fícmprc has dcllcuapv^fa^Ujs 
d< partes dela mar es mas duro, y también azia latkrues 
durr^crecnel carrero cs como va/ay nías piando. 
..Sóbrela Durvabaftafehahecho vnaleguacjueíalçm^.^-
cbo alarnsr^y ay fobreefra lengua que escomo vaíà quatro 
biaçjs^c bajamar y vafa rnollc E f tOçf tcc i i ç l cabodçSca 
pol,ycon cftaOftcnda N o r N o r o c í t y SuSucft, ay vnos 
vhosbancos qucayfobrccllosdcbaxacnartrcsbraças , y 
fon tres ped ias .qataydcl vno^I occo.'dios o ttcsaju* 
(tes. 
C AP- TRIGE • d y INT O 
D E L A S L E G V A S D E L E S T R E C H O 
haftaPtchcJinga5,a ^uc losimniralcs 
llama&Viiffiuga-
'. tí 
El cabo de íãndta Margarita al ca6© d d 
Monje ay catorze leguas. .'4 
Del cabo del MonjeaBUncafccrganuc-
ue leguas. ^ 
De Cales aGrauelingas tres leguas. % 
De Graueiingas a Dim^uerca tres leguas^ 3-
De Dmi<iucrcíi¿ks Monjes t¡iiativ leguas» 4 
1. 
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Tti los"Monges a N iopor t áos leguas. a 
De Nioporta Ucftandatres leguas. 3 
DcOcftanda a Biancsbergaquatro leguas. 4 
De Blancaberga aja Eícíuía quatro leguas. 4 
P ç dlancabergaaPechelingai fíete leguas» 7 
CAP- TRIG ES. SEX T O 
u - D E L O ^ C O S S O S D E L E S T R E -
cho haílaPichilingas. 
^ ^ t ^ Nei Eílrechovienc lajufcntcHel Nordcf i ta 
<\Ê3 L ^ ^ í ^ n i a n d o dela quarta d d Norte. 
• ^ l ^ ^ X ' I^ei Elírccbo hafta Graucling-as viene la 
¿" ¡^ jufcnte'dcíNordcít to.n;anáo del Norte y la 
• >. ... jufentecorta. 
De Graucüngjn haftaDunqucrca Ileua lamaica al N o r 
deít y la jufente alá :ontra. 
De Dunqtierca hafhelcabadelMonje llena !amarea 
alNordeíl tomandodclEft, y la j úfente viene dela con-
tr.i. 
Sobre cl bãeo del.Monje llena la marca al Novdefl quar 
ta del Eít del Monje harta que feas entic Niopcrt y Oftctv-
4̂ " llena la marca-ál Nordeftquartadcl btf,y viene la juíe« 
tcalaeòtttja. - 1 
DcNioporr y Oílcndahaftaa l í uha licúa h marea a i 
Eíf Nordcí^y viene Í,i jiifcnte ala contra. 
Dr. VngaíhbaíiaB-lancabergaal Eft quarta- del N o r -
¿ c f t L i jiif-nte'vicHC •ala-'contra; ' , •••'̂  : > " 
D t ''L.^caberga luíta ia punta de fall ía Catalina He tia 
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./ajoiareaal Eft- y Ja íuftmc vien* ala centra.: ' ' ; • 
Sepas que en losbanccs do'Fiandts de Blancabcrga-
haftaPichiJingas, viene Ja jufctedcfde plcmarliafta me* 
dio jufentey haftabaxa maralucngodciàcoftayalucngj» 
de los bancos de baxamarhaíla media marcavicoc Jam 4r 
reató Ocft Noróeñ'y aun del Noroíftiquactádél Eft, y 
de media marea haña plemar viene a luengo de la coíta* 
Ja-marea tèengolfara yla \u(tx\tc tcedwra fuera. 
Entre elAranquer.y ejeabo dcOcfíecapelvicnela pri 
meramarca dcl Norocft quarta del Now, 
CAI r R I G E SEPTIMO 
D E L A S M A R E A S D ÉL E S T R E C H O 
HañaRamua. 
- - •' • '>•• * • " ••: 
N medio del Eílrecho laLunaalOeñNor-
dett y Pcft Suducft pie vaxjàç corriente. 
DeJ EflrechoIyíftá d£anco del móntela 
_ iMnialNorocílqi^^áçl^ftjpU 
diente.y dçalíorÍg-|upaalfup]cft)^ _;., 
Del banco del Monje liaítaOftcridala Luna al Nor* 
deft tomando del Eft plemar decoiricntey de altora.Su 
pie mar. . 1 
. íjerde QAcnda liafta?lwal)crgalaÍ^»a ^1 Kprdcft 
picma^de^ofiejitcydc^taralSu plegar», • -
, Entrelos bancoíconaguasnuictt^s al Kerácíl qusrta 
dclNort plemar-dccorricnte y deahorla lunaal 5U pie* 
Ênia Ésclufa laLi^tm^^tóltím^dftiddÈí^dcft 
L 
* 'En Rámuacbn agiros muertas1 ai-Nor -"Norídftpkinaí 
-âkoe.conuguàS;-viu^íalj;Í5sPí;fieft quarta ^ N w ^ y - í f e 
Dcílaniquc fucrihfa.punta:'<}e^Ramcq<ijn' âLNoidcft 
^ j p . ^ l A l S ^CJtp © 1 5 H ' N C K A S i D ^ ¡LA. ;, 
* ; • còíU defiahdes 
Ales es vna villa cercada con mychos torrejo 
: -qí^drit^;^ 
Los mojí 
I^bâ3k1aíe< _ _ . 
délos m o i o n c i í é ^ l A í á í f c l f t í ^ ^ t ^ H b ^ ' ^ í í b ' í ^ " ^ 5 ^ 
ro 
Oitcn da tiene vna gcanYglcíia luenga *éiw¿clócñ& 
k.1 
: D E L A 'HY.DllO C&'M F I A . tz 
'tiíopeciiieño-cn tiiedio &vêrJDcíjft<?c ¡ñ̂ VgTtíCq itkrx \ n 
igrá clcchel y mas al Ocftf neía^ch ;vi1l¿.í omon n cpmo 
<lcJcgua veras otro dochcly es liisspeci.cñe jmsscoito 
qwcei otioclochel dela villa. - :•... ' . 
l>l!ngaí| cs-vn cíocbeiíelo^c-íla vn^ífeo ¿c t . tm¿ph 
-t-rei-rayim .prtyos k'Ctibrcllaícvcú paite ¿lcfiixdttwa.<?c¿ís 
tIí)idcjelcs'<ÍciirMSasíi fia'2eciíi'<.>ltóvcvaiclvi;c,<í(.íícc¿tl 
pero y íon nuiyaicos conel ck>cheí de DiiRagíííl cilanco-
wj-oNorocfty-Sudueft. í . . . ' - f e ^ 
í̂iA:2doí1e s 'eh' vtí 'cMc ^èj p ^ i i t o i ^ í íe ldoghelcKioàs 
adentro dcla tierra y - t K ^ a ' ^ l - h í i f e ^cejícsçfiJi-aues»-
-cerca de Blancabcrga Ja torre t!cl enpatero ts vna tone 
.gruefa y la Yg lefia de Durduch es dt ntio k tiendes vna y 
g'JeíiaWenga y ¿ra^'de con-tn 'cMlil^t'^ífn i t i fdj^ dcíjjt 
^l- í :JoAcrdé Tiic éè'rjberadeIStii-Tr jVs'Vl-maíaítò H é -
*M(fi ic*^dfe (Mc^da l í á f l4&I ía« r í - aca?<!P4Sp^ ¿c 
brujas y dcvierEâdeí l t ícnd vw'.melin^^'iiEiJio. 
"Sanáa Catalina esvn tl 'ocKclperoro es tan alto co-
moeldeYncymasalCertanay otro cl chel femtj^nte 
p^ftSjdc^na^pÓ^QáltQSibhí- ...... j r : . . ' , ! ^ <::» 
. L I B R 0 'S E Q V K L O 
/•/ -SitupaCfores.UIíUdcÇjçhtifah conteras por eftas. 
•/marcas,ticnefobrC'tcídps-l0;S otros v.n gran ele cbel y dos. 
pequeños jüto clvno deIocro,y a l c j b . o d s O d k c a p e í ve 
ras grades motas deSabíesy vngran c ^ h e i luego y del 
, ^ádoidcvenelNordcftyotoclochel-m-as-pequcño y en & 
; i l o conocerás a Gclãda a-¡aqual1 •fierra teínas e n t õ e e s c o -
moalEflSueftjy hallaras díezyoci iooveyntc braças, y 
no te'alJeguesamenos de doze braças, ni aios bancos q 
fon dcucretNordeí tedc la'entraxla de Canfor quetue^ 
• Í ̂ fcrtUiCiifecb' , y?:hatta»^det cabo-Jo dicho ni tanpo-
' ícote altegucs akpaitje-tfciOcfçapoI amenos de ochó o-
^ iiucuc;braçaique;f«èftd-ci> callara?. 
" GAP- TRICE O T A V 0 
y> fifi L O S B R A C Ê A G E S Y M A R C A S 
para entrar en los bancos deFlanics 
con fui. falidas, 
Efde Ofttóa háftaBIancabcfga' de neiehe 6 . 
eortccrfáíon^roitejando coivvk&tó largo^ 
vete^titírra, hafta que halles la baxaqbcc» 
- jimtoaBlancaberga. Enderrota dcla entrad* 
délos bancos futeas como Teys fietc yochobraças^ f 
dandÁbbucIra. ã fkitòtocà ánco i hhfrs- f folk :d© dum- fea 
fa&dè.^ftl&ite t«iTa ^telft4>uel^d«Íamapyil haliíre»-
Jíâí.ft6éÍ^âdiàmà£ mátdè:bch«bm|as ydür^ferás d é p i r 
tes dela«macy alabu ta dela tierra y íicsipre vayas por las 
foys y ñttc#ti$iti.cQ b«fay afii abocarasentreelArcnqycr 
j^BIííoàb^vgi y qi»kíío-reas tjittatííteoomoBlaacaíxrrgiiMí^ 
«alas ciiíco traçasynKdiahaña feisy ay bafa dé ra^focná 
r D E L A H Y D R O Q R A F l A . % 
rckaméàkjúíjcMc de altor y y fiay«iarcaycte4l Nordcft.-: 
quartadeíBft tomando4cl Eft^ííídáítí^fjsyíjuíenteal;-.. 
.ÉitNordi:ft£omafl(Ío tlcLEft,y^níÍ¿bocai:as^ntrc el Aré? 
qücr ylngléfpol. ^ 
: Blanci bcrga v ía punta dçlOe^ i k l banco del Arçpquer 
• yazc Norte y S u quarta <Je].N<>ríÍCÍl: y.Sufíus.Ü sy .vna.lc- . 
.guàgfandc,y.parat[uc puedasíaòcr.quantoíaic -punta 
. del Oeü del bunco del Ãreuquerniira cila marca Ia ygleíja 
-deDurdtícii en viioxólat-orrc del çapatctocapaíTaiKis cn 
«ftamarca poftes:cr«sabraças de'baxa-maj^ peró fí lay g-k-
íiáde üurducb patedefede paríCs.íicLE-íl.dclaito.rrcdçJ.ça j 
•patero no podras paífar porencima de-Ia punta del.Arefl-: 
quer que aypocaagM3,peroíí lay^lelia de Durduch parece. 
d^íapartcd^iOeíl Jeliçapatcropodras paiilu fcguro de la 
-pimtadclBanco^y^anfi ycndodclamai'.a¿íaJa.tieEj:ac,on)Q. 
de tiírraaxia jamar. 
Eicbchel de'Efcapolen^vnoconcl clocíiel ie Yncjcl 
clochd dcBIancaberga.cnvnoconwn torrejon iquc cfta 
en el .cabo ^ci&íí: dcUugardc.Blancabcrga 6fta$ dos mar-
cas *n v ã o -cftarasjcnjiicidiaxanal paraabocar xnc-rcla %kt 
ray élbanco'dcíArcnquer y en tiléiparagclhaUaras'ciaáau -
.'htéçiis dé baxaiTiar,defta^ bíácascóimareaprimcra de có¿:_ 
r i eme vete.al Mordeftquaría'de^ft^.y.conjüfcntc.al'Eft 
No-rdeft^y.yendõ adeJame;íi pufieres'envnoéftas dos mar 
cas 'íos dôsc-lochclçs.de Jirnjascn vtiacún la^yglefia de 
.'.Dur'ducíi>y masvnayglefia-qxiecs mas adetro 'latierra del 
Èiochfc] de M e ^ a quaLrá-ffiic^vn clochél .pequeño con vn 
tdríejòi i ,» fagarcon quecrtacntrciclclochcl.deYnc y c} 
• mo'lmodc-'wcñco^eíl^s^íosniatcijs-c'j vno eftan en «icdia 
íaèàlpsr-a^boc-arem&c el ArcnqueryInglcrpol,y ycotio 
- ^ ^ • V i ^ í í i í ( ^ d j « h a p * r í ' q u ¿ . ' f c p a s - ú r v a s . a b o .c i i trpla-
%g1ií^óÍy-í¿iái'Caqufrr4¿asld«juaair.eílas otras jnarcascíi 
1-3 
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de Ync'y'cl 'clóchelde íánáa Catalina c n v n o c ò o d de 
EfcapGl^ncftasmarcasefharjsmas acoíkicío-az-iuel bâco-
dei Aranqucr Ia tercia parte del carrero yy]os dos tercios. 
. al'bántíódcllng-lefpoUy. en eíleparagecií*s p.^ri abocar 
entre los tlosbancos. ' v i •• - , . 
Pavayrjftntocon el banco ciei Aranqucr has, de juntaE 
efhs dojmarcasen vnocon^lclocheldc Bfcapol cnvno-
con el molino tíe viento que eiíade ver Eft del elechel d t 
YnCj.ylaygltfiadcDurduch envnocon htoiTcdei capa-
téro-eítapas-déla tierra de la puta del- banco del Arcnquer 
como a tirade balJefta'delapút.^ycomomarcares cíkpa-
rftgevetcal EílNordeíl cornado delNordcílcoujuíenteal ' 
EítqtiarfadelKordcft'tomando delEf tNordeí^y parafa-
berfi va* acerca del Arcnqucrfias de ajuntar cfiasdosníac 
cas en vnolosdosclochcles de Brujas abiertos de paites, 
delOoíldelaygíefia de Durdtichlongordevnagalc3,yla 
yglefia qiicesmasadentrola tierra del eloebel en vnotÕ, 
el torrejon que cita entre elclochely el moliiio,.y yendo 
adelantc-enla via fufo, dicha íx cjuiíieres yr junto concl-bá-
codeArãquer luadejõtareftasdosmarcasen vnolosdos 
cloc heles dcBrujas^bietío^ dela parte delíOeft.del .clochcl, 
de Y»cIongor dcvnagaleray eíc^ocheldcfandaCatali-
na en vnocon el del Eícapol 5entonces abocaras los dos 
^ b3nco.s,y yendo Ja via fufo-didia yras junto conelbanco 
Aranqucr efto COR el viento déla mar. 
^ En todo cfte camino fufodicho no dcxesla fonda de la 
1 mano porgue no cncncHMes con la punca leca del Aran-
ruorque falcmasaziacISucfí, ynetescollesa ellaamas 
de /cvs kaçqsde bava mar qucalpicííclbanco hallaras fíe? 
rebrncas , y quando los clochclcs deBrujaspong?spot 
medio iíc vnatoiiíbaxa degollada que es cutre U,torríS 
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âel çapàtcro y el dochtUc Ynit/cras a! rraucs^cltnas f*. 
r redclbancódcIArcnqucr ,ycflc c$ cl cabo dcllsíco quc 
íàlcmas aziala cañal al pic del qual íon lasfictc braço* dc 
baxaiiiar^y quando los ¿os ¿locheics dc Baijas pongas en 
vno con cJ clochel dc Ync feras al traues del cabo dei Eíl 
d e i r o m a d d b á c o d o y a z e ia agua mas plañera y n í c n o r , y 
cneftc reno(airaIir fuera del)las n a o s c i K U c n t f ã y f o pierdf, 
p;ira abocar entre Inglefpoly Aranquery yrmas acer^ 
cade Inglefpollaccrcera parce o mas acercabas dc juntar 
eftas dosmarcascnvno?os dos clocheles de Brujas dc£ 
cufaiercos dela partedel EítdeJaYgleriadeDurtínch Ion* 
gotde vnagalcra^yla yglefiaqueesmas adentro del c l o -
c/ielde YnCjla qual tiene vn cloclwl pequeño en vno-con 
cl torrejo que cíiaentre-cl vnmoHno ycícloclielde YnCf 
cóeftas marcas vete cõ mareaalEflNordeft tomando me 
áiaqtiavta dcINordeft^ conjufentea] Eíl NordcfttomS-
dc media quarta del Eft,y para <}uc fepas íi vas en la vía fu 
fhdicha ma? acoitado para abocar el bancolnglcfpol a-
ts ras de juntar eftas dos marcas en vno c o n los das c loche 
Icsdeí íu i jas .cnvnocnnidtnal ino dc viento quceftade 
ver el Hítdelclochcl dc Ync,yelclocí]cldcfaníí:aCatali-
na èfi XíVo-cõcl Ejcipol.En. eiras mancas vas a ctnbocareit 
i jclf iglêfpojy el Arcnqiicr,y yrasmasacofeado a lng lc f 
ptfLJa terciapartCjy tepodrasdeibienguardarcon ja íoa-
; , , n • • y ; - - i - C A P . 
J*! m W R Q l (S 'EQV.NDO. . : ' 
. P E L R E G I M I E N T O ; P A R A P A S A R 
dela parctíícIarna^dclAcfinquer^con^r^c»!— 
' trqda,yiaiidaporbicapoL. = 
"Vándo fueres aí traues de Blancaberga y qniíie 
rcsyrporfucradelArenqudr, Ilcua clclflchel 
dcBhtncaberg^porlapnnradcl O è í i d c l o s p o 
yosfícarcnidíTíítibicrtosIcingor tic mcWio ca 
jletohwJWoazc-bràças filJcim dl viento yrzs c o n t o n v ã 
*Íou èon ia.̂  brsç ;s hafta tomar las marcase Pichilíogai»; 
= YcntirjlaviaciclEílporlasbraçaçínfodichas quando tõ 
gas cldocheí ico dç.ía.yglcfudc-Durda^c lã parte d c l E ã 
ddu-.tMwdôl cj'patcro- hdeh omenta na ^ feras raníadélàwtc 
ebmqiIàipunU dc-iÜcftdci'Arcftqwct.^ttanáá^cngaí-los 
cl.ocUdcs.dc Brujas cnvno con.çl mòlinodèvrcntd ique 
cs dc partesdcl ctòcíicl dcybs/ctasxan adclãrc como me 
di&fjb'ásicw^quánfdotfeogaSictcloch-cLdc C a â r o l a c o n e l c a 
ftin0<kd^ck^Ter2ítan:ii:d«laDtC:XomQla\-puncJi'dclEflL 
dei Arcrtquer^ '. • - ' " - --• -r" 
'. D&ífàc paOíscI Alenquer pon tf] clòcíicl de Píclii l in--
gas.alEíle tomado media quana delSucft:y yêdo Jadicha-
via quando teg is la torre de Efcapolal Oeft Norde ft yras 
entrado yquãdo tegas jatorrcaí .NordeftquartadciEft íc 
ra? cerca lamenoragua.Latorrcai Nordeftfcrasenlomas 
cftrecha.yCóinotomes vnaquartadcl Nortcferas paflàdo 
yendolavia/nrodicha^fitemares mas delSueft.te alie-
gii'asalAratiqucr5y tomando mas dei Nordcftá Ias playas 
dal Eíèiipol por atras o yras ala via del Eit tomado media 
qu irta de.ISucítdela partcdeJ Arenquer sy Sapique qnc-
«@ Eícapol Tc hazçla playa». 
^ D E L A H Y . E K R 0 - 6 R ^ T A . Sy 
i ' Ehííi-nicnoragüaíicñóoljrrcrííiyílc'bfxá mñrí!os bra-
ças y n)ídh,qtiahtoxniasal tranquei ay misa^u^ üLy^r 
te àc\ Efcáp©] metres. En' efia cnusda h Luna a Hi) j»k-
mardclaltor-dcconicmc do!, horascíffptfcs cn cntratu!© 
cfdlicndoporcflc carrero toma mfrdia merca hailarmics 
tracas y nicciia o quatrojvicnc la jirfcr.tc ¿el St;clticí}, y Ja 
marca del Norocíí quarta dej Ocft,y del Otíl Noroeíh 
- Sifaíicrcs porEfcapoIííeua CICIGCIIC! deKcbafanpor 
la parte de! Su -y dclcJachc-I denoíh al>ams longnr de vna 
gaicra^Vc íaviadeiGcft'quaua deí Norocíl porias q u a -
trubradasynictiia(vci!icr>,íiafiaquepaíles cl báco. £ 'c ío 
did:dc Rcbafthii es mucho mayor qcl denucñraDania.A 
dostercios demarea de ahorno hallaras menos de q u a * 
tro bracas y media;no dexesde yral Ocil qusita del No-
rocftihaOaias micueodrcz bracas , dcípucvyras al Ocft 
qiiáWdeí-Sudueft en bufea del Monje. 
•Dél MÔjc hafra Dunqucrca dc-ípties que vayas :il Ocfc_v' 
Snducfr^yde Diinqirerea halta elEftrccho alSiiditcit qviaf 
tardcl-OÍjfcconftiímatídotc con Ias braças qitmulo feas en 
etErnxeíiD:yras la'via del Sudutff, porque1 en e) KÍCIC(.'1T« 
«icfíc li'i^ar^a ddSec'iiefc qitatta del Sti^fí licúas el vidittf 
dohbábf>í y inarca'giiafda no r^ccheíob.c lá<5t)dina,y iB 
Éémp'rÉ'cüenta'dcía corríeme qne corre itmcho. 
Siíttcteccf¿aIviGíidíiia íonda cfj eííb qucdelnsvcyn 
te más. 
L I B R O S E G V N D O 
CAP-QVADRGESIMO 
D E L A C O S T A D E E S C O C I A E N v 
trandopor çlEftrccho de enrre 
Dobla y Cales» 
| I quificrcsfabcrlasdcrrons marcasytna 
reas y pofos dccmrcelpaíTo de Cales 
\y Doblahafta yra bufear a Efcocia, fa* 
,bc que ay vnas iflas que los Fnncefes 
'iJaman losEfcarcs^que foiurcsiflas pC 
quenas , que falcn como las p e í a s de 
Bucona la mar, ytambiendeliosEfca' 
res la vrva iíla fe llama Li t . 
Si porventura te remare algún temporal defpuesde 
aU»carcleíVccIioclcCalcs5querca forçoío y n o puedas 
repararyayasde correr por Ja Noiuega,{i vuicres dobla-
do !a Gudinaquc te demore a lOcñe corriendo delia a N o r 
Nordcftccinqiieiualcgii3s,tc hallaras bien ocho leguas 
deía mardevna villa -que fe'dize Gcrmuy , porque para 
nao qucllctiatlcdosbncasdc agua arriba es ncceílàrio 
que paíícbieraucho leguas ala mar dela tierra. Porq d e l i 
derrota íüíbdkhaydclaticrraay vnosbancos que deba-
xamar no queda agua ílno muy poca,y cfto dende la G a * 
dinahafta Hrmuy,queay .cinquenta leguas- ¡ 
. Y quando penfares que has corrido tanto como Jai' 
cinquenta legius que es haftaErmuy paraauercl conoci--
miertto de la tierra correal No roe fie .Sabe que entre cílos 
bancos y ja tierra podria paíTar vna nao que l í eue t re s 
bracas de aguasno mas dela tierra que vn tiro de lombarda* 
D E L A H Y U R O GR A F I A. > 
ParapôJcrpaíTar dc tieira dcilosbancos fccovrc lacofia 
Horocfií Suctlc^ypara pafíàr dc tierra dc los bancos co.-
mo digo cs-mencftcríiombre que loaya andado otras vç* 
zcs,^ no-lo auiendoandado cs mencíter qucvsya por fus. 
ra délos bancos,o poria derrot-tíuíodicha dcNor Nor* 
dcíleSuSuducflc. 
Sabcquc al traues defta villavn quarto de legua eme^ 
dia legua a la m;r podras bien echar cl ancla para repa? 
rar.,íebrcfictc o ocho braças dcagua, y íi fueres a buícat 
¿ cfta wilia cs la tierra-báxa , y efta villa tiene vna tor-
pc con í \ ciochel alto 5 Í̂UC ia vera* antes que la, 
tierra. 
OeErmuyct Finamburquc ayeinqnenra leguas, y ay 
bancosque no queda ningmtaagua dc baxa mar. Entra 
Ermuy y Finaniburquc es.neceífario palfarcnla derrota, 
bien leys leguas a,la mar y ti no tmiieres hombre que lo 
aya otra vez andado,y en cftas cinquera leguas de Ermu^ 
aFinamburquc^s con NoroeílcSucftc ,.tanto quanto paí 
fares dc Ermuy tanto pafTaras de Finamburquc.. 
DeFinamburqimalosEfcarejay trcyntaIegiiasTycoc 
sefe Norocftc Sucílc y la corta cs lealq no temas mastic 
lo que vieres. Eítostfcarcs tienen por. fu conocencia 
vnaVtres líletas como las peñas dcBtiçon rycftan media 
legua alarmar. Yfcpas quedeñasties iíletas la demás ala 
tierra cs la mayor,v tiene encima vna torre que esvnca-
ftillo pequeño,yláde mcdioesmenorquecfta^la dcnias 
alamarc^Iamayorjeftano es tan leal^esmenefkrpafTaS-
mcdialegua alamar della ,cmre efias ti es jflas en la tietnr 
ñimcoy buenpaííagcpara quien Ibíabc5poique ay a l j » 
T 
X I B R O S EG V K D ' O 
Í̂DÍTQS ETcarcs Itáfwvn cafcillo quefe áizc Danibaray ' 
qumzciegua^estocío Jc&J aluengodclacofca^orrele de 
los Eíca'ies haitairtccairilJo^e.Dambar.Hft SucfteOefc 
NorocfíC.Efte ciftilío. t i ta cercad o tic agua.con vna roca, • 
petty ñ tio?cítas en tierra no fibras íicfra.ccrcado ^ o finoíi 
tehsllarcs^crcade^fiuo.loconocieres auras p o r ^ n a í q 
..delante delbietitresleguasverasvnajílerapeqdcñ.i y re-
donda y.dclantcdcfras ay bien otras tres déla parte del 
.Ocfte.' • -
pcfrccâftíIlo.aPerilitaynueuc leguas porvna baxa'dc . 
tto correfe, lesSticftc OcrtcNoroeíte^quado-^utcres piff 
. fado citas tres iíLras-que atras'di^o , veras.ak t-rra partjC¿ 
dcIQcfrc vna iílabicn dos]egiias5ertarcIlamaiaiíl"! de los 
cauaIlos,ay defta iflaaPetiíit vna gran legua. -Eíte Petíí/c-
csvna villa que fue quemada de Inglefes, arriba deítaJnc-
dia Jcgiucnla tierra eftaotra villa , quefe-dizc el gtan 
Entre.cftaiflaque fe dizeiña'decauállos, y la tierra de 
la parte delSuefteay mal paífo,porqiteay muchas rycasy^ 
bancus ninguna nao paí^appre/t:ecarrero/InocsporfLIe^• 
ca dcticiiipo.Entrccftaiflu yla tierra 'dcI'Noroeftecs bi\c 
naentrada^íicn ella te fuere ncccíTanobarloarcsiodoIcál 
y no-rcnusf'duodclo que vieres. 
, Dc-Í caííülo deXambar haftacnla inadcloscauallos^ 
<)ehoIcgnas,p:>dras -echar clancUentod?,s partes , p o í ^ 
.txtfr&ohmpio ygranva/àqueno podras Iciiañtár ct Uñ* 
,"c!.a. ' • ' : • ' 1 
Si'íüCresa'furgira PGtiíitpodjM? Hirgir en quatroIjra-
ç.^de bjxa mares balfa, auras de jurgir bien nicdia fegií* 
ííríjva'.'a/ ' n\ 
•• -VÍC ítftaticrri'.cs deficrra,v-acttiene arfcolcs-riíft-
guirjv^-oí.fjivjan por la mayor parte los vientos al Odte 
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jfr-Suíiueft deÜos vícntosjamas veras calma fino fi Ja \ i t * 
rcsjhazecafo deecharctraandaal Oeílecn jnuiernoy 
también CH verano porque fto fe fíente quanto al vicn-
ÉO verano y el vic to viene c o n í m i ^ y fi algnn verano aye í 
*n Agoíío oSctiembrey del wjcs^dcMayo haíia ¿u fin de 
lup io iioaycafi noche.Aydcfdc quecí¡folfcpoaehafla 
que faie dos.horas y media,^ aüqiie no aylunahazcla na 
chctaací iFo como quaodaeafcfpaña es. kluna llena. E* 
íta tienaes de poco vino ycacoyypocotrigo^yceuaday 
au<ít«.Si tecontefciere yra efta tierra^deguefrao mcrchan 
tcj/catcauifo que vayas proueydo de vitualla$yp©rquc fi 
te faltaren n^las hallaras por dinero.Tanprcoayaguas/i 
no pocas y íâlobres,noay leña fino carbon depicdr¿.Loa 
Jióbres fon rudos y nwtacondicióadosyylasnmgcrcsfon. 
mas bkaacondiciio nadas^ de lindos geftos. 
O A ? - a Y A D R - P R I M O 
D E L O S P O S O S D E L A 
Cóih.de Efcocia, . 
Ntrc Dobla e lermuy fí pafares h t i c r 
*rade los Bantos, podras íurgir entre 
los bancos y Ja tierra. En todos cftos 
calninos quefon cinquenta leguas, y 
en laxofta nQ:iíy abea ninguna.. 
EraEnmty pofaras dchute del cío* 
chcldcia-yglefia, cnlas f ic tcoocbo 
braças cstndolimpio y as depofar media legua de lavilla 
çemo.cfci.dicho. • t . 
-o laftCiEmuyicFinanbiirqiicaylabaya qiicfcdicc V-
J M c È r m u y a Vie ay treynuyitinco legua s P 0 ^ 
^ L I B R O S É G V N D O ^ 
í]ítdont!« qiiilí^rcs pbY-fJuetòrrocs grantíe la vapc&lím 
pjo yabraspoc conoceñcia deita vaya que dcJa porte cc l 
SutÓe tiene vtia montaña como Mondcgo,y ííel Ocf;e cs 
kit iermiiuy bíxa^la villacs trcsJrgiias pófja va\àatí t :n-
tti&iy Úe V¿fcFinamSurí|ttí:rtii sy*^títrídu fVi p h í b . 
:•• '¿ritrcPirtd^bueque'y los Êftsrcs sy vná abra que ÍCdi-
xe mícíío ¿añi'Io,es vnà vaya grande para -poíâi* , y pó ía -
pàí bidníneiJialegua alamardc vncaíhllo cjií'e veras, y íi 
<|iufiftres entrar áenzroaguarílaras marca. 
n-iilDete* Efcarcíá jaifla dclos cauaílos podras' pofàrcn 
fbdoiug^rcn veyntey cíncobrapSjÇfctodo vsfá^Vjmuo 
áttcíerra hallarascílc fondo. - 1 * 
CAP aVADR, SEGV NDO 
D £ Li -vS M A K E A S D t D O B L A 
.-x • r • baftaPctilir." . ^ ^ . 
E Ias Diinashafta^iiinzeítgiiassJe-^ntefcn^ 
Ias m a i c a v c n la'derrota N^rdcí íc Suducícc'. 
plcma^y cftláststos^Nôrtt Suplcmar. 
_ D^ftas quinze leguas hafla I c r m u y c n h á c c 
fôuNÕçt tSu^ lm^VVCníacdáa NorotfleSticfte^y à é t 
tra tkU roda de íernuiy Kordeíte Sudffe/tc, • ^ 
Sabeíjue quinze. Ic^ua^dc Dobla viene i ? t t i á f ea^e í ' j 
Sti4iie%*y /a j'ufentC'delNorte. Dcftdc wuijtititalçixppy' 
vienela-^jftnitedclSiiyiatnaícadclbiort^ '".4.* [71.$ 
~ >\3£termnyhaíla tinamburqíie vieneía marcadclíyrC3* 
roeftey IttjufeiKcde] áuefteyy fon Jks n.areas"Noi-eÉítc 
Súeftc. • :„ '. . . . . i „ ¡ . ^ , n . . . j 
De Finamburqucaloscfcarcscs la derrota Efté-Otfttfy 
y en las^brasHordèftcvSiidiçsfl^Vviehc^laníarto 
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D é l o s E r c a f c s ^ í a r l í l a ^ M a i g a o t ^ o n Iss'mareiííly 
dcrrorasícfl: Oeí lcycnlas íahktasay lo mcímo porgue 
fe core'alucngo de latierray no ay sbra nirguna. -. 
Dc la lñadcMargao ta Jalflatic Xibaoscsiamarca Nor 
HorddftcSti Sudueftc, yTepasquccíiayíIa ¿eM-argaotcs 
vna yg'eíia pequeña re Joda, y eíh viene nicdia legua de 
iatienM yen ella eíh vn fuerte y cíb tai) cubierto de ganio 
tàs y'm aliones qnc blanqucadcdos leguas,los que guar-
dan cftc fuerte no confientcn que ningun.o matedejíoj. 
- D e í l a l í k de Margaòta laHLideXibaosayfcyslcgtias 
y delayfla deXibaos.aPctiiit ay vna ¡cgu&.Eftdeftnsdos 
Jíhs por yg l b.ixa adentro y co.re íc les Nordcilco Siw 
ducítcjy adentre las dos tres lílccnsptqiKfias. 
CAP-
- D E L 'AS L EG VAS D E D O B L A '; ;* 
* ^ ^ ^ a Ydcl^pi i r t t^ íe SanáaMargnrita liáftàiçre-
i'- mmmwnu».* ¿¿«¿i^taIcguas,còrjç le en derrota co-
J j t a dicÍ]o'Npr Mordef l eSuducf í f t . 
S .DiÈiçrémuyâ VláytrcVptaVcihco h%\fts 
çorrc.fc r^rocuê,Suçkçv , . ¡ \ ; {. 
1 ^ ' vt 2r 
\ De Now Xatpo a los Efcaics diez legua?, ;ÍNpio«c 
, t I J R O ; S E G Y N D O 
Ypçlos Eícaics aUriíla Margataqumc leguas les 
• i^Suc í t cOcf tcNoroçác» 
DclaifladcMargaot ah i í l a c l i baos f cyskguas l c s 
Nordcí lcSuducí lc . f 
¿Pela i íkde chíbaosa-Pctilit^na gran JcguaNorte Su. t 
CAF QVADRQ.VA KTO 
, D E , L A S M A R E A S D E S D E S O R L I N -
?.t: M. . . gayLcngí ineospara laSakrnay 
• . « b o j d c C a k s . 
I g ^ K . N Sor l ingala lünaalN,oi -ác í tq«atMdcí£j | 
Itetífe plemarT 
,| EnLongnne^salEft Nordcft plemar. 
« « a a a d i EnSantresalEfí 'Nordcft plemar. 
EnBatfcfcoalErtquartadelNordcrtplcmar. , 
EtiLondayy cn Artay laLunaaJEftpJemar, 
Eu Veras rabias y en Combá^yeh MinjM^y ,en Cumicbal 
Eft quarta del Nordeftplemar. * ^ 
EnBrifuataalEftíiuarudelSuertplcmar. 
En los Olmos y cndJBofcage la Luna a lE íy^cmar r ' v 
En CJuitacarrolaalEft quarta dclSadk fijmBr- ^ 
En Caidty a] Eí tquar ta dclSaeít•piematSP^-1, 
'EwGrá'nformesal EftSucítpleniárdc comentei-- ' : 
.fcnMícafurdaalEftSuértpIemar^ecm 
EnJósRcmeciufts hafra lá puntadè Cát'd'igxh ¿1 Svicljplç-
mar de corriente. 
EnLíí IadcFetyen U ifladc'Cbloüés al Eít SUeft ^ s ^ f 
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©tfLcnday haftaJas foçma's<cnJaranaI al Eñ Suefl pkmar 
í̂fl-corrieneexÕ ;bonia que es conw^lricmpn.Ücl cabr> 
<!e Long3«co$hafta'Londay, y en mediacanal al Eft 
p̂lemar de corriente 
£ B C ardifJa Lunaalbíltomando-dclNordeíl plcmau 
CAR QVADR. QVIISÍTO 
. D l L O S C O S S O S Y C O R R I E N T E S 
defdc Longancos hañaLond¿y»ycl . 
- ••• wcab.a-de Cales* 
•N Longancoivienc la jufente del Norte yla 
^marea dcl Sû y defuera-dos o trcslcguasvu-
Míe la marea dcfôuducft. 
^ De Longaneos liaftá Xonday viene la ja* 
•fintçdelNordeft ylamarcade!Sudueft,ydc*i)èrs deb iíU 
¿eLonday viene IsmareadelOcfttoinandodcjSuducft. 
: E ntreLonday y Calday viene la jufentedel tfty la ma-
íea^élOcíl;{>e Londav haíla Minaot viene Ia juíçr.tc.tíçl 
Bftquatta^l Kordefl;í>eíMinaot báfta losoJiroiVHWC Ja 
•Jurentedeí Eft délos ¿Irnos hafta el pofo del bofe age v k í » 
jUiente deiNordeft quarta del Efe 
E AS C O N C) C E N C I A S Y E N T K A -
•«»!::•"::. i.':>V3asiy furgÁrnsdclacanal te Buííol 
-» ;, •.•-¡-,. .'' . yMirafurda. 
L I B R O S E G T N D õ ; 
IqiiificFCSÍbrgiVcnL^ttganíios tâ ¡rlínanHlil 
en vcynteyxíacobraçâs o en diez y cchobii 
traucsdcia Tablera que todocs limpio* • - ̂  
_, SÍ quifícrcspofarenSantrcs fabe que era 
quatro leguas del cabo de Longancos ,ysurasp0i'CD.ñ©?i 
cencij vnaermitaque c íb fobrcel caboí!clSucíiiclí,yfjbe 
quede partes deí Nordeftcomovnalegiiafon vnas baxas 
qitje las llaman las Moyncs y parecen de baxa m̂ y tay paÉ 
rageportierradclla. 
Èntft eftosnvoyacs y Ia hermi tarufodichacs-vHã^S 
fable ca ̂ yenlafablcra ay vns torre quaárad^yíi quieres po 
íaren Santres pofa en Ias 4Íez odozebr.iças5y^eiitro c o t ] 
muelle cftaras en feco. 
Si quifkrcs entraren Batrcftol fabe que es ocho V^yaí 
aSantres5auraspor conocencias dela abra dos iñascríyá 
cabobaxo y vna grande fonda, y allégate ala tierradelSu*-
ducffy vete dentro baílalas quatrobracas^ pofá cerca de 
ikicrrsdelSu en trauei délo mas alto deia puata;y quific 
res delante la villa toma lemán* 
Si quiííercs furgiren Louday dcSuduefl entre por íjwal 
'parre quiíicrcs , y pofacomo a media iíla en vna énfctiad» 
«nías dozcoquinzebraçaslavna puntaalSn, ylnotra-dc 
Sudncft. " = í. 
Si quideres pofarcnLond.iy de viento Kordcft deyfc 
dos tercios dela ÍÜA de ababor,y co el otro tercio furge ca 
quinze o diez y ocho braças es l imp io , dizen queticnca 
menos de vnalcgua del cabo de-i Norte defia líl^vn bjnca 
qticno queda^debaxa mar dos tercios de braças ¿c' áeúk 
fóbrccl. • . i - , 
Siqiiificixresyr afurgiraíosoímos Lõdayylosoím»! 
yazenEílNordcfly Ocr tSuduc^yquando losv i c r e spo» 
¿rasaíabocamientolos dos olaiosal EílNordcíc» y y m 
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tfsi pot medio delôf tíos > y scoftar tc has mas al peque fio 
quees de partes del Norte,y yras a pofar enlas ttezebraça» 
dcplemary en quatro o cinco debaxamar, ypofarasco-
modefeubierto vna cruz adonde mejor ce pareciere ponic 
do ía mifma iílaal Sudueíl. 
Si quiíícres yrdelos olmos para Brifto] fibe que has m í 
nefter marcas y la fonda, y traerás la alradcMinaopor el 
olmo mayor que es de partes ddNorte que yazcel olmo 
yelpofodc los Gamos Nordcít y Sudueíl quarta del Eft 
Ocft^y vetcanfi hafts que pongas dos molino» al Su Sucft 
en vnocon otro,y íèras al traues del banco de cflibor, v c$ 
clmaseí lreeho detodo5yderpiicsvetecn bufea del boíca 
ge cnla derrotafufodichaalucngodelarierrade tf i iboia 
merceddclafonda, ydcfpues del boícage vete aluengo 
ilelatierradc cftibor haíUQyincarroda entres o quatr© 
¿rafisdeJabaxamar. 
Sabe que fino •rcscicrtodela marca fufo dicha o partes 
dclos olmos juzga la marea y toma media marca y no aco-
rtes ala parce de Cales a mas dcnueue odiez braças, ü vas 
boltejando porcatifa délos bawcos que fon de aquella par 
fc.y.quednn eníecoy elaguacsapiquc , y dela partedel 
Sucílfígue haftalas cinco braças o fcys y afsi puedes y r , y 
aníi yendo quando trayas los molinos que fon de partes de 
Sueft que dizen de Aquibatcc en vnojeras fobre vn bãco, 
y hallaras de-media marea o media ¡úfente cinco o ícys bra 
^as,y.vctc aluengo del;» tierra di: elliborhafta que llegues 
al pofodcQ^incarrodas , y pofa en cinco braças de baxa 
nwr-y aqui es piemar del Efi Sucfty Oeft Nordocft, y pola 
ras de piemar a quinze braças porque la agua.mcnguanni-
qho^pofjrasdela parte de lainarcadcla enerada de laca* 
ualticjBriftoJjyparayraiaoíla Catalina o Uriftol o Cha* 
piftoí coiruras lemán. 
M a 
Siípartes dcLoñcby paraBrifi:i>l has de poner el atocia 
Smiencj-dcUs.formas cncIEH N-ordeíí,\ íi-wieftcs-dcGakv 
táiiibicti lo has deponer anti por te guardar de Iws. b^nco* 
'dc.vna partey dé-otra.. • •* ' • 1 
Si partes delas Formas y quiere-s'yrpira iLoto&y ò kfa 
ra;dclaM'-mga hiis-de fall ral Oe!t Suducfh Site.acõoeeHc» 
re falir a¡a parte deGjles huye de las doz's brsps jporqtrc* 
ferias luego fobrevn.banco,yazccomo BitOcindura niU; 
choazi i ínera . : 
' -Otràíidclapárte-de BViftíata; yazcotro baneo-qiié r\ô  
<iy debata marnus de trcsbraças.y mediayes fablelimpia 
aqui noayas;micdf>.dc tocar falua-con gi-aiix^èínao,eíto pa. 
ra la-nao que íale luyando para fueradctíentro,y aefreba-
Co notCracoftcs a metiosdí dicz y ftvs-braças..-
,f' Svqaifcrtís pofarenel caBo,dcMúro^íabe quecsfcuett' 
pofõ de viento Nordeft y haftaeí nortcáy pofaen ocho b 
nucue; braças o diez éntre los dos cabos enlafàblcra^ guar 
dátcdclapunta d^l cabo de Mus quceciiamucho,ylaMar 
re ccíúra.fobrcclía.. 
Si qnilleres entraren Cõbi íabequeí ias mencí ter idos 
tercios de marca , y para yralGay fí quiííercs-pofipíleláff--
fe ía abra es buen-pofo,y pofaras-al traucs de Ja erniíta en 
qu intas bracas quilicresquetodo es limpioh^fojunto-de. 
lá pcfti^ay diez od^ze bracas.. 
Si quitieres poíaren Minaut poíà al t rauerdèlà viíFa-
cr tdkzbraças 5 y aquihas.detomarJeman'parayraBri» 
líiata. -
Siquiíiercsconocer arCáidáyfab'equc-cs v n caho qüc: 
/àlc masa|amar q los otros cabos,y fe haze:íílacièpléniars, 
y cl cabo.eshcrmofo y alto,y tiene porcon-ocejicia enci 
m¿wu yglcfia pcqueñarcdonda^quefc Jiama.faa.NicoJas^, 
y ^ f c t v c â o v dçla Yglcfia Ynaccrça pequeña rcdõda que 
£e haze como cañillo^y de partes del Eít dcCaldcy icha-
zcvnagrabalia^y alia'dentro csTcnebifobre vn roquedo 
cnla ribera. 
Yccnfiquifieres pofar enelCaldcy yete fobre el cabf> 
4claifl;ide p. rtes del EQ^y dale parage ala putitj fcoh vn 
ajufte?y vetedentro y pornas el cabo aíSueííquartadeíSii-
y yendo and como licuares el cloche! pequeño de la YgJe 
í ía^uecsenla i í l i^cchalaancíaen fcys o en íictc bracus 
stUrauevdeíavilia o vill4ge,y quedara de baiíá mar quatro' 
Orro fi í'ipas que yaze vna baxa dentro cnla abra* que ft. 
Jlainai.i rapoia,y fe cubre demedia marea harta media ju-
íènte^yfitc aconteciere yr adelante la villa de Tcncbi bié 
puedes palfar entre eílab.ixay la tierra. Siquifiercs faber 
quando cresa fu tratiesquandocftacubícrtavenicndode 
Jam admira azia la villa y veras vna iíleta con vnahermita, 
. encima tiene la villa vn arenal harta lapimta,yíi quiíicrcs 
pofar dclantela baxa por ababordefeubre aqucilaatcnadc 
íai í laporla partedel Bft,yíÍ quificres pofar entre í<i baxa 
y la tierra deícubrelafablera por la parre íIclOeft'<[úcí¡ía 
lleuaírcsdcícubierraladichafablera conJaiílcta yriaí chci 
madeh baxa,y íiquifieies pofar delante lavillahasde def-
cubrir c! elochel de partes del caftillo derrocado, y pofa-
^.üas.donile teparecicrc. 
í t c a f i vihje^es de partes de CaMcy para Mirafúrda, fe 
! pas que tienes vnabaxa;intesdclaentrada que fale bien a 
lamar.rpára guardarte dela dicha baxa trac dcfcubiertoel 
cab,o,íÍc Caldeyporfueradclatierra^sladichabaxa altra-
. U e s d ç la^punca del Eftde la entrada de Mirafúrda de/que 
f^ojblc^Ia puta no ayas rpiedo íino delo q u c v i e r c s , e í h ^ 
- ^ í a u i í c ^ c a u K d i a legua dela ticrraala ¿nar. 
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r5í.-.quiiicres'cntr^V. elVMrráfui;^ fab'e 'qrc trétic oueHa* 
cp\\qcencuV^ücví¿p'ártcsttcl Éít'oeac(itTaèa'"ticiiife vht 
grande fablers,/ dbntfocnlafabrcraticnc vnclochel iV-.-t* 
r 
r 
Çétíinga^oalEftcuan de Ontar.not, y dcxacftas dosiflr-
ys:y^tnbicnjayglçfiadçfàróta Crucie sbabor yvercidert 
tr'i>,y tíoãyaçmiédoíinoclc ío^qncvieres; y énrrãdote fífi^ 
ÇQfyW deabab;o^<]uces vna aldea dc pcfcúdorcsy íè- Üátttft 
Çi;alá,y a! 'puerto Hainan Mirafurda^y entran d¿> vetc-álütB 
godeía tierra dc cftibor5y liicgo veías vn» ermita cte par-
ces de cftibor qupfe Harm faoÃa Cara!ina3y vna ifla dc par 
j^s,dc ãbabot*, y quahá^fc^ b'nh> a'nanrr cr.iño la* críhita 
^e /^. i^CacáUha pófá'c'n dticiioodíez-bracas ayddàsdtfs 
"ylas.d! puerto tíos leguas. 
Deverei NorNórocfrdeftas dòsiílas fufo diebasque 
feljai^anjasiflasde Kcrtayotrajílj graodc, y es mas alta 
de vc^IamaV , a.y-míicMsíanlIoncs'y baxasdc'partísdfcl 
mayor,)'entreeftníílay eíías dos otras 
fe haze vn goifo^y ay vna torre quadrada de partea del N ot 
te,Je Mirafiirda,)' ese/cabo de Calesatrauesdftlaiíla gra-
de fui o dicha,'/ ay paífage de entre los do$,v en medio del 
,.;C^çrç.ay1y,nabaKa , y por guardar dcíla íi quríieres paf&r 
\ Í íç^,d |é ' (cuDÍertoporía tierra del Certa c! cab o é t l ú dos 
'viíf?s.dcnia1s ala mar dek entradai de Mirafiirdà5qiiie licuando 
l.Qse^yñoyriasTobrcIabax39peroacoft£te mas aíaíflaq 
nn al Cc,rtan}y no a) Ssmiedp deíla. Siqui/icrés furgiren 
. crra;fl>?áj taquees al cabo At Calei fiirgt en e l feno* dclhta 
las quinzebracas,/ auras cela del Su y Sudueft yOçft K o 
roeiC4i i í ,coríientecorjrc tanto en oítecarrtró q[tic íà báau 
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íiempíC ácmueTcrael ícnp, y^fá^aç^y^ çl,íu ^ ç r o ^ i a s 
accrca.NortcySa. ' , ,1. 
Encl cabo dcCales es la mas alta tierra q es fiafta Lõday 
do ay vaa montaña orquilladajydcicabp dcMeturgcla de 1V1¿ 
¿rafurdaay triçs leguas,!? mejor conocericiá 'q ̂ uetles jjiiçr 
UcMira íurdadeíparKsdelEífSücí j^gran^ 
íàndoJadicha Tablera y yendo aziadenno cik.onrdrasíui 
goconla iflaycJcabo departes de eítiborficrfasalra^i y 
i io dudes nad^ aunque aya cerrazón que todoes fano^co-
JHOarriba jdizc, yvetede luengoaJfurgiíipr q.h !̂Jai;asaJ 
uaucs dclayglcfiaíde faniíta Catrina quecs ^wy.l>i,iç.pi)^r 
tóy franco;eniaenfuda i;u.recclo,qucpafiandora,ficrraal 
*a quehe-dicho luego abriras laboca del puerto, 
;. Yazsn lo* farillpnes que parecen de Mcriítis có la iíla 
Wy^iíítelfí-Rcniccjncs jEflJví ordeí} y OcftSuducft ay qua 
tro o cinco leg;¿.,as,y eños f.iri!Ioncs dcMérifus Ton dos p 
tres y fon pequeños,}'cíl,ii) juntos parecen de plcninrco-
mobatel y duran todas las baxasrres Iegi!a.c,pcroi)o pare 
ccníinoípsdiííhQs pílenos,peroíi ay n a d a d e j i v a r rõpç» 
Se vn cab^nloÂojyazc clcsboíícl OcftNorotft dcM*-
rifusíçoívl3 ií]a';mayoxcje^ Rçn>ecines qcrcavdel.E^ Ocft 
y yazceícabo de ver çl Éícy 'Siicft dcMeri/iiscon la'dicha 
illa m a y o r detosRemccinesNordcftySutkteíí.Delosfai i -
llonesde M c r i f u s f a l e n l a s b a K a s a l Ocft Norocñvnalrgu . i 
grande,yeficc3bo de v e r Ocft Norocít es plañera y harta 
aguacero íi ^ mar j-ompe de cabo acabo. : 
De los farilloncsquc parecen Mcrifus al c.-.bo de ver 
B^iSuçjl: ax'-.4^ iegua?..E n cííc cabo de l Eft Sue fríe l ia?c 
Y i ^ ^ á 4 f c f y b r c v n t ç i ' C Í t o de jufcjitc , v c P t r c cfíabtóa 
fidad.j y como digo vn cabo al otro es Meñfus. ohrâdé 
trçsléguís^âzcdóftioEílSueítyOefcNorocrt . . "•' 
, " ' Èntrccfíábaxac[uçdcrcubrcv:n:terck d^jufentc qiictfs 
"¿H ¿i cabò de1 Ver el Eft Suefr MerifiiS: y lã Gránforma, 
iyviipaiiagefeguro^azecftataxaM coiiláGi-ai^ 
fórnuEftNordefty Òcít Suducftay vna!¿gua,IaGranf©t 
nía no tiene reduefta ninguna. 
Sabe-que clftrillon fe llama Gnnforma, y parece al E -
^torifás^ordetymWriáot^l la yáze conlaiíla de Fer que 
'%Uúé\\c{M a p T ^ ^ A n a d é M í ^ a f ü ^ á e f t ' N ^ d c f t y-O-
"feftSiráticíí '^'fealéguáí'fcqaeñá^yem 
y elcabo.de latidla Anade Mirafurda ayotraiíl.ade Colo1-
nes^eftas iílasfon llanas por encima. Enentraiado CEI Mira 
:fíírd!a liaste tóatlértái5Íflas/-pdr'àbabor'adto,s.JegiWsrfc 
^Má^üciaftSjpíjrpíírtw deHató rh^ la ras^ inq t i cn tab i* -
GAP-QJV'ffi 
; Ü E t AS T R A V ESS I A S D E S G K -
li'nga y de Inglaterra para. 
Irlanda, 
•Rimérámcn tcSoríinga y cabo de Clara yar 
zcnEftSucítyOcft Norocft cinquenta 
leguas. ' 50 
^/SdrHnga y losííeteçaíli l losNordeít y Su- : 
cft qíiarta; MrEÍ tpc f t quarenta leguas Q quarenta 
y cinco. • , 45 
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So^linga y;el cítbo Vicjayazen.N.oroeíl y Sudl quirrcn-. 
ta y tres leguas, ,43 
Sodingay Corea Norocí ly Sueít qinitta ddNoi te y 
Su quarentay dos leguas. ; 44 
SorHngayOcla Noroeity Sncft quaveru,ydos Icguás . ' ' 
En ^íta-dcrrotayrasrdevcrEfMe Ociados leguas* ^42 
SorÜngay CatafurdaNorte y Su quarta, del Norocíly 
Sucftqtiarcntalegüas. .40 
Longaneosy Gataíurda Nor Ncroeñ y SuSncft qij^ 
renra leguas» 40 
Longsncosy Corea Noroefr y Sueft.quarentaleguas. 40 
Longançosy el cabo viejo Noroeft y Sueít quattadel 
EttOcft ay quarenta y cinco leguas.. 45 
Londay y lasiíkü de Saltes EfcSucft y Oeft Norocíc , 
.:, vcyntc y ocho leguas.En cita derrota yazc Mariçu-
çiales en.medio camino.. ^ 
Londay y cj cabo viejo Eít Oeft ay ̂ cinquenta leguas, 
t o m a B í i o d c l N o n o c f t y Sucft quatro Jcguas. 50 
LongarieosyTofquey NorteySu quarta.dclNorocí.c 
Sueft. 
Londay yMariçucialesNoroeftySucfr.. '5 
Mariçucjaks y k j í l a d e Saltes jEiteOcfte quinze le-
guas. I5 
CAP'CLVADR - OCTAVO 
P E . L A S D E R R O T A S C O M E N -
çando delas iílas de Saltes azia 
el cabo de Clara-. 
i . ' ' M 5. 
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Cimeramente h i ü z i t ¡ S a l t e s 'y la torre de 
Gariííiirclá yazen Ercf)eíÍ;qu«rta<ícl No-
rocñy Sueftquatfo leguas. 4. 
Sabe que aiSuducft dehs jilas de S^ítesacer 
¿}\jc vnni ' ígLiáalartaray bsxus cubiertas, y tauí.bícflf.,-[. 
^ ^ í à ^ ^ t í d e i a corrètudò es feccí Iiaftalas. dos par* 
fcs'déla^bra. 
Ljís iflas deSaltes y c l cabo viejo Eft NordcfryOcft 
"Stiáiíért'áyveybte y qnorroleguas. 54 
É l torre díGatifurda y el cab o vie; o Nordeft y Suducft 
^•qViàvca^lcl Bft f ̂ eft vcyncey dos leguas. 
Elcabb' viejo y el cabo de.Clara yazen Eft Nordeft y r 
OeftSudueít tomando del Eft Ocít diez y feysleg,: itf 
Eíc;ibo dp Cii'i^yclcabodc mar EítOefc quatro ie- • 
: guas. 4 
.Sábcquc.y^zeaíSuduertdecabodc Clara vna Jcguaa 
Jamárvn.i iflotcque femejavria n'ao,y fe llama Eaft&< 
nav y !aroca de ludas,yaze efre iílote c o n Horze y 
Eít Sueli y* fdt Noroeft qu'mzc leguas. -ry 
Yazcclcabo dcMaryHarccyEí tOeí t quarta de í -Noi 
: r^eít y Sucfr ay'diez leguas.- , ": 10 
Hiirccy y íos'QtrcímcSHor^cJir y Siíefi-qÉíarrá'del -
* Oefc ay feysleguas. ¿ 
Hnrccyy ios BrafcjucysNorNoroefty Su Sueft ay ca-
^ o i - ^ c ¡egiiiis. 14 
j£o> Que^icíconlla puntadç: másala itian1ô'|BFat|^yâ ^ 
yaze NorocftySiicftay c iñcolcguascõnplçàrrero"* 
deNórt 'cySu. 1 •^'•^ j -
Lo? CĴ icIme-i y carrero ¿dos Brafcjueys Norte y Siiay 
.cinco leguas. y 
Sab^que v'yypbsx.-: rr, medio de! carrero5yfll Jrsuesdel 
cabo ÍW\ o'̂ sy accrcatealuiíLíde Braíqucy yrasaluen • 
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mcJiacanal, y íi vicnts de paites dei Nrite'^íjarda-
ít ác lc jha iklSu del carrero como ¿¿cho c .S jy accr-
catc aBrsfflticy^iu^.LisxAfturno aymas de vnabía i 
çay incdú-lobreJabasquearpb.'jdixin>os. ' 1 
LctóQucImcs-y Tingla y azen NprdcícySuducrc quá rú 
del Norte y Su ay. fíeteIcgiias. ' 1 y <J h 
Los i3ufqjic)syTringia yazcu EícNorJcft yOcfc Su • 
¿ucíc quadro icgM.as-. ' 4 i 
Yten labe que is p.-Ü25 p^rdcr.no los Brafqucy.s cíe'xa' í 
i Jas dos tercias del carrero al Certan por caufa dcvna '» 
•baxa^qucnoa) de baxauui fobrc.cllamas.de.vnabra . ^ 
. Ç.T y fnedia* 
LosBrafqucysy laabra deSivintic que drzc 'as tresfier . 
enanas yazen Nordcft y Sudueft quarradcIEÍtOéi't ' 
• ay treE;lcguas,ya3:íilaabraNoroeftySiitft,ypotto 
do esfegur(>,no;!V-ivn¡icdo ííno délo que vicies. 5 
Las Gaimdloiasy c] puerto dcBalcnchni N 0 1 Norò-
cft.ySii.Su£(tquatro leguas. 4 
Los íiraíqueys y «Icabo dcMniquc yaze híordcftySu, 
círdozeieguas.. 11 
Lo$ Brafqúcy-syiíladc Arenas Nor Nordeft y SUSÍP. 
eltvcynte y dos leguas. 22 
Lasíílas'de Ar¡cnas^clcabodcLeyncEftSucft y Óeít, 
Norocít trçzclcgtias- • 
BtafquCysyj'ajfiáEfcopinyazeNorocftySvi quarta del 
NordefcySucftay trcynta y.quaric> Jcguaf-. "3% 
Ytenfintfté camino guárdate dela pííta.delXiti y los 
Brafqiiey.« y el cab o de Aqui! yaze N o 1 te } Su quaré 
tay doíleguas*'. , 41 
11 Eá>odc.LinyIainadeEfcQpiíayqzc.NofooftySiiSM 
• ¿uckayjquauolcguas» . ¡ 4 
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,:íl.i cléHfcófrnycrcaho <Ie Á^uil Nor NorocícjySu 
Suáüc íuy ocho leguas. 8 
ElcaboíicÁquíi esticrra^Ira ynpiquc hafta Efcopin 
aymuchasiílasentre deabõ de; Aqui! y el Efcopin 
y fon muchas , peronoay dondcíiirgír í íno en el 
Efcó^in^y' élcabode Liauricy laiflade Arenas que 
! que es a íictc leguas de Galbcy yaze Norte y Su ^ ay 
doze leguas. i * 
El cabo de Aquiíy !a Picdranegrayaze Noroefl: y Su-
,ett3ay v'na legua y media y ay buen paííagc entre los 
dos. % 
LaPíedranegrjiy la'sEfracas de Broftan , yazen Nor 
Nordeft y Su Suducíl ay diez leguas. 10 
AlSudueft delas Eftacas es el puerto de Broftan y tie-
ne por conocencia vna punta delgada que íaleazia 
el Bí l , vdoblando la punta queesfegura poíarasal 
trabes delaprimeraTablera CÍI tres o quatro braças. 
Yteh las Eftacas de Brofran y la entrada de Tcí in yazen 
Eft NordeftyOeftSudueíUy diez y ticho leguas.. 18 
Vten Jas Eftacas de Broman y elcabo dcTerlin Ñordcft; 
y Suducíl quarta delEílOeft es ningunaclta partida. 
J.às Eftacas deBroítanylaiíla de Arayaze Nordeft y: 
. Sudueft. 
r Elcabo deTeríín y laííladc Ara yazeNordcíty Sudueft 
; , .quartadei Nçr teySuay nueue leguas. ^ 
. l a i í í adeAray la i í l adcTer reyyaze Nordeft y Sudueíi 
quartàidel NorreySuay nueue leguas. 9 
Lá'ifla cíe Ara por la íbnda de Terrey vaze Norde í t y Su 
duefe, entiendefe el carrero de partes detierrade la 
iíl^ en erraderrota,y tiene las nueue leguas. ; ;Í ^ 
YtcnlainadeTcrrcyyazecl lámiírna Eft Ücfc , tienç 
por conocencia elcabo del Eft mas.gordo^qüeíSjo' 
tcs-delSrcftdtl í íkho csbo-qwc yaü-c CIT^ t!í>I Nor ÍSer* 
dcftí afta cl Suc!utfty3y en cílcíiirgid^rentoiítbracaj ave 
hdVRp ?rena es fégnm^c-patcesdci Eft j j ítepaites Gtft 1../ 
tkiVríiníèh^ 'rotase. ";'ií' •  ^ •"• ' • •> "•' ••'5" ^ <.:j . - v 
ebivcl-GcTno que líaze' vn8;tiari^ 'que-est»&ft£iii?tydt-
xaHo fii primera- iíla qncesmas pequeña, y cerca deliaãy W 
otra iílii mas gfapde qtie ttenèal N^rdcftiéJIabijenftjrgi 
fibrdcSudueíty de v i c n t o s d e l a t i e n a ^ qnsdorsasâ-íft* 
íurgiêftrlKuà IsftiVnda cn ís mnno y no tc állcgncs' a .mas 
dír'id(>2cBriK.is,y p'ofarasguandofears a media i&i ehcator ^ 
zebraçaSjV ricneeftàbarra per coíioccncia vn cabo gor-
do departes deiNoroeft 3.. y rieneelitiiítno cibo^ como 
vnafiflàdc eauallo. ' ' I 
Vten cJ mirmocabo gordo alTft rknevniiuenpíiçrfd i 
atíoi léguasdèl^vy• corvel mifmo cíbóEft ©tfti-yVifrJ 
tie-cl'putrto popconoccnciavna puma delgada, ylá basf 
dé dexar yendo para adentro por parresdeababor, yaydè 
parr«sJde:efttbor vnos-poyos^deárctia','yno avas mied^fi 
itodèlív^ue Vie res^ya^etvla entrada tres-oquátro' fert^jif 
dbíftda.baJfimar.dc^giiaíviu^vHmpiorodfy-, y qiia"rtW 
fueresdentro pola a donde tepareciciery e lpucito tif h < 
nttftibreSolií: ' ' 
Entreeifcáb^dela.Gomiücrafy IOCÍIHSeft-modío-CÍmi*• 
•ftW 'cn^^s4è^S*-riràrayvna^ixa'a4tr:-ti<jktób prime-
ííi-rublèra,qi)e ¿VpaffagealVcrtie ftprk'rrkiddlá. Hi*a-Baxat 
e o i í x / h x a b o g o W ò q ^ e p í r e C c i f ^ N o m - y S u ^ 
lSÍ6!-oc^ySueft'Ví¿t vna !í'£t>3.} nrícdta.-' 
;! ' Y r t n É Ííl3 dcTonteyy^-i cabadcSoJrya^n E f F O è ^ 
y .ayei rcf técaminof ic t^f rgü^Kaá.dcdar i i rga^A 
f̂crghd̂ quccsdepair̂ dtfl̂ ct̂ lî  
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el cabo gordo porla€rlingaycd©amuradodceft¿bcv,y cíle 
cauogordocíta de partes del Eft hafta que defeubras h o -
bra,y yazc.laCntraJaNorteySufay Centróla fozvn cabo 
gordo redando y yraííc, a bufça ra clidexando de ababoy 
entraras para dentroel Efe q es buco puertode todos vien 
tí>s,niat. guardarte hasdeiaí rocis *|ue eftan dentro la fo i 
y tener te ha? dela parte del E ft que la rocas parecen deba 
y* mar, 7 
i Yten ya?cn con eíta entrada vn cabo gordo al Nordcft 
l^iattadel Norte ay dos leguas. (- a 
Y ten la entrada de Soli tiene por conocencia de par-
tes del Eft vn cabo gordo que padece cortado coa la otra 
atras,y bota el cabo como vna cabcçadeeamcllo ,y toma-
ra^efte yendp para dentro po<- partes de ababor. 
Ytenmas la íond.i «IcTorrcy con laotrafondaeje ín/^ 
Ctllagya^en Eft Nordcft y OcítSudueft , ay.cnefta dciTota 
Cíít6rzçlcgiiai,y fecfticodcerrasftfndas por elcarrero de 
partes de tierra dclysdiclias ifias delnifcula^cfta dichaiflj 
de ImTcuía tiene vn pofo b u e n o c l q u . i l tiene de partes 
deljy laentrada) aze Eft Sncft y Oeft Noroeft, y ay de par 
çc*,dcLSiivnasrocas>>y yendo para adentro de partes dpft* 
^f>ory laiíla mi^na.dc partes de cftibor,ye5todo fegafa 
3tiimpio5y pof^r.isa doze o treze braças que todo CÍ areoa 
y y.izcelía deJNordefthaítatl Ocír,y eftadicjiaiíla tiene 
alSucrt vo cabo gordo que íchazcvn feno que tiene -ço-
movrtabarrd,y tií;t)ecfte vnpofadero de viento Ócft ha> 
Oaff4Sneíl, y podras en cftaancJazon dedozca catorzxí 
bracas^y puede* íurgiradõdete pareciere q i ^ x o d o cs í/n» 
j j joy franco,y tieue porconocencia de parres del Ccrt« 
ci'ico iílore^y dttsdeftosijlotcshas de dexarpor,pastes 
dçli tierra yendo paraadenrro... M 
. Vtei ic í í j i04.dçMircul .aycJpi imodeHofro]p.£e,N^ 
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^nefrySueft quàrú cie! ;BffQcft ay. fcvs íçg«asyy_|iopc U 
íntradrfEttNordcítyOciiíÍHiduei^yúcnc çila Cntra(ia'v> 
íiasbaxas en medio delácntrada^y.-por cín,»y vas junto d | 
qtulquictdeIio&*io> CüboSjniascot iEudo pQep.^tcdcí EU 
tsWas f e ç u r o ^ nò ayas niicdolsiiodcloqyittc^^jt; par-», 
rgí de!Ocftticnc vnchf i tHo^cnr ro . - l acnn^a» , J t i r ^ s , 
donde tc paTcc i t iccqi íè í tcdo cShni[)¿<sy,pofem<ji)li$ <)pf 
ícôcatorzc-brac^mafccíkpuntaj í! ú-parte dcl.Oclt cs 
¿<lgaíia,y la haside d^acporcrtiborp^arayí*! csfcillo , y 
tieti¿ i&cfájcrto-vfl banco gordo CA U.ciírrada por; partçs, 
tíci"Eíc,y es o^s 'gprdpdcpárfcs^ lÉí í íuwí^UG tybwí 
aaiáciOeft ^elga^andd: :> • • ; ( . . v . . 
T a l Efedefteidich»puerto ayyn píieítomiiybucnoy. 
aydòíltguas^ytiGncIaenrrafiiaÈítCícrt yltaadc dexar ro-
ílaslas^partesjdciNWtÇiSabc ^iiç<;fte pucm> no cicnc o-
ira entrada íírttxd* p^ ^-Síd^l^cfc k y llámale CÍÍC pueiro 
eon el efrrecboÉft NoidcítyOcft Sudr.cfraydox.lcgius 
y yendo a hicngo àc Uot^fta del Eítcouíp \eaí ia pi?!ita dc 
biila daíeefpadíílJe tr<s canjes po.r;vi?a b ^ a y cuíva dcn¿ 
ttàj ponal Noite lo¡ n^s a j todc^i f la ^ u í tpdo^içrtç* 
Laúíla dc Nicibey y la fonda ¿C'R^den'Eft ^cf t <j«.ir-
tadtl NbToeTtf Sueft^aycnÍ çf^dcriotadkzleguas , a í a 
CAP • ( i y ADR.NO V < 
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dentro la manga dç fantlorgc. 
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ifla que ha p ar nombee la ifla de .Reden , que, 
,cíta misacercadeírláÉÍaquc^e Efcocia>ypiie 
i des £àílàr p^rqualquier pareedcla 'tña..,*y&n*. 
trdajílaylaíiícra.cíeíria«<ia endníascñrccíio^naleguas 
y porpattcs-ÜfcvEfcocia ay^uatròrfeguas civclmaá <Hk<̂  
deft- y Süduc^y ift^ayasjiricdo.fina^cio^iie,viçi'csí 4*1: 
uodcvhatea qucveftajuittaxon !a iiladeülañdai, cntte 
v̂rt iflowy,vhxafeovgordo '̂' y y a z e ^ o n ^ n a t i e r c á r b i a n g i 
tceftaporpartes de Irlanda^ cfta'báxaronipeconv'n 
p ó H ^ y mas te digo que Cita eftc'cabo del cílrecho c õ va 
cabo de Eícociaqueíaletíiasalamar^juc ningún otiO-ca-
.Wd de Efttvci^Ntírtt y Su-quatbyel Nòroéft y Sueft^ayea 
eftá'dcrroTadoí'élegüas^rclIama éftccabodeEícocia^y 
¿fta jsteíéfc dè^íàrmibl ^íaiíla ^ ' ^ « q i K n í ' M ^ O t f c / t O f 
nia i ídó 'dM Nòroeffc y Sticft, '. •. -
'' Sabe .que eWeftc \errfdáí^ .ây^ãobtyà fàdcros- paf lada- la 
fcnQ,y;̂ bUeft ^r^6r^d^^!0^s1lirt^»'^4y^n:e| fuxv 
gidorcatórze o quinze biaçaŝ  v pofarae-doná^^iíièrc^ 
y hitódi-èlidelOéfr hztâ el$ucftyy. Kám«fteítc.cárr^Ja 
fohda^é^ncJcí^yeírájfíii^R^^ 
buenaaneíazoojy ;>y cn efiepoio dicz^y ochó o C ^ ^ p 
bracís. -
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p E L Á S ' D E R R O T A S D E L ^ S O N D A 
>; ^icRedcn luftjiiflacieMan,yhaftaÍosRc-
;meçinç$ del cabo ilcGalts, 
"J-
Rtmcr^mcníe !a fonda de RecTyvçi cabo VclÉf 
cocíaqyc ha por nombre Oemuugales^ya^tn 
en derrota Èft Siicft y Oeí t '^o;ocr t ,ay cncfii 
"Ríor tc y Su romaneovnaqiíartadel Korocfty Sucfc, ay 
c t i cfta-de-rrot;;! diez leguas. • . , • - ¡.IO 
^ ^Yten el cato deja illa^eMsn y c l .Cibb^çBHçt qufl.^f 
'Cn^iada<lpBj¿qnwrcs, ya-ze Norte j Su .>4c.y.iitç y y na 
Yccnclcabode BhetyiosRcmecinCs yazen Nortí.Jf 
j i i . ^ u » r t a d p j Mordcli.y ¿uducft.JEn^íla dcuptji ay t/i^Hta 
^p^dos legas-. ' , . i . ' , . ^ ^ ' ^ j U - > f i y ^ j 
* S i ^ i í j c r c s d c p í r ^ l o j s j S c m c c í ^ ^ y j ^ ^ 
arriSaíè^haze meiíçi^ií ^C'4^W'1^ ^ í t - f .1 
Í ¿ A P. Q V I N CIV- Y RIMÓ 
C _ / V ?. i / à c í í l a n ^ ^ r c ã ^ i t i ^ U c t pita Ja /fla • •í' 
Q í> W H V J H C O è i r l a r t á a . C ^ " .í 
; . i . • ^ L I B R O S E G V H b Ò 
Kímcraraente^iflade Mahyiicabo.cícEecIaif 
yzzti i tft ü e ü t a m a vna'cjiJaitádclNQrbcñ'f 
Siicft catorze leguas. 14 
LaifladcManycrpr.ertOíícCarJinfortyv 
zenE't Otfft,y ayt íncí íadcnctavcyr i rcyir ia lc^uas . : L 
LaiflaclcM;.ny laifb de Lambay yazc NordcR ySti-
diLC0 ay.vcyntcy ocjjojeguaj. . . 
iíÍ4 *íc Many ia entrada dtí puerto de Be ornare* 
y^zeNórNordcft.ySuSuducíl J ayvcyntc y quatro k -
^'E^m^CnaçníradàdeB^rfmarcsycIpucitó ¿tCtrdiji 
foftyiiítfEft'Süc'íiy^OcftíMorócft ,'"xi vcyutcyvnalci-
glíat. • . . . . . . . },\ 
' ' El cabp dc.Oüet y la iíla de Anuay yazen EftOcft, w^H* 
ftWWbcftySticftaydiczyòcholcgtias^ , 
El Còfó^dc-Olícry cirofqHcy y^zen NbrdcftySuduê^ 
¿uavc^eLNorceySu^y cocÜattaviclwatrcynta yciiuto 
* Rtmc'cmes y Tò%ey yazc-Eíl Oeíl qúártá 'dclí ía 
(•feefty Sucft ay doze legras, . v " ̂ 1* 
'0 fcií JifteV y !â ifía de Lafbtaty yizew Kordcil^Síicíft'íuac 
tadé^ftOcífay veyntéyvnálcguOí. 1 '; ^ í 
BaldcfcyyclcabodcVocJayaze EílOeílay dkz y o-
çíiojejuas.. * . ^ 
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dela coila de Irlanda dentro la Ma0% 
S^dcíantlorgc* 
-.y 
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Magori yazen Noro«ílySiicft quarta<ic Noç-
M ySp ay ni*cucicgHas,y en cíladerrota ay dòs 
farilkin^wjiic cílan dos leguas de la tjefraque 
han p^rBombrc Norcc de Roy^y eftpsfár^ll^ 
ncsbocanvnabax í í lNorocñb icn dostercioí tjelegu^, 
yaísibiendigoquecIcafti l lodcMacon y lafotid^ de Re-
den yaíen Noroeft y Sucft quarta de Norte y Su nueuc 
;Jeguas,ypuedes pofarpof partes de tierradelosfariJLopesj? 
baTtpSjport íerradef tosfanlJonesayvn puerto muy bueno 
q reilanoaOjferet y ay cnlaentrada treí.braçasdebaxainar. 
Detro ay quatro ocinco,y cotaras Ja marca dcNerNoro-
«ftySu SueítpIcmar,(íefto* farillones ay alatierradoslcg. 
• Y-tcíi el eaftülo de Mõcon tiene vnaiíla por partes del 
,ErtSi»eft,y cílaes íu conocencia, y efla jjla y la fonda de 
Cawaninyazçn NorocftySueíl toma vna quarta dclNer 
ic y Su,y ay del vno al « t r o mcdi'avifta. 
. Yté eAa fonda de Camanin y el cabo de Brio yazê hl^ir 
Norocft ySuSueftay en cft-i derrota quatro leguas, y efíe 
«abobotavnabaxa alatrar bien piedia legua. 4 
( Yté};azc el cabo deTriany cj cabo deUcclasNor N ò 
¡roelly SuSueílayen media derrota vno$farillones q bo-
tan risa legua al» mar al tiaucs ^uc botan Tnos caftillos, y 
tambic n ay paíTage por partei de tías , y ay vn cabo al otro 
íVna rifta fíete leguas. 7 
í Yrccrta'mifmaderrorahaftaeJ puerto de Trinfonmat 
acerca de Reg ^ por parres del Ocft5yefte puerto de TJ in 
forfrti«ttc vniflfiteen medio dc!aentrada que puedes en-
trar porqu^quier parte quifieres delas dos partes^ la en 
tradayazc &ft Sueíl y OeftNorocftjy) ras dentro baííaq 
defiubj-asvn eaíliRo que eft^al traucsdevnafabkra,)' po-
faras en çinco..o;fey3WflÇ3iadoiidc^cpaíecÍçre,coiit3tás 
coft^yelcítà^quca*Sucff. • ' -{ 
•vVYceii'-clcaboSe-R^clas.y el puerco deCa ivihfort$à-
• ¿ l i itísUio deito"dcrròrâ ayyndba)Kl-fií pr<íVic"-lá mont.iña q 
fp'iwréelje.tóduplcmar, -íàbe qnéèiièftã baxa ^ie^e- lifma-
'rtàdeláíbncfa Kcclepjy deíde álli'iviünítdel Siic!\icft;Sabc 
^iWcílè;pLiertodeCaininfort tiene per conocêe ia làs ficr-
xñs'ííltá^y fi vienes dezmaren fuera pára buí car cfta c c í r a 
^dífv'CT^'dcpárÉ-esileíSuSütliieft "dòs nibRtanas v ydepar-
'ics'deTÑorre veras otPás g'mrtdesmóntañ3s5y vete en bwf 
cà d'e^S'dc pnrtesdeí Norte, y fe haze la abra como en 
ttieW'b'-^eittre dos de partes del Sii5y éntre las de N ô r 
''té èfib cjiÉraíl^cs ]a tierra llana c-nelàbocamictoverás vn 
¡y Jcxa !dcal>abofrporqué nfc a y í m r a d a entre tt^a 
vílíl yíâ9 torras d í l S ^ c n í ^ x i o es bs^cíis' y tócás^y vete cb 
modigodcx.jndotaHcíibñb'óflogitr'tletre^ Ca.bltS iâríbiuf-
^a'tlé vn í ipt intadc l - i^dáde corra,- qufe verasde-íubteie la 
p:frt;e dtí'aj^borai) via lieTlN1 oíoeft quaít-â del ©¿f ta^c lan . 
Neveras<>cj¡d^ot*cftieisf>cuHreCíiíik*pk'hfa¡i* eáaltiSjt-
Hr^s do i-fi cai&'Uó que efta de p'attcs deátbt-i- delác'rrtíada, 
7!àéxa'eírv» f (kyernbory ay-pafiage cuft-e-dlay el"C!iíiL 
4U) yete en bufej dela. puntafufo dichadela Corra^vconic 
•fe ÍS ccrc-> dcla puntjd=la C o r r j ponicndola aí Bf-t í i irgi -
•Ms cor:,) dclla,y p^ra yr adelante hi villá cs3gui pfcqiieñá 
í^VM^éaspcfo íiir^e como digo teniendo l á ' d í c h i p ú n w 
•d»kiíCi/'>rr.i"al: Miefraloogot de-viiaijirÍK.^Hn-e:íra-entrada 
?y dé pie mar çincobraçasVy de baxa 'anaf íav dos bracas mt 
ñTft va'coii.í^n (abarra p*ir <íciurô.aygra'níJc-8giia',yaqti 
;Í.i f>ti'ir-íf-Nor-Nofoefr plc-maV*l ? . .. ; i '¿?t*'~bz ;> 
• - ; y-c-M el cabo ^ Reda*», y laiftadc Lombay j ^ z ¿ Ñ o r 
-N^-dc í t y Su Sudqcft ay veyntey ynialeguas*.:^.:- t ; 
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I tcnc i puerto de Carlinfoiíy Lambay, yawn Norte y 
S^jy^iez leguas. 
bepas que de Carlípfott hafla aSorlinga c*Ía tierra ba , 
ata y llana al Horte.quarta del Nordcíbde Lambay cs Ef- ^ 
íiiiris,y tiene tres 1 fletas ^ y ladcm35:afucíaiicnevna y 
glefiayv vnas cafas derrocadas y dexando cfialfietapcre-
ílibor puedes t m x a r d m © por medio dentro las dos}fías, 
y vete detro porniedio dentro las do s lilas ,y íjuádo den 
tro abras'cela de viento SueñeySuSucucflc y Ocftepor 
^ctlamar de todas las lüetas, taaibienpuedes ialiry en 
r rar^yvera»^ la tierravn monefteriofr 
"Sepas quede parte del t A Nordefte yen Efíc y Siqui-
ris ay dos fariliones bié d-os tercios del í£iiaala mar^que 
lian por noriibrevil deIaJ^^a Denary fale al Norte quarça 
¿el Nordeft.bicn vnakguay media. 
ScpasquccntieCadinfort y Loíi^bayfe;hazevn golfo 
y aydos leguasquefe llama Dunagal , y Drigadal, e íde 
partes del Norte porla parte de Lombay-,quatroleguas 
y tic Drigadal a Drignlay tres Iegi7as5ydc OunagalaCar 
linfort ayquatroIcguasjCÍlos fon puertos de barray tratan 
5iy los Bretones, .<. ; . 
;Scpasq\ielaStíadcLomb^yeslflaalray tiencalderre-
. dordclla todo eifurgidor limpio y fepas quede verticna 
ay vnbucn paíTage, pero guárdate de dos baxas que tiene 
lalíla,vna exi el abocamiento departesdcrSueftabienccr 
ta dewediajufcnt^y laotracs.el abocanjícoto^dc partes 
del Norte. Efta nopareee jamas (ino quando ay grande 
Itiar rompe y fale dela Iflavn ajufte franco y de ver tier-
ladcftalílaayvn puerto de barra que hanonibrc Malíyr, 
Sepasquclalflade^qmbayy eícabodcOrde yazc Not^c 
. ySu quarta dclNordcí ícy Sudueflc ay dos Icgvaí « t í a 
dpi banco de Ordcy .departwdtlNojiCc^y^Mlileta qije 
ayliuen'pcífo.faaras c chUeh&chs lüc tk ¿G v i ê t ò M S n . 
cílc y Su Sudneílcy aü de tojos vicnros^uedcsibazcrcc' 
la y'ala partcdc la t icrraesplayarcgüidayála punta del 
Sivíeft*isíaticácvnà baKa.yno-'tc <accr<$ucs-iefta puntan 
Erttrc afta íiichalslay.ctoba;íi<: Ordtjl es el -lugar dcOr i 
dcyqcncbue mubJiopcro n qtjasctvfccoílosnabiosquc 
dclílntc«fl:ejugarfcponc le í^lfárantndofuzio , podras 
furgicy cntrarcncl muelle has de entrarencre las rocas 
quffGlctibfcndc marc:í-' ^ f c ' 
Si quifiercs pofarde f-mtf d'd Nol'tc del cabo de !Or 
d^pofa en fas diez o dÇíckràças antes de llegar a làvilja 
y harás cela dclSuSud'ücftchaftaclOcft porque delante 
íavil]a*y:r-ocas «¡uefaicnafuera.. 
' SS^uifict'es'pofarcnelcabodeOrde de parces det^Sw, 
JíOÍa eMis diez o r ças <júetodo es limpió y haras cela del 
EftNordcfte. . 
. •* -iyepa^qtie el cabo de Orele es vn cabo licrmofo'yalto'y 
'fi- Wtóitosdc-partcs del Norte ó del Su parece- qué es Iál>^ 
••'porque la tierra del Cercan es baxa, yítíitrilicrcssfintr^t 
•en Duliliapòn efte-cabòdcOVde ¡i] Òcft Nòrdcfl .e.yVete 
'a lOcftc^mlueítc, y vn poco :nas aderro dclbíírico-veras 
vucbrtadõc^uc íe /lazccomo lilla de cáüailíí y mas aden-
ifrò Varas v-íih piinr'i delgada cerca de ía'inar y trae cíía p í i -
al:pi6'dè1à!bafríámirà^iiaiídc!attVtfd'tAd de mas atíferfa 
'bi ic OVdcyVfcra'y Vh'Ütóríe cri vn bofquitc 7 quando-efta 
3tôírèpon^as'pWr íapuuta'dél Ocffeí dela yglcfia de t à m -
^Irtyyftfcaííat jíéüfc'íadiefrá-baíra , vete dentraen lifhiíu 
-tícM'W^dichí>y;ajvónla fufodich* VatradcbaxaniarVaa 
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b h ç t v íi'éívi^rc'llcua Já 'msrcs fm«iditliay-paraf^ucr qui 
rio icras cn la foía-mifá qúc veras al Ge Ü d«ía toirc f uíotU 
cha que es dei Gcmilhcmbíc cie Ordc yvtns v iu Yglcíia 
que parececafa y quando pchp.as cila YgJeíiapi,, cl cã 
{ocíelOcíldcla Jíla'rleLábayJcrsr, cn lafbfay cíU Y':!c 
^íi í ic* i í maè'cercana de ía otra ror; c del Gentilhombre y 
'àrfiárratfr a Batbadegura yav jugar ]>aia ^uau-0 0"cincooa 
' i i i o v y ay de tea hHjrc'n lafo'fa dos braçal jí|«naS a d é n t r o 
•también ay otra f'ofiacorno vn tivo de lombarda pero cn 
\\3edi0 quéda la plat a en íceo y para ú alaciudail con el 
batel has.mcncfter marea que todo es leco y queda cn íc-
.<?í)-tVaítaia^iuáad^-ltfília-it'l.ambay párete por encima 
i-íotía-Ií'tievi'.i; y t i h f í c cUbí-bicñ la veras ficmprc. 
TícnccI.cabodeOrdeaDaígí/eydos leguas yfrqmeres 
'pesfai-cn Alqucy fe fas qwe tiene vna I fleta y vna h ermita 
enclla y pofaras entre la hern?ita y el Cenan ^nc alli es 
•c\ po ío y ii qtjiíí¿cs:yr mai adentro vete apofardelante 
viiatóri-eaítaquc"ífellarhaBancclalas diezòdoxe braças 
' Sepas que de ver lámar delalfla de'AlqueyfalcvnfarilIo 
bic vñ'djiifteáramary fmo has eftàdocn- Dueling toUwol 
kmàn t ín Alqiicviòeh Orde. ' ' ; , ';' 
Sepas que la l i l i de Lambay y Tofquc jazíen No t Nor-
dcrt y'SuSudcftay veinte yfeys leguas juasarfe'dvate alas 
quatro íegtiñs'fncta 'deLambay digo ftieráladerrornpora 
AVdr cíclos'Bancos dfeDuelina'cii vásqifatroícgtias fuera 
dé Lsmbiyayoti-as tantas^YrasTuC^aaclTorqiicy.yafsi 
^etc^'íi^íiciuiiiercs vóltcjándocon'víítd contrario'^ ras' 
haáia Jabueltá'de C'alesidcdia bífcn te puedes acôflara 
Ca lc iquc cscllàcoílabicn ftfurahaftajas Veyhtc y cin: 
N 4 
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cobraçasy hazia cl bancodc Olnia no te acucíles ¿c diaa. 
menos de quinzcjO diez y fcysbraças, y de noche no te a-
ciícílcs a menos deveyntey cinco braças ^ en mediaca-
nal hallaras quarentay cinco braçasAIa coila de Gales n», 
teacoftes denoche amenos de rreyntay cincobraças. 
Sepas qucyazcTofqucsyías lilasdeSaltes yNorc!cfic 
y Sudueñc quarta dei Eft Geík ay feys leguas. Sepas óen 
la,Ifia4eSaltes cftan dosbaxas al SuSuduefícbiendoíter 
ci^sdcl agua, aqui defdelosRemccines aeftos que ay ha 
ñaelcñcechodcBcnclen en media canal, haiíarai cinque 
ta bracas.., 
Sepas que losbancosdeOInia:duran derdcAlquey ha/ 
ftaTorquey,y noayentrada nifalida í n o porTofqucyq 
es el cabo del banco de partes del Su^en eícabo de Yoclas. 
ay también entradas y falidas y cri Alquey que c j l a fin de. 
los banco$,ay de Toíquey al banco de YocJas diez yfeys 
i ten ft quifieres entrar, porTofqueydc la ríen a de les hí . 
cos^cf-as que Tofquey e^vnapwdracomoelccntoldcFi 
nis terray toma Ja.íòndade ababor porias íicte o.ocobra^ 
ças,odiezbraçasjbaí la que ponga.svnajicrrAiqtteesder-
rocada^cnJa ribera de Uniarjíc Jiasc vnarrancacorracla ,y/ 
entre ías dos tierras derrocadas y pon d'as aquella tranca. 
alOcft Norocft y Ja l i l i de Tofqncy a! Su , y abra de tras 
Tofqttcyco.iio-dos leguas y media.De aqui;yrasfobrc la 
tierra dçrtocadjiíeua.larondade ababoi por tas fíete.y o-
çhobraças baña ranro que hallares o halles, cinco o feyi. 
braç^sy^nconççs v e t e a l ^ ç r t e y luego.haljâras njaynra^. 
gua^y fínqaprejpnare^ tan ayna toma mas del No.rdelíy 
^omahallarejnwencodiez braça$5vcte dcrcçhoal-Nortç. 
cyrasderechoalcabodc :Yoclasvfí puedes, poíarde ii«r-
í í j c í banco yen. tod,© lufarquctodocs J impi^hai j j i ,^ 
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al'Cay y yras todauiacomo cn media legua de tierra,, y te 
quedaran clbancodepartes decftibory lo veras quebrar 
en muchosjug-ares.. 
Sepas qu#en mediocámino entre Tofquey y e l cato 
de Voclasayvabancp quefalc como a vn quarto de le-
guay los veras quebrar dexa elle bsreo de ababory no 
ayas miedo deot raeoía perotodauia la fonda es buena 
parateguardar. 
. Itcn íi quieres entrar por el pofo de Yodas fepas que 
alentrar entre los dos bancos, y eñe dicho^cabo Ü ay 
DJirea o jufente al Oeft Norocfí , fi ay marea vete en efte 
viá teniendo el cabo al üef t Noroeftyfiay jufente vete 
ai OetteNoroeftcquanadclOe&e.. 
Srpas queíi qwificrescKtrar por marea es mas feguro, 
y deípues defeubre eñamaica departes del Norocí l del 
cabo3ycra$eleafti]Io y ma&arriba verasvnayglcfia defeu-
bierta porei caftillo.anchor dcvna vela por partes del 
Norte y vetcafiicncíia marca por ias ocho o diezbraçasj 
yaze el carrero Efl; Suef; c Oefte Notoc í l e . 
Si quificres pofaren YocJapofaaltraucsdclcafiiUocii 
fcys o en fietc braças.. " ^ 
Sepas queen la ctrra entrada del banco y cerca de A I -
^ueyíivi'encs^c /a mar'en fuera^no acometas fcguirala 
tierra baOaquepongas ej.cabodeAJqucy a lNoroeí l ,no 
ayasmiedó del banco que alli fe bazefoz* 
Sepisq cícabodcY oclas esvn cabo, que fale mas àla" 
mar que ninguno .otro cabo-y;esbaxo en la liberacnelca 
bode maja h mar,fc haze como cabeça de camello à qua 
tro leguas,departe del'Ner defic cabo ay otro « b o gor-
do y grande y alto y pique que feliama cl C¿bo de btue^ 
jdca lqueyay dos leguas j media 
1 ' r " L I B R O S E G V N D ^ Ò ' - ' 
t: {Sabcqúcròbíè t lcábo dcBrco vcràs vnámot^aña -alta, 
7 Vgutia^'HAmafe '€ hipen de Mon inc la blanca porquees 
aguda al Norte. Dcfca punta veras otra niontaña'orqtiilla-
da^y cftas dos mdnfártas fon buenasconoceiKÍas para fa-
"bci doridc es DiicJiná, ydcpartçs dclNorcc dc'Duclínala 
ticrt-a'cs-báxayllana/aliío d-caboídcOdrcquc-cs i l tó -¿y 
^ 'ái 'cctqi^cs iílá^porqucxoda J^ticrradélCciíCan 6s-l>áxa 
ycn t rcOrdcyyAlqueycsDuc í in , yfebazcgranbairfly 
gran feno entre tos dòSjjy quando pongas la dicha>monía-
ñaorquilladaalóeft N ó r d e í t , feras tanto auamc como 
el cabo'déíbanco. 
CAPQVINQjTERCERO 
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' ' "' ' ' cofradeírlnnda. 
Eb'á i'flaí ¿c vS.TÍttsijaftacIcabúdcCIarabafca 
Hurccy y Biarquey^y cl cabo de Tel in Ja Luna 
al Eft Nordeft y Oeft Sudueft' ¿>Ien-)ar en ios 
_ ^ ¿ ¡ f 5 pucfaósàc corriente es mas tarde de Ja iíla dç 
Cirenahaíta elcftrecho de Reden corre Jamares Eft Ñor 
(Jcfty befcSudueften Jós'pucrtos yfnera dt lós'pueítos 
corrcnloscoí íoscomoyazcn lacofca. f 
Sabe que del eftrecho de Recién haftáDucíiii.', la Luna 
alSuduefc plomar en Daelína alSueft^uartadelái plefoar 
y de Dücliña hafta el ¿abo à Yoclai laLimaal Súcft píe* 
mar5y del cabo de Oclas hafta Tofqucy Ja Luná'al Eít^u-, 
eftplcmar. " i 
Enlasif lasdcSáltcslaLnhaal Eft plemar de córricnte 
van como lascoftas5y el eftanque es mas tarde porque fíu 
re ía corriente. • . . . . 
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D é l o s Pücrtoyy Stirgidcros de la coila 
de Yrlanda. ' : 
Rímcramctc fiquiilcrCs entrarenGatafurda, 
abras por conocencia de laabra vna torrea! 
ta de partes del Eíl de la entrada que parece 
^ dela mar enfuera vela de nao y de partes del 
Eftdcla torre veras las Illas de Saltes que fon dos lilas, 
lamayoces departes delOcíHalS» [delias como dos'ter-
cios dte leguas yazen las masbáxascubicrtas,y de partes 
ilclDeíldcia enerada veras Hermofosicamppíienla ribcrii 
Üclámar es grandeabra, dexa losdostcrcios de l.i abr- ¿c 
«íliborafsi de luengo de !;i tierra'de ababory comofiíc^ 
' t ts 'al ' tráuts devnmonte gordo quefe lluniainontcnegro 
füegt) Veras las Tableras,: echa la ancla al abrigo en qtía: 
"troiocinco'br3cas,y no vayas mas atiáte porqnetodo es 
liaxas,y tomaleman pV.ra yf dcnrro,y íi no pudieres repa-
rar juzgaiamarc3,y mira dentro en laabra veras vna )gle 
"baB'tfr^natro o cinco bracas y coW&ñicr'cs alriàncs dela 
ygleíla^vetealucngodc la tierra dcEftibor, miraadcknte 
'yveras otraygleíia arrrauesdc;lla,cscl pafTagey vetedere 
c/io.a cilla yefeba anclaal rraues de Ja yglcfia en fíete ò 
©chobraças5y;comò enrrarc'senel puerto de partes de abi 
b o r c f tòdo baxò.SóbrcGaafurdacnla tierra vaasmcii* 
tañas aítas y reífan<Jas,pero no tan altas como la mor t&fia 
deMongaJÍ?tiftcs níasalta de partes del E ñ ^ k va adelga-
çando awacI OcílycI cabotei Ocftfe taja delgalçatidcy 
ay dõdc fe tajááe partes del Oeftjy íe házê comp tres tnon 
tañas alws,ylasmayorcs'ciuc f«n,çtiçÇacof[adcI cab ide 
Clarah^ia Gatafurda/y fon juntaste vna e t n la o t r a , y 
veras a Mongaluan de dòze legua s ala mar ¿iendo claro. 
Ytcn íl ̂ wíícres furgirenla fibra de MongaluaRj fabe q 
ísafcyslcguas de Gataíiirda,yauras porconocenciaviia 
flab.axa llana enmedio -dela abra 5y no tiene recutí laroas 
dejo que vicresfino al Suduefr dclía dentro dela ajbra 9 <\ut 
ay jbaxas cubierus^y fientrarcs dexando la iíla de ababbx 
todoesrana,yvcybufcaalaiflay ponenel Eft, y la punta 
del Su-ponalSucít quarta dcJSu , y echa Ja ancla en tres 
braças y media o quati o de bíxa mar es íablc lin-jpip,y fi en 
:trarcs dexando laiíladc eftiborve abufesrla ifla vejun-
toconellaa tirode piedra por cauíãdcJasbaxas, y pon la 
.punta al Eft y la otra al Suçft quarta dclSiij y echa Jasncla 
como de fufo es dicho. 
Si qujíicres entrar eu Yoclafabc que es puerto, de ma-
rca,y es acarerzeleguus de Mongalban, y aurasporeor ío 
cencía vna iflallana que al Sudueft dela entrada fe h a i ç v -
nalcgua,yíi vienes dcpartesdelEftefperala marea3ypo^ 
.faal trauesdevnafablcra en fíete o en ocho braças9y el Éft 
Sucít te vernafobre tierra,y de baxa mar no queda enía bs 
raiíno media braça,y de plemar vete a luengo dela ticria de 
.eftiboiyy quando feas dentro las puntas ve por media ca-
ualy furgiras dclantela villa. 
Otro fi íi tienes dela mar o de partesde¡ Ocfí , y quieres 
reparar hafca plemar has de furgiracerça dela ifla al S u ^ 
.qyjndofca plemarpon Jaiík alSijdueft5yvetcpor;çI K o r 
deft hafta quedfifcubr^slavijla^y cçmo dcfcubiieres .vjL-
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^Ve i í íwfè f r è johVòcrca dci^'yvcraivn nróitaíccrio cíé 
¡faniFraifcífco^y mira ala ag'úa'aguzo^y^úaniío c í tcmona 
ftcrio pongas al Nor Noroeftyrasde«chò-cmrc las cíos 
puntas derecho almonafterio , ^ quando feas dentro las 
tfM |>iini!ãí-v#e^itilríéf6títí ciinahy p^-de lanTe Ja villa al 
ariiféV'dcI "mtâki^efefMíadá-'fc's Snífryütíft•Kwnjéfe, 
pòr c-iiifaclé vn hMclo^uc 
íícbaxa maíjpó'rcíTóxs pivevto de"marcájalgiñir^vezesfi 
tnudan quan<áo''la mom^ ña de perras tie! Or.ftde las tres 
montañas de Mongalban tuuiercs al Norte entonces ten-
tira'sa Yòdaãl<Ntírte. »ic}-y .-O r.s : -¡v.* Í - r . - r ; * 
Otrofi quieres eírtrarenCorciá fíUe que es aquatío Jé-
- guas de Yoda mas al Ocfr^y ay fcys.kgufls del c;tKo vjejo 
'tiiis aí F/t^y atiras^por conoecneiá vn i ík te q i c es a* dos 
•légiJãs-dc-Yo-ííhi^o^ás âo i tfc Crtrca,y 'és-mu's'rediondo ^ 
í i ^ - t i de-Yóda-ipzeh h>s'iíl(5fè&NardcftySudisÊÍií.qiiar-
t $ à t l & OefriVcfte iflote dé'Gó^a'iitm1 fmieítas alOi. 
títSndiicft en mai.a !cgti3,y pavâ te ^uartfar deks iflas y rè 
cne.rtas ilnia defciibieiío el iflote de Yccla de partes del* 
ítííâ^deítc iflotC3yno-iryasníiedo'fwboícia^claabíaí--í Dk-
ykíirs'dé* Üef¿.delaahfávcra$^n hermofocaboToacAysbii.-
^Oj 'e í i Jsnbérá tod^la t íc f rae í ll^na, y- comtrdofcubrieies 
láabra ve dftro tosde^terfídstíela e-ütrada de psrtcs.del 
Ocft^y la terciaiparte del-Eít.dsraü vn? poco dc-ari un fflapfi¿ 
f^ot^tie ivcvna ' a lSl i ivy *cte pn%.noaya?micdodemn 
"gútiácofa j pót&fcbcqiie'tn hitdió^cki'á entrada-yaíe vn 
h&tico q'ucsio ay dé buxa- miir m'a* de yjj.ibraça y media , y. 
•porpartesdcIEfcIuÜarasdiez odozebraía^ydcntró,haí 
lÍãrd$-v<yh'tc-bniças'v-.y q^and^ fe.;scn]asveyrte bn-ci'sfe* 
ta^c:iitrà,y'tra«Ja-fí>iidáiE!eá6lb«ípde:;la'i ^ i i s t í w ô c i w c í » -
br3^ás^cíií-<sai»f?d««vníbffnt«-'qiic;'Ui)flusTâ'ai^ 
^fifctebra^ss £ f c u e & d ^ ^ 
í;;í .Ai L I B R O MQV¡NPOíá 
i a áclañfe-k vil íatoma lema» ,Ja conocencia defifi puerco 
cs c[uc rieiic vt* boique encima la montaña, y no ay en to-
da lacofta Qtra n i . 
! , ¡Sabe ^«c^ccr-calaabra de G u í ñ a l a depanes del Òeft 
xftan doa iílotes yotroma3pe^ucâc>3y deucnra dcllosay 
buenaanclazon,^ fiíueres aliadexalos deababor , ypofa 
en quarroocinco braças,y íí paíTas de tierra dellos iflotes 
guardarle bas de ynabaxa'ijueeña de fuera. 
Si qoifíeçes entrar en Quinçala fábc que de f-artes del 
Bftdc! cabo viejo yaze Norte yS»5 el cabo con la entrada 
ay vna1egua,y auras por conocencia deí cabo viejo queíà 
jemas ala mar qwe ningtino que cscabo baxo,y fobreeldi 
í h p cabo veras dos caiti'los que e&aíi juntos como con 
^tros <juefcme:jaa vnanao que va alavelaen codas la^ v*-
Iftsiy al dcrredorVíd veras vnascafa^, y eftosdiefcos cafti-
llosnoy^rasficjidodcrecho-dcimifmocaboNorte ySu, 
poncr/bs^asp.ifiTadnvnapartcyotrade partes de! Èft o 
ddOcU'dcS dicho ciaboitienecldich» cabo ért la frent* 
de la parte dé ía mar vna pie<ii ai>Íaoca, y fi vas del dí^bo 
cabtfaQunf i'a poivcl <cab.o ̂ 1 Su y vete al Nor tee yras 
C» buíca de la abra y en dcfcubricdd Ja abra, luego veras 
vncáftillodcntrQ del puerto que cfta departes «icIEíly 
neto derecho pero c a t a r e cnia witrada del puerto ay 
v.naibaxa eü la primera punta de partes del Efte, -y.para-^ 
gitardat-delí.i , dexi los á i s tercios deJa entrada dcpaj: 
tesde] efícy laterciapartede pactes dcjOcft y vete den-
tro para fauer quando fetas ai traues'dela baxa tu veras 
dos yílotfts .d? partes del Efe el mas cercano .detierra cf 
el, mas píequeño ¿y cfte mas.pequeño quanJo juntarei 
«onkpwnta/cras jaUraiKsdeiabaxay deípues que fea» 
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deMtt^ ¿'c^;baxs:dc^aJo^xJostcrciírs' dele cãtid pac-^ 
c¿:s--doi;í ícfta-yia cm'ia; parte de! Eftc per cauíàcjuefo 
fc haze playa en Ia parte del Ocftcy vctcdttroy.poíãra*. 
delíwtcd-cafldlo u.mas arriba cn cinco o íl ys .braças, y fi 
pe ríVCiiiura>no>qu reres entrar dewfo c l pu t r id iurgiraSí 
ÉwJakábra y dexa los di>s tercios de p¿rrcsdcÍEit ,* y pofá, 
tftía* diez o^ozc bi-aca^yfabe que yazceüe carreio N.QJSI 
te y Su quarta del NorocftySuell. 
: t:i$3&ie;qnç HVicncs departes del Eft en bufea deft a a*» 
fíràd^a.!Wi(lotcs deeílibor,y Jio te acerques a taprinicr^ 
^ f t K ^ c d i c i i o tenemos hafta tjue defeubras- laabrjt, y 
vea? cl Cãn.iI!o,y deípues vete detro como dicho eSfCinpei 
f o guárdate de vrja baxa q es al traues dela punta del bofe* 
' g e ^ C ' t & t deía parte delaabraalongordc vn túodcpic* 
í SafeeCti&¿ntre eícabo viejo y ios fíete caftillosRi*s af 
Oeftdeicab^^iejo ayvna grándoíib'rá S- y ii vienes dclá 
írtãr^ ôníUéfS yítiác^cá dela;|¿crtá 'dc^bapcit dando anruH 
' t f t i t o r t q ^ ^ W ^ f i ^ ^ p b r - i y b é t a p m t c t o d o x s T i i s í c ^ 
yyèrrábdiftfi^^ftíÈWgb wasaft i ídelanteVna pUntia en U 
YicttiÚk''ZbtihWtyit&tefiHttabaxà y negra ^ yí-aiderecha 
afeílã^y d a í l e b a i á í r u n d e vnajt'ííe ornas , y v i e r a s v m 
étfÜ y; ítY^e Wo^h-» o -nueue braças- i pero pataroicn-
He^^Wfcfeíí'litiprtrtTCrfi abt^wiusiccpcatia'alcütcviejo,poi 
quemas alOcftef tatambién,yayotra queích.cja&efta^y 
¿Sábc que antes de llegarenSietecaffiílfísatresíc-
gwasmas a' Eñc ayvn ftie^ro qi?c fe H: nía : C o n d o í , y 
afté pUt t to tk i f tp ís r con ece«cia vre ifla-,y ia abra que & • 
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líím|cbifí^randa!Ciara^yyr3¿deréchoaelIa,y dexalas-pct 
abul&or,y yras entrexiiU y la torre y furgiras en la cela della 
cotíetc o en ocho braças. 
• " S^bc que entre cíle puerto y los íietccaflillos ayotia 
pueito cjuc-Te ilamü Puerto ventura ,:y es ados leguas de 
tíiMclaga^y entre Josdoivcras vna grande ifla y pofa por 
jíAPté'dclamardelia ^ yideípuesen vngolíoaiJ* yeras^vn» 
iílaredonda que haftacnJaenrradadcPortt)vcnttira,yaxç 
la cntradaNor Nordcft ySuSuducft,) tiene por conocen 
cfe^ttl* enttcadaviiaCa&qirelcpicja.crrnita * y--:c.fl^ fiinta 
ñíí$ jídtíUiue;ayivjTas caíHllQ& y'Cclla vna ; -punt í? ia 
SOt^ttc(l.yfás «tchtr&porrfncdía canaj,-y furgiras doçde^u i -
fiei;c<,7'cntraii;dodcxaras láiíla parabibor. : r 
$ Òabbqtie dolosíictccaftillosal cabodeClara ay cinfp 
í^aks^en&íèccanímo-cselpiiCtíP-derValjiuinwqííécs 
a tres leguas de fieiccaftillos^ dos leguas de fíete catiill<>s 
esbo de Clara.a! Nordeí t qu.uta del Norte del cabo de 
teto,yiqHi8ndo£c1ist4iito>áii*(HddobI^^Ii!eg<) -ctefli-
álí?'yá2.ei¿ entrada Hórtiiyi y.r- .dçntío, íçsft&W 
,««H U -pob ra decepei Eftlcnli^ d c ^ l l i ^ ^ l M r ^ ^ f t 1 ! ^ ^ ' 
J^wntdo!fÍ03^1d<miTJÓ*;l3^dos.y^sáçHMç^gP^|^ 
fsfcjibahdarasvD.pooodc?ariup^Jas pyn ta^yfM^i^&ics^ -
jcftirgiras/dei) rró -dclimoniaftc rio iútp • \zyd$&T\\\flixa#$fti$ 
•fw¿wiia$al b i | Qcítcn fíetelo ^chobrac^vy^aJ'c^jSjÉfl.t}! • 
Í mfdijci ¿ie:k;ab « nnas al ̂ bí ocw ̂  tocas je H ^ i c r ^ y - ^ J ^ i v ^ 
Yten fiqiiHiercs poiareneÍc;iKç-feÇlff^rdc-y^í)ffefoI 
p ufaras enhs |>a tes del t í l ,y junto ala tierra alas veyntcy 
- * i n fc <* b r . ' ^ í . t f^- í i f ta p9lt.e,çs:rapa>pero;ay.grandí?*gua, 
vyrW<»iay abti^t^b.liaüatiOcílfSiidu^íK.. 7 ; -;<f':i Í::-'^ 
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^ • p ò 6 ¿clame vn caflillQ.qiic ^ fia.cn I» i í l s y n c ^ y o. 
tjp ííno aquel pçfàjÇn dipz. p d c , z e b r í p s . / [ 
Vccn cl cabo dç CJara ticnepor, conocencia <jüfc cl 
mifmocs l f l a , y ticneal Suducík vntarÜlo.n q nene por 
nombre Faítanay y cílc íaftanqy y Ja cnnVadc Coicstr 
yazcnNortNococft.y SuSudiKrñ roma cícl Norocft. • 
? Yaxc cjcabo/tícQsracCoríjan'Notocfiy^S^^ 
Í?Í EflOcft arts. lcgua$,cftc puerto'<3c Ccicari ticnrcA 
(acn tradav-olflotcdc partes dei Uc& SutUicfty dcxar í o ú 
abaijory defeubreja entradaquejaxe Eft Ocily farayt 
¿cofffi >ctc po;r media abra dando arrnn ajas piimí&3y 
^p4p.ie3s dçmro ^ciia. Jaaucladotiíie tcpjrcciefé.^'"'' 
Sitquiitcrc? pofar de v t r i i c r u dccabo.de! Cíara pa/ii 
ía lentknor o para Corean puedes pofara tilplazct qú¿ 
e s i l u r o . ^ 
S i quiíiercs entrar cn Brian fepas que cífas tres legup* 
Man'4cr,ec¡)o aÍNort c abraspcircouocççia q̂  íchazcióK 
entre cabodcMan y Brian dos grandcsabr'as,y TcpVi tóüfc 
Las de jdcxax Jaabra qíc hazc mis afuera y has dcyr díi^e 
çho aiaii«;ra <IcijNoite» yctcípiics qiie dcí^ubrss Ia á&Ya 
ilç Çriap ycras.ynça^ícxajto, hhneo que tiepe çtffái' uVit-
dedoryazè lacnrfada K o r NóíoVft y SiiSiuTujf^ í yíò-
nes de partçs.dc Yrct v VCK; a luengo deli tierríi qt i i \$Íx 
la tierra es íanãy nodtíct íbraí Ia cittrada Iiaíla *;ue ícas 
..tancça{>3ptçco.rç>ò ella y conuifeas tamo abante luego-
nuenas* dcípiícico. ' , , x.^t 
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Ytéh^quMctèicrí t rarcnHurccy. ' ,/fcpar que tiene 
4ps entrada* yla-<Rtradad¿fStiCft çsiar-mcjorypodala a* 
bracsfcgtiva y1 vece por meJia barra en lascabañas^de-fos 
pcfcadoreseclu la ancla, yü quiiicrcsbicn puedes dar 
cl prbyz alaisla^nas mejor cítaras a desanclas y fcpasíj 
laçnwadadcíNoroeftcsangoftay ayvna baxaç f l elnias 
^ngofto'de laentradacn mediocainino dónde ííirgen-ías. 
naas y dçlaboca de b entrada y para te guardar defta bax* 
entrando como faÜcndodexa los d«s tercios de la abra 
al Çertan y eí otro tercio a la ísla y i>o-aya$ miedo delía nr 
para cncrarhiparafaHt,.por&{fe» entrada del Nortícft'has 
mcncftcr i?ucn vienta que te finia para goucrrtárfá riaó; 
porque ay grande corriente y ay grande aguíes la entrada, 
angofta y puedes peligrarte 
Itçnfiqutíicrcs entrarenfajiMigue!que ícdízc Bralc; 
.0jiin'?fepas quccsaqtiatroJeguasxlcHiircziyíivasdepar 
de Hurezy y.vctca luego de |a tierra deEfribor e yendo. 
Veras doíislôtcj gran des y el quemas eftaa la mar es rue-
jo ry cftas üías lian de qucdàr porpartcs' de Eftiboryco 
mo Íeas caoto auante conté eftas yflas veadfcntro la abra, 
que e j fgran^y ífeknte veras vaaisk y verederechò a c-
Úhy dexa lã de ŝ bãb.or y pofa tras cita isla en quatro 6 
.enfinco lírácas.. • 
' íteníi 'quiíiercsentrarenHarcfclin fepas q u e a t r e s , 
legy as dé íao Miguel por la parte del í^íorte tiene vn cabo 
góixlo yyece dentro alabrigodÈldichocaba gord«y po-
^fáf)éntroatabrigQtt-aues de las cabanas. 
. . I t c n ^ quíercs.pofuen elBcntri/cpas qyeyaze el g íá 
"' Q^elmeco^'la.entrátíadel Bcntri Norte y Su qiurtá ¿Ú 
N<irdefty S¿dúcftayleys leguas coHclcab* ¿UAtredin 
Norte y Su tomando dtti Nordcíh? y Sttáftcftc ay quatro 
legua** 
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•Sepas cuerna legua de Vcntri y Eftruquelay, enel ca-
rmino ay-vnIslote degrandor ácvntonelydcplcníardc 
aguas viu as no fcdcfcubreimovnpoco y c$ de la tierra a 
-aTojígorde vn íifo-deballcfta, y ít qwiQcrcí^ntrar enç- ! 
fíe puerto ytttúo de Ws ^rafqucys a luengo de la cpfta,.̂  
luego dcícHbciraslaabra c yendo defeubriendovete que, 
no tieacs recuefta ninguna y pofa adelántela punta y U¿LY 
tra ácdcntrofiquifícrcs yr con la íableraporque en lafc , 
ganda punta ay roqiifdoy dafiafias Jc« cajbkí y^oQ^'" 
íicicooílio brabas., , .r 
C A P - a v i N a . a v i N T c . 
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. cia* de Las dichas Coilas, i , • • .• 
I qiiiíicrct emra1r enHifitíiroyquc ySJo' dcloáí 
ÍBriaíqucys luegoveras vncaftillo y pola dejan' 
i te dcxando-lc por Eftiboryras a liicingo de la^ 
* tierra, a longordc tres cables o menos por te 
guardar dcaÍgünasbaxasqiicay,eyepdoafsi*vc 
ras lási»<s hémia»as-q¿ie ítfn tres moniañas en lasyibe^ 
rasde la^ma^yeftank'vnacbnla otraNdrdcftcyStidueft 
yúpiedcla hermanaqiie eftamasal Nordeftc es Efine-1 
wique y para yr dentro darás Arrun a la hermana p©r caU 
fa>qucay.vnãbaxaque fale bien a la marvnajufteyqwaii* 
dolieres'-mmÁcabo<Ie cfíjbertbra dtf vníabit^ mlcdítt' 
yras áctttríípefai-asHclàfltcvnaschocas cnothoo^vcw^ 
r Tt fí ^UifiCrcí zhttàx chia rihcVa dc l imir^íKí fráfâypo 
mrdiabfoa qtodabnbra es lana, cyras círio arriba a íhi t ' 
tfiittx del Nõrckrte haflala l ib-fànâa, laqtmlyazc íicta 
líjulii eí cabo ârr íbir^y qiteiKkvouiefes la Isla fart&a ft pas-
^tóá'isiarwiWv 'n'i 'tdvrc'álía/rcidóBda^ cómo. maft-H Je 
náBiy^aras ' ía íslá-dc 'ababw->f dandol*'<fpi;ctò afepiUita-y 
/pbíaras chi Ias fictebraças y tomaras ícmartj fi ^uitiercr 
y'ía:Leiricríq«e,íiycimzeícgiías. 
^Hcií^qtíKictcí'frtu^e^Gaibay^repasqiie ticñ« tfes. 
Islas que fe llaman las islas de arenas f pôren t ¡e ' t t í i l»; 
puedes entrar faluo por laish: que es mas al Cerra y h otra 
^uccsjiiacaaeífadeverOcfte<[ueayma!a^baxas, y por 
hfoitst tre*aiitíd^<^n .viemorrãígo.córtjiif -viétppuc; 
desV'r a^Eíl^^uaiul^Viccesla/illaiíc 
d¿rtÁsÍ^ítIhlie'atóbo^,y'Wrí:Was^eIápnnra dcl¿ i.slla^ 
Suducft quarta «feL^c^y pòfòiííscrt^ysbraças^ 
Iten ílquiíiercs conocer al Efcofin', Íepas <{ es vna isla 
la qual fe llama a fuera ca el camino dcNorrey Su dentca^ 
los Braíqueysy cl caba dte-Aquil^para. conocerla i sk fe* 
parque csisligrinchip tfcncdífparrci d i l í^^^oe í ty iWi ' 
ijJIOft quc-peadCQ^wa la isla y-cl.cabo^ tío l^fâtèffe 
cipjocdcíls: (t íiüze en btonqiíeconiò.porla^ h iz í í t l í t 
riljoiivy ñ quifieres pofacve dentro Ja isla... - - •.;., 
«vSpjMs.^iieQlobo-deAquil, tiene de-partes dc'la^mat 
¿^r¿^ÍQf>c$yg|vnocs-cortK»ado».l'egiiqsr'.dj?v«iftI-5Na!«T 
dteft^yct orwa tfes leguas dçfotrocaho^y feppaSqtrtayr 
buen piíCigeeiuce Josdos y el mifmo cables tièwráaJrf 
mas alta denoda Lacofta^y mas tiene al .Eíte -Nordcftcdctf-" 
dcMtr^clgoI&vnbucii-puerteatreslcguas.del,y p'araa^ 
«cf,dé;conocer;*Sàpas;que ál.Norce Norocftç,4cl flal>#* 
4c. Afluilay yqas hU* V otros farilloneí ».y dexawíúfeodo»' 
cftosdc parccs.dcababorcyuj alucngo^datjcuaidefiai 
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bar y veras v t» parte delgada y t n \ k g * t \ ¿ o ala punta ácf-., 
cubrirás toda]aabra,y frasparaadcnrro^quenoáyTcccJo \ 
d&nítigunacofa^ypofarasdondetepareciereett à i c z o â o . 
zcbrjfas,y fí quificrcsyrmas adentro veras de ver el Nor 
defteomo vnaleguaymediavn caftilio ,yallipuedcsyr, 
ypiicdescntrareniascincoofeysbraçasteniendo el cafti-, 
lío al Nor Noroeft,y fabe que tod.i la barra es Íana y l i ínpj*,; 
Si quííleresconocer clcabodcTciinr.ibcqiiecs tierra 
alta y gpandes-ínontañas,y de partes de Chirigoy y Caba* 
\>ec es grande golfo que parece latierra de cabo de Tciín, 
Jabeque tiene viúiíla llan.iy puedes paííarporchtrc la ifla, 
yelcabo.pormeíliocflrreroporonüe o qumzcbraças. 
Siquificrcs^ntrarenel puerto de Tclin fabe que es ados 
leguas at Eft dela dichaiíla , y paraaucr dccnttareneftc 
puerto^y yendodela ifla veras vn cabo gordo bien vnâle-
guayvetas vn Cabo delgado y ícha»ecwnodetorresay ea 
tre cftecaboiklgado es la entrada del puerto de Teíin % 
mediacaminojy quando fueres dela dicha ifla no dexesyr 
a luengo del;* tierra deabábor,y quando feas al traufis del 
dítho-cabo gardo veras entre t i y el dicho'cab^gordo^ 
fe haze comocortado,y al pie del es la entrada vece detítrò 
y^ofaras ahraiícsdéíá V'gl«ÍÍa antes que llegues al village 
povqueftspláneray pofarasenciiTcoofeysbraçJs,pcrOÍa-
be qtieefte pHcrtoesparaquien quiere venir alSu. 
Yccn d^ícccaHollanoquep.trectf torre*como media 1c 
ga^ ay vna iílaEííÓefty itias vnaleguayroedia,defte cabo 
•delgído veras vna púntala qual es de ver cíSudueft/dc Ca-
babee ^ y entre eftapímta ycl cabo dclgadoayvna grande 
bArr33!aq«alparece que ay pucrto,pero no te cngafies^y 
•/abc:qiie cntraeftidcvcr-el Suducít deCalabec,y cneilaifla 
- ayTvo:lazkrqus las toits vezes parece,ypata mientes.a eft* 
^"püeüas'paflar.por entré lacier ^ el Cctcan que a lojuc-
11 i ; 
U l í R O: S E G U N D O i - ; 
hl í l ' iyc lÁcicc . ' t f tcAt i^dtptarccs dcíaiíla:nò- cicnc rc. , 
cueíla ningunajy quando fueres cala punt.i que drximos *, 
que csde vcrclSudHcftdcOlfbcovcrasvnciftiUo-qucfc.-
l;aTiiaclcafliílo de Banquean, yt f íc f aftillo dextras pot--
pafres-dc eftjbor,y dar..s a lucngodéla banda cíe abobar a}: 
Norte o como tc parccicic,y ycocío aníiaMucagõ dela tier 
ra-dc ababor luego defeubrir^;. Ia entrada^pero roda vi&y-. 
ras a luengo dclaband^ de ababor , y defque dc íc i ib rk re t 
la entrada toda via yrasa-IUcnga dehbaiiHa^cl Hot No.v 
roéft,y pofawsdclant.ecí village c-efcdfedoíodas-las.puri-í 
tas cn viio hallaras ¿ondext parecicfç$,y!i!c:htfla debt piV 
ta^cl.i'entrada yras como alfcft Norde'íl,y cftc A c i c r t i 
tíifrc la-punta.dclgada dc vçr.cl Siidueíljy cl cabo delga-
do Ihno parece zi cabote Torres porrierra dela díchaifls, 
wmbicn aypàfíàgc fcgur<>,vpoía dentro cl pucrto çqQcr 
çc ooch jbraçis,) ' írqinfieres yrmasádéntTod^Ia villafo 
hazc vn,-;puntadcCorra,y dentro dcíl^punta po£argseti 
buen lugar. 
CAP- Q V l N Q y A • S E XTG 
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vaabufcarla cofta de Irlanda delas iflas dc haíU.Hu? 
receyel camino de Norte y Su. 
' J g -^^^ imcramcnr . e fifueres Noite y Su dclas ifla* 
HŜ ?¿ '^Saltcshaíhiclcabovi .ejo^neft ís .veyntey 
r V á R w qtí-tf:P ^ O ^ s ^ b e q ü c delas cien braças aya 
^ M * ^ ^ . ^ ^ " ^ ítícina!fguas,y deJasrebeata 1' raas. 
ayqoarciupycincolrgj4as9y delas-íc tenta braças vc.ynte y 
qi50trc.I.(;g»as-ydeias_oi«qucntabraças doze leguas., v de 
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-• Ytcn/íftiercs Nor t cy^u del ca tó viejo fabcqtie Map 
cien braças auras aia rieira cinquenta legiias,y delas oche 
ia braçssq^renralegiusdeJasfcrctabrixastrey uta leguas 
y delas feíenra braças veyntelegnasjíicias cinqucnta.bra-
ças diez Icgnas^y dcks quaíctacinco icgiias^y deias'trevn 
ra y cinco tres legua^por cfto fe entic<íe no' .püfftido dei 
eabo viejo ai Ocflv 
Vceníi fuere^delcab-oviej-ò al cabode Çlàra en eftas 
diez y fcys legvias delas cinquenta braças 2l)ras ah tierra 
tceyntaleguasjy delas ochêta braças vcynte Jcguas.y de fc 
tenta diéfc !e.gius,y íelascinquerita^uatro leguas.Eftofc 
crníiêdéántcs déllegar Norte ySu.Del cabode Claraha : 
UarasTefeiná l)raçás5y no auras dos leguas. 
Sabe que fi frieres de partes del OcTt dei cabo de Clara ' 
haíbVrccy,cíc!as ciébriçáí auras a/a cierra vcynte leguas 
ydelasochenra diç2,y delas fefenta quatro ocincolcguas. 
• ^'l'Ytfeh* riiiígtitt.i.íiãb ífe deüc'abaxar deíde las iílasde 
Saltes á k a b o viejo deiroche o cpn cerraçon airicnos de 
irey tita Dtrcy fita y cincò braça>. ' , • . ^ 
Sabe quealSuSudtiefldelcabodcClaratre^ntalCgiia^-'' 
^fjialiaras/efcntábi^c-syTafa y têdiras'áSorlitigaal£ft-,i' 
Nõí^feítTVimando délEíçdos lçgii;is. :! ' \ ' ! l . . ' -
"' Ytcn delçnbò vícjcTai esbo dc Clara note íba^cí a rrc 
h^sde-qiiarçríthy cinco o cuVqu'cnta bràças, dclcabo dc 
Ciará'!ia11.TV^¿y^:hafta Ja.sb;Vçás dichas-'Hó'tt'abáxcsá 
tf}fcfíosdcTcfcifÍt^ni¿a^cftbrc¿rtt^ o cert 
eefKáíoñ- ho áu'i'end'í/vtílo al:r'tiehil , • 
• ^Síífocrcj'énbtifca de la cd'fta de irlanda y fu eres enelph 
b-ge de Yocla aGatafurda, íabe qúe'} endo en'biiíc-a de la 
ricvra Abasabas vña braça por >' fi fueres cu el pará* 
gcdcftc cibá Vkjóh dc'Qm îe'afa abaxiraçvha b'ráfñytâà 
m poYl c^u ^ - f & fu it-cfr t r r H ' f s ra ge*1 ríe 5¿* te cift i-
líos abaxnra^losbra.-as por legua , y lifucrescncl paia-
ge del cabo dc Clara cambien akxsras dos braças 
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^ j e g « 3 , y y c » - J a c n b u i c a d c y t z c y a^waras trcsbraçai 
y:'mc¿ú por,íCgu3,y cfio Te ct;ticndcen entrando cti lam-
trad-4 del banco yendo derecho ai Norte anfi fabrasen 
en que parage vas. 
v Sabe que en derrota de Yoda y Gatafurda dura lavafa 
dclasrerentay.ciiiçobraçai haíta las qiiarenta y cinco fo-
bre Vrccy, cnlasciento y.dicz braçashalUia.s vnbaacodc 
arSnablancay p r k u y auras.ula tierravgynte y dos.le-
guas. . 
€ A P- QVINQ; SEPTIMO 
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eofta de Irlanda para quien ya , 
'Abe que vna nao q parte dcFinistex;retyquic 
re yren buícadelcabo viejo,çarre cien-leguas 
al Norte,ydefpues toma la quarU-dcl Norde í l 
% »yyuenlb,ufcftdççííbo,viejo enk'derrita Nor 
âcy §u de VocIiydeG4tafiird4)yfi fuçrcs yhallarcscnU eq 
trada de! bancocienbtfiças ajjra$ ala.tierrarcrenca..lçgpas, 
y ja fonda es grueíTa y feia5y fih;allàrcs oebenra braças y 
halares vafa ala tierra auras quareptay cinco leguas , y de 
jbfcfetencabrgcas auras alãtiçrrattçynta y ocho leguas 
íjjçlísícíçpt.a.ycincp braças .a la tkrra.vcynte y çiijco J,c-
giias,y delas cinquenta braças auras ^l^.derraçjit^J^guas,.. 
yfaks ttcynfab/aças auras a ^ í i ^ c a tres o quauelcguas*. 
E^eft.i dcrro.ta harás ^ra.n eamioo y. abax^ras p t i ç o p o t 
legua y^a .buç^o jp mas vnay media, y en çfto t ç ^ u ^ r a s . 
que eres 4ç yçrPçi t í ie l cab'.o,viçjift, y,cu cílc paragç.jdeJás. 
ochçiuabra çukàiíkUs fctcntaftal^ras v ^ y U l o ^ m • 
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traerás fefu! íi¡r.s cjue ÍÍJ¡O dicrcTfrrtGo^y v01' ^ lias mc* 
^ tür t .q tx 'vayr^ i 'Nor t^po-quCí iu te ab?xcsdefotavie-
to dc.G.;ts£urd3,o d ¿Jas íflüs tic Saltes , y fibe que en cjla 
d¡cíi«v..ra de.Yocía Iiallarasfjifdfoi^a.. 
S.iíbeqtic fí futres Nct tey Sii:c!elc,bo viejo y fur.hys 
¿ient braca? cntortcc's fe-fas^hfeciitVsda del bsneo, ŜUNS 
ala ticira cijvqucma feguás j.yjáiynda ferngrueíTá coreo 
longi(Ío,yyendòfin eífíidcj-tota) figbodo dicz.^ dozclc-
guas ¿hwx'aras vnafcraçíi Vmedia por]cga^y c»Jas ochen-
ubraças hallaras la&ndí fi'bíc n»cnudó,y surasala ticn* 
atiras ala tier 
ratreynta leguasy delas fefenta braças auiss a laticrra 
wyncc y. dos leguas, y delas qvwrentai>raÇ3s suras;;la ticr-
tacinco Icgjia^^ydelaSítreynw y ciucp auras a U tierra tres 
leguas;! 
Sabe que ima .nao que parte del cabo de Finistcrre para 
yralrlanda^y vaa buicar elcab'odcCla.iao alosííptc-cafii 
iiojiy.fondarcsenla eptrada del bancoiascicnr bracas a. 
uras alatjerra veynee.y;CÍncoJegiias,,y lafop(!afcr4 grueíT4 
c«nio caíca/asmezd*do..$<:on í^blenegrpoy delas lèfcufrf 
y tinco braçasauras gUricrraocIv) onucuc leguas, y 
las cinquenta b.raç4js..qu^t«0 lcg^s,ctMigtína.uao rao fe de 
ue.d.C:baxardelcab<? y i e j aha íbd cabo declara de noche 
0 con ccrcazon.aivc.noi de cinquera y cinco braças o cin 
qucnrabra:cas. 
1 .Ytetififviercs^le vcrOcíldeUnbo dcQara c a l i entra 
da díl bancoiyfondarcscicnro y veynte braças auras a tier 
raveymí leguas y hallaras Cible ptiuoy njcmido ,y delas 
ochenxabraçasanras ala tierra djez legua-sy delas fc&nta 
braça? aja tierra tres leguas o cp.at.ro, y la fonda fera table 
fVÍcto,y'/àbc queuingiíiía-napno fc'dc'uc al--axar/içadoen 
<¿ parage.de Vrccy y entre cl cabo de Clara y fcrafqucya 
i . 
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msn'ostfe'fcrcnnbr ça?» ' * 
6^b¿- qv;e comentando i t Baj'ona de Gafcoña hafts 
los ¿r.ií^:íC; syazcel banco Noroeft ySueíl i ieziciuasy 
trcynwy ciíKO !«¿!jas. 
C!Al?:,:vJLV í MCLV,; PT A VQ 
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• -• • r. i • •: -dcnHc lílahia-haíta OfireJandà." v. • 
«síSgJtíe^ Azcn Vualqucra y Dcrmrfa Suducí lcNordc* 
: íle-nowewta y voa Icgiu^v ' - #1 
. ^ â f ^ Vualqucíay SíUtèíits(Norre S u í i e n t o y q»â 
• í i ç r ? ^ tro ;cg»; •• '<l ; •.. .' ! / . í - v . '•104 
N'jrtéunrtcy Reirc ochcñcay^íoslcg. &2 
Oírnufj y fío rem if Norte Su fetenray fíete-íeg. 77 
D:rmiiayF.irtoocftSuducft Eft Nordcll feté-ta y í i c t r . ^ 
Doftiufày Holms HordoVdclí StlSuducftochcra y^vna.^i 
• Hofcdón y'M.irsdicpaSudocfl miaría ulSitqtiarcta let 40 
Oou<ííbérgá vÊHía qiieese! r/o Albis NorNdrocf t .^ 38 
HoyíichLvu ' RiepaUít-Nordcft <Ucz y nuene Jcg. î » 
K lbc-y Hcyííchlaní Ni«íueftc quarta al Eftelietc Icg^».. «7 
•OcrrHií;! yl-ioIiirSwdcftNoroeft-dózc leg. * - . l i a 
HO.ND y Hobbccluyt Norddt feyskg. ' tí 
Hobbecítiyt y Hui rhals1 Nordcíl qisarta al Eít-c tres leg; 5 
H .rtísals yS'cighen Snáoeít Nor Jeft feys leg. •-
>»c.ig!icny Vüídcrft NorNorocft diez leg. JO 
Sca¿fieh-yiM:t'í<MntE!'l: Ncírdeft'diefc íctj.' • :'L • 'ro 
MJÍÍÍIÍU v Nielen Sudoeft quarta a! Sii í<ryslcg,t: * is 
ViJctv v Vüacresberoheii SiidocftMo'rocft Qvzti cftN ^roeft ^ua t ro lég í 4 
Vu-icicsber^ien y Col Su quarta al Eftenucue leg. ; s 
Sâ hzny Viiare^bcrgl]cn()cftNorí)eft,ERSudefti "i -ií 
Col y Aitonrrii Sòdcit q?sarta alSn fcys'lcg/ ' « -Í:):^ 
An'óurnfy i'ri/iréi'Siideft' Nevoc/í rcy^Jeg. -V-"5,•• Ü 
Bí*rdcnbo!m y RccfcalEilquarta^l^orte.yeyntclcg. a^. 
S-r.rdcnholíii y Colbcrhci) Sudcft-Ñorocírdozcjcg. 12 ' 
Scaghcn y LclonSncícA quairaal í.ilfcys ÍGÍJ. ÍÍ 
Leíon.y ÁrnoutSudcfc Norocic í ic tckg. 7 
CfJ.i y É l^nu í^ua t ro j cg . • 1 . ^ 
ElfctHiry RecíljoJSu quartaEfrc qnstro leguas. 4 
Borden holm y Vsfrcrboüft quarta alS.UCi,.torZc^cS* 14 
líeyfhoctyHcclquí^^oJfgii^s., 
Hvcl y !ac ut!,-.d(Íc Damziquc qnatrolcg. 4 
Bordcrífaolrti v lacímòiidcSítdocícNordcft diez leg. ÍVX 
CAP- ÓVíCSÍQLVÀ: NONO' 
' DsJaCbñáytraucfiasdcOflclánüa. 
í ^ r a r S ^ 1 ^ Bi-tshólm aHochurgay de rraucíu por I * 
M ^ " ^ Y í^ '^^delNordcfr t i ty ina y teholeg. $3 
*M ÜÉ&J* ^C '"íí,c^lll"y' akcofta.de Gcdâd i^vcyn tcao 
Dcfta cíiíia.aDagherJioic ay ditz y ocho. iS 
De H«>chiirg_aBordenholn)NordcftquaiUalísTortc»_ 40 
Ya-¿ffn Hdcbucg y Hcci Norte Su tfcynta y fcys leg. ^ 
Y* ¿en Uíttrgncitc y VuindaEftcOcftc die7. y ocho Jç. 18 
Yíz.n.DngKcrorty SuJiifiíotvNortcqtJai't^dlÜefr. 50 
HccJ y VuiílcISü.quajtasIEfrc qunrro Ifg. . 4 
Bartholin yErtholm Suqurrta sl-hfccdos leg-. 3 
Y.izcaRyfnofday Vuinda NordcftcqíjartaaiN01 íc. 5 i 
Yazcn Scncnbeigiy Vuinda Noitc quíí 'ÚalEUc* ^ 
Y.azcnVuintnK»iJt y laíinont Eft Sudcfc.dos Irg. 
BorJcnholm \ C,o:iv; vçIu. i:Sv;iu ít Konof.íc.dozc Je. 1*̂  
Bprcjcuho in y Dornbo* Sude ft Noroeít . '4^ 
Bordciiholii) y Sr.mc¡ hacen ocho kg-., ^ 
lilmoad y Ei.i.rtcib<--íM Síic'cftt Noi.oeftc d(-'¿zU~ 
KooíliiuyqueyTcrutiyfmcrfietcIcguaí. 
Tçruay/Íuer)íiubG<juc«tchoJcguaí. c ¿ ' 
VazcIa-pimtaOrictal dc-Bortholmcomovamos a Vuiht-
mõ^áStidocft quartaaí Ocñ^y dc triticíla^ncuclci $ 
yaMíiBorthoIlem yHoBburgocomo vamas cn detnatw 
da de Gotlandia Nordcfl Siiducíí: y ay^CCRAUC^Acrcyn-
tayfictcícguas. " $7 
YazcrrHobtíurgo.y Oftcrgadc Nordcí lc^uat ta a l Norte 
diez leg. i<* 
Yazcn OííergadcyFaroNorácftSudoícílocho ícg. 
ya¿cnrOAcrgadcyDagpcroortNordcír<juarra al Ncrrc 
veynte y feysleg. itf 
pagticrorcy SibcrncsNordcftSudocit cinco leg. .5 
Siberhcs y UcdcsholmNordcftbudocft. - if 
Yazê fas lilas Odciholm y Nargocn Es Nordcfr feys le. # 
Yazcn Narguc'ny RcueJtrcs leg. ,3 
YazCn Nordcnjiorthollcm y VuindaNordcftc quartaáí 
Eftcfcfentay fieic.lcg. ^7 
Y.izcn Vuinday Dôrtiôncs Nordcft quarta al Efcc é o z t 
Domeñes y Ry yafcefi^Südoeft Noretcñ qtiinzclcg. • 35 
Domones yiiunon NcirtícftSudocft feysleg. á 
RunenyR'> Sudcíl N((ro<;ftdozcicg. ia 
Ruñen y Qiiin. i/la Eft Nordcft ocho leg; § 
Sbrclrliòím y la líi.i'Scrcholm Noidcft Sudocft rrcslcg. Jf 
Soicholiti y.Pa'rno Nordcft quarta al Norte quatro Icg-^ 
S.Vimjy Oittinnoelát Nordcft.Sudoeftvey.ntcy vnalc.n 
S.-tin Vuiquey Bordenliolm Nor Nordcft c a t ó n c leg.-* 
'Su»íc¡ nordcnyCard i ío Nor Nordcft diezy ochoihrg. T8 
'Carcíifu y bvílUvíe"Vui¿bu Nort^quarta alír.ítev; ; '¿a 
Vuifbuy k4s ¡3 í k ' G o á q ü c ü i n Nort-Noídeft.doiec; Va 
D EHL A H Y D R O G R A F J A. u t 
Y o ' c W c g . ' ^ ^ - ^ " " ^ ^ r 
Dagbcrort y vüodcfeol Nórd^lVSnducft^.ci^olcg; ; 5 
Da ghuccort 3̂  Oefcl ^uccs,voa;Í3tJ«i*NçfríicíiSudutíí. 
>fargucrfyficwtljticsleguas; ' - . '*/' A 
Nacgucny Roghc^quatrokgua»^ , - o¿ xAJji<j ¡ 4 
Roghc y Vi'ocdcfshcim,trcs;icgiu5. ._; 3 
VUodeshôlm y Siberncsfcys leguas. tf 
Stberncsy lJaguaítfiòrfíCincolcgliasj^ ;:J ̂  y 
Lufcrort^DQmcíhcSvdozcJtguas^ : r •; , - , . n i 
L a chile d c y D termen cl coHca diczynucuc legaas,, x 9 
Dcrmc'mcl y Scucnbcigucn rbílcaal Nornorocil- o 
' .cho leguas. ^ 8 
DeDcrmcmclyLufcrort'va^cn vcynccjfictcleguas. 37 
Trv.ucy Fcmcrçnucuc legira* : . : ^ 
BuytcnyEftabu^tc Nordeft .quiíttoal Norrdiealcgi to-
lia.WaLangucbntcoftea al Norte fcys leguas. â 
Lunguelant'y Eípro Hor Nordeft. tres leguas. jf* 
^^aquienEípi^aíj/xaüallo.&iilucfí'riisí'' » - ̂  ! < '-HH.Í. 
Eifírt? y Ryim jazco Msrxw:^ iqwartaaJ Nfei'rtf Afcl 
I^Eihs yRyfoncs Norte quarta al Ocíl cinco I c ^ g u ^ í t 5 
RyíToiies yllcroN^rNordcft qüatro íffgiías. 1 ; 4' 
Sícuenhofr y Zchu) Norte qtiarcaaJOcft, die^ !ê .- \o-
I f b u y y.§c!agttC»H<wc qutfrç ftí-LrftttíVyí «lcgii*<¿-"tf • 
Êiftntira y B^^olSu^ukrtaabMccmb^íle^Lwíii ' ' 51 
Lascoftas y craueíia*(fefiec»pÍturoií*õíãcadas de vti Jibro-
de de rotas eftrito en la lcguaFlamccaqpornocõttfnwfc 
ceÍhia¿-pamct!!aíickAdcÍaq* 
ytrauclia^-.ãcfrl^KlasCGinppodMatlcrcaríkuriorolc^oc 
M I É R O S E G T N D P 
í D E LAS T R A V E S S I A S D E L A MAR 
de Eípana en caminóle Norte y S u. 
- * A TurianayclcabodeGlarayaxen K o r ^ ^ 
^ Su ay ciento y fefenta y ocho icguas3)r en eft» 
' derrota yras entre el cabo de Clara ySieteca-
i d i l i o s - IÍS* 
? Prior y el caboyíçjo^ortcySw-cicntoy tóênta y «dós' 
leguas , y yrasenefta^erçpca tres-íeguàsíei cato viejo»! 
BarUs:y Gatafurda ya2«Nortcy Su cienro y Icfcnta jT-
" tres Icgiias,y cnefta derrctayias de ver Oeft de <iata» 
•.;iiuda'fercs-ioguasv- : * .: r , ; ; ¡ : : • ' ' i 
Tapia y Sorlinga yaze Sí o rt« j - Suicicto;y ^lytrcta l e 140 
Lq$ peñas y Sayn Nórte y Su ay nouen ta y cikcb leguas co 
ma dosleguas de Nordcfty Siidueñ. 
ViHaviciofayOntanaotNorreySu nouctayfcysleg, $6 
Líanes yPezmarcNoreeySiMJÓuenta leguas. = • $0 
SíinVíccntp y CiArao^azen Norte y Su ochenta yocho* 
, leguas»;. ' , $t 
El cabo de Lata y Gro-ya Norte y S u oclicta y cinco le- 85 
Santoñay Bela iütt Norte ySusy ochenta Icg'uas. 
Machkh^o y VjasNoit*y^4)ií«ícncày.GÍnciE>Jeg, \j¡&¡* 
Çuetaria yflas.BalIcnas NòK&y&tpftfetittlcgtifts. : 
^antiebaítíany í^nt EíleuaQ^eAtucosymnNotteySà1 
cinquenta y ocholeguas. j8 
El HigucrdeFúenterrsbk y Sardinera Norte y Su ayciti4 
. quema y trwJ^goaaur .. ; : ^ • ar.fj^ 
EFHigiicfdfiFu^rabxsylíieptradaikBáyKjna.Ncrd^ 
D E t A H Y D R O G R A F Ç A 313 
CAP I T ¥ b SÊXAGESM0T 
D E L A S T R A V E S S I A S E K C A M I N O - p 
de KOKC y Su quarta c!c Nordeft 
. y Suducfls-¿ . • •• D , 
A^ccIrabwdfeTuriaóayhwflasdcSaltÇííií^g 
te y Su quarta del Nordedy Suducft ay ciento 
y ochcnwycincoleguas* ,i^St 
Priory Sorlinga Noite y Su quarta^dcl Mor 
delty Sudueft ay ciento y qiuwrtraleguaf^ 143 
•La Bafmay Vxcntc yazen Norte y Su quarta del Nor*; 
defty Sudueft ay cicntoyoctío leguas. tofc 
Las peñasy Pezmarc yazenNortey Suqyafta delNor 
dcñy Suducft5ay.noucntaIcguas4 , £ 0 
;Sant Vicente y Bcla illa yazca NÓHC y S». ^uwudcl 
NordcftySiidueftay ochemaytrcskgflaSM i,f ^ 
Santoñay Vjasyazcn Norte y.SuqyatCft dclNordefí y 
Sudueft ayíetenta leguas. 70 
Machichaco y lai í ladeReyyazcNoncy Su quant^dcí 
Nordefty Sudueftfetenta.y trcsleguas* ^ ; I r 7f 
Motrico y las Aynas de j&urdc^i yw«f> N ^ f l y Su 
quarta delNordefty Sudueft qyaientay oeño Icg» 48 
D B L A S . T R A V E S > S I A S E r N ü c C A M l K O 
de Nor Nordcft y Su Sudueft.^ 
CcÇâr^ytítóhetyaiei5Kcw*Kor<ícftySuSudtiefta)r 
ciêio y qumzc^eguaSjypaflarastJcVxctc tres leg. 115 
Prior yiapuntadeSayn^fotHtíifiícÜcy huSudticftay 
ciento j quatro leguas. - ^ 
Báí tó*fàté&iffòf M e t Hordcfty-Sit Slidutft i y ç w - - ' 
1 coy4óí ícguâs . . ; " 101 
Sari Cibrian y Pczmarc Noe Nordcftc ay nouc nta y o-
'RIBadco y GlaFatt^aien^NorNordefty-Su Su^ncftí , 
Làs'Peñas y Bela islá y azch Nordcftc, y S Uííucfte 1 a y p 
¿henwydnco leguas . 5̂ 
Sim Vincchtey Vjasyazc NorNordcfí^y SnSudwcftj: 
^ ^NòíN^tácfte^ySu Suitíucfteiiy íctonca y «jií^tro-k. 74 
,Sántoñay clPertuxdc AntrochiasNpr Nordc í t jSu !>,u 
; ,::Ílrórtf*íeí¡:ntíi:ytiticoílv§uai¿ ,. :, . , .. „: ¿9 
ÍVIachiehaco y las^yf ta t^B^r^oosN&cNQr^f t^ í iMÍ 
- ' - - - i ; - ;;-.-Í;-Í¡Í¿ l ' í ína^f í. 
L A S T R V E S I A S D E N O R D E S T E 
Rimeramcteyazcn Ceçargay Pczmsrc, 
Nor Ncrdcftey Suduefte quarta d d Nortcy 
E ^ J S Suay n Icg.onze ix 
^ ^ ' i ^ Prior y Clara,y.izen Nordcfte y Suducfte 
quarta del None y Su ay çieujç v. çc Ihí) .4 
. tcy*'S'u5áy ciento y quatro kgijaW'.^ .\ \ . ^04-
SVn Çipri^ií y Bela l ía yaic N.ordcft y ^ w c f í miarti ticl,. 
Nbí teySu aynoúcnífyfcysícgjàí ; ' 
Torres ^ V W W w i t ó y ^ è h ^ t ó 
^; fc tenrá y ochó jepas l 1_ * ' [ • ' ^ ' C " ^ \'t j % 
Kíba de Sciià y 'ías Üarjas'5it^lonaj^^Sy'Si^íi ícg 
, ..guarda MlNíotttySij ày I etc r ta' jr ¿(JC te - ' ^ f 
ti'ancs y lasBallító's yaZCiil^orffihySu^ 
Norte y Su,ay fetenra y ¿os f fpas . 71 
E l cabo^dp .^^o.y JÍ.S.Â  Qasic^ Çurííc^í.Nqrdjtií y Su-
dticft'<jt>aiÃ¿emortcJ Sy', 'Ay'cin'^uVáti'y'ieyi le-
guas. • - • • ^ 
^jtomeramfentcCe^rga1)'^BcíaiíTaNord¿fí^§u^ucft 
';''' a y c i ^ o y ^ t i t ó e i l r g ; ' " ' " ^ n ^ ' ] 1 1 * 
5 iKV.jas Nordcífe y Sud(içíi nouents^ifósTÇff-. as 
c S a ^ ^ t - l H í ^ n ' ^ A í ^ J ^ S c í l a y 
' ochcnta.y dosíeg. , Si 
E i f ^ S h ¿i y; ét$ití&Sè tiptf¿tt&m y'SwdutftTe tci« 
y ocho Jeguas. ' V " u ' 78 
San Vicente y CordanKoudcíle y Suducft ay (efenta íc-
T R A VÉS S I A'S^ 6 Ê ' Nf ÒR D E S T Y 
• Südtvcíí qi]ai|ajÍelEfl^Of/l., 
l i t io S É G V N U O 
tÓaícáas^toVcafqáétcs N!dfrdcfty íjüdücfl quanta ' 
del Norçc ySú ¿ty Vcyritc y ôCfkàlcguaí «S-
toi'CSÍquc iesf fas agujas} az<íQ.Nõrdcfíc y Suáucflc 
^. irca dcl^Notw y Su ay 'vcj-n'cc^vtia; leguas* . tí. 
•^uUclagáy í i ciúáad yazèri Kofácftc y'Suducft-qu'ar-
tadçi Morte y^Süay vcyntc y ©cfío leguas.. ?^ 
E i t i ^ á yBrácÜcp y»zcaK.ordcño y Suducftc^jiatW 
/ TRAvfesrÁs DELKORDÉSTE: 
Suducftc. 
PRinaeramcntcVacnt y Poçl^tv yaxen Nprdefte y Sijducftc.ay cinquenta y fiys Icguasjy torna del 
NoEdcftctuesIcguas. Jf-
E l Foxnojj ias-a^jas yajen N^rdcftcy Sudueiteay |ò , 
'! YcntalegtusyâypaflacàífuefideiosCaí^uctcs-qiíla; 
' tro leguas. _ ' " ' ' • . j+-
El CáÍ>o ¿le Torijj'íoipifijjíétcs ya^Ñópdcftfc) SAI-1 " 
dul^c ^vcyncc y trcslcgoas.' ^ " - j j ; 
Barafljct y^Bçochc^yazcHordcftc ^ Siiduefttccyn-
!; ."uí íguas . • - ^ 
1 í R A V E S S I A S DE NORDESTE Y ^ 
. . , .due fbc quanta dcjQcJlc . 
rocote y 76^ Cafqucíei yaicn N«rdcñc y Snfate 
D E L A, H Y ^ Q G H A F J A . 
-fiiarta ^e);Eftí Pc%*v Çf^t^ t^ içgua^y.^ i i jafHl „ 
.Értc Ocl'tc do'r» í c g u a s . ' " ^ • . " 
Bsranci ySaocatcr, y a z ^ N o d c í c y S i i c í l c q u a w d c . I , 
«liiartadclÑorocfty Sucíh lV' '"'* " 
' . '"' "i • ¡ 
1^ R í m t r a m c n t c ^ a p l c f y D o b l a y a z c Nertc yS« quarta del Nordeñe y Sucftca) trezc leguas. 
DkpsyGuincalaz^os yazco Norte ySn^iíartadclh{o 
roc;ic y Sueftcvcynteyvnalcguas. 
E ícubo de Ca'oz y Caforda Norte y Su quartacfelNor 
oeíi y Sucíleay veynte ytrcsiegius. . . i j , 
Báraflet y las ayuftas Norte y Suíjiiartaflíel^Ioroçíl 
Sueâ.ç veyntcleguas. . . , :20-
Hcmuy y Pc r l anyawNpf te y S ^ ^ q a r w d e t ^ ò r ô e ^ 
y Sucfte ay veyntcy ocho leguas. 
Gaib^n y el cabodeRahia Norte y Su quarta del Koiró 
eft^y, Çueílçycyntc y BVCMc leguas. , i *9 
yacente y Longaneos• \ azch Norte y Su «Juarpadcl N o 
«jDçftç.^S_u«rteayt.royi?t2|y;4o.sJe^ • ( . . 3* 
' T R A V E S S I A S D E N O R O E S T 
.' . y.^uSueft.. - -. ; 
B Clona yBoWa'yaacn NoçNòroeí tç y í u Sucítc ay diez legras. . ixf 
X-aFofTadc Cayy Rahianeosyazê Noi tNorocf t y Su 
òucfíc áy quinze leguas. «5 
I>¿^p;ayCaftilicik P t f^brc fp íNc iuNo^ç t í íyS^St i -
t i t c ay vey i : te y d©i IçguaJi» -2 
• ' • P 4 
31 
Baraifltf yff i tò» Elena5 Nbrtc ySuay veynte y ^óVíç-
gwas. 33 
Ainiícíy^fcòcíícfNortb ySú-ày veynte y vna leg. 11 
Diépaycl puntaldeRomancoff NortcySu-vcyntc y àhs 
Ícguasr, . -. ! • ,. 23 
El Cor t cybób làNt f r t é ySW-ayveynte y doslefg. n . 
T R A V E S S I A S D E N O R T E Y S V 
' Quarta dcINordcílySudúçfti. 
quarta del Nordcft y S uducft, ayveynte y trcslc-
' guas,. 2i• 
EI Fornoy laHcnditadcPlcniiia yazcNhrtc y Su quarta; 
dclHoídcíly Súdüejt ay treyntay dos leg. j a 
E l^ rbaçaçy Godcfter yazen ND;rtc y.Sa quartadel Nor 
, dc'íl y Sü&éíiky treynta y'quacrolcg.. J^. 
Gàrncfuk y Podan yazca Njortc y Suquarta delNordeft 
ySüducftay vçyncey dos leg. t i . 
LpsCafquctcsyláPóláyazíd NorteySil quartaJelNpr 
iJéftay ^éynrtlcg". ! ' ' a é 
JíiMelaga y las Agtí/as yazen Nórte y Su;quartâ èc \ Î ÓN 
deftySudueft ay vcyntc y viia leg. 21 
Chíi'ibiirc y e! cabo de Torquey yazc NortcySu quarta 
del NordcftySuducfl a'yveyhte y vnakg,. 21. 
Las AynasyBcochepyazcn Nortcy^Sw.qyarta/del.'Hpr-
•deft'ySáducft veyñtc y ancoíeguai . • ^ i j -
Diepay Doblayaz«n Norte ^Su quartakcrNordeftySu 
dued'ay veyncey.íictclcg. ' ' 
T R A V E S S Í A S D É M O R N O R D E S T 
D E LOA BYOlOGftr f tr i f t . n j -
dsíi yS.iStiducít aytrcvnca.y feplegitim ^ 
Es FoMioyGodeflcryazca Nor Nordcft ySuSu'Jucíl ay 
trryatayoctio leguas, y to^nuJel NtírtC ySu.do^ le-
guas. . : 58 
l í l i de Bas y PorlanyazcnNjar Morded y Su Suducfi» 
ay cjLureiica lcgiias,y toma del Nordcít y Suducft dos 
leguas. 40 
Siete íüas y cabo de GruayclcabodcPoIa yazc» N o t 
. >Í9rdcítySuSiiducíí>?ydclaí> ficteiilasileabodcGriia 
trde C-irncluictrczclcg. . < • IJ 
D^clcjb.rt d'c.Orua alçabo de PoIavCyntC y fcyslcg. 2tf : 
EiraV) dcGacneíut'c él de cabo del Nordcft y IOÍ Caique* 
.tes vazc Nordclt ySuducft ay feys leg. 6 
ES ras de BUch i.tyías A^'j^sNuc.Nondcfty Su Sudueíl 
- ' ay ycyncc y 4<»s ieguas. , , . M I ? " ' 21 , 
çuldjbga y úiyCUElçuayaze Nor Nordcft y Su Suducí^ 
• ay veyme-y quatro Jeç • , 54. 
BjFjílet v laCiudad-yazé Ñor Nordcft y Sudtieft ay veyn 
• t e y qíiãtrp Ipgíusy coma del Norte y Su-' 
Anrjf¿r y Koniaticosyaz.cNorN'ordcíi-y-Sií Sudiiefttay 
•-y vuynrè "ySoçhokí^ ¡t?. ,- -..i .V' « . . v . . / < ' v 
^c-a-i \ D^b'a yazciiN'orNorJcftySuSudiicftay tre^n-
. ; v.-,- i \ . ^ r , . . • • -
T R A V E S T ¿ V S t i R E . KO.R.D E:ST Y S V -
dueft quarta de Norte ySu. 
i1imcr.an>çntc Vxejnte y el cabo dc-Godoílcr yazfft 
_ Nordi-Í^y Smiueítqúaitp de Norte .y Su a.y.quarcíita 
;Jcguas,y toma del Nortcy Su díis leguas ymcííifl, 40 
ÉlBa^afa^r tey-P^^Nt í r íácnySuducU.q i ía i t ac t l ^ o í 
• " • ' " ' • * P 3 
l i l B R ^ SEG V N D O 
ta&Pietías y'Gordí Nordefc y Suduçft quarts del fe ft Ocít 
íc.tcnrayocty* leguas... 78: 
X R - A V ^ S I A S - D E L A M A R D S 
i : Efparhi en camino dcNortcy Su 
qwrtadci NosoeftySwçft. 
PRimcramenrç Bearria yOlona yazcnNortc y Su quar tadcl Norocí ty Suefc'ay fefenta y leys leguas. 66:. 
SánScbaftian y VjasNorccySii quarta dcÍ;Norocfry-Su. 
•;€ft ay fcfcnray ficrc leguas. 6? 
Machichaco y Bela ifla Nprtç y Su -quarta- del NoEoeft y -
• Sucft ochenta kgv 
El cabo deQiiexo yPczmarc N^ortey Su quarta dc^No-
, roeft y Sucft iioucntay dos leg-. PK¿ 
SanMartindclaarcnayOnunaoc Norte y Sü quartadel 
, Noraclè y Çueftay houenta y ocho leguas» 98:; 
Llaftrcs ySotiinga Norte y Su quarta detNorocfty Su* 
eRaycicntoy quarenta y tres leguas 145" 
LasPcúasy Yocla Norte ySo quartadclNoioeíl.y Sueft 
ayciento yfe&maycfcicolog,- ' ' - t¿$-
Ccder.i y Vrceyyazcn Nc i í e y Su quart^dol Norocfry 
Sucít ay ciento y Fctcnpy ti-es leguas. . 13$< 
T R A V E S I A S E N C A M I N O D.-ft 
; NorncroefiySuSucft."} 
ERimeratneüteTan luán de LusyBcI'aiflajazc Norns toefty SuS^efi ay ochema ycihcoJèguas* 8 | Scbaítwiny G l a t a n y - í e i í / N ç r N o r ^ t y í u S u ç í t ay 
• : jiouciuaytrcsjeguas. • $^ 
El ^ l i a n o y QBtoraaotyazeNori iorocf r .3 i^ f t . -n^» 
D E L A t i Y D G R A F I A a t t 
tienta y q l m t ó leguas, ^ 
'Porcogalctc y la puma de Say ta Nornoroeft y SuSucft ay 
ciento y cinco leguas, 1̂ 5 
<Sin Vicente y elcaboviejo yazeNor norocrr y,Su Surft 
v •.jay«icRt^jyftfMótay'do^egn^s.; / v • : 
•Vilbviciofa yclcabode Clara yazenNor n.ococícvySu 
Sncítay cicntoy ü í e n t a y íeysleguas. i^tf 
"•Artedoy Vrzey Nornoroeky Su$uc{t ay ciento y ícten-
t a j c iuço leguasv 175 
T R A V E S I A S D E N a R ^ H O R O E S T V $ ¥ 
Siieft^uartadcl Nortey Su. 
PRimcramentcfanluande Luz y la punta de Say* yat zc Neroefl y Sueil quarta deí-NcKcySu ayxkntoly 
i - catorze leguas. , ; . 114 
Lapnnta de Sr.n y el cabo viejo Norocft y Sucft tuaita 
del Norte y Suay odieótay dos leguas. S¿ 
'Machichaco y ei cabo de Clara yazc Norocft y Sueft quar 
tadel NorteySuay ciento y ochei>ray<losJ«guas.i^t 
T R A V E S I A S D E LA C A N A L D E FLAN 
des en camino de Norte y Su. 
JRimeramenteyaze Vxentey Alifart Norte y Su veyn 
_ j ..tc'yocbo leguas, ' :. * t 
B l FornoyGudimanNortey Su treyntaytrcs leg. 35 
-Èí JJathUráqHeyclcabode'ÜamaNorrcySuncyr.ta. j o 
IflideBasyArtamuaNorteySu-aytrcynte.y dos leg. 32 
£ 1 Ciíí'qtSíte v iPwrlati y^enNortc y Su ay quinze Icg"»5» 
" ;/.t.oft*a4*dp4<:L!>Wocft y5uefr. . I V 
C^hiHaborcs.y las Agujas Norte y Su vcyntc k g . . . w 
r¿t \ • L I B K W S í E GV N t> O ' 
El cabo de Caus y Ali dc Antonayázê' NftrNoroeft y Sw 
• Sueftveyme y fcys leguas.' , ' 16 
>Baraflet y cl cabo dc PolayazcNoc Noroeft y Su Suefl ay 
Vcvntc y freílcg.'- • . ' '• •' 2^ 
'Chinbuçt y Porlan Nor 'How):cft y SuSuçft ay vcyntc y 
Sittc iílasycl cabodéButreNurr iorocüy SuSuducñ ay 
'• vcyntcy ocholeg. 28 
i f t t de TrcuasyíabicNornorGcflySu^ueft , ay treyma 
' & ¥ f T t k t y í , a \ } p n H s H M o t 6 è ^ y Su Sucílñcytí iá 'y 
•. trcsleguas..'"'' ' >'>: - -"^ *"' "- ': 33 
Vxcncc y las fiece piedras Nur norpeíl y Su Sucft ay t rey n 
' ; tay tlos fcg: • ' : |'a 
yLttftfiH4cleSayhyS6rI¡ngaNcír horocí lySuSucí l q i^ -
•j-ii rcntaydosjcg. 4» 
T R A V E S I A S . DE. N O R O E S T Y 
• - . Sncft quartade Nottc y Su*. 
LA Foííjí dcCayy laGiiábra.NprnoEücftySucft quar t i dc Norte y Su ay diez y ocho leguas. , j 8 
Elcab¿deT>auzy ChtichiftrlNoroeft y Sueítqwaítadel 
Norte y Su vcynte y cinco leg. 25 
Baraflct y Porlan.Noroeft y Sucftquarta,dclNorccySu ay 
: vcynttfycincoicg; • 4$ 
Rocatobas y GodcfterNorocfty Sucft quarta del Nortcy 
Stray veynrc yrfucuc leg. ; • 
l í l ^ é B^s y Gudiman Noroeft y Sueífcqwartadel Norte jr 
Suà^vieyhtcydôslcg. i t 
EJFomo y Sòrlkga NorocftySucft quarta del N o r t e f 
*' Su aytreynta-ycinco'fcguas^y toma-âolKoroefty$u* 
''• CÍldoslcg/ ' : • f - ^ f 
D E I A H Y D R O GR A F I A . n7 
T R A V E S I A S D E L A C A N A L D E 
Flaixdcs d^Nbiticñ y Suduttc. 
D-Oblaj-S'aucawrNerocftySucíl fíete Ice. 7 El Cortey y Berlanga Norccíl y Sticñ-.ay vtyntc l e 
: •' guas. ' " - ' - Í . • . . . 2a 
San Balsrian y la CiudadNorccfty Sucílvcyntcy íittc 
g "» - • 27 
El cabo de Caus y fandl'a Elena Noroí.fr,ySiieft" veyme y 
ocho leg. 28 
\Los Cáfquctcs y. elcabo dcUBjsdht Korccfl y Sucft ay 
veyntcy. dos leg. • . 12 
'jGamefuic y Godeltcr Norocft y Sue ft ay vcyntc y cinto 
leg. 2j 
'Siete lilas y Gudiman yxzcn Korocfí ySucíí ay treinta y 
tres leg. .J ' / • ' ' .5? 
Jila de BasyAÜfartNoroeflySueiítrcyntalcg. .., 30 
El Barbaraque v Sorlinga yazen Noroek ySucft treynca 
, ycincoleg,, 
•\ T R A V E S I A S D E N O R O E S T Y • 
Sucft quarta del Eft Oçft. 
R Eochep y.lafoíTadcl Cayoyaz.cNorocftySiicft qu.-r tadelEítOeftvcyntey tres l e g . : 2 3 
SsnftaElcnay faJuBa!crin yazcn.Norocfty Sncft quar-
ta deiEfc.Ocfttreynta y vna leg. 
Porlan y elcabo de'Causyazcn Norocft y Sucft qtiaiu 
delEfc.Oeft.quarentaydosleg». 41 
ElCafqucta-yj/Arttrtnua Norôcit y Suck quarta del L i t 
' L I B R O S-EG V . N D . O 
Oefr.vf yflte v 'dos leg. M 
Rocatobas y Gudimá Noroefty Saetí cuarta de! Efe Ocñ 
ny creynM y cinco leguas. 35 
'Siítc lilis y Aüfartcvazcn Norocfty Sucft quarta del Efe 
Ocittrcyntayciucoleg. 3$ 
lUidcBasySorüngayazcnNoroc í l y Sucft quarta del 
^EitOdtayquarencalcg. 40 
T R A - V E S I A S D E S T S V E S T 
y OcílNorocíK 
CAfcsy-DofclaEftsueft-y OcftNoroeftfiete leg. 5 Boíohay Erlaga EítSucílyOcft Norocft di&zyim* 
EítapJcs y'Beocíicp Eíl'Siicñ y Oeft Norocft vcynte Jc-
D.icpaycl càbodcroroEftSucfty Ocft Norocft treynta 
: yc'mCQkp ' 35 
A-ntifery PodanEftSucfty ^cí i .Norocft ay quarentay 
• dos /cg, 41 
Chcribucy Godcftcr Eft Sueíl y OcftNorocft treynta' 
leguas. 30 
Los Caíífueeesjr elcabodeButrc EíiSucfty Oc í t ^ ío ro -
eít v.cj ntc y c-inco !cg. 25 
Garncímcy"Gudi¡nan hit Sueft y Ocft Norocft treynta y 
ciiicoícg. . _j5 
Recatabas y Alifart E!t Sucft y Oeft Norocft treynta y ^ 
chn ícg.. , • 3$ 
Sine i íl-i* y Sor litiga Eft "Sueft y Ocft .Norocft quarentay 
.-fres leí?. 43 
T R A V E S I A S D E L E S T 0 ; E S T 
quarta dclNoroeft y Sucft. : • ) 
D E L A H Y D R O GR A F T A . 1*0 
ALifartyCarncfuic Hit Ocie ^uart;i ^elNorreft y Sn-c ft t rey! • t a y íic t í í e g. ^ y 
Gudmun y. los Caíquttcs EftPtrt qiurta c'cINoroclty 
Sucfreicynta y fcys leg. ¿'¡y 
Goilefkr.y Antifcr ^ f t Ucft-qujrra del Ncroeft-y Suciij 
ayeinquent^y ík te lcg . 
P.orJany Oiepa Eft Oc/t quarta (íeINorocñ y Suefl cin-
quentay trcslcguas.. 5_j 
Rlcabodc roroy-laíoíTade GayEfcOcftq^aLU del N o -
rocfi; y hueíc o uarenca. y dos kg. 41 
geochep y Oíona Efe Oefc quarta del Noi'ocfty Sueíl ay 
vcynteicguas^oma dclEftOdrdos leguas. * 
T R A V E S I A S . D E L ES T O EST. 
A Lifartylos CarquctcsE/íOcfrquarcíay dos 1c. 41 Godcfcet y elCorrGyErtOci'crefííHíi yocho.lc£^8. 
íícochepy clcabodeAr.acs EítQeit ve yute leg. 20 
Beochep y el banco de FlofquetJn y clcabodfiSnucattr, 
cfcosya^cn EfcOeí: quarca dclNoroefiySuefc.vcyiif 
te y dos leguas. ^ 
V-ay del banco 3 Ssu.carçrciqCOleguas,, 5. 

D E R R O T A S 
POSOS E N T R A D A S 
X T R A V E S I A S D E N D E 
cleftrccho dcCibraltar para 
Leuantc. 

D Ê t;Á« H Y D R O G iVAFÍ A. n a 
^ S E B A S T J A K D E C A L I X ' ' ' 
ftafta Lcuantc. 
/ - - v - v ^ - - ' " 0 } \ - * • 
ílc quarta dei NGrEcáti :do2ç ífcjçf!1 
Yccn'yazc ct'cabodcTfáfálgaj y! cí cafe» D c ¿ 
, P3rccI l^ortcSudozclcgv . , 
Y^zcTràía lgaryGibra tós E&Otf tc de v«;«í H M c f í e 
Suducftc dpaclíJg* , . ' ia 
ytcnyaxertlasíflavdcTarifay labaxaquees. altraúcs dc 
la punta dei cicruo Eííc Ocfte,ay dela baxa alaiíla tres 
leguas y mediu J 
D ER R O T A S D E N D E S A N T S E B A-
j | iaiide Caliz hafta Ñipóles ySicilú. 
yfou las íijjuicntcs. 
^ t T A z c í á i í l a á e C á l i x yél cà6o tící|áròclN'or,n;òrbè^ 
\ í t e y SuSiieí^c diczy íevsUg. . | 1 ' i & 
. ' Y a z e t a h . S ç ^ f t ^ Sucftr 
Yazetf rafaíg^r^ íiffiicTarífflBíl 'Sücfíc^OeíJNoroeíl. 
f ,%,í4egv. . s . s. */ . ,'.".5' ' ¡ . " , . ¿ 
de Tarifa EftOcft'dos leg, ^ 
"yázeíàif l idcTácifaylaMiDaie CeuftiNotocft'Sueftd*. 
""' vet;ci;Efc9cftrfevIe£n . ' ^ ^ 
' '^aze íâ iBâ & t a r i f t y cTpuntjál'derCariícr* y ú ' t m é de 
'•/•Kl 
Sabe «jucyarecl;fpojitc d^Glbraltar yla.nunadc Cenia 
N r ñordefty Su Suege quatro Jcg. 4 
Sabe qucelniontc^eÈitral tã .r^ el csbo deEfparcclNor 
deft Suducfi:diez leg. ^ * 10 
•Va^-çI^iiJtc<íc éíbrAitary clçàhiocltààti Eít^HtftflifiHi 
ajarina cu; wcuu \ t i^^uu t;c Maca c.\i rsui^^it v : 
-Ĵ z. ç çl^feo, de Ma [aga^ Ja^kr^d'éjÁlmeVíá y f l ^ ç - djs 
.GVu^ft Oeft.Õc táálggíj^í ça$<> cjtiarpiVa ícg.( •r'. 4^ 
V a i e é l c a W d c t i a r a y ca¿oBe palos Nor'deft'JSud|ieíc 
*' <gu8ita dclBft Ocft trcynta y .quatro Te g." ' ' '"34. 
Y ^ ^ a ^ V r í ^ ^ ^ c a t o ^ ^ ^ i ^ yi^a d ^ y ^ i a ^ í p ^ e f t 
EsSucJuçrt juarcntalçg. ^' .; ' " K¿'4o 
Yaz e la fó'rrheht'craVel pbo^IarncofHc M a j f â c a í Nor-
deftSuducfr ay veynte y tres leg. 
^ a « c l . c j ^ b J a n e o ^ e [ G ^ 
"s "'Itc'qíwtro'ieg.'' '̂J'' . J¡C. 
Suducf 
^Yaze^J^o d d a p j e f e y e í c a b p de Formcntéá . '^TC.c-
^ - ' f í e tóe^a^iuaícg; ' " ^ ' :' ^ ] f í o 
DE«L A HYíD-P O Ç RÂF.IA. I2 l 
yccnyatcMaonycIcabocicfanMarcoMsOtfilcftfen-
fa y'dos !cg. * • tír, 
Ytenyazcelcabo dcAlgcrEftc Oeíle quarta,dei Nordc-
.ftcSuducftc cinquenta y .ocko leg. ' - Í. , ^ 
Ytcn yazcMiony laLmc*EfteNordcftcÒcftcSH<iuçftc 
. fefentay fietc leg. ' 6j. 
Ytcn yazc cl cabo de Algery Ja i íh de fan Per Norte Su 
quarta delNorocfteSucfcvcyntc y fcysleg. • ; $a 
Yxen yazc la ifla de fan Per y las Galletas Norocñe Sucftc 
i ^qua r t ade lNonçSuveyn tcydos leg. i ' i ^ ; 
Ytcny^zcjaitUdcfan Pcryçl.Toro fift Sueftt-Ofcfte.No 
roefte ocho leg. 8 
Ydze cl caho de TcbJayno y cl cabodePuIar í f t Nordc* 
y ftcy QeftcSuíjMçfte dpzç jçg. ; ; ' . í;-:^'/ h(ti% 
Yaícç í c^bp dcÇarbpncroy yesfcrracauallos Eftc Qc-
.fte, toma dei Noroeftc Sucftccinqueotay cinco .lc-
Ytê yazc cl cabo de Carbonero y MaretamorEftc Qçfle 
« qmr ta j ç l NprdefteSuçftc qucrcncay cinco leg; n .4Y 
Ytp rei w b ^ ç C a x b o i t e r o yVftppEíteQeftc quarta 
. . dclNorocíicSuducft, toma tr(̂ s yn poçodej %lie Oc-
:.. ftefcfenraleg. , 66 
Ytcn yazc DcífpwcauaJJpsy lasiflas dc Ias Salinas Efte 
J^orcefrcyH^c/tS«4tfÇfçveyntc y^ochalcgi 28 
Yaz^l.^abpdQXífliip y^MJea;? Eftc Ñpf^feft«ly. OçftpSa 
v c . 4 i « f t ^ y n ^ . l ç g ^ / . i ^ i «.r.-.iV;'.; 
Y fen yazc pj c*bo d̂ í Çallp.ycJ caVo dt Rolado Efte'Oe-
fte quarta del NordcfteSvdiieltc ay vçynwy ocho k-
V-c-I^S-^,,'- - r *-... j '.i^fj <'!.!.'.. • Í•-. í '' • • :•«;.. V 'i^ 
¿ f e ^ yftliç jcJiça^páp-RpJafltdo y.el^abod'e^ JVÍfibifefifEftc 
r 3 ? ^ k c â 8 i * & Í j 4 ' M f é « i d^MçrcçroEítçSucftc Qcftc 
N o r o í f t â t e l e g . 1E3; 
^zcclcabodeMdacpy elcabfe-de.Mórtero Eftc Sucftc 
y Oc:ft Norócft;qtiatro kg* 4J 
Yizc clcabo.xipMortçroyttrafo dcMccmaEft-Oeftfictc 
Icgiiás. • ! •" '-• • ' 7 
S^bc qucclclcabo de A l r n c r i a ú a b o - â ê G ^ ã y ocho- \c-
guàSçftanEâOeft.Hn citas dcrròrastcgnartiaras-ácvna 
'i baxa qu^ cííaaltraucsdc la punta bien ala t n a ^ N q i t c 
O-SiU- " ': -
Sabe que el Monwfyfcícab'Oá&Gaía efià^n Eft ' Ò t í ? quarta 
0 dtfWbrdfiñt y Südiícft áy dei voo al otrocinqíití .ftti1^ 
w ocho leg. . ' 5 ̂  
Yteoyaze el t̂ bo de <3ãta y «1 cabo áe Vela y a -Cartage* 
Nordeftc Sudueftc ^ y ay Mciibo'dcí Vera 'dieít y 
•r^Éys-legua^y^eñd^áGartpgcna'otr^stíiéz^ 
^ i i t r e y n c a y ^ c a t o d W ' ' ' ":,''í>-
6a ifla de Cartagena y el cabo de Palos Eft- O e ñ 'quarta 
dtlMWdeítcSydtieítçaydelvnoalotroffcys i è g . , tf 
Yten ay 'deIèaboílc3Pãlósal^ab^ dfe A igu^e í iozc leguas 
•'' yay-cn'NordeftíLy-Sncluifcfiçi Énefi:a<!errotayras pará 
déiJífodoIafrHo^níg.i^. : ' - i a 
Sabe que yazen elcabo de Paío§ y guardar te h ã s - b f ^ d e 
' vna baxaquèsftapiífdcat^o delays Hormigas I^menot 
1 aura deliiHffFitíiga ala baxaçómoiõgordçciricô cables, 
ü&lfiabfe dei^gupe .fy a •Aliéan-w; ^ ü a t í a í i é g u a s ' N o r t é 
t .Su. En efía derrota y ras para dentro de'íãh<ílaP&1a?y 
••; dar as atmn ala yg lefia tftffiináÊa Pota dos tcrcfas-aji cabè 
yàlc$wdcAl&pcvMtté'ftu>-' ' ' • • • ^ 4 
Sábc qu^la canal afii como paíTarescn quatro -braças y 
:''UíiGdiVhtóaíasjcíf3cbi5 gbattfarmfazúsñhi tíy&àfcÀm 
D E LA H Y D R O G R A F I A ; m 
- -Si Riere ¿c noche cõqcrraçonyras en bufea deAlica^ 
tealNornoroeft . . , 
•Sabe que el cabo dclas huertas de Alicante a las peñas de 
• CaiueayfictcleguaSjyazenNordeflcySuducííc quarra 
: : dc lE í t Oeít fíete leguas, y entre clcabodchi-Vcrtasy 
r~ el cabo de Calueayyna iíla , por dentro de la Íí]a ay 
( b i i eapozoconLcuan tc .ha í t ae l Suay fellamaVcni 
dormi. 
•jDenrro delaipcñas de Caluc pp.f labandadclfefte ay bu6 
fnrgídor con Poniente haí tael iuduef t alas ochobra-
, , -ps^pdoesjimpio. ; . 
X>cUspcñasdc Calqcay ^0!>legiusaCaÍue > quc.yazcn 
NordelteySudueft. 
i D e ! C alue al cabo de Martin ay tres leguas Nordcfte Su* 
ducít;c. 
^ p t j p ç çrÇjahiç y eí cabo de Martin ay buen furgidor a las 
doze braças con Leñante hafta cl SLicft^ucllaman .Bcla 
Sabc^ i i ec í eabodcNia r t i n y losMõçulumbretcsy los Al-
faques de Tortoíayaxc Norte Su quarta del Ncrdefte 
^ .Sj jdu^ft jaydcíxaboj tkMarün^toiMpculübrctcs vcyjt-
ibe que elcabo a los Alfaques yazen. Norte Bu ̂  <}uarta 
del ^ r d e f t e yS^ciucíte ay del vno al otro dozeleg. ia 
^ S ^ b é qifè^cXíaJjp i^T^rragopaalcabo de Caloay dos 
- ^ JfgMav.; . - . - . j - H f . . . . • .• '•' . • c ^ 
S a b e qtU'ácl'calxidfe C ^ o ^ M ó j u y yázcn Nordefrc y Su-
:due¿e qu»rM deleite Oçftc , ay^del vno al otrodo^e 
. . ' l epas . ^ . ,: T .-. • _ : ¡: ., V 32 
^BarctlonayPalamosyazen NordcfteSiiducftoA)' del vno 
" ' L Í B R Ó S È G V N D O 
Sabe qúcífrc'acbnrccicré cktr¿rxiv PaíamoVyâxevnába-
xa en m^dia broa y,no ay fobre ella fírtobr?c i y nicdn* 
^•-Si'^ificVcs entrar de lá'vanda de! Norte dexaras los 
• dos t¿rciosdela abra, por parres del Sueft dejaras por 
u la parte dceftibo^yyrasaísihalta que cubras las Hor-
;r • migas qütcítarnciVtrePalámbsyel cabd de Aguáfrjas, 
•í 'oWy^Htaqueesí ácbaxoláetmitaqúc feJIaiña'finóa 
Mariade gracia. 
% i cíitráfcspor párttís del Sndueftdeda'reys nm alá tierra . 
'íVí áe fcfthior hafta tres cables, y yras a la punta del muelle 
debaxo deíaygjefi.ryazeotra ba*a deritró' como digo 
i i : ^Ítrtiics</e1a:ermib,bfèival;plc dfeífóífabíèsyfurg.i^ 
robrçhipuntadelmuelkalasoèbçí.bràçás, lacnirada ' 
yitc KorticíteSuduefte.. , 
Sabe que dç.Palamos al cabo de Agtiasfrias ay qua t rò lç ; 
fd la^.Vliz^Iaslplòfnvrga^yêlra 
Sabe que por den tro do. las Medas ay Bueapoz ft ¿n í f eeji 
Cêrtãivy lásíflas al^s diez bra if as y lasòcho vuièresla 
nao totfo' es limpio, ' . " ' ; r '. ; * 
Sabe t f i-dé'liis MeHas a las Kofasay cebo legiras ^yaze 
ala abra NorQ_cít.y Sueft quarta dctN&HeSuJ l ; / 
'Sabe queJsfc'ábn^cAgiiásyriíiiyercaW y a ^ 
" Norte Siúy â ' delvno al otro3o20.íeg..{. ' ': •' ' V i . 
'YtSfabcqtieelcabp^dcGrcos'yÇuHebraaydoze leguas, 
: );-y'ázénKoW)cfreySuerteqtiahàdelN&r^^^ V i 
'Sabe que dcía.Cu hebra a Naibona ay quatra le&uáKVazé 
- S i f e j t ó d è f â ^ ^ Máífella 
•' Nurdefçc y Sudui fcquarta.dêi Norte ySu , ay del VnO 
S'áb; c îc d'-'í cabo de Creos y la^ibás'ilc^ás'i 'Wcii ' ' ' í íoiy 
D E L A H Y D R O G R A F I A . i 3 ; 
'^icílcSuducft ^uartadcl EílcOcft quarcta y quatro le-
•guas.Eacft.i derrota paflarasporjdcntroíiclas iílas dc 
^ras.SiquificrcspaíTaDpor dentr© al E ñ M o r d c ñ c c i 
^ - i í t ienabaya. 
dentro delas iílas de ErasToIoncsbuçn •pHcrto , y 
Jabaya larga tiene por conocencia vn caftillo íobre ^ 
cabo es ako3y cafí cs mas.alto de toda a^íla-coíla y jbac 
.Tedonda. 
S ^ b c que enlas ifias de Eras ay v n buen pofo a 1 traues dela 
ida mayor quedando Jaiíla por parte dclSuducftc?ytã-
jbícn cnla primcraiíla menor dela parte tícl Norte, el{ | 
quedando cGmodigo.aiSiiducft. 
S ^ b e que enlas iílas y el cabo dc íanda Mai garita yaaêNot 
defte ySuducfte tomando«dclNorte3ay dei vnoalotro 
quinze leg* i j 
Í > c l c a b o dc íanda Margarita a Niça ay cinco leg.yaxcn cl 
vnocone í otro Norte y Su tomancíodelNordcft. j ; 
3 ^ c Niça aMaíiogo ay quatro leguas pafíãndola primera 
•> ^ puntadclEfte yazc trasclla. 4 
•fenlasiflasjdeErasyelcabodcArbcngayazen Nordefley 
• ~- Sudueíleay treinta leguas. i 1,30 
" jSabcquc elxaboy iaíf la^cArbengayazeNorte ySu., ai 
cabo feilama cabo dc Nadora,áydel vno alotro^os ic 
•guas5<:nk ifkay buen pofo. 
S iabciqach iíladc AtbengaaGcnouayazcn N»rdeí l y Su 
. daflft;av quinzekg. 15 
dSaonay laifljde Arbctigayar-cnNorteySutemando del 
•NordcfteSiiducftaydicz leg. : 10 
^orpar rcdeSaona yazc >4oli,y por el Su tres leguas dc-
lla^ntreNoliySaonacílHbaya es buena abra, (iene v. 
rc-:^íiajflí.pí>rdtífiieraalIttcar^-Uí<arracíi5dc;M3drerlía. 
Sàbc^uodc -Gènou^^or j í i paitcdo LcurtotíUi^vra \ Í 1 :a 
••' L I B R O . É E G V M D Õ ^ -
' bjéfi "^âtíò?cg..a<í»e HamstrCodom Ôtépor^áncfe dbl'a« 
aí* aW<ír(lef£c cs Ròttuíin y dcbñxo dciihcíñia c^bo tic-
- • hc porc'onocencia víia iílablanca veencimu baila<jue 
fcrasjuntocon cl puerto q no paicccra. ei dicha nias 
v r <pja fíhO füeííe ' toÍ6 ceñudo cm pero es buen p ae rto^ 4 
Sabc^qÍ!é!¿l ^©ifftliaban Krapalio- cii qu« ay; dos pu í í t o s 
••j iTa^dkíMirgaril^y Rb palio Ian buenos pue'itas*-
Sabe que en qual^uicr <klias haz.cn las naos carena, yco-
'moÉÍig'fíPohiifínyi^&rcrosílü? puercas fon cnc lmt^ 
••i^f^p'^&i^jtmco'^vilaUgÜa.-..• ÍT.M Í-: 
ÉI-cabfc»«ífeXi;^Kaioíice yla iík.dcíPòrtubêdrizijKíBcn^rt 
Sucfc y Oeft Norocít nucuHcg. > . • . ¡ ; ^ 
Sfflbe^l.goifo cauces dentrodbktiíhiq^'¡lamaPortueípé-
i" xiia y Rortubendrizpòrcaufa q ay dos puertos enla mef 
> ¡ ma abra,yIos puertos fon muv buenos cnlaCRtrada has. 
h ^ á z x n laiilapar pofiie de PonictCjelíando cs£r5dd#I 
ÇlpuèfW>^deEfj)cda y Gorgcaayaten Norcc^Su.quaita 
•del'íííoroéftSiieftdozeJeg.. . i t 
Entre Gorgona y Liuornocs Melória ejes todo Secainy 
fals'biew dos leguas a fácraaLNomcfr Suefcc* por deÉí-
••; tro delia aypaííàgc tomándolas marcasde mo¡fite;to-
t tuarcys-aMontcnegrofobre la laiucrríadel.iuamirídflp 
;-cnbÍ3rUpor,paf<c dcktierra delongordevabat í í^yfc 
quedeiayg:'eiía dcM'"tencgro.ç-õjj Játerna deLiuomo* 
fŜ be .qtJncftájdcrpotatomaras^le-juntó' ^c ^a re ío q eírl 
rr por partes de Leuantede Prrtu.efpfcç»fi-fu^c^cercazo 
i •: y'dsinp*he;i!i0 se aÜégues ala.Meiioraramas di; jas íietfe-
braça59y al Cértan aia^qiiíitro brabas como tmiicrfcs la. -
nao \ y yiaí al biitftc quarta ílelSu y yras aJpofodc 
íiorno* 
Sab«q efta derrota-tomaras dr jíícode Varejo .q/eftaípor : 
pRtS6s.'dslvU3iua;dc.Porcuci]>eds,yfifuctccca^ 
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. (íeriodícnatSailfegücs'al^M 
çasNyaíCcrtan amenos de quatrõ bracasromotnuicics 
lanao,yyrasalSucftequarta <lcíSu3yafsiyrasal poyo 
dcLibarna. 
La illatíc Gorgotuvla Cabrera„y;.zcn.Nor£c Su quarta 
.dcNorocrtySucfteayíictcícgua*. . , 7 
Laiíl^titíGfTgonayelerticchociePiiimbíno yazch No-
, joeft y Suçfte quarta del None Su paliaras junto de Ja 
; ;iflHdc E'baporqestodofcguro.Eíuaticne dospu^rtos 
, (ntiyy biJcnos3aIyno llaman Fenrrc,y alouo'Portulon^ 
, g^ijClpucrto Fsraireefta por partes del Norte, y Por» 
, tulongon por partes del Eft.Tiencnlascntradas íega-
ras 3 no.rengas miedo fin o délo que vieres có Ies ojos. 
Laiílade ElbaylaiiladeZiliocftan NoruçftySueftquar-
ta delErtcOcftcay diez leg. 10 
Saberá! traites. dcZÜio cftaei pucitodefantEftcisan^cfl 
cl Ccrtao>y çs^denpueíroq .no . t iencrccucí ta^ todo 
esfeguro dentro en el puerto ay vnsygleílaq íc llama 
» ifanifEficuanj-eftadcftruydadclosTiircos. 
De fañt Eíteuan al puerto dcHercolcsay dos legu.qs. Ĵ I 
pUertot Hercolcs «riapí>r: partes deí-Eüne tiene recue« 
- ¡ta Eiing«nav v * 
El puertoHcrcoIcs y ciudad^e>ttEfl Ocíl: diez ieg.alca* 
bode portuHcrcuícsllaman monte Argcntato. 
iaíJHftydy.J^ifladc FonçayazenNprocf ty Sucíl-quar-
"Í rtadel Norte Su porladcrrora. 
^abeü Gatt^y elnrónw carbel NòrocfiSueft quarta 
Eñe Ocft vcynte y tres leg. ^3 
Petn(>níe.QárcelaGayetaícyvIcg. * 
Gaycrayla iíla Nornoroef tySuSueñvrtKt leg. i J» 
Sabe qupfes Rtf in y . ^ e t a - e ñ a n í^p íoc^y Siícftcquar 
jadel Eftc~Ocrte. . , 
Q4 
fE f¡B ft O' S E C V M ' D O ' M 
T R A V E S S f A S D E L A R I B E f t ' A 
<Je Gcnoiv.y Gorcega. 
PHimcramcntc yaxcn las iflns dc Eras y cl ctbo de Cor cega:tteía porte dc LieüantcEfíc Ücft jyay de trauefo 
cinquenta !eg. 50 
Sabcquelasiílas de Eras y el primereaba de Corcegaya 
z-cn Norte y Su quarta de Noroc í l y Sueft ay treynta 
ydõs leg . / 5 1 
lí'liflá de Arbcngayeíprimer cabo deCoreega de Jipar-
te de PonictCyazenNwrteSuquartadci KoroeftSue-
ñfcaytreyntaieg. ; • 50 
Genoua y ejeabo deLcuanrcde Córcegaefíàn NorteSu 
quarta dc Nor jeft ySucft ay treynta y feys leg. 3¿ 
© B R O T A S Y L E G V A S D E L C A B O 
' Martin haíU lacarul de Plumbitu. 
^Rimcramentc-clcabo déMártin y laplayade Valecia 
_ yazclrNorDordcílySueft diez-voçho leg. 18 
BI cabo dc Martiny BencarlònNorteSu treynta y c in^o 
BI cabo de Martin y cl cabo dc Oropcfa q cscerca*dc Oro-
pefaíNorteSu.quartadcl Nordcftc ySuducfttrcymay 
fcys leg. 
Sabtqucdelcabo dc Oropcfa y losMoncoIobtctcs Norte 
Su diez leg.. ' :". 10 
t\câfeia dc Oropcíà y Bèocaríon Eí i NonJ^fc OcíÈ Suduc 
ftcfienelcg., ': ! r - ' . * 7 
Ei cabo dcOropefi y cltabo^dcTárragona NorteSuquar 
^ra delNmyefrySudutfftyazcn.dicrlcg, i a 
Sifrçíqu* el ¿ ^ A s Qwptifaiy. cl cabo icíAgMsftksftk** 
dçft.Suducft quarcntalcg, ;• : a. <. ¡ 40-
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S^bc qiic r l cato de Maii*ii»y vreabodc- Agúasfíias-Koríic 
i frciuducft quarta de! NovtcSti Ochenta yiicsilcg., 8t 
! Sabe que el cabo de Martin y Monj iy Wcrccfr y SuJue/t 
ochcntalcg. 80 
Sabeqcl cabo dcTarra-gona y eícabo de Aguasfrias Kor 
* tieFt y Suducft qti?rtíd<íl híc Üefttteyntu yfcyslcg.36 
SábequcèlcábodeAguasFrias yekabo dt Creus N ü i t i 
Su ocho leg. 8 
Sabe que el cabo de Creus y Ias Aguai niucrrai Norte Su 
roma mas delNordcíte ySudueírcrrcynra y dos leg. 51 
Sabe que las A gu.fs muci m y JasTinin* Norocfcy Sutit 
' quarta de! Eft ÜClV fíete leg. 7' 
¿afee que Ias Tinias y Pumcdas dcMarfcllia Efr Ocft quart* 
I dclMordcftcSudiieftdozGkg. 11 
El cabodcAguasfriasyJasPumetíasdcMarfclh Nordcfte 
y SudiicftcqiKiit^ delNÍoitè Su quíirétayqiiatrn le. 44 
Eícabo deaguaifiiasylasiílasdcRasNoi'dcíU y Sudueft 
quarta del Eft üéft cinquenta leg. 50 
Sabeque el cibo de Aguas friasy e lcabodeGorço Efte 
Noriícirc y Ocft Sudueft cien leg; i co 
Sabe que cl cabodeFormpiTtor y el cabo deAguasFriai 
Nor t cySu t rcyoray f i e t t í cg . 37 
Maon y el cabo de Aguasfrias Norocft Sucft quarenta y 
cincolcg. 45 
E!cabo delEftdeMenorca ylasPumcdisdeMarfellaNor 
te SH^uartadtl NordeííSucft fetenta le^. 70 
) M W n v lás ilUs de K;'s Nornordefty SinSuefcTetcnta y 
\ \ cincolcg. 75: 
Eas lilas de Éravy el cabo ik Corço Eft (Deft quarenta y 
quatro leg. 44 
Easjf&s-dcErflsy^l'fcabci'deGalopaNordcíte yStiducítc-
í * quauadcJNorte Sudkz y ocJioiig. 18 
r.« .A; t l 3 5 " R 0 S E G V K D Q 
£1 cafedAfoSofra.y ckabodçMclIa , y las iflas de Arbçth 
Í'"' gí'Nortícft^y:Su^tjcíícíiy..dicz y ocho leg.. ; 18 
Sahcquc Ja-iflMí ? rbcngay,ckabo de Noü Nor t ey Su 
, '(qiurt^ílíl Nord^ftcy^uducftc ocholeg. 8 
^abe tj-.iej.Hila^c.^rbonga y ehi?o|Íe ¿p Gcnoiia :Npr¿c« 
•;.« ílcí>iiiudfe.qHjrta;dclN«5»rt;€S».-diczyocho leg. a8 
t a iíl? <},c ArbeRgay, el.ç^bo deTiilcbáncoque çs ene! gol 
;.- fo de Elpccar EílOcft quaita del NWkílc:Sitducfic 
vcyntC yqtríGO k g . 2j 
JSabc quçdtGcnoiM hafta Eípcciaiíazclaçofta Noroçfíc 
>ySueft<f guaira del EftcÜcftcquinrcjcg* JJ 
Sabe que el cabo de Trilcbaoto ^.la-Mcloiia Noíocí l : y 
Sucftp quince leg. • . 15 
Montenegro yelcabodcPJumbia Noxocf tySueñ dozc 
leg. ia 
Sabe que eJcabosCorço y U iíU de, Arbcnga > ío roc í ly 
/ 'Siicftvryixtpyçinçolçg. , -arf 
S abe que el cabo Corço y eí ipuelle de Genoua Norrc Su 
quartadel NordcfteSuducftc trcytua ycincoleg. 3$ 
S¿b¿ que e l&ibod^Corço y phimbin É f t e p c l l e d o z c 
PJuííjbinyloí Eftolcsilel rabo de TreyaNojoefieSiiefíe 
, quarta.de! Eft •Qcftcincoleg-* •• ' $ 
Mcloriayla Gorgona y e lc^bodclOef ídcGorgonaNor* 
deíle Sudueílc cinco leg. , , í 
Sabe que el esbo de) Efíc deja Gorgona y la torre deja Lin-
terna de LiuprnpEft Nordcfte ySu Suduçft ay fíeteÍÇ* 
^1x5. .« . .. 7 
Ssbe que laMcloriayla Cabrera del cabo del Oçílc Nor-
dcíl-y Suducfte diez leg. t30 
Menora y la Mantenía de Liuorno EÃçOeílc <vn¿ graŝ Jc 
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5abt qaclaMcloriay Iaiíl^dcEll>>íNortcy5tí Joac jc -
. guas» ra 
Si quiiu-res ye -b playa ¿cLiuorno pí larã ípor cl .Çircíl ^ 
ia.Gorg(>na,y vete dctechoalEílo Nordeítc, y paílarss 
por partes dclSucftc cicla Mcioii-iy vetos jas corres de 
A,4-¿iuñ)^y^ii;)i}Jofüetes {xifístfocnbMcioriaypí rpiw 
git fobreiarorreque-efta de parces ¿cLNcroeíí alas cin 
cobr Ç4S 
Norc allegues :nuchoa!a ronc departes del Sucfrc c¡uc 
C'-̂ cs \» larçtewíar* parque yazev» b^i^co. iobíc CIUÍJICU 
tres cables deludíshiUjntcrn-ayy las-çcçueftas ^Uf íqn a 
^ -mcdi'ídcÍPKunbmyascíi Norte Su c ^ i í a del Noroc* 
- íteySucfíeíiete jcg. 7 
S.jb.<; quejps-EícoUos del cabo deTroyaybs Jpo.riDigas rg-
: i dcntr.ç T;l¿mou Noroclte ySpcíce.Qu juta del h i tcÓc-
.í. fre cinco leg. •. .; '- , i;i 5 
M i m b i p y c l monteie ArgcnutQ Noroeít Süeftc dici 
, y ocho leg.. _ 18 
Sabe ^ues:!cabo Coico y laifír- dePLnc fiN&^ocffS^tít 
Í quarta del Eft Ocite diez y ocho leg^(-, 0. . . ̂  .T18-
• t-̂ y.-- ^ - '. ̂ : - A • /];••/•.;•. 
Sabe.qiíç. 3a PlaliaÉ' ̂  nioí; tfi Clnjfto Eít eSufuey Oefrc 
Norocftcguardaríc hasdekshorniiga^fn eííecftrntv-
«©•ay ílcte.lf g* ;. , ¡ 7 
Sabeíjiie del montçíAr^çntpro. í J p . s ^ e a s de lí.omíacio 1 
• ^N-pr^fti-ySiHW^rt,^uqr<f4jtaÍ^¿-:». . .0 .:\4® 
Sabe cjiíe Jas íioriírigas cjneíbn enrre: Plantía y monte 
• Clirifto cftan a quatro lefias de Monte CbniUíTy c^á:.; 
v o>n^í 'aKrtc Oeftc-i^aiPa-dcJMfw^cAc y Stt<%flc, tic» 
. Í 1 ne-.de longer dos gaícras,c-ft2nçonlaPUaofaNunior^ 
L I B R O S E G V N D O : 
dc.ftc'y SuSxi-dtícttcjtbriiandò laPíanofa qtiando fueres 
a Sicilia por partesdeababor te guardaras enefta det' 
rota. 
T R A V E S S I A S D E L F A R O D E M E C I KA 
haíla toda la Sicilia Nápoles yia 
canal de Plutnbino. 
SÀbc quc^azén Eftranguh y Calue Norocft y Siieíl quarta dcl NóreeSu quarenta y cinco k g . 45 
Sabe que vazcnEítrangulay Yfcla Noroeí l ay cinquen-
ta y cinco leg, 55 
YazéH el cabo de SoJanto y las rocas de Nápoles Norte 
Stí^áy ¿le trauefia fefenta J2giias,y yras por partedeLe 
' uantc de Vftaga quatro leg. ' 4. 
YazenÇahtobitoyías rocasdcNapoIcsNortcSu quarta 
dcNordeftcy Sudueftcjyay detrauefía fefenta legüas,, 
• ¿m{>¿ró guardar te has de Vííaga que yras cerca de par 
tes de Poniente.' 60 
Sabeqnc y.i/.en çl banco y ¡as barjas de Napojes Nornor 
^deftie'ySuSudueftCjaydetraucfíafefcntayeiiiécy.* 
Sabe que fan&o Bito y Palmaroía Norte $11 quarta del 
Norocfle ySucftc,yavdctraucfia cinquenta y feys le-
'grías^y fibras qúr Norte Sü de Palmaroía eftnvh Secrin 
í" a fíete leguas o aochoala mar qu^-'no avfobrc ¿Uü'inas 
de vna bracaymedis. 
Sabe que Ciudad viejay cabo de Gallo yazíii N o r t í t í ^ c 
fte ySu'Sircflf^y de trnucfia ocheiitay cinco íeg."-r 5̂ 
Slhc qncy'kcricl cabo- de Ci l io y la lila de Eílfó ¡Nóracfle 
^SnefKv ' i jñ in^cJNf . r te Suyf .as^cv^dÈó úc^ss^f> 
) nvoiu.; \',}'hy ny de trau CÍIA ckn leg. 100 
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Sibé qúcyazcncl monteie Trapano y Gíllo N o r m o r o ^ 
í l c 'y iuS i i c fkay dc.traucf/anòUcntay dos leg. 9* 
Sabe qne cí monte de Trapana'y 3a canal que es entre C o r 
cega y Planofayazcn Norocft ySucft quarta del NortC 
$n,yyr3s dePianofafcys leguas,)- la-derrota cfta derc" 
i'hoal dabo Corço,3y ¿él ynr. alotrobaílaP/anoíscien 
toy fcy's ícguas^ydc ails^iíia.cícd o idiezyftyslcg. 
Sabe que Piam fa ^ Gorgóiva yaztiihíoitc Su cjt).:rradel 
Nordeñe y Südueñ,aydc!-vno. alotm vcyntcJcpnas^pe 
• ro de parte;, dePo'nicnte de Plan'ofa (entiendo P< rto 
• vi^o)yrab'ÓdcGáiIo,y3¿*íiNoiOcftcySucfte ay. del 
vno aí;bcro,c!cinoy fi€tc-í<g.:'- • í :• • 107 
ElmontedeTbpanay ias h<-fiis dé Bonifacio ynxen No 
roeílc.y Sueñe :5 tema del Eí lOtí t nouenta y qu.;tro 1c 
guasV ' ' •• . •• 94 
Sab^ñiiélaifíadcSerpcntaíío'tícl caboHeCaibotvcít» ya 
r- iycÀ Norceí iey Sudueñé'y'ky deiviiií al oercr ochei.ra-
^"kgiUs.- r ' ' : i : :' :,!;' • • J o* 
CJUHJCI vieja y Serpentario de rabrt yaren Not* nordeñe 
' ; y SuSuduefte^pero yrãs dentro del cabo bicn t j iKit iol^ 
!'' 'guãsvpóceflfrtòniW^^ vnaa io t ró 
;'tochcntalegius.. r •v %o 
' • teSHipémyrasdcntrOíáclcabobien cincoleguos,yyor 
'«líh^omarcysdelSt^y a) detuueíiüíctcutalcgv' . 7» 
-al ^>TJI#VE:S1A.S -V D E R'RO'T A S' ' 
dcBcrbcria. 
'T^RÍriieratrtCtftc- yazcn»Tnbarc.t qtit esvna ifíaporpar* 
\ • tí-idciSú'dcGaleta» ^'ijc ay delia a Caleta dvze Ic-
^ ' g ^ f í rpót ía fbnbpod 'c j^ temar ¡iG-ietapau ftirgir 
LIBRO S EG V'ND-O 
MÇ-V. tcíHÔara Gaíita al -Nortéenla mitad dela ííla y cor 
. re al Su'y vfcr«yj end maypr golfv vna ifla qiieíc llama 
• .Tubarca,ynocntreys porparte dcPonicnre porqíie 
^cfrtl agua pcqaeña5pcro entra por parte de Leuaiue y 
:.-yrai aiaíílaa fufíiçaliçcincojbr^çaspsl?ucna cílancia. 
.La Gálica tiene por partes dèlfiirgidpren medio depi la 
. .<]ue feha^ccofuo vngolfílIojyaUaíurgirçyscnlasiJiçzy 
' ochoo voyntebraças.^yíi.podcys alas diez y ícysbra-
çasporque csmcjorlugat.' 
•Sabe qua laGalitatiene vnaiflsta pequeña corno vn fári. 
; JionporpartcjitlcyPfiifieçtq.y bien cerca de! ay pafi'a-
ge franco éntrelos do^y^fsijueysde yrafurgirfaGa* 
Jira j-y nuey .? tic poíár entre Ins dos qucGalita-ííciiceB 
•trada-y faüvla/raiKa dcLeuantcyde Poniente. 
5abc quede paites de Poniente dcGaiita citan dosba-xa* 
. • muy.majóla vuaçs,jií»ta»y»au« h s - à ^ h m a s cercaç-
- Í U ' ^ r . i i o M c f t t y SuSutíneAcpcljo,lcgiia.v,- ylaotra 
.cílatres Icguas^y eftas rompen con vhamar9y,3y j)aíla-. 
gecnrrclásdoí-ydeparwfdefierbcd.-!. ,- . : :.. 
^IcabodcTlabaiz yGaI¡paNprtc.Su,dic2 yncIiD le, 18 
Yazcn Caliw yclcabo^dçfafoEítNordcfty.OeíiSiidueft 
i , ,ay trcynta'kg. ' .:. ,^0 
VazeGaí iu y ¿ona K<ír;nordeÔ y SuSudueí l , tyyçntíp 
, leguas de Gwlitaa fuera porpartes de PoBÍ(;i»tc no 
• ayas miedo dclas baxas y yras derecho a Bopa ipcyi el 
gran golfo y ftirgirasde Poniente, hallaras puerro co» 
N ríiftç-y ç m Noroeftjy al furgidoray ^içz y «çrcho le-
guas. ' 
S;¡hc que ficafo d¿!aventurateofreciereyr cõNor teaBer 
herüy tonncesc.lcabo dcFar«io,fabe qpc.eJ.pfjinfpCíf* 
•. bodc^ir tcsdej .euaiucdla^aivpiçdi^^e 
;>y -i.aaqu c 1 cabo ay íiirg t tj yr. fafag J;WÍ«Í ^pr^f t^^jj» 
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• braças que tu quiiicrcsfurgiras. 
Sabe que cl cabo de F^r;io y c í a b o ¿cT^Iccin que es ác 
p^rectic PonicntedcEítorajazcn NoideíuStitl t icílc, 
ay derrauclisdicj:legua*.. 
S-boquc Bflnraeíla a! Nornordtí lc del esbo de Farq,)í 
csbuen-porohanractNordcík, pch)entra graNdci>tar 
del cabodí paires de Poniente , a vnasiíksal Norte, 
• yaueysde entrar por partes de Lcuantc y es tsfo y 
: todo-TcgiKo-í. y-fieffiuesrLirgiu&deiHrocRvngolftUn' 
dode ay vna caíãarvtiguarôpída, y aü otracó toílo vede 
l- -lántcd'eUos aUsíèyso 3 las fíete braças que todo es hni 
pio,3marrareys alNordcfteSuducfíe , y vnguardúnal 
Norte. . ' 
yaze,c!(ítiert(*dtíMaraij'íílvidcíanmP.ctN¿rocfte y SiiefV 
' qu^i-cnía.yciíicol^g. : - • s " ' 45 
Yyzé Eftt>r*yJas iíl:is dtRas-Norre y Strqrrnna del N o -
• roefley Sbefte ciemoy treynta vcmcoleg. 13s 
Yazce! cabo dcEílorade partea de Ptmiente y clcabo de 
Bujarrame EílcS-icde rOeft Noroeftdozc ícg.-, 12 
Sabe que p^r pkrecs de Lctiaute óci cabo tícEu/í» i"Mr(e i j 
: vnpuerto quefellamaAicoresbocnp iutiiVciNorte^y. 
' íurgira&al^s dicibMcasoalastjhínzcylasditX'y -fey* 
braças v y íieres í i içttcalis ocho br ícasyeíh con el 
mefniofflaboNorpcftSiieí^ y ayvnasícaras.esq ay yna 
Yíizeclcabode bujarrame y JÍlideian.P^rlSiordçne y Su 
•r áüeítquafta dei-NorteuSuQuarenta yci'nco'leg. 45 
Yazc Buj •iíwme y Menorca N orne ¿te y Sutii .íqwarta del 
^ -^ôrtc^S11 fefentaycincoleg. 
<&beqtíc-yazerixlcfibo: d t Eiijniramc-y í5iígía.Noi;deítc 
-"3«^Sttilu«ftíyaydc-ii?«ièfia'vc-yntcjc quatro leg. • H 
. • • J r :Ym.O- 'SEGY.NT>:0 ?• 
Yaze Bugia y MalIorcusyCabrcraNoroçílySucft quarta 
dc-Noite y Su,a) ¿c trsuefiaícfenrayííosJc^. &2 
YaacnYbiça.) From crera yBi ig^Noroc i ty Sucft quarta 
- delBítcbcftcav dctraUGÍlífcfenUy ochpjeg. = 
Y$zek&anay caba deMosy Bugia, S^bed que parr ied* 
y dobJaudo elcabo de Pican quc es el primer -cabo de 
partes de Poniente de Bugia yazen conel cabo de Pa-
los EícOcfry-ay^c.traneííacien leg. - -1°° 
Ticncp.orcònocenciael monte dcBugi-afe(iie ft haz cédela 
" már'CnFueraeorao^ps-iflasilaYria^omoTrcfpo y Ja o-
: tradePônientcesmasalca rcdondOíydcrpucsvo ç â b o 
fjradado,porPonientedela cnrrad3,de Bugia verc^y s la 
cHichdjV furgireys al pie dela ciudad al pro ís . 
Vaze-eMMtde/RoniboteilefBugiifl q HamaaTr¿bo í c^y .QTft 
< dcíiziifcc Ocfccayclc cabo a cab*>'diez;ieg. Yc\¡tce;abo 
tíciíb dos puerros para'có uccéAidaddel vno'jal' 
tclbman Tcdc]Í2,y aide Lcuante Zafón q foi)buenos 
- ele icparodcldeLeuantchartaNorte,y d e P o n i e n t ç h ã 
• rcacrOefrc.' • - • . 
YazcdcaboideTedeíi¿-yAlgei[Nordfiftc;Swdue{tc qut ír t i 
dclEíteOc/i^ayjquinze-Jcg. . . * .,• n- / iy 
Yaze el caabodc Tedclizy elc.bo de los Caxines q es de 
parces de Poniente de Aíger el primercabo fcüe.Qcfte 
quarta dcrNordcrceSudiieíreayquinzcleg. . . - 15 
Yazen AIgcry Mallorcas Notre y;Su quWaíí jc .N^cqcr tc-
' ':^'SiWffecjnqiiénta)ro¿hoicg-.. • ; •; 0 : -. , , .j£ 
YazectóábodcJosQaxincsyTormctcr iNorocf t f tS iJcr t 
quarta^cl-Norte Suayquarentav cinçoleg, . . ,1.;..4:5 
Yazeclcabo délos Caxines y-cl.EítrccIio.Ef&c Qç/ò$Ç|Liar 
ta deí ÑardeftqMircírcfdeiUo y cinqimtatisg^ 
Yazc el ^hb- (kJopeax i« ie6 :y :e l - -ca ] jQd€ 'P^ i^^ | -4^ t* 
y Sudüdteícícnta y cinco lea. * " * ' 
F I N U ¡ . 
D I S C V R S O 
H Y D R O G R A F I C O 
S O B R E L A N A V E G A C I O N D E L C A -
tayo cu que fe p latica afsi dclos dos caminos ya ma-
nificftósy notorios,como cíe otros tres que le-
gem buen difctirfo y conjetura podría 
aucr,fãcadodc vnlibro Ingles 1U-
<mado Regimiento del Mar, 
compuefto nuc-
lumcnte. 
PotGuilIclmoBourncylmpreiTo en Londres 




Í ^ O m o aya auiáto yay en eñe Aiticnlo efiino* 
^nes muy riiftcntadas,hamc parecida tratar a!» 
^••JL^z i$9 ^rg0Cct'c4 <íc(lc particular con ptotefia-
J f e ^ ^ á S cionqtic hagodcnofcrviííoaFíirmar ni polr-
fíar,fMiiodcprGpóner amigablemente en Jcy y razón¿e 
buen DiícurfoHydvegrafico,Io que realmente podriaícr 
yamiflacojuyziomc parece. 
P R I M E R C A M I N O M A N I -
ñefta que es el de Jos 
AÜendodelnglateirra aueysáe conocer a Ali^ 
farte que es el cabo de Cornuaíla ala parte del 
Ocííe de Inglaterra , y luego endereçar os a 
,lasiflas Canarias5cuya altura CÍ de veyníe y o-
cho gra<í(ís.yfnedio,Cíi dcírotacafi Su Sudoeílcomoqui 
nicntas leguas. 
Q¿ed ros haporcftibordOcfty el marOccano,y por 
ab.iburterheys primeroIacofh dc'Fram:ia,y dcípuesjade 
E(j>ííñí,v líieo'<i la deBerberia en Africa. 
" ' Oclas rílís Canarias aucysde ytalcabo Verde 3 altura 
quinze gradorcfcaíTos-.y diftanciacomo dozientas y fe* 
tcnta Icgnas.Poreftíborrcrneys elmar Occano^y ababor 
f a cpftá <íç Guinea. 
' Del éabi^ dehs Palma* vays al cábo de buena cfperança 
iqiices Jo vitimo dela Etiopia dciítiiando-osHc aqucil-a co-
fí.ien derrcta cafi dcl'Suduefie mil y fefenta Icguai. Tiene 
elcabodebuenaeíperança de altura treynta y t inco gra-
tíos,y en eflc caminóosdemord alcflibor el-SrufiIj) c'grS 
i h à t h P-íst3,yíde ababol4tencysla cf^íladcl a í i i . lo cicla 
nliiucuGuineay !acoftideBinei,yl2c-ofta de Etiopia &£. 
R a 
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Pêi-QÍioi^ucrc^sgmrdsrcídacQftâdc&ineâ civtonccs 
fílicnáo del cabodelãsPalmas para-yc alaifla de S- Tome 
feravueftra derrocaal.Sticflccerca de quiniccas /fefenta 
Ieguas,la qualifladcS.TomcLn^tiçnc-aiturasporqtic tiene 
ala^qüinocialporzcniEÍitccncysaleftib.or fclmarQccatnj 
f 4c ababor lacofta del caftillo'tjcjp Mina; v la epí lade.^! 
nei.Dclaiílade S.Tomc al cabo de buena eíperaça^ ladee 
rotacs alSu comoíiete cientasycinquentaleguas^efíibor 
cImar':.Oceanb,yábabor la.coña de Eáopia.:Agpradelca 
bò de biienaerperffnçáala^raniíla-de S;.Lorenço el fu vi-
timo cabo delOeftjtienecomO'Vtíynte-y ocho grados del 
polo Anítartico denota al Ñordéííc , y porel Efte como 
quinientas yeinquéta Iegiias5eílib'oresla no conocidatier 
ta q ci;eanziael poloAnótartico., Ababor es la epíta de 
Etiopia,: y es el largfli-delaiÜacoiwo'trczicQtas yfefèn.tao 
•qu?tro^e^tás.Icgnas^alEfte.NoEd-eO:y Q'efl:Suclueft,y^í-
íft?4^fetierpafirmc<lè Etiopia .comc.octóta o. cièn ]cg,\f 
Pucivienc apropofito ferabien quede caminofepays 
lá via-de!; mar Bermejo y CaliciK.PrimerameritC-raliendo 
delvltinloçatô del Eft deja gran jflftde.&.Locfoç© depile 
la altura de treze graxfbs delpolcí AndlarticOj para ctpjbq 
caros en el eílrccbo del mar Berraejo camiiia.tey&:c.í)mo 
'quitrocicntas y fetcnta:leguas.cti;d6ma!idá d c i ^ o r . t c y 
'Eíte,y esh alturadetcftrechocomodiezigrados del pola 
del Norte, Efhpia delatípeceria dedodefe proueç.n las 
í'tiérlasjd'erí'irrco y k'GhL'iíiiai>dad¿.',P©rque a.-cííedicho 
* fcftretíhõí-fe craecs dende Jas Indjá3;Oriçtales5cúmp.Çíí.Ç^ 
"ticiü y ôirafpartesjy fe llcuan.a Egypt© a donjd'C; íi.deíeíñ 
' barcan y fe HeCiaii por tierra^y de nueuo íe embarcaren el 
"grã -rio Niló, y de:alliíc; traíponcn.-aIa ciudady paeçt9(4ç 
fclAíejftiBcfria de Bgypto, dode aníi mi / tnòJe . repar teap^f 
-tp'diifurqííia ytierra;íjç:"GlmftknoSii.;. : / ( , , 1.1: • ^ 
E Y D R O G U A F I C O . i j i 
• D c i i d c c incho crtrccho al cabo4fl mnx^itvcjo fp 
naucgaalNornordcftcccmo.qiiinicntasicgiias^iijborla^ 
co í l ade Arabi^íyababoriacoilaclc Htiopiay Eg\pr'M.Agp' 
ra pues profeguiendo fiquiHertdcsyr poria pane del bile 
la gran i f h dcS. L,orci?co para Ja fanjuraciudad dc Cali-
cut que cscnlalndia^ucftradcrrctahadc^crcu'trcclNor 
^dcíic y Eftccomo ochocicnMsyícfenta icguas-EílIbórcl' 
^narOccanojababor la coila de Etiopia y el eíhcclio del 
-roar Bermejo y la coíte de Arabia ylos cílrcchos del maí 
*k Pcr í ia5yhi í ]a de Ormiis. 
Pe ro aniendo de yralCatayo ctitonccs ala parte del 
Eftdelaif iadc S.Lorenco para y rala.gran ifla llamada Ya 
probanesvueftra derrota hadefer al EÜe Nordcflc OeRc 
y N o r t e como mil y cien leguas 5cn t i qual difeurfo po^ 
d r í a d e s cncontrarconvn grao numero de iílas pcejueñas 
- y grandcs3de<]uccí!cm3rOceano esmuy llsno. 
£ 1 rncdiod'^agran iflacíía debuxo la equinocial, y fii 
largo íbncaíi trezientas leguas, cftibor las nocor-ocidss 
tierras an2ia el Polo Antartico , ababor los cílrccbos del 
marBcrrtiejo Arabia,lasiflas de Ormus ,clmar de Peijfia, 
C a ' i c u r l a gran ribera del rioGangcs. 
D c i i i i e Taprobancalaiíla deGelilu que es ía mayor de 
las Molucastcncysderrotadcmil leguas, y en ellas topa-
reys m u y grã numero de i í las, cftibor la iílade latía yBnf-
noababor , (amayor i í l a de InsM^Uicas Jlamai aGclilu fita 
derechamente de br.xo la lincaE'-juinccial. 
D e l i de la deGelilu ala cofta dcJaCbina vays entre 
c f N o r t e ydOeftecomocuinienras liguas,y es la altura 
dekChinacomoveyntcy cinco grados cíübor el mar del 
S u , y a b ¿ b o r las iílas Molucas. Pero para yren derecbura 
.det-dc JadkhaiílaXaprobane ala Chinaiinrodcodgr.no 
«vrcys enderrota del Nordcílc y Efk miJegua.sv tnneys 
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alcflibrtrtbdaslasiflasMolucas ,;yababor ¡atierra fiimc 
¿elalndía; Dciaqualcóf ta dela China ala gran Bayadc 
QiiinçaycnCatayo yrcysaiNortc cien leguas , y tiene 
Quinçaytreyntaycincogradosdea]rurã5y terneys dcefti; 
bor la tierra firme delPeruyia gran ifla de la^an^y ababor 
l icoí ladelaChipay dclCatayo, 
. S E G V N D O C A M I N O 
paraelCatayo. 
wJíl.M^ Arayr dení íe lngía ter râaíCatayootro camb 
1 I S ^ ^ noayporcIcOrecho'deMagiaÜanes endtrro-
"^h&tadelSuSuducñc dos mil y quotro ciernas 3c-
^ . guás.Tíeneeí eftrcchocinqum y dovgrados 
de^ltura del polo A&artico ababor la Europa y Afrieü', y 
eílibor la ticrra'fírtnede.IasIndjasOeidentales» Y en efta 
viiticnenneccfsidadlasnaosde tomar algún tefreíco de 
aguay mantenimientos en algunas iílas que aven elcamí 
no^coma quiera que de mi boto dcuriana pues pueden yr 
en derechura fin detcneiíê. 
La derrota dentro del eítrecho tic Magalfanes esa! 
Oefteo OeftSuduefte como ciento o ciento y quarenta 
leguas ante que efteys enel gtílfo del mar del Sur, a la qual 
como ayaysllegado podreys yral Catayo o aJas iílas Ma-
lucas^ alpuertode Panama. Eñe puerto es laeftapladcl 
teforodel rey deEfpañ:i,todo quanr© le viene del Peru, y 
dcflefclleua vnrio arribadelqtiálfe pafTa por tierra pocas 
leguas^.h^ftaembarcarlo en otro rioquevaal puerto de 
Nombre de Dios5que ya es eneí mar Oceano, para traerlo 
alas Efpañas. 
t>eicíí,cchofobrecfícbodcMagallanes aípuerto-dePa 
namala derrota es NornorGCÍljNorocíry Norte /egúnfa 
H Y D R O G R A F I C O . i3t 
^onitjtliclad quclaticrraconfinticrc i porcwc baftaagora 
^ í ^ g u n a ha anido ni ay que fea fegura o afixada -eii cñ i 
der ro ta ay como mil o mi l y doziemas Jcguas. 
Pe ro queriendo yren derechura.al Catayo dendeçí 
cftcecho,conuieneaucr gran cela de las iílas y cofias que 
ala banda deí Sur aun no íbn-bicn conocidas, y.aun corre-
reys r i c fgode rocásbaxasy bancosqiie fe iguoráiLa.der-
r o t a al Catayo y íaChinadende ele(irccho,esal Noroçft 
« o m o ' d o s m i l ochocientas leguas. EíHbor la.ticrra fírtjjic 
d e l Peru.Ababorla nodcfcubiertatierra alabandadel Po-
i o Anâ:art ico^asMoIucasyCaIÍcut . :, ... 
, "Veysaquiios des caminos alCatayo Tábidas y ,mai)i-
H c ñ o s , en que cenuiencaduertir que quando ios Porto-
guefesvan dendcelcabo debuenseíperançapara Caíicyd 
n o vanen vía odenotaderecha, .porquecomoay en cílc 
c a b o vna muy gran coxrie ntc del Eft al Oeftc3van en demã 
" d à del Polo del Sur como çiento o ciento y cinquenta le-
guas , y dende alli.parayraCalictit profiguen fu via. I¡>e 
' i i r c r t e que alayda no tocan en laidadç SrLorenço poria 
Cauíayadicha^perobien ala venida de btielta. Afsi ratiíbic 
- l a s fletas Eípañolas quando van alas Indias Occidentales 
• • p r imerodan enlas iílas de-Canaria»1 Siiy.fucoilajy dc^IIi 
; l e endereça alabaya de:Mcxif o.porfauoreccríêde Ja cor-
ricnte>Pero quando vienen de hiieltp^Yiíncnporel Norte 
" d c l a baya de Mexico enrre Jas -iílasde Cuba y la coila dcla 
<• Fioridaaayiidarfc de Ia corrientç quc.ani;ay enfu fauor. 
-:"Qjierefe affírmar queiacorríentc del eftrecho dc-Maga-
l la . ' ícs dfí confino es déndeel Eftéal Gefté,y con eftoco-
jc luyocon las dos vias del Catayo y la China. 
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AVnquc cñt c'aminono ícacoríocido porcxpcriêcia entraremos cõprcfupueílo que por cl Norocíteay 
'cieicü pañjgc/cgun parece por lo que tic poco ac^hadef 
-¿ 'ubícrtock^pítáFoibilíer/l qual penetro baftavn]ijg¡r 
q clnc/m'braMctaincognita^y ilatíjaj] eftrcchodc íuprvj-
pionõbre c'ftrcchoáe Frobiíier.l'evo lo qucaquifepucclc 
<Íudarcs3qquiçá cfTeeíírecho íea bay^,oquamb nolofea 
'no fefabe íiporclaypaííoal mar Oceano o al mar de] Sur. 
Todavia ya potiria fer qpor allí aya paífo éntrela parte del 
Norte ciclas IndiasOccidcntaleso éntrela tierra de labra 
dory Grócnlanaia. 
! Si cfíoalsi csenladerrotadcdcínglatcrraalCatayopór 
el Norocfte , lo pnrncro aucvsdc reconocer y yr porct 
''Oc'ftcde Inglaterra qfon PlerauavfiícoftaT y dcndealJii 
hfbkrèdíchaMera incognita en derrota delOeftNorocíl 
xomoíSTod'cguas^lttira de ^.grados.EfiiboEÍrlãdaJílan 
day Frifl.índa.Ab:<bor cl marOccant). 
Llegado alostf^ grado»de!aMeta mcognifa, alliaueys 
deyreon tiefit^cnbíifcar cl pafío, el qual hallado aueys 
tleyr ítlOtfte cómo niiUeguaso i loo^dcíuiando os dcla 
via de! SLir,por no dar cnel nur Oceano delas í ndias Qc$i« 
dctalcsja qual mar porei c.¡bo>dc] Norte es poco menos 
delas dichas mi! leguas. 
PaíTadqs mil leguas por el OcH teniendo ababor las Ift 
<!ia5 Ocídentalcsy efíibor el Norce,tcmcy9 la derrota mas 
cí^aciftfa yanchíirofa «inclgrá golfo, del mar Oceano. Por 
que loitnas inii^ricsCofmografos ton de opinion qijçca 
ciDbocãdocíícmardeaíjiníagtãbiya de Qtjinçay derrota 
dcíSnaura como quatrocientas o quinictas leguas. La al 
tnr.ianzia-la^ãdadel NortedeftabayadeQinncay cnCa-
tayoes como gradoSsCÍtibor la coñade Afia' y Mangle 
r 
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,y Catay.AbaborlasIndiasOcidcntalcs , y eflo fe oííicçc 
-cercadel tercero camiuo. 
Q J / A K T ü C A M I N O . 
^ iRefupucfco íegun buen difeurío qay pailo poda par. 
í í ^ c d e l N o r d c í t c o ddNortc dcKuiaiJ,pí)rsqntlcaini 
no (^começo a dcicubrirclmacili-oilarrocsstjiiavna tkc 
. i '5-ÍlaniadaNoua2cmbli,cuya punta le cíliende an¿ia'|a 
partedel Nor te aunque no íct^bc qtanto,yapodiu ícn\ 
poraqui vtticfle pafíb íi fetentafio. Pues pa-.a yr porefíe 
camino alCatayoIa derrota ha defer derecbo al cabo del 
- Norte ci i 'Norotgaaímrsdeyi .gradosjy dcallia! E¡tc he 
fta.llçgavaia Noua 7.emb!a,y aqui Uceado dcfcrbiir por 
elJNordcftcoNori iordcí te algü paí íbdeb nxir Iiiíta í'.e* 
gar alos ochenta o 8y.grados ilea'tiira,yarsi yr coitando 
- liafca dcícitbrir la ancha rr.avliioocí ó los u*Ics decílc cli-
maos-lo impídan leon io quiera q Ioia\anuiygranocscn 
los 5o.gradosdea:tiirallgui)ej notorio en la col ta de lòs 
Bacalbos aun noíc fibe ni ay certificación q tos aya cu la 
mat* o coft:t délos So.gv?dos tic altura. Pues enefta via pa-
r a d Catayodendeeícabo dcINoitc íulociic/io p r r c l Su 
hafcalanvarabicrra del Catayo puede aucr como ir.il leg. 
;; o -i2-oo.EítiborlaNoroeg^Lappia,Ir.bayadeS.Nicolaos 
y la grá ribera de O be y Nnuazêbla.y la par te OVictal dcU 
Aíia. Ababortctncys el polo del N'oi te y ñu tienas íial!-
gunasay^qcomoaquiajaysllegsdo y corteado íeçnn 1c 
puede difeurrirpor cLSudiieflcoS» Sudueílc o el Su , po> 
dreys anee -la baya dcC^jincay como quinientas o ky* 
cienras Icgnas.I--il^bor la'Afay 'acoíiadc M5»ic y Carayá 
ypor la,parte deababorla tiura ritme delAlndias Octi-
dentales, y aun podiia fer y íc puede creer que aya pafiív 
, parayral Catayoentre Nnir.zcu.b'a y la colta de los Sa-
moctes por. la mar do V^accs, por el qû l csminoCcita-
jaua mucho y tcir.iadcs de cíiibor.Prin-.crimcLtc laticiía. 
'efe Sàmòctcs y là cofta de Picora y la ribera de Oba y la CQ 
ft a del Cauyo,y 4c ababol terniades a Nona zembía^y c*. 
ftofe nos ofrcceaccrcadcJquarro camino. 
Q V I N T O C A M I N O . 
PRcíupiicftoquenoay relaciónccirifícada de íí dclja.-xo/ i t l Norte fea maro tierra^iacafoesmarfeda por a 
' qui íCÍíítininomascortodctodosyendocícrcclio ctiécrhi 
âãàtlpoio. Peroíi discrealgurio que Jamar de aqui ca 
t>uci>a'ràztín ha de fer eladaconfideradolcsgrãdcs yelosq 
' ay en tpdala cofta de l os Bacallaos den'de los rin^uenra 
.'jgfadós'dcáJturaáriba^acftQ digo q u e í a m a r í â W ^ inrçafc 
yc l^y porcíTo quando el Verano, los grandes y d o s de ba 
* cá!laos,y tierra de labrador falen ala mardedetro las bayas 
y riberas que feycla,pero no delamiíma mar^y de aquí es 
cjinuy pocasvezesfehan vifto eftos yeíos e n e í cabo del 
. Norte,ni auncoocien Icguas^dc Jo q u a l í c p u e d c t o i é g í r 
, vii grande Argymctoqanziael polo no ay tierras áíg'tmas 
fino todo m;:r, pòrq fi vuieíTc cofta alguna c laro c's q los 
..yelos y carámbanos darían mueítra deíio .afsi c o m o Ja'dán 
e,1IatÍerradclos bacallaos , q como baña agora n o íè'aya 
defcnbicrtOjmaríè podraafírniar cofaalguna, falHOfjfépo 
¡ cjri^dezir q debaxo del polo*ay menos frio de lo q común 
. jnicnte íc pié nía porq por tiépo y efpacio'de niKiieíenia-
^ naselSoIcftaperpetiiamêrefobreelOrizÕiedelos veynte 
grados arriba dado buelra alderredor de íuertc^tantacoti 
- nuacion y afsiftccia dclSolnodcxarade têplar e l ayrefm 
.;i c^fcmir.tãta ciadayfriocomoíepíenfâ.Piies para yral'Ca 
. r tayo en dercclitira^primeramétcyras en deináda:)dçí Ñór-
• luego dclSu,no auiendotièrraq loimpiday auna dé-
de la ribera de Londres llamadaTamífaala baya ¡deQiüin-
cry como mil yíeys cicntas y ochenta Iegua.s5lc! ^ualcáiíii 
no íeiiâ muy brcue en refpe^o deíos otros; 
HY$>itQ;G,RAP;ÍCa, * w 
' Wfo-algunozmTnvLy¡jpñUfrWk(Jira <\ como ürape f 
fíblcgouernarfccIcbaxQ .de!Norte pues tenicndolopor 
zcnitjnif^deferuitlaagiijjmayEflcnfOcítCjSuniNor 
tCãCOrnõcImifmopDÍQÍcaxciucodçfaEciuínfc^ 
ay pttndpiõ nt^cdi^niKoftc!ii Su j nilos quarros del 
m ü i o q fc imaginan cn|os otros Orizofitcsdclacjfcr^aí^ 
qualdigoíjpafacftecffctoaucysííe eftsiprctjcniífode vn, 
nxuy buen relex muy jufb^preciflo lo m.as q os fuere pof 
ras tle-ndevn^^vcprc y quatroe^fuiiiaflp qfcôalteíii:dçi;. 
ledoi- y cnde!c*hadelOriz<jntcTy cmw n} aysa\kçpx\à§ • 
âlpoio^énde iosòckejiragrados ariíbareniçysciicntaau 
zî -é] parte del Orizome el Sulíe kwafiía menos p f̂qMft 
anziacííc c^bocaye-labandadciNortCv ; »,,!, u 
• " AnzratftcGabokcgonenueysenJosochcntay-ci^^ 
grados de altura ponçdJav vepte y goajiro horas endere* 
cha del medie* dtá fabhvis.hz (]íicvcnrs,y'r»quedexaysí 
àtras5y qua»devie«de&al'SQkiitrctpiasdozcburasaÍIf. 
fcralarpaite:d«l'Kouc,y<iüa»do.:6imAB©.dcl.vclo^rtcgad4: 
alas íeys-- horts^ttwiicFcialSoIenfiwIcrÍjcha.cn cíje çataest 
elOcftc , y fí vkrede&^I Satader&GÍia dcJa.nunoç^a^ 
«llaíobrclasdiczyocho-fiorasalljréractiríler 
: - . E X a M 1 M O... „ 
T ^ O n g í v cafoqiKsukftifo naiicga<&por€fla.via qnicro 
í l í M^rn^e a-wtó^igo-q po»pc.^(ctc5pas delanrcdcíq. 
^goiitórn*cecine, -y entí»riccfi fi vinifcrc del Norte y de fu 
fciíeltai-piièíqik tei>gíí áè-yten.(íeHi?íif{a-dei Sti pongo Ja 
^arWalpiiiífedétS'Memclcrcchade laproayalíi el rclox- -
•i A&mkéhthxapunta24Uiòrasentoncesgoniernp [3-
;naoe-n tosida ^¿^«Vy^eitelos apur.ta t í a IIQI^S-
awfe d^t^Su^%ípMcft*&crt?yi-a la r .^^í^iidr^ó-
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flc^y qaãdo 1le«are la m ano alas nuene horas queda c l Sol 
a-l Norocfte,y cnlasdozc horas a lNor tc , eloual y elSol 
os Iuri ote €|ucdarala popadck nao, y íi el rclox moftrarc; 
hs quinze horas ha-fe dc rcncralSol a l .Nordcí lc ,yaIas 
tíiez y ocho horas aí Efo^y a ias vcy nte y vna al SIKÍUCÍIC* 
Pcfoqncii^ndòyrcndcmaHdi dei Norte cftando dcbaxo 
del q cs yr aazia delante (como de antes fuyftcs atcas)ca-
Kilcafo porneys derecho laproa de la nao a k p u n t a del 
Kortè iy^uándoeí relox apuntare doze entonces gouicr 
licfceMemc derecho febre •clSoI,y deftafuerte o s goucr-
n'eysprtrcl So! afsicomo dicho es* 
AmigoJc¿or«ccb id mi vohmtad,?fuplid c õ vneftra 
prudenciado<i«c c« eítcDiícurfo.tiure fakado que afiquc 
no han faltado qmetvesdigãg porelCatayo y í-a China, 
todbeçtfeíriafinpcyq«oaycofl-ani n-ijegacion yoentic 
do q no estilo att'ñ,fmi> qha de aucr poraih muy ^ t ã gol* 
fb^ymuv muchas iílas grades y pequeñas, í i endo i ie todo 
íj el gran cande Catay o es principe de grã poder a&i.por 
mar como por t ierra^ es verdad la relación q v i en vníi? 
bro curiofo en c^fadíl maeftre l>t\,cnhvilla de Miirclar-
quesericí qtial libro cílariavnaminiíta de naos q e l gran Cã 
amaarmaday ¡¡preftado^q aimq parece coíã mcrcybkno 
dísare de reícurlo^y era el numcío délos ca icos deftaarma-
da poco menos de quinze inil,)' caí o q por mí Ic fueíferc-. 
p'ic tdo q ramo caico no podiaíèr finojiuiy p e q u e ñ o , el 
iliíb dicho maefiro Del mt moflroctra rçlaciõ de quando 
cl dicho grS Cü embio defpofada lit i i j a c ó c a t o i z c naf>s 
grueíTas^dcla&qnirjVsh menor tenia 250.ffiaiincros9áma,s 
yíiufdcde otrosmuchos'báxclcs coque ytia la csualleii* y 
«obíczaaia códuta y acopañamieto d t l i a . D i t a d o loíjuaJ 
íe coligeq el gra« cac^ muy g:5fcñor,y q fegim cflodeiie 
auer cc-ílay mar muy grade c r t r d ü C h i o a y el Norrfi. 
OTRO 
H Y D f ^ O G R A F I C O . 155 
* , O T R O J - D I ^ C ( V R , S P v ; D E L .AVTOR- , 
fobre li.miCma niitcna-
V E clmac dçIàChmaycl dcíalnd^i Oricn--
u l fta twdo-vno con cl de Norocg3,JÍJandi35 
Sb cuia,)' Dcncrudtca) psicccprouarfcpoi Jo 
_ flguicntc. 
PRiincramcntcfcIce cnPomponioMclalib.^.Jc comov ynpsIndios-apeftaroacoatormcraalnjardcSucuia, 
..y qucdcHosfuc bcche prcfcntca Qiiinto Mçtc loCckc 
ferocqful dcIaGaIia,cl qua] cflimo mucho cl regalo» y vio 
jcstlatez de fits roftros ) end liabito^y c n que trayan hora 
dadaslas orejas que eran lucios de h i Indias Orientales. 
De lo.qiu 1 fe colige claro que cí mar Üecano del OWçmc 
íbctfftftinioaconcl.nutftroiclaEuropa. T^itbierviy otra 
m ^ paraqufrcno íCjCrca/eranli^úíidcradp quç çlmar 
dclSeptcntrioo qtianco nías amia al Notre y el Noroc-
fte,masyniasmruimicntr) ncne delaparte dclNorocftc, 
parque como yo he viflo y es muy notpripa los que lian 
iMUCg^^P.p.w «1 ní3r deicntrc¡Eí]>ririaJf|i.gla.rerra.y Irlad?^ 
«iQc^nQ 'pprpet í^^raá^ 'yi^í í l i t y íiaciii^argo de ôuâr 
qMúr- vicn tP^unquçflçk ç<wif ¿sino, ijcm^rc^ic DÇ.̂ C ( N ô ; 
toefte^y deftapaftei/çnc i iúmpúxo y ic lcudtiu con vn 
gii^O'fempjcct^.fínparar « u f ó l o vn pimto,aI qual moui 
-t}P(MiCSiíí̂ f?V*cQcc>(q-:) tjén¿'pí>r?Çlii^cflçdiciK»rn(•^^¡••' 
f|i6otDppdria;dezir.y^4!0)?u^quc.efl0 jOceano. lia de te • 
ncr y t-jenc por aqui -IgL . r paíío. y comunicación con c l : 
otrO'gcncrAl que ^tno;i t.j t r a roJc3,connienclI;bcrpor 
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vnaferrânia de VP̂OS puertos por l3rgos5gran(Jes y altos § 
ièatijde fuerte qnc ftgun cite-notorio niauimiento Ceca, 
nicoque viene dcíNorot/lCjpocíriamos creer que el mar 
íítli ludia fe comunica por cfte cabo-«fiiborFriflandiaIT 
la^d^GrocnlandU-Alrábor el mar de los biçalLos y Tcr-
nnou3,y elque ay de poreftecabo. 
Pero lobrc íiay mar debaxo^el Nor te , y que por efla 
derrotafecorntiniqueel mar de Noroegay el de Tartaria 
y h indiajcn quanto a cíle Articulo no hallo indicio ni ¿t 
gumemo i|uc'fèa protubíc.Antesay opinio que derecha 
nienreflcbaxo;iícl- poio auriavn^'ferrania altifsima,rodei 
tlíí dc vn remolinó muy efpacioíblargoy ancho, y quedei 
filen quatro rias grãdifsimjs comobraços de mar cáfi en 
proporcion.de vn criizero5las qualcs dichas quatro riasq 
iegiinTuanchoconJ^ífta razón fe podrían llamar Mares, 
dende algunos 'grados dc;variaçio.n 3 hária» vnosiíleos 
muy graudcí. 
En eílosifleos ccrca délos ochenta gudos de ólttira,v-
nos autores dízen queay Pigmeos que fon Enanos , yiv» 
falrn quien diga que aquidebíxo del Norte cs b t iç r ray 
gentcla nni tcplada ybicnauenturadadelunído, refpectíS 
que de todo el año tienen ios feys nie/csde boí>y masde 
otros tres de luz clara y conocida. Afsilo eícriue Guiílel-
mo Poílclo encifu uueuo-Mnppa que agoraafalido aluz 
y-aun alega a'Píatonen Critiapara probar que aqui tod* 
la gente es buena y llana,pero no hallo ciío en Platotí, co-
rno quiera que e! bien lo diga dela tierra ¡A tla-ntide, la qual 
no es Septentrional íu¡o Equinocial alabada del Poniéft* 
te. 
Lo nus derre e i ejüc dende los fetema y cinco grados 
dislrisra urriba^para eí Norte-no ay cofe que fea bien deféíi 
bie^ti^oif; fiibcla/¡B de'los golfos y prouincias que por 
." ' Fi Y D;R.O G R A F I C O . - 13s 
aifipUcdsancp.YcftocsIpqucfe ofrece q deziiaccrcacjel 
mar i i io ay <icbaxoUparte deíNortc . 
, Mísaparcnciaayí icquepuci laaucrmar fcgiúàaxlcnds 
lós fcirénta.,y tres grados dealturaanz.hciE!le,Iu qual pa-
rece prouarfe con íanaucgaciun^ichaicn los Ingieres fu 
bicndoipor.caoim^deNxjroegayFinniarquüiScricfinnia, 
yBiarnia^haíla embocar y abaxarfeal Su de la gran Tenada 
ijufiíêiactc haftala Hufsia , losqualcslnglcíès tienen fu 
dtaplacwla villa y puerto de fsnt Nicolas, longitud cerca 
d«Teten ta grados5y altura como fefenta -y feys,y dendee-
í l c p u e u o vanconbaccas rioarribacoBtra,lacorrientcdc 
los rios D uin a y lug^yaqm dcfcuibaccan fus mcrcaderias^y 
las pafGm conioquatro jornadas por tierra, y otra vez las 
embarcan cn&lric) Vo)ga,yfú corrienteabaxo las meten 
enclma£:C4Ípi<5,y de aili las reparten por tpdoi-lospuer. 
tos queche ¿natechtiene* 
Efta naucgacio'n haftá lo'sfctenta grados de longitud 
píeíuputf ta p*>r notori^tambicn conftá que dende adeli • 
re paracl E í i t cscJmai mas cípaciaíb 5y queporclfc co 
Aean,eftibor toda h proniitciade Gondoray ladeObdora 
donde íc emboe; l^grandey famofa riaclcOba,quefalcdc, 
«ielaguan la gti«a Quitaya , en el qual cfpacioy trecho de 
coila fon ins& dcotro* tfcynta yeinco grados dclong|. 
tud. . 
D c a l l i adelante ü es que la mar fe engolfa liníte ochen 
tagrados de altura-,)'.den¿c aruba por todo él Oriente ha* 
fía h C h i n a y lalncíia nadie podráaf'firtnatlo como quie» 
ra. que a/gunos modernoí ien tan que ñ̂ y aun particulari-
zan qitcal largo deda cofia ay muchas y muy tendidas na 
üoMhy catre ellas los Danitas^y lo* Nephtalitasdcitrk 
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qucnta gr^dosdclongtrud. A!tiiVa<<ie losíctcnra y cinco 
gradosarríba,)/ luego ponen alasíiacioncs délos Turbos, 
hUcfhos^rgiiS-, Taboric3s , '^iic:viucn.como-Alárabes 
iin^fsicnconimorãdjafcada. •:" 
• Aqi!i(coíiüich'c,rabfcrcí«ncíé"loisciento y cinquentas 
los dozicnEosy'masgrados t ie longi tud^quicrcrvác^ir^ 
es colocadalágran mar delaScytiade cjuc iiazc m e n c i ó n 
Pliniojdiziendo/crde agua dulcey muy poblada de vna 
'grsri multitud de l ilas, pfcib còmòícng© dicho n o íãbe,-
:mos cofa quefeptieda vcnderporcieifa,y<aísi nos cowec -
tamos í o lo con referiría. . i 
De rodo lo fufo dicho refulta que fiay paífo p o r el Se-
ptentrión ala Chinay cICatayo^qucrfamifuia via puc-
•deíeniir para.yr al mar delSur delas Indias -Ocialcntaíes, 
.íinpfiicffcía nsuegacion tanlargay-incierta que dereríft 
t à i i t o ^ a c pcràcr el ciiydadodejo que en e ñ o p o d i i def 
íeaifc. • 1 . 
F I N I S . 
• • •- ' i - - . . l ; ¡ - J ; 
TABLA.DELA 
LONGITVD Y LA-
T I T V D D E A L G V N A S 
CoftasjCabos^Puereos^ylileoí 
de los mas afamaíiosy ícñala-
dos.Calcülacíaal mcddia-
^ . « o delas Iflas <íc 
• Canaria. 
S E S T A P A R T E tan tiíceíTaria 
eníaiiaucgacion;, qucdiucrías vczcs 
me he admirado, del filencio que ene-
fío han tenido, los que cnefta facultad 
han cfcripto-Poí-que ü el püóro no íã 
he Ja longitud del puerto que deman-
da, tampoco puede faber la diftan-
« i a m clalongaraicntodelas leguas que ha denauegary fi 
n o fauc al juRo la aluua polar de lacoila,tambicn cone pe 
Jigro'cndarcon ellainpenfadaincme,o en auerdeandara 
^iento5quiçaporka3ciosylf leosy puntas que no le con-
t i enen . Puescorífiderah^çlaimportanciaíicne articulo 
l ie querido amigo IcCtov poner os aqui vna tabla muy cu 
plida de, todas cftas gradtiacÍGnes ,en ía qualíjallarcys las 
puntas y Cabos y^puertos los mas íeñáladosdc la pauida 
«juepoduades'déíTcar. 
L a letra A Significa quel puertoolflacs colocado masa! 
poniente que la Isla Canaria. > 
E l primçt numero mue/ira h longitHd,yelfeguodo mue^ 
.í irah alturapofer. ; ^ 
S 
G R A D Í V A C I O N D E 
Grad. M i n . tas de Efpaña-
Lacoí laScpcé t r íooa lc íc . 
^{l'SL A S D E C A N A - Eípafn éenâc MaJpica y Ja 
Coíúfuhaf taFuenter r i ib ia 
aí... ' yazc EíLc Oefte entre los 
^2,5,3 45.grados y zo.núiui.y 44* 
32, ymcdio.de altura. 
27. . Lacof taüccidcta l d c E f 


















lilas de cabo Verde. 
San&ía^o A. 00 
S.Nicolas A. ^, 45 
S.LciciaA. 7. 45 
S.Vicente A. 8.. 00 





; lílasde los Açores. 
SãâaMaria A. 4 . 1 5 . , 
$¿inMígu.d A. tf. 45 3s'* 
Terçara A. 
EI Pico A. 
f o y j l A . • 
S.George A 
Qcactoia A 
8. 15 3? 
.9. 45 5? 
I. 0.30 2? 
I I . 45 40 
9- 4*, 4? 
IfiuIeFloresA.iMY 
E l Cuerno A -1146 40 
paña dende elcabo d\:Finis 
terreal cibo de S. V i c e n t e 
yaze Nor t¿Su,en t re los cin 
co y.íèys grad.de l õ g i t u d . 
L o n g i t . P o I o 
Grad. M i n . 
Fncnterfabia 3445 44"5t> 
Michichaco. 13-10 43-54-
Santoña 12.20 4^.4.9 























U 4 5 
i4 ,4¿; • 
L O S P i V E R T O S 
Longit.PoIo 
Cartagena. 14.15. 
Cabo Marti;?. jy.^o 
Valencia. ^.58 
L o s Alfaques, 17.15 
BirceJona, JCJ.̂  
PaJamós 20.í 5 
Colibre . 20.28 
Coilas . , Cabos.vPucrtos y 
Islas de Francia. 
Bayona. iy . o 45.50 
¿Burdeos 37 00 45.58 
Rochela. 15.54. 
Bcla Isla . 15.10 47.4JQ 
IsladeGroya I^.JÍ} 47-:50 
-La isla de Saya 11.30 -48-5 0 




Iclanda 25.4 .52.20 
LaBri la lé.-¿6 52.40 
Teíícl 2S.io,53;2« 
Staucrc Islco.28.25 54.4Ó 
Karlingucn 2 .̂50 554^ 
Emda 2^.25. 54.ÍO 
Heyliclãt islcc 30.50 5 5.5P 
El r ioAib i s 31.24 55-10 
Bufen 37-30 55.28 
Longít.PoIo. 
Sesguen 32.54 5S.54 
•firemenjr. 30 55-20 
Hamburgo 32.00 54.40 
Lubcco 34.30 54.54 
C;ibos,Co^s,Puertosy I f 
Icos de InglaterrajCxG a 
luengo de todaclla. 
Las lilas Sorüngas que fun 
catorze yazca aios 5o.gra 
dosde altura y entre losen 








San(aMatt¡n. • 5054 
Tegulfyíln. • 
El cabo de S.Iiifiina - 50.5^ 
Yazelacoftaiiclngalítcrra 
dcndeJasfórJingas h?.íla *ío 




























































lila Duic eíla tiene entre o Neuromay. 
tros como fey& cabos mas Díneurch. 
fctialados tjuefon cftos, Hyth . 







L O S P V E R T O S . 
Agora íiguc la graduación 
dcndc lasScrlingas por 
¿ttro hcanal de Briftol 
haíla la ifla de Rairifcy q 








































55- j o . 
54-
Aquí íigue la colla dcndc 
Rafe y pordentro !a ma-
ga tícS.George haílaEf 








































Ratcnqucfou yflata -31 
Lanbàyr 
Pruííolinc 










56' i j ' Flcmby 
Holm 
Burg 







Puertos^abos,)1 Islas dcLt 
Frâcia,y Iraí ia,porlapar 




L o n g i t ; : 
4 i 154? 
2 40*50 
22.45- 45-2° 
24.30 4 5 4 ° ' 
tualíia, Lancafter y C o - Aguasmucrtas 22.45 4240 




•Breylli • fS U 







Ge no ua 
• ̂ 4.^0 4^rf 
24.5:0 42.50 
Z 5 . / : o .42.5.5;/ 
25.20 4 2 4 ^ 
2^.50 ;-4245.' 
^ 0 . - 4 2 ^ 
PortoVendres. ^u6 4£*54f-
L O S P V E R T O S 
Porto aelaefpccia 
31.15 42.50 
Liuorno ^^.^o 42.30 
C.dcJ monte Argcnraro 
34..15 42.30 
Montcceixcl 37.30 41.10 
Capo miner. 40.40 
Ciuitavecebia $6 41.40 


























i 3S-32 4^-45 
33-32 
33. ^0 41.55 
34. c 4 2 . I O 
Montechri í to 33.3^ 41-50 
Fotmichc 34.30 41.44 
tíilio 34.32 4 .24 




















C;¡bo Sardo 31.4 S 3^.40 
C. T c r rat o 32.6' 30.12 
San Per 5^.20 
Cuxadcdona 2*;.50 36'.2o 
Mahucntra 2^.50 36.20 
C.tkla cafa ¡9.36 ^8 
Linari 30-32 39 
Córcega. 
Monges. 31.00 55Í.44 
Sangfínayrís 2^ 30 40 
Kotiellar 30. 41.30 
y.críayra 30*50 4MÍ> 
Cübncorfo 30.54 41.15 
Canelli 31-00 41.5 
C.Sagro 3Í-3'5" 4^3^ 
C.ílcS.Máfa 31.30 3^*4° 
Bonifacio 31.:6 3 9 ^ ' 
S 4 
G R A D V Â C I O M D E 
G R A D V A C I O N D E L O S P V E R T O S , 
caòosjíílcos^ycofta de Betbcria dcndc el 
eíirccho de Gibraltar hail a 
cl rio Nilo. 
30. 35* 5Í5' 
50. 35.40. 


















Alcudia £ 30- 34-3«" 
Cabo de tres forcas 
10. 35. 
Alhoramiílota.. 



































^ • j o . 33.30 
15-50 33*3TF 
1(5". IO 











L 0 S 1 P V E R T 0 S 
Longir.Polo 
Cabo Madala 
I l la pifans 
Bugia 22 32.50 
Menfuria 22.40 zi.io? 
Cien 23.20 32.<í 
Balafia 
Gigcr 24 31.45 
GaboBujarramcl 
Alcon 27 32 .^ 
Taliccnti 
Eftora 27.40 32.30 
Gabo.dc Eftora 
Gaboferao 2745 32.45, 
Puerto <dc Larap 
29.20 32.3^ 
Encigrofo 2 ,̂40 32.40 
GaboMabra 30.20 32.10 




Calicaiila 31 33-4ü 
Kaxar muxar 
Erares ifla 
Docfo l^ r 
Guardiavicja 


































Paques 31 00/ 
lilas dcPrixely 
S 3\ 
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ScalacieRis 40140 3-14©' 




Porto Son vara •, : :> 
41.15 ^ r . ^ò : 
CanirSanfatiilio - ' 
Tripol viejo ; 
Saníbt ' 











Mcforata 45-5o 3645 
Auziquia 
Oíàrmohoni€C ^ '.. 
Colb«!53 




Gibeea 45.00 2p .P 
C.Sorra 4^ 2 ^ 0 
Nay in • . • 4^45 2^.0 
Lycodia 2^. 10 
G.Tiin 
Sidia 
Püntfl Sabia 3 ^ 2 0 
Bay d a 
Eftaftv 
Salina 2^40 
lilas de Seis 




















3 M ° 
5140 
L O S I N V E R T OS. 141 
PorccíH 
Funuara 
O d e Haxolim 




Puerto dc trabuc 
Lucho 



















Torvi dc H Arabi . 
P.viejo: Dcndeaquifiaíta 
Damiata fc mere el rio 












T A B L A D E L O S 
! C A P l f V L p S C O N T E N I D O S B K 
cfi-aícgundaparte-
C A P . I . Foi. 3. 
E>è!asicgi!as dcftlc el bocal de Bayona, ñ-ftacl r . cíio 
de Gibraítar aluengo dela coña. 
; - C A P . I L Foi .4. 
Delospofosy cfirradasdclos puertos de Efpaña. 
C A P . I I I . Foi. 10. 
Delas conoccncias-dekccllaic Efpaña de ídeSantoña 'ha 
i l a c l cabo de Espichel. 
C A "p.. m i . Foi. i-a. 
Délas derrorasjdcfdcBayonadcGaíioñahaíla C a d i z . 
C A P . V. F o l . f > 
D cias traucímsdch :mar deEfpaña. 
C A P . V I . Foi. 18. 
Deles braceagC5'dcfdc«l.cabo dcS.Viccnte para e l efírc-
cho de Gibraltar,yparackabodc Finistcrre. 
C A P . V I L F0I.21. 
Delas marcas comenícar*do<ieBayonade Gafcuna hbñxli 
EfcJufa5a luengo dela coftade Francia y Bre taña . 
C A P . V I I I . F0L22. 
Dcloscoffostíeície cIRas deÜntanaot haíla Flandcsaluc 
go dclacofta. 
C A R V I U . Foi.24. 
Delas derrotas defdeel HiguerdcFucntcerabia alucngo 
vdela coftacleSayn. 
C A P . I X Fol. 2¿. 
Délos braccagesdeja coila dcArcaxõ y dcJPiteo deBre-
taña hañaSayn para quien atrauiefíi elcaroino del Nor 
te y Su con mas fus conocencias. 
T A B L A. 
C A P . X. F o U * . 
Ddosbraccagcs dclacofta dcArcaxonyPitüoy Breíafta 
haftaSayn aluengo dclacofta."^ 
C A P . X I . Fol.31. 
IDcIas conocencias dela cofta de Areaxon haílael ^émix 
deAnciochia. 
C A P . X I I . Fòl.32. 
X>elamemoriadc Areaxon y dda entrada de entre las dos 
illas. 
C A P . XI11 . Fo l . j a . 
X>clas entradas alo5puerco£ de Francia y Bretaña haíla«L 
Forno. 
C A P . X I I I I . F o l . j f . 
I c e lo s poios de Bela illa. 
C A P . X V . F6L40-
D é l o s pofos /entradas deGroya. 
C A P . X V I . Pol. 40. 
IDelos poíbs yentradas deBlabct. 
CA4P. X V I L Fol.42. 
D é l o s pofosy entradas de Claran. 
C A P - X V I I I . Fol<42. 
JDclos pofos y entradas de Benau^Gt. 
C A P . X I X , F o l . 4 5 . 
JDelascntradas delRas Ontanaot hafta elForno. 
" C A P . XX. Fo l . 4^ 
D e l a s derrotas^començandodel Forfo, haíía la cíclufa a 
luengo dclacoftadc Bretafiaísormandiay Picardia. 
C.VP. X A I . FÜI.JI. 
X ) e I o s b r a c c a g c s d c S a ^ h a í l a Cales a luengo de la coila» 
C A P , X X I I . Fol53. 
O c l a s leguas deparas dePicardahafla en Flanws a íu« 
g o d c h e o f t ^ s a m a y g o . 
T A B L A . 
CAT5. X X I I I . Vol S3. 
Belas entradas y pofos defdeelFornohafta Calesporla 
cofta dê  Francia. 
C A P . X X I I 1 1 . Fol .^g. 
Delas leguas dela cofta de IngaJatcrra. 
C A P . X X V . Fol.52. 
Delas conocencias delaccíladcIngaJaterra. 
C A P . X X V I . Fo l . i í i . 
Delas entradas de los puertos dela coí tadelngal í tena . 
C A P . ' X X V I I . Fôl.tf4. 
Ddas derrotas delacoíladelngalatcrra. 
C A P . X X V I I I . F o i . ¿ 5 . 
De como corrcnioiaefosa'Iuengodelaeofta delngala* 
terra. C A P . X X JX . V o l 95* i 
Dfclas íõndasdclacoíladelngalatevra yLonganeoshafla 
a Dobla. C AP.. X X X . F o U ; -
De Ias marcas delieofta cie Ingalatcrra. 
C A P . X X X I . Fdl.^S. 
Dclosbraceígcs quefonamcdiacanal de entre Inglater-
ra y Francia. • - .; 
C A P . X X X 1 1 , VoUB. .\ 
Dela entrada de íàn&a Elena. . K I . - V * 
C A P . . X X X I I I . F0I.7Í. 
Delas marcas para paí&r por tierra dei banco delcucriK»; 
dexandoel banco pequeríode Sanduch de partes de 
} tierr^ vendo delaDunaal cabodeTenet. ' * 
C A P . X X X l i I I . Foi..78. 1-,. 
Delas derrocaiybraceagcs dc fcbrçÇskshaf la Jos .bín-
eos dc Flandcs. ^ . 
C A P . X X X V . Fol.So. 
pelasíeguasdcleílrechc-haíla Pcçl?.c!iftg?s^^uçtó$$frl 
turaIcsIIamatíVlííí.ÍDga. ¡- = :• 
T A L A. 
C A P . X X X V L F0K80, 
Delos cofos del eftrccho hafta Pichelingas. 
C A P . X X X V I I . To l . 81. 
Dclasmarcas deieftrccho haftaRamua. 
C A P . X X X V I I I . Fol.82. 
Dclos braccages y marcas pap entrar ènlos bancos de Fía 
des con fus falidas. -JI 
C A P . X X X I X . Fol. 84. 
5>clregimiento para paíTardelaparte de lámar del Arcn-
^uercon fii entrada y falida por Efcapol» 
C A P . X L . Fol.85. 
DeiicoAade Efcocia entrando por el cífrecho de cutre 
Dobla y Cales» 
C A P . X L 1. Pol. S7-
DeJos poíõs delaçoâa de Eícocia. 
C A P . X L I I . Fol.Syi 
Delas marcas de Dobla aPctilit. / 
C A P . X L I I I . Foi. 8 ^ : j 
Delas legaas de Dobla a Petilic. 
- - G A P . X L I 1 1 I . Fol.8€. 
DelasmarcasdefdèSorl in^ayLongancos para Sakimy 
cabode Cales. 
C A P . X L V . FoJ.%. 
Defascofos y corrientes dcftlc Longaneos baila Lonbay 
yeicabo dcGàlcs. 
C A P . X L V I . Foi. 85?. 
Delas conocencias y cntradks y fiirgiderot dela canal de 
Bnítoly Mirafurda. 
C A P . X L V I L - F o i . ' p a . 
DelastrauefiasdeSorlingay dc Ingalatcrra para Irbftda. 
- - C A P ; X L V I I I . VoUs-
Delasderrotascomécando delasiflas dc Ssltçsazia c l p ' 
b© de Ciara» * 
T A B L A . 
Dclas derrota s y leguas por detro Ja mangade S.Gcoraç. 
C A P . L . Fol .^y . 0 
Delas derrows dcla fonda de Reden hafta fetiíla áe Man» 
y hafiaJos Kcmecincs del cabo de Cales. 
C A R L í . . ¥ o U 7 V 
Delas traiícíias dela jila de M^.y^delcabo de Oliet pdrs 
la illa de Irlanda. 
C A P . L I I . Fol.pS. 
Dclas derrotas de luengo dela coña de Irlanda dentro la 
manga dcS.Gcorgc. 
P C A P . L U I - Fo l . io r . 
Delas marcas dcla cofta de Irlanda. 
^ C A P . L I I I I . F o l . i o i . 
V\ Delas entradas y conocencias dclospuertosyflirgiáefos 
dcla coila dclrlanda. 
C A P . L V . F o l i o s 
Delas entradas y conocencias delas dichas coilas. 
G A P . L V I . J¡pl 107. 
Delosbraccagesparael que vaa bufear la cofta dclrlan-
da delas iílss de halla Vrcccy el camino de Norte y Su. 
C A P . L V l I . F 0 l . T 0 8 . 
Dclosbraceages dcla coila de Irlandaparaquienva de E f 
paña. 
C A P . L V I I I . Fol . io í? . 
Dclas derrotas y traucíias dendcZelandaliaflaOfícíaneía. 
G A P . L 1 X . F o l . n o . 
Dela cofia y tra|g£as dc Oftclancla. 
^ P A P . L I X . F o l . n i . 
Delas trãucíiasde lámar deRfpafiaencaniino.de Norte 
y Sujy por los denies rumbos ímíl^ clfol . n o . 

